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ELŐSZÓ 
Régóta várt már e munka megjelentetésre. De az élet 
ebbe valahogyan mindig beleszólt. Hol jó-, hol nem jóindulattal. 
A legßbb nehézséget mégis az jelentette, hogy e munkát 
mindenképpen magyar nyelven kívántam közreadni. Mégpedig 
azért, hogy ezzel is demonstráljam a finnugor nyelvtudomány 
magyar kötöttségét s hogy a magyar nyelvűséggel a jövendőbeli 
hazai oszíjákológusok első lépéseit megkönnyítsem. Már csak 
azért is megkülönböztetett hálával tartozom a Studia Uralo-Alta-
ica szerkesztőinek, hogy munkám megjelenését annyi idő után 
lehetővé tették. 
Dolgozatom a megírás és a megjelenés közti időben 
mégsem csak "porosodottA Göttingai Egyetem finnugor 
tanszékére (Finnisch-ugrisches Seminar der Georg-August-Uni-
versität Göttingen) való meghívásom óta (1977) ez volt az ottani 
tudományos kutatások egyikének az alapja. Hallgatóimnak 
többször is előadtam, melynek kapcsán ott több szemináriumi 
beszámoló, diplomamunka és egy doktori értekezés is készült. 
Belőle, illetőleg anyaga felhasználásával időközben több 
publikációm is napvilágot látott: 
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— Az igeidők rendszere a vahi osztjákban. NyK. 76, 1976, 
306-313. 
— Morphosyntaktische Untersuchungen. In: Festschrift für 
Wolfgang Schlachter zum 70. Gebrutstag. Wiesbaden 1979, 
107-112. (Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica 12.) 
— Das Ergativproblem in den finnisch-ugrischen Sprachen. 
UAJb. N.F. 1, 1981, 19-34. 
— Satzstrukturgrammatik. — Vorschlag für eine einheitliche 
Beschreibung der finnisch-ugrischen (uralischen) Sprachen und 
Dialekte im Bereich der Syntax. In: Mitteilungen der Societas 
Uralo-Altaica. Heft 6. Hamburg 1984, 29-32. 
— A létige a vahi osztjákban. In:- Urálisztikai Tanulmányok 2, 
1988, 169-173. 
Az 1973-ban írt munkán a mostani kiadás során nem 
változtattam. Pusztán némi stiláris és szerkesztési javításokat 
hajtottam végre. Továbbá elhagytam az egyes mondatszerkezetek 
bemutatásánál a különböző igelistákat. Ezt annál inkább is 
megtehettem, mert az ezekben lévő anyagot a munka 2. Appen-
dixeként szereplő "Igeszótár" egyébként is tartalmazza. 
"A mondatszerkezetek rendszere a vahi Osztjákban" című 
dolgozatom a Magyar Tudományos Akadémia minősítési 
rendszerében doktori értekezésnek készült, melyért 1975-ben 
elnyertem a "nyelvtudományok doktora" címet. 
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Külön is köszönöm, hogy Mikola Tibor kolléga e kiadás 
gondolatát kezdettől fogva nemcsak kollegialiter, hanem 
barátilag is a szívén viselte. 
Göttinga, 1993. szeptember 7-én. 
Gulya János 
* 
Mondattani kérdésekkel módszeresen az 1955-57-es 
években gyűjtött vahi osztják nyelvi anyagom feldolgozásakor 
kezdtem foglalkozni. Eleinte mindössze csak az vezérelt, hogy 
vahi osztják gyűjtésem lehetőleg egyszerűen és világosan megírt 
nyelvtanulmányokban közzétegyem (ld.: "Vahi osztják szöveg-
mutatványok." NyK. 63, 1961, 209-13, "Vahi osztják nyelvta-
nulmányok." NyK. 67, 1965, 181-216 és 68, 1966, 3-34, 
Eastern Ostyák Chrestomathy. UAS. 51. Bloomington, 1966, 
"Vahi osztják szójegyzék." NyK. 71, 1969, 21-59). 
Előzetes mondattani munkálataim során azonban csak-
hamar kitűnt, hogy a vahi osztják mondattan nagyobb távlatú 
feldolgozásra is érdemes. 
E tekintetben különösen nagy nyomatékkal esett a latba 
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az a tény, hogy a vahi osztjákban nincs alárendelt mellékmondat 
(vagy ami van, az elhanyagolható). Ezért a vahi osztják nyelv-
nek mindent az egyszerű mondat keretén belül kell "megol-
dania". Ennek kapcsán hadd idézzem még a modern finn 
grammatikai kutatás kiválóságának, Paavo Sironak a meg-
jegyzését, melyet 1970-ben tamperei beszélgetésünk alkalmával 
mondott: "Úgy látszik, a vahi osztják nyelvben több olyan 
> 
kategória is van, mégpedig külön alaki elemmel is jelölve, 
amelyek más nyelvből csak elvont elemzéssel deríthetők ki." 
Hasonló megjegyzést tett a magyarra M. Bierwisch is (idézi 
Kalmár L.: "Az ige grammatikája és szemantikája." Nemzetközi 
munkaértekezlet. Budapest, 1967. szeptember 7-8-9. Szerk.: 
Károly S. /Soksz'. kiadvány/ 102). Paavo Siro és M. Bierwisch 
megjegyzései egyúttal arra is utalnak, hogy a finnugor nyel-
veknek a maguk belső problematikáján kívül — együtt és 
külön-külön is van mondanivalójuk a "grammatica est una" 
egyetemes eszménye tekintetében is. Érdekes, hogy éppen az 
obi-ugor nyelvek kapcsán történt már kísérlet univerzális 
szempontú nyelvtan elkészítésére. A finnugor nyelvtudomány 
történetéből is ismert ebben a vonatkozásban K. Fr. Becker 
(1775-1849) munkássága, aki a korabeli történeti felfogással 
szemben "Deutsche Grammatik" c. munkájában a nyelvet 
logikus organizmusnak tekintette, s a gondolatformák, valamint 
nyelvbeli használatuk Tévén általános érvényű grammatikát 
dolgozott ki. Beckernek különösen — a W. Humboldtnak 
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ajánlott! — "Organism der Sprache als Einleitung zur deutschen 
Grammatik" (Frankfurt am Main, 1827, második kiadása: 1841) 
című műve szibériai útja során nagy hatással volt Reguly 
Antalra, aki ennek alapján egy kis vogul nyelvtani vázlatot is 
készített. Később azonban Reguly Becker teóriáját "következet-
lennek" tartotta s elfordult tőle. (Ld.: Pápay J.: Osztják népköl-
tési gyűjtemény. Budapest-Leipzig, 1905. XXVIII.) 
Az általános jellegű érdeklődés mellett egyáltalán nem 
meglepő az sem, hogy a magyarral rokon finnugor nyelvek 
nyelvtana tanulságait várja a korszerű magyar nyelvtani kutatás 
is (ld.: H. Molnár I.: "Az ún. mély szerkezet kategóriáinak 
kérdéséhez, különös tekintettel az igére." NyK. LXXIV, 1972, 
91-120, különösen: 103 kk., 107). 
Munkámban sokban ösztönzött a hatvanas években egyre 
erőteljesebben megújuló, sokszínű magyarországi grammatikai 
kutatás. Különösen annak a hagyományos nyelvészetből kiinduló 
modern ága. Kiváltképpen három mű: az "Általános nyelvészeti 
tanulmányok" VI. köteteként megjelent "Előkészítő dolgozatok 
A magyar nyelv generatív nyelvtana témaköréből" című tanul-
mánykötet (szerk.: Károly S. és Telegdi Zs. Budapest, 1969), 
Zsilka János első könyve, "A magyar mondátformák rendszere 
és áz esetrendszer. /Tárgyas mondatszerkezetek/" (Nyelvtudo-
mányi Értekezések 53. sz., Budapest, 1966) s már címében is, 
Hadrovics. László munkája, A funkcionális magyar mondattan 
alapjai (Budapest, 1969). Közelebbről pedig H. Molnár Ilona 
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(az igei vonzatok kérdésében), Zsilka János (a mondat belső és 
egymás közötti rendszerezése tekintetében), Károly Sándor (az 
objektális viszony kérdésében), Elekfi László és Dezső László 
(az aktuális mondattagolás szempontjából). 
A nem finnugor nyelvi anyagon dolgozók közül ugyane-
zen oknál fogva elsősorban Ju. D. Apreszjan felfogását említhe-
tem, mindenekelőtt az ige szerepe rendszerezését illetően (ld.: 
Ju. D. Apreszjan: Ékszperimental'noe iszszledovanie szemantiki 
ruszszkogo glagola. Moszkva, 1967), továbbá M. A. K. 
Halliday nézetét, különösen a mondat szerkezetének és a 
szerkezeti részek elrendezésében követett elvi és gyakorlati 
eljárását (ld--' Halliday, M. A. K.: "Catégories of the Theory of 
Grammar." Word 17, 1961, 241-92). 
Korunk nyelvészeti irányaiban főként két olyan vonás 
van, mely mindenképpen maradandónak látszik: 1. a kutatók a 
nyelvre vonatkozó ismereteket rendezett (egzakt) szabályokban 
adják meg; 2. a feltárt ismereteket nem narrative, hanem 
lehetőség szerint egyszerű, tömör és egyetemes szimbólum-
rendszerben közlik. Mindkettőben a kort magam is követni 
igyekeztem. Majdnem teljes egészében abban a szellemben, 
ahogyan azt a következőkben Károly Sándor megfogalmazta: 
"Nem tartjuk kizártnak, hogy a fejlődés abban az irányban 
halad, amely majd lehetővé teszi egy olyan nyelvtantípusnak a 
kialakulását, amely a generatív nyelvelmélet különböző vál-
» 
tozatainak a hatása alatt a "generatív elv"-nek egy tágabb s az 
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egzaktságnak egy lazább vagy másféle értelmezésével a jelen-
leginél könnyebb feladat elé állítja a gyakorlati nyelvtanítót ("A 
magyar nyelv generatív nyelvtanának előkészítése". ÁNyT. VI, 
1969, 11). 
Szemléletben a sokféle lehetőség közül egy következete-
sen formai (alaki) jegyekre támaszkodó funkcionális elemzési 
mód mellett döntöttem. Munkám befejeztével is úgy vélem, 
hogy ez a mód az, melynek segítségével — legalábbis részemre 
— egy nyelv adekvát módon leírható. E kérdésben hadd 
hivatkozzam két, az életét a nyelvészetben leélő kutató vélemé-
nyére is, az általános nyelvész R. Jakobsonéra és a nyelvhasonlí-
tó A. P. Dul'zonéra. Előbb Jakobsont idézem: "Mert minden 
általános nyelvészet strukturális, mert minden igazi nyelvészet-
nek a nyelv struktúrájával, a nyelv bizonyos szintjeinek struk-
túrájával kell dolgoznia" (ld.: "Beszélgetés Román Jakobson-
nal". Magyar Tudomány, 1973, 516). A következőkben pedig 
Dul'zont: "Az első követelmény a jelenségek vizsgált komplexu-
mának strukturális-funkcionális megközelítése" (A. P. Dul'zon: 
"O priemah opredelenija otdalennogojazükovogo rodsztva." In: 
Proiszhozsdenije aborigenov Szibiri. Tomszk, 1969. 6). 
Mondattani rendszerezésem középpontjában a mon-
datszerkezet áll. Az erre vonatkozó elvi állásfoglalásom kifej-
tését konkrét szöveg- és mondatelemzés alapján munkámnak "A 
módszerről" című részében végeztem el. 
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Dolgozatomban határozott meggondolások alapján sem 
más elméletekkel, sem általános nyelv- és nyelvtanelméleti 
kérdésekkel nem kívántam foglalkozni. Szándékosan elkerültem 
— a sokszor igen csábító! — kitekintéseket, mind az elméleti 
jellegűeket, mind a más — rokon finnugor és nem rokon — 
nyelvi jelenségekre utalóakat. Azért jártam el így, hogy egyrészt « 
ezáltal is megőrizzem az egy nyelven belüli leírás tisztaságát, 
másrészt pedig, hogy a tervezett konkrét nyelvi elemzés végére 
egyáltalán pont kerülhessen. De azért is, mert a más, és még a 
nézetünkkel azonos felfogások vallói is eredményeiket, amelyek 
teljes mondattani elemzés és leírás híján mindezideig leginkább 
egy-egy részkérdésre vagy általánosításokra korlátozódtak, 
általában tőlünk eltérő eljárással és anyag alapján érték el, mely 
az egybevetést már eleve körülményessé tette volna. Olyan 
véleményről nem is beszélve, mely tisztán spekuláción alapul. 
Munkám hosszas érlelődés során alakult ki. Róla először 
Zsilka Jánosnak a Magyar Nyelvtudományi Társaságban 1965. 
május 18-án tartott "Nyelvi rendszer - 'kernel'" című előadását 
követő vitában tettem említést (az előadásról ld.: MNy. LXII, 
1966, 124). Ezt követőleg több előadásban és dolgozatban is 
fejtegettem, illetőleg már fel is használtam az e körben végzett 
kutatásaim tanulságait. Közülük a megjelentekről a dolgozat 
végén lévő bibliográfiában adok számot. Előadásaim színhelyei 
(időrend szerint felsorolva):, az MTA Nyelvtudományi Intézete 
Tipológiai Munkaközössége (1967), a Magyar Nyelvtudományi 
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Társaság Szegedi Csoportja (1968), a Magyar Nyelvtudományi 
Társaság (Budapest, 1968, 1970 és 1971), az Uppsalai Egyetem 
Finnugor Tanszéke (1970), a Göttingai Egyetem (Symposion, 
1969) és a Suomalais-ugrilainen Seura (Helsinki,, 1970) voltak. 
A feldolgozott osztják nyelvi anyag ismereteim szerint a 
jelenleg hozzáférhető teljes (és hiteles) vahi osztják szöveg-, 
illetőleg példamondat-anyagot tartalmazza. A tárgyalt mondatok 
száma megközelítőleg mintegy tízezer. 
Budapest, 1973. augusztus 10. 
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A feldolgozott források közül szöveget csak a Gu., 
EOChr.; Ter., Bukv. és a Ter., OcsT. tartalmaznak. Részben 
ide számítható még a Pra., Po forrás is, mely az orosz eredeti 
figyelembe vételével szövegszerűnek mondható. Szövegként 
kezelhető a Gu., mscr. forrás anyaga is, minthogy a gyűjtés 
folyamán a példamondatok szövegszerűségére mindig tekintettel 
voltam. A szótári (Id. KT., Ter., OcsSz.), illetve a nyelvtani 
(ld. Kaij., Gram.) jellegű példamondatok értelmezésekor és 
Ter., Bukv. = 
t 
Ter., Ocs. = 
Ter., OcsSz. = 
Ter., OcsT. = 
Ter., PerBukv. = 
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felhasználásakor a gyűjtés (a forrás) jellegére megkülönböztetett 
figyelemmel ügyeltem. (Ld. még: Gulya J.: NylOK. 24, 1967, 
456-60, különösen 456-7). Hasonló óvatossággal jártam el, ha 
egy-egy jelenségre adataim csak szórványosan voltak, vagy a 
mondat valamely tekintetben elliptikus volt. 
Az osztják nyelvi anyagot fonológikusan, egységesen 
átírtam. Az átírás vonatkozik mind a latin, mind a cirill betűkkel 
közölt forrásokra, mind N. I. Teréskin cirill alapú fonematikus 
átírására is. Az átírásban alapul a Gu., EOChr. munkám 
rendszere szolgált. Az ott használt átírást — tekintettel a munka 
mondattani jellegére — több tekintetben egyszerűsítettem. 
Néhány betűjel helyett gyakorlati szempontból az 
egyszerűbben alkalmazhatót használtam: 
EOChr Az egyszerűsített forma 
c ö, (szótári részben) c (is) 
? d (nem első szótagban) 
i i (nem első szótagban) 
A fonetikai okokból kieső hangzók 
jele. Indokolt esetben a mással-
hangzót zárójelben közlöm: pl. (t). 
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Az összetett szavak közé kötőjelet teszek. Pl. á j -ku 'fiú 
(tkp. kis férfi)' stb. Hasonlóképpen kötőjellel írom a -kám, -pd 
stb. elemeket is. Az igekötőket önálló szóként kezelem. 
Az egységesség érdekében a mondatok jelentését saját 
fordításomban, magyarul adom meg. A fordításban inkább 
szöveghűségre, mintsem szabatosságra törekedtem. Az eredeti 
fordítást nem közlöm. Eljárásom azért is indokoltnak tartom, 
mert 1. számos mondat jelentése hiányzik, 2. sok mondat eredeti 
fordítása hiányos, illetőleg elnagyolt, s 3. nem ritka a téves 
interpretálás sem (ld. még alább is). 
Felhasznált nyelvi anyagom kritikailag felülvizsgáltam. 
A tévedéseket mind az osztják szövegben, mind a fordításban — 
lehetőség szerint — korrigáltam. A korrigált mondatok száma 
jelentős. Külön nem utalok rájuk, minthogy azokat a közölt 
lelőhely alapján bárki ellenőrizheti. A korrekciók közül mintegy 
kétszázat N. I. Teréskinnal 1969-ben személyes találkozásunk-
kor ellenőrizhettem, illetve megbeszélhettem. Szíves segítségért 
ezúton is köszönetem fejezem ki. Az anyag legnagyobb részét 
a feldolgozás során magam korrigáltam. Erre éppen az anyag 
mondattani feldolgozása adott lehetőséget és többé-kevésbé 
biztos nyelvi alapot. 
A gyakrabban előforduló, tipikus hibák a következők: 
a) Sajtóhiba, elírás. Pl.: (Gu., EOChr. 138) kul jdmd' 
wels^lan 'halat jól fogtak (Dl.)', helyesen: wels^an; (KT. 705 
a) manna pámilsi muYul'ind wetát 'általam megmutattatott, 
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hogyan (kell) csinálni', helyesen: ... mŐ7Öl'ina wertát; (KT. 
927 b) mannába pirtdm ajnám riula cá7itá7 'én nektek 
megparancsoltam a népet mind össze gyűjteni', helyesen: má 
nága; (Ter., Ocs. 47) nipik pdsáná pdni 'a könyvet az asztalra 
tedd', helyesen: páni; (Ter., Bukv. 95) gena cumin pismaYdl 
pán 'G. Cs. bedobja a levelét', helyesen: pánwdl (Teréskin 
szóbeli közlése alapján) stb. 
b) Téves interpretálás, közlés. Pl.: (KT. 101 b, Stei., 
198) má nogá' rakat acdm 'én neked lisztet (Dat.) rendeltem', 
helyesen: atsdm; (Karj., Gram.; KT.) többször is, ö helyett u 
(ű): (Karj., Gram. 115) \vetm3ta7 tdy jüs 'ötször ide jött', 
helyesen: jös; (KT. 235 a) nöp mtrydl'i werwdn? 'te mit 
csinálsz?', helyesen: mÖ7dl'i; (KT. 675 b) nö^ mi ryu l^á t 
pÜ73l tálwan 'te mibe húzol hevedert', helyesen: mcfyöl^át; 
(KT. 561 b) náj-Ö7Í ma7á süjd7lin 'a tüzet miért köpöd (le)?', 
helyesen: sojd7lin. Többször is, ö helyett u: (KT. 497 a) qiá 
mata tá7Íp anta tuijamtasam 'én semmit (tkp. milyen helyet) 
sem tudtam', helyesen: (tá7Í-p), tötfamtasám stb. A következő 
mondat anyagunkban három variációban is megvan: (Ter., 
OcsT. 100) t 'u kul partá7 agkimna min maram kotlana aj—ki 
k|7ra majilwal 'azokból a hal-morzsákból anyám nekünk (tkp. 
bennünket, Dl.) csak nap(já)ban egy-két marékkal ad', (Ter., 
Ocs. 49) t \ k. parta a. min m. k. aj—ki kÍ73r m. ua., és 
(Tér., Ocs. 65) t*. k. parta7 a. mint m. aj-ki kÍ73r m. ua. A 
mondat helyesen á következő: t 'u kul partÖ7 a^kimna min' 
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mardin kot la na aj—ki* kj7ra majilwal. (Csak megjegyezzük: a 
mondatnak mind a három helyen más a fordítása, s hasonlókép-
pen az osztják nyelvi közléshez, közülük egyik sem hibátlan.) 
c) "Parole"-jellegű közlésmód (esetleg téves közlés). Pl. : 
(KT. 86 b) dsalna riätfi-kiji numtalasi 'az anya által a gyermek 
felül fektettetett', helyesen: a. riagi-kiji numt älasi (ld. még 
KT. 568 a); (KT. 755 b) mänsilä pöcsi 'általam (6) félre 
lökettetett', helyesen: männa silä p.; (KT. 198 b) mä jölamna 
lawal '(ő) én mögöttem fekszik', helyesen: mä jölamna álawal 
stb. 
d) A fordítás hiányzik;, elnagyolt, pontatlan; a mondat 
rosszul "tördelt". Pl.: (ld. még részben az a-c pontokban is) 
(Kaij., Gram. 104) weli länta, jeja masta "on dal olenju moh | 
er hat dem Renntier Moos gegeben", helyesen: 'a rénszarvast 
abrakkal, zuzmóval látta el (tkp. adta)'; (Karj., Gram 104) k07 
körmäta manwal "idet sz /sic!/ dlinnümi sagami | er geht mit 
langen Schritten (eig. er geht lange Schritte, Akk.)", helyesen: 
'(6) hosszú léptekkel (Sg.) megy1'; (KT. 1*75 a) pänag ju7na ' 
jägkawal (nincs lefordítva), fordítás: '(ő) dombrán (tkp. húros 
fával) játszik'; (KT. 193 b) ica7 toram mänt asa7lä 'irgalmas 
(?) isten, bocsáss meg nekem! (tkp. engem eressz)', helyesen: 
ica7 toram, mänt asa7lä; (KT. 1035 b) tatyin'na won' jalilli 
'zimami v urman hodim', helyesen: 'télen (v. telente) (általunk) 
az erdő járatik'; (Ter., Bukv. 136) Í7 käsmälä, ¡7ä t 'uti atas 
'(szobaka) nasla medvedja, medvedju govorit', helyesen: ¡7 
kásmálá 17a t 'uti atds '(a kutya) a medvét megtalálva (tkp. 
megtaláltára, PartPerf.) a medvének így szólt' stb. 
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A M Ó D S Z E R R Ő L 
Egy mondatszerkezeti grammatika vázlata a vahi osztják nyelv 
anyaga alapján 
Vegyük ákövetkező szöveget (Ter., Bukv. 141, oroszul: 
Ter., PerBukv. 44): 
/0/ kul welta jakkan 
/1/ grisa páni dasa jo73npa mans^an. 
/2/ grisa lopalta ju7 tâjawal. 
/3/ cimal amdsmin pirna lopalta ju7 jayk uja 
mdnakatas. 
/4/ grisa t'a}37tas: 
/5/ — dasa, ma kul kátalsam. 
/6/ grisa kulna jo7na tálakatasi. 
/7/ grisa kànt'akintas: 
/8/ — dasa, kulna mànt jdçkà tàlwal. 
19/ mànt koramÖ7 kitlà! 
/10/ dasana grisa köralö7 kâtalsata 
/11/ páni utpa tálakatasta. 
/12/ tàlsata, tálsata, 
/13/ grisa lopalta ju7al tÖ7Í ta7nas. 
/14/ kul mdnas. 
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/15/ 
/16/ 
grisa dasand uta tâlsata. 
dasa pàni grisa kula kanc^an. 
/0/ Horgászok (tkp. hal fogó emberek, Dl.) 
/1/ Grisa és Dása a folyóhoz mentek (Dl.). 
/2/ Grisánál horgászbot van (tkp. Grisa horgászó 
botot bír). 
/3/ Rövid (ideig tartó) ültük (Dl.) után a h o r g á s z a -
bot a víz alá kezdett menni. 
/4/ Grisa felkiáltott: 
/5/ — Dása, én halat fogtam. 
/6/ Grisa a hal által a folyóba kezdett húzatni. 
/7/ Grisa megijedt: 
/8/ — Dása, a hal engem a vízbe húz. 
19/ Engem a lábamnál fogj meg! 
/10/ Dása Grisât a lábánál megfogta 
/11/ és ki (a partra) húzni kezdte. 
/12/ Húzta, húzta, 
/13/ Grisa horgász(ó)-botja széjjel(-)szakadt. 
/14/ A hal elment. 
/15/ Grisât Dása ki (a partra) húzta. 
/16/ Dása és Grisa horgásztak (tkp. halra kerestek, 
Dl.). 
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Rendszerezzük a szövegben lévő mondatokat. Kiindulásul 
vessük össze egymással a szöveg első két mondatát: 
/1/ grisa páni dasa jo7dnpa mdnsd7dn 'Grisa és 
Dása a folyóhoz mentek (Dl.)', 
/2/ griSa lopaltaju7tájawel 'Grisa horgász(ó)-botot 
bír'. 
E két mondatban az /1/ grisa páni dasa 'Grisa és Dása' 
és a /2/"grisa 'Grisa' rész, valamint az /1/ mdns^dn 'mentek 
(Dl.)1 és a /2/ tajawdl 'bír' részek azonos vagy egymáshoz igen 
hasonló szerepet töltenek be. Tőlük eltérő és egymással sem 
egyező viszont az /1/ jo75npa 'a folyóhoz' és a /2/ lopdlta ju7 
'horgászó botot' részek szerepe. 
Ha az egybevetésbe a szöveg többi mondatát is belevon-
juk, azt látjuk, hogy az /1/ grisa páni dasa 'Grisa és Dása' 
részhez hasonló jellegű még a 
/3/ lopdltdju-y 'horgász(ó)-bot', 
/4/ grisa 'Grisa', 
/5/ ma 'én', 
/61 kulna 'a hal (tkp. a hal által)', 
/7/ grisa 'Grisa', 
/8/ kulnd 'a hal', 
/10/ dasand 'Dása', 
/11/ grisa lopdltd ju7dl 'Grisa horgász(ó)-botja' 
/14/ kul 'a hal', 
/13/ dasand 'Dása' és a 
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/16/ dasa páni grisa 'Dása és Grisa' 
rész is. 
Ugyanilyen belső hasonlóságot figyelhetünk meg az /1/ 
mdnsd7dn 'mentek (Dl.)' rész kapcsán is. Mégpedig a követ-
kezőkben: 
/3/ manakatas 'kezdett menni', 
/4/ t'a|a7tas 'felkiáltott', 
/5/ katdlsdm 'fogtam', 
/6/ tálakdtasi 'kezdett húzatni 
111 kánt'akintds 'megijedt', 
/8/ tálwal 'húz', 
19/ kitlá 'fogj meg', 
/10/ kátalsatd 'megfogta', 
/11/ tálakatasta 'húzni kezdte', 
/12/ tálsata 'húzta', 
/13/ ta7nas 'szakadt', 
/14/ manas 'elment', 
/15/ tálsata 'húzta' és 
/16/ k a n b a n 'kerestek'. 
Az alábbiak viszont az /1/jo7anpa 'a folyóhoz' résszel 
egyeznek: 
/3/ ja^k u j a ' a víz alá', 
/6/ jo7na 'a folyóba', 
/8/ j a^ká ' a vízbe', 
/91 kŐrámÖ7 'a lábamnál', 
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/10/ kordlö? 'a lábánál' és 
/16/ kula 'a halra'. 
A következők pedig ugyanolyanok, mint a /2/ lopdltdju? 
'horgászó botot' rész: 
/5/ kul 'halat', 
/6/ grisa 'Grisát'/!/, 
/8/ mánt 'engem', 
/9/ mánt 'engem', 
/10/ grisa 'Grisát' és 
/15/ grisa 'Grisát'. 
Az egybevetések-összegezése során (is) arra a nyilván-
való meggyőződésre jutunk, hogy a mondatokban azonosságuk 
vagy egymáshoz igen hasonló szerepük alapján meghatározott 
"részek" vannak, valamint, hogy e részek a mondatokban — 
akár gyakoriságuk vagy ismétlődésük alapján is — általános 
jellegűek. Meglétük a mondatokban általános érvényű. 
A továbbiakban e részeket, kapcsolataikat és e részeknek 
a mondatalkotásban betöltött szerepét vizsgáljuk meg. 
1.1 Régóta ismert tény, hogy a mondatok mindegyiké-
ben általában van alany (S, subjectum), valamint állítmány (P, 
praedicatum). Szövegünk három mondata (a 9, 11, 12) kivételé-
vel a mondatokban nemcsak a P-t, hanem az S-t is külön szó 
jelöli. A /9/ mondatban az S a mondat jellege (felszólító módja) 
miatt "szabályszerűleg" nem szorul külön szóval való jelölésre. 
Az S a /11/ mondatban a /10/-es mondat, a /12/-es mondatban 
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pedig a szövegösszefüggés alapján minden különösebb erőfeszí-
tés nélkül "extrapolálható". 
1.2 A szöveg mondatai közül több mondatban van 
valamilyen tárgy (O, objectum vagy objektális viszony). Ezek 
a mondatok a kérdéses O-val együtt a következők: /2/ lopdltd 
jug "horgásza-botot", /5/ kul "halat", /61 grisa "Grisât"/!/, /8/ 
mánt 'engem", /9/ mánt 'engem', /10/ grisa 'Grisât', /11/ 
(extrapolálva) grisa 'Grisât', /12/ (extrapolálva) grisa 'Grisât' 
és /15/ grisa 'Grisât'. A többi mondatban — /1/, /3/, /4/, /7/, 
/13/, /14/ és /16/ — ilyen viszonyt nem találunk. E helyett e 
mondatokban az előző mondatok O-i "helyén" rendszerint 
valamilyen határozó (A, adverbium) van: /1/ j07dnpa 'a 
folyóhoz', /3/ (ja^k) uja '(a víz) alá', /4/, /7/ és /14/ 0 , 
valamint /16/ kula "halra". 
1.3 Mondatainkban az S két formában jelentkezik: 
1. Az S — az S szerepét betöltő szó — a mon-
datokban szerepelhet minden külön morfológiai elem nélkül: 
"zéró-morfémával" (S„; 0 = zéró-morféma). így fordul elő 
egyrészt mindazokban a mondatokban, amelyekben csak A, vagy 
az A helyén 0 van: /1/ grisa páni dasa 'Grisa és Dása', /3/ 
lopalta ju7 'a horgász(ó)-bot", ? /4/ grisa "Grisa",1 /7/ grisa 
'Grisa', /13/ grisa lopőlta juydl 'Grisa horgász(ó) botja', /14/ 
A /4/ mondat a rendelkezésünkre álló kevés információ alapján teljes 
bizonyossággal nem értelmezhető. Ezért e mondatot a továbbiakban is csak 
fenntartással idézzük. 
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kul 'a hal' és /16/ daSa páni grisa 'Dása és Grisa', másrészt az 
O-val bíró mondatok egy részében is: /2/ griáa 'Grisa', /5/ má 
'én' és /9/ (implicite) nö^ 'te'. 
2. Az előbbivel ellentétben az S-t képviselő szó 
több mondatban egy külön -na végződéssel van ellátva: /6/ 
kulna 'a hal' /!/, /8/ kulna 'a hal*, /10/ és /11/ dasana 'Dása', 
valamint /15/ dasana 'Dása'. Ezt az S„-val szembeni megkülön-
böztetésül Sx-szel (x= suffíxum) jelöljük. 
1.4 A P a szöveg mondatainak mindegyikében igei. Ezért 
jele a továbbiakban V (V, verbum-praedicatum). 
1.5 Mondatainkban a V-nek négyféle realizációja 
(paradigmája) van: 
Az első realizáció csak A-t (vagy 0 - t ) tartalmazó 
mondatban fordul elő: /1/ mans37an 'mentek (Dl.)', /3/ 
manakatas 'menni kezdett*, /4/ t'ald-ytas 'felkiáltott', /7/ ta7nas 
'szakadt', /14/ manas 'elment' és /16/ k a n b a n 'kerestek 
(Dl.)'. 
A második realizáció, valamint a harmadik és a negyedik 
is, mondatainkban akkor jelentkezik, ha a mondatban O van. A 
2. realizációt szövegünkben a következő mondatokban találjuk: 
/2/ t^jawel 'bír (van nála)', /5/ katalsam 'fogtam', /8/ tálwal 
'húz' és /9/ kitlá 'fogj (meg)'.2 A 3. realizáció a /10/ mondat 
A V 1. és 2. realizációjának (paradigmájának) a szétválasztása foként 
mondattani szempontból látszik célszerűnek. De a kettéválasztás alaktanilag 
is indokolt. A 2. realizációnak ugyanis van egy olyan morfematikus változata 
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kátalsata 'megfogta', a /11/ mondat tálakatata 'húzni kezdte', 
valamint a /12/ és a /15/ mondat tálsata 'húzta' alakjában fordul 
elő. 
A 4. realizációra csak egy mondatunk van: /6/ tálakatasi 
'kezdett húzatni1. 
2.1 Ha az eddigi elemzésünk eredményeképpen kapott S, 
Sx, A, O, V,, V2, V3 és V4 részeket3 a mondatban való előfor-
dulásuk következetessége szempontjából is megvizsgáljuk, a 
továbbiakra nézve arra a fontos felismerésre jutunk, hogy az 
egyes S, Sx, A, O, V,, V2, V3 és V4 részek a mondatokban nem 
tetszőlegesen fordulnak elő, hanem előfordulásukban bizonyos 
ismétlődések és az ismétlődésekben meghatározott összefüggések 
vannak. Ezek — a kiemelés, a rendszerezés és az általánosítás 
munkáját előzetesen elvégezve — a következők4: 
/a/ S - 0 - V, 
Ibi S - A - V, 
/d s - 0 - V 2 
(P1.3PS. -tal), mely változat az 1. realizációban nincs meg. (Ld. még az 
"Appendix 1" alatt.) 
A továbbiakban S=S0 — A V-nek a négy realizációját (paradigámáját) 
formális okokból itt egymástól egyszerűen csak V„ V2, V3, és V4 jelöléssel 
különböztetjük meg. 
A 0 (ld. S - 0 - V, stb.) kérdéséhez lásd még 2.32 és 3.52 alatt is, továbbá 
a /1/ statikus mondatszerkezetekről szóló részben. Rendszerezésemben az S 
- V(-C) mondatokat olyan S-A-V (-C) mondatnak értelmezem, melyben A 
^ 0 . 
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Iái S — O — V3 
lel Sx - O - V2 
/f/ Sx - O - V3 
Igl Sx - O — V4 ' 
2.21A 2.1 pontban elvégzett általánosítás eredményekép-
pen nyilvánvaló, hogy a szöveg mondatai az S, az A, az O és 
a V előfordulása alapján kétségtelenül csoportokat alkotnak. 
2.22 Az egyes, az /a/-/b/-/c/-/d/-/e/-/f/ és Igl csopor-
tokat szövegünkben a következő mondatok képviselik: 
/a/ csoport: /7/5, 
Ibi csoport: /1/, /3/, /13/, /14/, /16/, 
/c/ csoport: /2/, /5/, /9/, 
/d/ csoport: /12/, 
/e/ csoport: /8/, 
/f/ csoport: /10/, /11/, 15/ és 
Igl csoport: /6/. 
Példamondatok az egyes csoportok szerint: 
IdJ: 111 grisa kánt'dkintds 'Grisa megijedt', 
Ibi: /1/ grisa páni dasa j07ánpa mdnsd7dn 'Grisa 
és Dása a folyóhoz mentek (Dl.)', 
lel: 121 grisa lopdltd tájawel 'Grisánál 
horgászbot van (tkp. Grisa horgászó-botot 
bír)', 
Nem teljesen biztos példa, de jobb nincs. Csak feltételesen vettük fel. 
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/d/: /12/ (dasa grisa) tálsata '(Dása Grisát) húzta', 
/e/: /8/ kulna mánt jdgká tálwal 'a hal engem a 
vízbe húz', 
/f/: /10/ dasand grisa koralÖ7 kátalsata 'Dása 
Grisát a lábánál megfogta' és 
Igf: /61 grisa kulna jo7na tálakatasi 'Grisa a hal 
által a folyóba kezdett húzatni'. 
2.31 A mondatcsoportokat a bennük lévő O, illetve A 
alapján két közös "formulába" is összefoglalhatjuk. E szerint az 
/a/ és Ibi csoportok egy általánosabb S — A — V, a /c/ — /g/ 
csoportok pedig egy S — O — V egységet alkotnak. 
A csoportok között domináns különbség szemmel 
láthatólag az A, illetőleg az O meglétében van. Ezért leg-
célszerűbb, ha e két egységet is eszerint nevezzük el. Az A 
alapján tehát az S - A - V csoportot adverbiális, az O-s 
csoportot pedig objektális csoportnak nevezzük. 
2.32 A /4/, a /7/, a /13/ és a /14/ mondatok látszólag 
csak S — V-ből állnak. Ám, ha e mondatokat tüzetesebben 
megnézzük, pusztán a szövegösszefüggésből is kiderül, hogy a 
/4/, a /7/, a /13/ és a /14/ mondatok valójában elliptikusak. 
Ebből pedig az következik, hogy az S — V szerkezet szintén 
elliptikus. Ezt igazolja többek között az is, hogy az S — V 
szerkezetű mondatok akár a szövegösszefüggés, akár a szöve-
gekben lévő analógiák alapján legalább egy A, de esetleg egy O 
résszel is általában kiegészíthetők. Például a /14/ kul mdnds 'a 
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hal elment' mondat akár a /1/ griáa páni daáa jo7dnpa mdn-
s ^ a n 'Grisa és Dása a folyóhoz mentek (Dl.)', akár pedig a /3/ 
cimal amesmin pirna lopdlta ju7 jegk uja mdndkatas 'rövid 
(ideig tartó) ültük (Dl.) után a horgász(ó)-bot a víz alá kezdett 
menni' analógiája alapján (ld. jo7anpa 'a folyóhoz', jepk uja 'a 
víz alá') kétségtelenül kiegészíthető egy A résszel. Valószínűnek 
kell tehát tartanunk, hogy az /1/ és a /3/ mondatok S — A — V 
(pontosabban S — A — V2) szerkezetével szemben a /14/ 
mondat S — V formája nem alkot önálló típust. Ugyanez 
vonatkozik a /4/, a /7/ és a /13/ mondatokra is. Egy esetleges 
S — V csoport felvétele tehát itt mindenképpen indokolatlan 
lenne. 
3.11 A /c/ — /g/ S — O — V mondatokban a V vagy 
V2, vagy V3, vagy pedig V4 realizációjú. E mondatokban a V 
csak O-val együtt fordul elő. Egyrészt tehát az O, másrészt 
pedig a V-nek a V2/V3/V4 realizációi feltételezik egymást, s 
közöttük feltehetőleg egy közelebbről is meghatározható 
valamilyen szorosabb kölcsönös viszony van. A V-nek a 
V2/V3/V4 realizációját és az általuk kifejezett viszonyt a V 
oldaláról a V tárgyra, O-ra utaló sajátosságának, áthatóságának 
(tr, tranzitivitás/tranzitív) nevezzük.6 
3.12 A tr jegy felvételével e mondatok általános for-
A tranzitivitás fogalmára nézve: Ahmanova, O. Sz.: Szlovar' lingviszti-
cseszkih terminov. Moszkva, :1969. — Ld. még az "Appendix 1." alatt is. 
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muláját teljesebb alakban most már így írhatjuk fel: S — O — 
v„. 
Az S — A — V típusú mondatokban az előbbi mondatok-
ban meglévő O — V„ viszony nincs meg. Ezért az S — O — V,, 
mondatokkal szembeállítva — ezek általános formulája: S — A 
— V ^ (intr, intranzitív). 
3.2 A szöveg 16 mondatában a V szerepét a következő 
tíz szó (szótő; ige, szótári tőalak) tölti be: man-, tá ja- , 
manakat- (vö.: man-), t ' a l ^ t - , kátal-, tálakat- (vö. tál-, ld. 
alább), kánt'akint-, tál-, takan- és kanc-. Ezeket a V-től való 
megkülönböztetésül VB-ként (B=bázis, szótári tőalak) tartjuk 
számon. 
3.3 A szöveg mondataiban a V szerepét betöltő VB-k 
közül bizonyos VB-k sajátos módon vagy csak az adverbális 
/a/ S - 0 - V , 
/b/ S - A - V, 
vagy csak a 
/c/ S - O - V2 
/d/ S - 0 - V 3 
/e/ Sx - O - V2 
/f/ s , — o — v 3 
lg/ Sx — o — v4 
objektális mondatcsoportban fordulnak elő. 
A szövegünkben többször is szereplő man- / manakat-
'megy' / 'menni kezd' jelentésű VB — ld. az 11/, /3/ és /14/ 
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mondatot — csak a mondatok /b/ csoportjában szerepel, míg a 
kátdl- 'fog, megragad', valamint a még gyakoribb tá l- / 
tálakat- 'húz' / 'húzni kezd' jelentésű VB — ld. a 161, /8/, /11/, 
/12/ és a /15/ mondatot — csak a /c/-/d/-/e/-/f/ , illetve a /g/ 
csoport valamelyikében lelhető fel. Ebből pedig minden bonyo-
lultabb fejtegetés nélkül az következik, hogy a mondatokban a 
V tranzitív (VJ, vagy intranzitív (VmlI) volta feltehetőleg 
összefügg a V-ként szereplő VB-vel, illetőleg a VB-nek a 
mondaton belüli használatával. 
3.4 A tranzitív /c/ S — O — V2 és Iái S — O — V3, 
valamint az /e/ Sx — O — V2 és az /f/ Sx — O — V3 mon-
datcsoportokban — de mutatis mutandis a /g/ Sx — O — V4 
típusban is — az O formálisan ugyanaz. Ez az azonosság 
azonban csak látszólagos. A szöveg behatóbb elemzése ugyanis 
arra mutat, hogy a V2 mellett álló O határozatlan (nem meghatá-
rozott) (ind; indeterminált), a V3-at tartalmazó csoportokban 
viszont meghatározott (det; determinált). Például: /5/ dasa, má 
kul kátalsam 'Dása, én halat (O^J fogtam (V2)', /10/ dasana 
grisa köralŐ7 kátalsata 'Dása Grisát (Odct) a lábánál megfogta 
(V3)' stb. A továbbiakban tehát az O determináltságának a 
kérdését is számon kell tartanunk. 
3.511 A szövegünkben szereplő tíz ige (VB) — ábécé 
sorrendben: kárit'akint- III, kátal- 15, 9, 10/, kanc- /16/, 
man- /1, 14/, manakat-131, takan- /13/, tája-121, tál- /8, 12, 
15/, tálakat- /6, 11/ és t'ela-yt- /4/ — nemcsak a tranzitívság, 
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hanem még egy másik, nem kevésbé fontos és általános szem-
pontból is figyelmet érdemel. A felsorolt VB-k egy részében 
ugyanis — a kant1 akint- kivételével az összes többiben — az 
egyes VB-k mellett valamilyen általános értelemben vett 
irányulás (Dir; directio) fejeződik ki. Például: /1/ grisa páni 
dasa jo7dnpa mdnsa7dn 'Grisa és Dása a folyóhoz (Dir) mentek 
(Dl.)', /10-11/ dasand grisa koralÖ7 kátdlsdtd páni utpa 
tálakatasta 'Dása Grisát a lábánál megfogta és ki (a partra) (Dir) 
húzni kezdte' stb. Velük szembeállítva más igék — szövegünk-
ben feltehetőleg a kánt1 akint- ige - ilyen irányulást nem 
fejeznek ki (Indir; vö, Dir).7 
3.512 A VB-knek tehát van egy nemcsak a tranzitivitás, 
hanem a directio szerinti megoszlása is. 
3.52 A VB-knek — és a VB-nek, valamint a V-nek az 
összefüggése következtében a V-nek — a directio alapján 
történő.megoszlása szerepet játszik a mondatok egyes csoportjai 
megoszlása alakulásában is. Minthogy a directio jelensége az 
A-részekhez kötődik, a directiónak szerepe elsősorban az 
adverbiális, az S — A — V mondatok körében van: a /b/ S — 
A — Vj mondatokban csak Dir jellegű VB és ezzel egyértelműen 
csak Adir fordul elő. Szövegünkben az /a/ mondat(ok)ban a /b/ 
csoport A-ja helyén teljes anyagunk tanulsága alapján A ^ áll. 
A különböző alkalmazási helyeknek megfelelően a Dir és az Indir körében 
még a kővetkező, a helyükön praktikusabb jelölést is alkalmazom: +di r ; ill. 
-dir , vagy adir. 
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VB-je pedig mindig Indir jellegű. 
3.53 Ezek után az adverbiális mondatcsoportokat 
teljesebb — és hívebb formában — a következő módon kell 
felírnunk: 
laJ S — Aindir — Vintr és 
Ibi S — AJJ, — V ^ . 
4.11 Az eddig rendszerezett S, O/A és V részeken kívül 
a mondatokban alkalmasint más szavak is vannak, amelyek 
szintén rendszerezésre szorulnak. A /8/ kulnd mánt jtyká tálwdl 
'a hal engem a vízbe húz' mondatban az S (kulne 'a hal'), a V 
(tálwdl 'húz') és az O (mánt 'engem') mellett van még egy szó: 
jdtfka 'a vízbe'. 
Hasonlóképpen a /6/ mondatban (némi szórendi változ-
tatással) kulnd griáa jo7na taldkdtasi 'a hal által Grisa a folyóba 
kezdett húzatni' az S (kulnd 'a hal által'), a V (táldkdtdsi 
'kezdett húzatni') és az O (grisa) mellé még egy szó járul: 
j 0711a 'a folyóba'. 
A /8/ jcipká 'a vízbe' és a /6/ jo7na 'a folyóba' szavak 
mondatukban egyaránt határozók (A). Ezen belül pedig egy 
bizonyos meghatározott, valahová való irányulást (Lat, lativus) 
is kifejeznek. Ha e mondatokat az újonnan említett szavakkal 
együtt általánosítjuk, a következő formulákat kapjuk: 
/8/ S, - O - A u t - V2 
és /6/ Sx - O - A u t - V4. 
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Az általánosításból első pillanatra is kitűnik, hogy e 
mondatoknak van egy közös О — AUt része. E megállapításunk 
még bizonyosabbá válik, ha a következő két mondatot is 
szemügyre vesszük: 
/10/ dasand grisa köralŐ7 kátdlsdtd 'Dása Grisât a 
lábánál megfogta' 
és 
19/ (dasa) mánt köramŐ7 kitla! '(Dása) engem a 
lábamnál fogj meg!1. 
E mondatokban a /10/ köralcry 'a lábánál' és a /9/ 
köramŐ7 'a lábamnál' szintén A, melynek közelebbi tartalma 
valahonnan való irányulást (Abl, ablativus) fejez ki.8 
Az előbbiekhez hasonlóan általánosítsuk a /10/ és a /9/ 
mondatokat is: 
/10/ Sx - О - Аа ы - v 3 , 
/9/ S - О - АА Ы - V 2 . 
Vessük össze a két általánosítást: 
/а/ /S/ - О - А ш - /V/ (Lásd /8/ és /6/.) 
/Ы /S/ - О - ААЫ - /V/ (Lásd /10/ és /9/.) 
Az összevetés azt mutatja, hogy a mondatok egyik 
részében van egy О — А ш , másik részében pedig egy О — А а ы 
viszony. 
A kérdéses mondatokban az említett helyek valójában prolatívuszok. 
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4.12 Az O — A u t viszony mondataink körében egyszer 
a mondatok /e/ Sx — O — V2 csoportjához tartozó mondatban 
— ld. a /8/ mondatot: kulnd mánt jdgká tálwal 'a hal engem a 
vízbe húz' —, másszor a mondatok /g/ Sx — O — V4 csoportját 
alkotó mondatok egyik mondatában — ld. a 161 mondatot: grisa 
kulnd j 0711a tálakatasi 'Grisa a hal által a folyóba kezdett 
húzatni' — fordul elő. Hasonlóképpen az O — AAbl viszony is 
egyszer egy /c/ S — O — V2 csoportbeli mondatban — ld. a 191 
mondatot: mánt körámŐY kitlá! 'engem a lábamnál fogj meg!' 
—, másszor pedig egy I f i Sx — O — V3 típusú mondatban — ld. 
a /10/ mondatot: dasana grisa kördlö? kátalsdta 'Dása Grisát a 
lábánál megfogta' — tűnik fel. Mindebből az következik, hogy 
az O — 
^Abl k / 
előfordulása függetlenül attól, hogy — az /a/ és 
a /b/ kivételével — a mondat a mondatok lel, Iái, /e/, I f i , 
illetőleg Igl csoportjainak melyikéhez tartozik. Az O ^ Lat 
Abl 
viszony a különböző szerkezetekben konstans jelleggel ugyanaz 
marad. 
4.131 Az O — A u t mellett a mondatban a V szerepét a 
/8/ mondatban a tá l- ige (VB) tölti be (ld. tálwal 'húz'), a 161 
mondatban pedig hasonló szerepben a tálakat- 'húzni kezd' ( < 
tá l - 'húz') igét találjuk (ld. tálakatasi 'kezdett húzatni'). 
Ugyanígy O — AAb, esetén a mondatban egyaránt kátal- 'fog, 
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megragad' szerepel. Mindez arra utal, hogy az O — ^Ut 
A Abl 
valamint az ehhez hasonlók jelentkezése valamilyen meghatáro-
zott módon a mondatban szereplő V-vel, illetőleg VB-vel 
valamilyen közelebbi, függő viszonyban van. 
4.132 E függőségi viszonynak a megértése és rendszer-
beli elhelyezése az előzőekben elmondottak alapján nem okoz 
különösebb problémát: az O nyilvánvalóan a V (VB) tran-
zitívságának, az A ' La t 
l A b l 
pedig a V (VB) irányultságának (Dir) 
a függvénye. 
4.133 Mind a 4.132, mind a már a 4.12 pontban 
elmondottak egyértelműen jelzik, hogy az O — A viszony mint 
összefüggés az egyes (c — g) csoportoknak nem lehet meghatá-
rozó része. 
4.2.11 A mondatokban a meglévő O 
/ \ 
A Lat 
•Abl 
O - A 
kapcsolat — a 4.133 pontban lévő megállapítás érvénye ellenére 
— viszonylag önálló. Önálló voltára különösen két tény mutat: 
1. Az O — A viszony egyes realizációi (például O — 
Aut. O — AAbl stb.) egyrészt szemben állnak egymással, 
másrészt általános, önálló (belső) formájuk és jelentésük van. 
Például: 
/6/ grisa jo7na 'Grisa a folyóba (tkp. Grisát a 
folyóba)' és 
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/8/ mánt jdflká 'engem a vízbe'. 
A két rész általánosítva: O — AUt. 
Továbbá 
/10/ grisa köralö7 'Grisát a lábánál (tkp. lábától)' 
és /9/ mánt körámŐ7 'engem a lábamnál (tkp. a 
lábamtól)'. 
A /10/ és /9/ általánosítva: O — AAbl. 
2 . Az S — O — A — V,, összefüggésen belül az O — A 
viszony változatlan és független attól, hogy egyéb tekintetben 
melyek a mondat többi részei. így többek között a /6/ mondat 
a mondatok csoportjai közül a g, a /8/ mondat pedig az e, a /91 
mondat a c, a /10/ mondat pedig az f csoportba tartozik. (Lásd 
a 4.12 pontban is.) 
4.212 Szemantikai szempontokat is figyelembe véve 
kétségtelen, hogy az O — A kapcsolatban az A nem más, mint 
az O kiterjedtsége (Ext, extensio). Más szóval: az O — A 
kapcsolatban az A az objektális viszony közvetett, extenzív 
része. Ily módon annak ellenére, hogy az O a tranzitivitás 
keretében egy általánosabb tartományon, az A pedig egy-egy 
szűkebb kategórián belül (vö.: AUt, AAbl stb.) függ a V-től, 
mindamellett az A a mondat részei körében az O-val is vala-
mely közelebbi egységet alkot. Az A-nak az O-val egységet 
alkotó kapcsolatát formailag is feltüntetjük s rá az 0 2 (A Oz) 
jelölést alkalmazzuk. 
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4.22 Az O — 0 2 viszonyhoz hasonló extenzivitás 
megvan az S — A — Vmlí mondatok körében is. E mondatokban 
az S — A — V összefüggés A-ja mellett a mondatokban áll(hat) 
még egy másik A is: S — A — A — V. Például: grisa páni 
dasa *pu7dlo7 jo7őnpa mdnsd-ydn 'Grisa és Dása a faluból a 
folyóhoz mentek' stb.9 A két A közötti viszonyt az A — A2 
kifejezéssel jelöljük. 
4.23 A mondatban az A-nak, illetőleg az O-nak több 
Ext-je is lehetséges. Ha a mondatban az O-nak egynél több 
Ext-je van, akkor ezeket minden esetben több tagból álló, 
egyszerűbb A — A2, illetőleg O — 0 2 kapcsolatnak fogjuk fel 
s kezeljük. Például: a *kulnd mánt jőgká körámcty tálwdi 'a hal 
engem /O/ a vízbe /0 2 / a lábamnál (fogva) /02/ húz' mondat10 
a kérdéses szempontból a következő részekből ("mondatokból") 
áll: 1. kulnd mánt jdgká tálwal 'a hal engem /O/ a vízbe /0 2 / 
húz' és 2. kulnd mánt korámÖ7 tálwal 'a hal engem /O/ 
lábamnál (fogva)/0 2 /húz ' . 
4.24 Az O és az 0 2 közötti érdembeli és jelölési sorrend 
meghatározásának a kérdése egyszerű, minthogy az O az 
"elsőség" helyét eleve meghatározza (ld. 4.212). Ha nem is 
ilyen egyszerű, de hasonló elv kínálkozik az A és az A2 
A mondat fiktív. Megalkotására azért volt szükség, mert idevágó eredeti 
mondat szövegünkben nem fordul elő. 
10 
« 
Ld. a 9. jegyzet alatt. 
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sorrendjének a meghatározása is. Mégpedig az A-nak az 
irányultság (Dir) szerinti jellege alapján oly módon, hogy 
mindig a +Dir-ú A-kat (elsősorban az AUl-t) tekintjük A-nak 
(A,-nek), a többi A-t pedig ehhez viszonyítva A2-nek. 
4.3 Az A2, illetve 0 2 elemekkel a mondatcsoportok ed-
digi S - A/O - V S - A - V ^ / S - O - V* formulája 
módosul(hat): az A2 révén az S — A — V ^ szimbólum telje-
sebb alakja S — A — A2 — V ^ , az S — O — Vtt szimbólum-
nak pedig 0 2 esetén az új formája S — O — 0 2 — V j 1 lesz. 
5.11 A /3/ cimdl amdsmin pirnd lopdltd ju7 jdgk uja 
mdndkdtds 'rövid (ideig tartó) ültük (Dl.) után a horgász(ó)-bot 
a víz alá kezdett menni' mondatban van még egy rész, amely az 
eddigi rendszerezés ellenére is mindvégig említetlen maradt. A 
rendszerezés eddigi kategóriái szerint a mondatban lévő szavak 
közül a lopdltdJuy 'a horgász(ó)-bot' a mondat S-ét, a mdndkd-
tds 'kezdett menni' a Vmtr-át, a jdgk uja 'a víz alá' pedig az 
Au t-át alkotja. A mondat a /b/ S — AUt — VmU. mondatok 
csoportjába tartozik, VB-je pedig a mdn- 'megy' ige. 
A mondat cimdl amdsmin pirnd 'rövid (ideig tartó) 
ültük után' része a hagyományos elemzés szerint "határozó" 
Az S —A—A2—VlnU. és az S—O—02—V„ helyett esetleg következetesebb • 
lenne At—A2-t, ill. O,—02-t is írni. Az általunk alkalmazott forma azonban 
egyszerűbbnek látszik, s úgy véljük, hogy a jelölés így is magától értetődő. 
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("A").12 Az előzőekből tudjuk azonban, hogy a mondatban már 
van egy A (ld. ja^k uja 'a víz alá'). A kérdés tehát bonyolul-
tabb. Látszólag az "A" és az A a mondatban azonos szerepet tölt 
be. Ezért esetleg arra is gondolhatnánk, hogy a kérdéses esetben 
a mondatban A — A2 viszonnyal van dolgunk. Valójában az A 
(jdtfk uja) és az "A" (cimal amdsmin pirnd) között lényeges 
különbség van: az A a mondat legbensőbb részét alkotja, az "A" 
viszont nem. 
Az A-nak ez a lényegi jellege különösen kitetszik a /16/ 
dasa páni grisa kula kancő-yan 'Dása és Grisa horgásztak (tkp. 
halra kerestek /Dl/)' S — AUt — V ^ mondatból, ahol a kula 
k a n b a n (A^, — V^J rész szinte már önálló lexikai egységet 
alkot: ti. kula kanc- 'halra keres' 'horgászik, halászik'. Még 
ennél is jelentősebb azonban az — bár ez az előbbivel egyáltalán 
nincs ellentmondásban —, hogy az A (A^,) csak a "mondatcso-
portok meghatározott részében, s azon belül is csak meghatáro-
zott VB mellett fordulhat elő. így — többek között — AUt nem 
állhat az /a/ mondatcsoportba tartozó mondatokban. 
Ezzel szemben az "A" (például: cimal amasmin p|rna 
'rövid (ideig tartó) ültük /Dl./ után' bármely mondatcsoporthoz 
tartozó mondat része lehet(ne). Például: 
'cimal amasmin pirna /1/ grisa páni dasa jo-yanpa 
Az idézőjeles "határozó", ill. "A" megjelölést ideiglenes jelleggel alkalmaz-
zuk. E megkülönböztetés alkalmazásának az okát ld. alább. 
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mdnsd7dn 'rövid (ideig tartó) ültük /Dl./ után Grisa és Dása a 
folyóhoz mentek', 
*cimal amdsmin pirnd /2/ grisa lopdltd j u7 tájawdl 
'rövid (ideig tartó) ültük után /Dl./ Grisánál horgászbot van 
(tkp. Grisa horgászó botot bír)', 
/3/ cimdl amdsmin pirnd lopdltd ju7 jd^k uja mdndkd-
tds 'rövid (ideig tartó) ültük /Dl./ után a horgász(ó)-bot a víz 
alá kezdett menni' stb. és 
*cimdl amdsmin pirnd /16/ dala páni grisa kula 
kdncd7dn 'rövid (ideig tartó) ültük /Dl./ után Dása és Grisa 
horgászott (tkp. halra keresett, Dl.)'. 
E szabály, ti. az "A"-nak a "behelyettesíthetősége", 
fordítva is érvényes: az "A" a mondatból kihagyható. Kihagyá-
sával a mondat lényegi része nem változik. Az A-val szemben 
az "A" egyrészt csak a mondatkifejezte tartalom külső körül-
ményeit jelöli, másrészt tartalma a mondat egészére, annak 
minden részére vonatkozik. (Vö. a /3/ mondatban a cimdl 
amdsmin pirnd rész szerepét a mondat többi — lopdtd ju7: 
jdtfk uja: mdndkdtds — részéhez viszonyítva stb.). 
5.12 Mindezek egyértelműen arra vallanak, hogy az "A" 
a mondat részei körében az A-tól eltérő kategóriát alkot. Ezért 
mindenképpen helyénvaló, hogy e kategóriát ne csak elméletileg 
tartsuk külön számon, hanem külön elnevezéssel is illessük. E 
célra a legalkalmasabbnak a C (C, circumstantia, "körül-
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ményjelölő") elnevezést tartjuk.13 
5.2 Annak ellenére, hogy a C-részek jelenléte a mondat-
ban irreleváns, e részeket a mondat egésze szempontjából 
mégsem negligálhatjuk. (Erre a továbbiakban még visszatérünk.) 
A mondat C-részeit szükséges esetben a mondat általános 
szimbólumában is feltüntet(het)jük. Eszerint az S — A — V ^ 
szerkezet C elemmel bővített formája: C — S — A — VmU., 
illetőleg C — S — A — A2— VmlJ, az S — O — V„ szerkezeté 
pedig: C — S — O — Vtr, illetve C - S - O — 0 2 — V„. 
6.111 A /2/ grisa lopdltd ju7 tajawdl 'Grisánál hor-
gásza -bo t van (tkp. Grisa horgászó botot bír)' és az /5/ má 
kul kátdlsdm 'én halat fogtam' mondatok közül mind a két 
mondat a /c/ S — O ^ — V„ csoportba tartozik. Csakhogy az 
/5/ mondatban O-ként mindössze a kul 'halat' szó szerepel, míg 
a /2/ mondatban egy testesebb szerkezet: lopdltd j u ? 'horgászó 
botot'. Az /5/ mondatban azonban a lopalta szó szerepe másod-
lagos. Ha elhagyjuk, a mondat egyes részei, az S, az O és a V 
közötti viszony — akárcsak vele együtt —, ugyanaz marad. 
Nyilvánvaló, hogy bár a mondatban O-ként a lopalta jug szavak 
szerepelnek, a mondatban önálló elemként csak a ju7 szó által 
képviselt viszony vesz részt. 
10 
Az elnevezésre nézve, bár némi megszorítással ld. Ahmanova: i.m., 
"Obsztojatel'sztvo" alatt. 
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6.112 Vessük egybe az /1/ és a /14/ mondatot. A két 
mondat között az utóbbit a világosabb egybevetés kedvéért 
kiegészítettük: • 
/1/ grisa páni dasa jo^dnpa m a r a d i n 'Grisa és Dása 
a folyóhoz mentek /Dl./1 és 
/14/ kul j07dnpa mdnds 'a hal *a folyóhoz ment1. 
A két mondatban S-ként egyrészt az /1/ grisa páni dasa 
'Grisa és Dása', másrészt pedig a /14/ kul 'a hal' szerepel. Az 
előző pontban lévő egybevetés gyakorlata alapján esetleg 
hajlandók lennénk az III griSa páni dasa szavak közül csak a 
dasa szót figyelembe venni, de ezt nem tehetjük. A mondat 
egésze, s ezen belül különösen a V ugyanis arra vall, hogy itt 
S-ként a teljes grisa páni dala szócsoport szerepel, amit az S 
és a V közötti kongruencia külön ki is fejez: ti. a mondatban 
mind az S, mind a V duálisi. 
6.113 Nyilvánvaló tehát, hogy az egyes részek — jelen 
esetben az S — szerepét betöltő szavak, valamint viszonyító 
elemek és viszonyok két csoportra oszlanak. Az egyik csoport 
szavai a kérdéses mondatrészben relevánsán vesznek részt, a 
másikéi viszont nem. Ezeknek az utóbbi csoportba tartozó 
szavaknak a közös jellemzőjük, hogy azok az adott elem(ek) 
körén túl a mondatban nem hatnak. Velük ellentétben az első 
csoportba tartozók viszont kihatnak a mondat lényeges elemei-
nek az egészére. 
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6.12 Az előbbiekhez hasonlóan hasonlítsuk össze az 
alábbi mondatokat is: 
/2/ grisa lopdltd j u 7 tajawál 'Grisánál horgászbot van 
(tkp. Grisa horgászó botot bír)', 
/5/ ma kul kátdlsdm 'én halat fogtam' és 
191 (nöfl) mánt korámÖ7 kitlá! '(te) engem a lábamnál 
fogj meg!'. 
A felsorolt mondatok közül mind a három mondat /c/ S 
— O — V„ szerkezetű. Ugyanakkor mind a három mondat V-je 
valamiben mindig eltér a másik kettőtől: a /2/ mondat V-je jelen 
idejű, az /5/ mondaté múlt idejű, a 19/ mondat V-je pedig az 
előző kettőétől eltérően még csak nem is kijelentő, hanem 
felszólító módbeli. Mindez azt jelenti, hogy a V tempus 
(Temp), illetve modus (Mod) jellege — hasonlóképpen, mint az 
előzőekben tárgyaltak — nem befolyásolják, hogy a mondat az 
egyes (az a — g) mondatcsoportok közül melyikbe tartozik. 
6.13 A V-vel kapcsolatban vessük még egybe az alábbi 
két mondatot is: 
/8/ kulnd mánt jfyká tálwal 'a hal engem a vízbe húz' 
és 
/15/ grisa dasand uta tálsdtd 'Grisát Dása ki (a partra) 
húzta'. 
E két mondatban az egyaránt közös tál-ige (VB) mellett 
egyszer a /8/ ja^ká 'a vízbe', másszor a /15/ uta 'ki (a partra)' 
szó áll. A jdgká szó a mondatban az A, pontosabban az 02 
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szerepét tölti be. Az utd szó szerepe viszont még magyarázatra 
szorul. Nézetünk szerint az utd szó (igekötő) szerepe a tál-
mellett ugyanolyan, mint a lopdltd j u ? 'a halász(ó)-bot' 
szókapcsolatban a lopdltd szóé. Ez pedig azt jelenti, hogy az utd 
szó (igekötő) az a — g mondatcsoportok szempontjából ir-
releváns. (Ld. még /11/ utpa, /13/ tö-yi.) Ha e kérdés ilyetén 
való megoldása talán egyszerűsítésnek tűnik is, vitathatatlan, 
hogy (a vahi osztjákban legalábbis) az igekötők semmiképpen 
sem vehetők a mondat releváns elemei közé. (Valahol másutt 
kell nyilvántartanunk őket.) 
6.2 A 6.1 pontban tárgyaltakat összefoglalva, de azon 
túlmenően is, mindazokat a szavakat vagy morfémákat, amelyek 
az S, az A, az O, a V, illetve a C részeken belül helyezkednek 
el, s csak ezek megalkotásában vesznek részt, de hatásuk 
szintaktikai szempontból egy-egy adott S, A, O, V illetve C 
részen túl nem terjed ki, közösen beltagoknak, "belső" részek-
nek (I, "in"-résznek) tartjuk és nevezzük.14 
7.11 A C-hez viszonyítva a mondat S, A (A és A3), O 
(O és 02) , valamint V részei a mondatot alapvetően meghatároz-
zák. Ezért az S, az A, az O és a V részeket e szerepük alapján 
mondatot meghatározó elemnek, vagy tömörebben: mondatmeg-
határozó elemnek (ME) neveznünk. 
A következő kategóriákra gondolunk: a jelzők, a számjelek, a különböző 
névszó- és igeképzők, az igekötők kategórióira. Részletesebb bemutatásuk 
további munka feladata. 
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7.12 Az ME analógiájára a C kapcsán a kérdéses elemet 
CE, az I szimbólum alá sorolt elemeket pedig IE összefoglaló 
szimbólummal jelöljük. 
7.13 Az ME, a CE és az IE részek a mondatban 
meglehetősen bonyolult módon helyezkednek el. Például a 13/ 
fimal amdsmin pirna lopalta, j u7 ja^k uja mdndkdtds 'rövid 
(ideig tartó) ültük /Dl./ után a horgász(ó)-bot a víz alá kezdett 
menni' mondat a következő a) ME, b) CE és c) IE részekből 
(szavakból, illetve morfémákból) áll: 
a) ME : S -* j u 7 (ld.: lopalta juy) 
A-» uja (ld.: jdgk uja) 
V manakat- (ld.: manakatas) 
b) CE : C pirna (ld.: cimal amasmin pirnö) 
c) IE : I lopalta (ld.: S - lopalta j u 7 ) 
ja?k (ld.: A — ja^k uja) 
- as (ld.T V manakatas) 
cimal (ld.: C -* cimal amasmin pirna) 
amdsmin (ld.: C -* cimal amdsmin pirne). 
7.2 A mondatban az egyes részek alakilag viszonylag 
kötöttek. E kötöttség kettős jellegű: 1. az ME-k és a CE-k 
mindig meghatározott alaki (morfológiai) jelekhez (végződések-
hez; a hagyományos terminológia szerint ragokhoz) vannak 
kötve, amelyek között meghatározott esetekben alternáció is 
lehetséges. A kérdéses végződések alkalmazása azonban 
mindenképpen alá van vetve a mondatban szereplő összes M E -
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(ilierve CE-) részek egészének. így többek között pusztán for-
mailag egy -nd alakú végződés lehet A, S, vagy C jelölője, de 
O jelölőjeként sohasem fordulhat elő. Ugyanakkor, hogy egy N 
(nomen) mellett a példaként kiragadott -na S vagy C jelölője-e, 
az a mondat egészétől függ. 2. Az ME és a CE kötöttsége nem 
független az elem (lexikai) szófaji hovatartozásától, de nem is 
függ vele mindig feltétlenül össze. Ez nemcsak abban nyilvánul 
meg, hogy mi lehet egy adott ME vagy CE alaki jele (például 
az O-ként álló N jelölője: 0 , míg ha ugyanebben a szerepbe 
PronP — személyes névmás — áll, akkor -t), hanem abban is, 
hogy egy adott ME vagy CE kategóriát milyen szófajú szó 
tölthet be (például V-ként csak VB szerepelhet; Ö-ként csák N 
vagy N szerepű szó, illetőleg PronP állhat). 
(E sajátosságok kisebb-nagyobb változtatásokkal ér-
vényesek az IE körére is.) 
7.3 A mondatban az egyes ME-, CE- (és IE-) részek-
nek nemcsak meghatározott helyük és alakjuk, hanem funkciójuk , 
is van. * ;'•. 
8.111 Ha a mondatban összefüggéseiben figyeljük meg 
az S, V, A és O részeket, akkor azt láthatjuk, hogy az S, V, A 
és O részek valamilyen formában utalnak egymásra s a köztük 
lévő szorosabb viszonyra. Például az S — O — V mondátok 
körében: a /10/ dasand grisa koralö? kátalsata 'Dása Grisát a 
lábánál megfogta' mondatban a V (kátalsata) utal egyrészt az 
S-re, annak grammatikai számára (Num, numerus) és személyé-
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re (Pers, persona), másrészt az O határozott (Det) voltára és 
(grammatikai) számára (Num). Hasonlóképpen viselkedik a /5/ 
má kul kátdlsdm 'én halat fogtam' mondatban a V (kátdlsdm) 
is, azzal a különbséggel, hogy a V az O körében ezúttal az 
O-nak a határozatlan (Indet) voltát fejezi ki, és í.t. 
8.112 Az egyes elemek közötti utalás képessége megvan 
az S — A — V mondatokban is. Például az /1/ grisa páni dasa 
jo7dnpa mdnsd7dn 'Grisa és Dása a folyóhoz mentek' mondat-
ban a V (mdns^an) jelzi, hogy az S kettős számú (Dl.). A /14/ 
kul mdnds 'a hal elment' mondat V-je (mands) pedig azt, hogy 
a mondatban az S egyes számú (Sg.). 
8.113 H a a z S — A — V é s a z S — O — V mondatokat 
egybevetjük, az egybevetésből az is következik, hogy az S — A 
— V mondatok V-jében rendszerbelileg utalás történik arra, 
hogy e mondatbokban nincs objektális viszony, és hogy e 
mondatok csak valamilyen adverbiális viszonyt tartalmaznak. 
Ugyanígy az S — O — V mondatokban az O jelenléte a 
mondatban V^-t involvál. 
8.114 A mondatokban az utalás a mondatot meghatározó 
elemek (ME-k) között kölcsönös. Például az /1/ grisa páni 
dasa jo7dnpa mans^őn 'Grisa és Dása a folyóhoz mentek 
(Dl.)' mondatban az S (grisa páni dasa) eleve meghatározza a 
V-nek a Num-át és Pers-ét, a /10/ dasand grisa köralö7 
kátdlsdtd 'Dása Grisát a lábánál megfogta' mondatban az O-nak 
a Det volta a V-nek a jellegét és fordítva. Nyilvánvaló tehát, 
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hogy a mondatokban a mondat kérdéses részei között meghatáro-
zott utalási rendszer (kongruencia) van. Egyúttal azt is láthatjuk, 
hogy a maguk között szemantikai-szintaktikai kapcsolatban álló 
részek összefüggése bizonyos, egymással meghatározott módon 
megegyező szemantikai vagy formális (alaki) eszközökkel is 
jelölve van. 
f 
8.121 Valamiféle kongruencia a mondat minden részé-
ben, a részek között és a mondat egészében is van. így többek 
között meghatározott kongruencia-rendszer van a CE-kre nézve 
is. Például a C -» Temp és a V-nek az időbelisége között: /3/ 
cimdl amdsmin pirne (lopdltd juy jdrjk uja) mdndkdtds 'rövid 
. (ideig tartó) ültük /Dl./ után a horgász(ó)-bot a víz alá kezdett 
v menni'. 
« 
8.122 De e kérdésben tovább is mehetünk. Kongrugen-
. cián közismerten elsősorban alaki egyezést (egyeztetést), 
.^valamely grammatikai (szemantikai-szintaktikai) kapcsolat 
tagjainak egymással megegyező alaki kifejezését értjük. Például 
(az idézett mondatban) ...lopdltd ju? . . . mdndkdtds ' . . .a hor-
gásza -bo t (Sg.) ... kezdett menni (Sg.)\ 
Megítélésünk szerint azonban a kongruencia körébe 
tartoznak a mondat egyes részeinek egyéb olyan "egybeillő", 
"egybevágó" jelenségei is, mint — a fenti mondatból — a ...jdj/k 
uja — mdndkdtds ' . . . a víz alá — kezdett menni' viszony. Azaz 
az A-nak (jdgk uja) és a V-nek (mdndkdtds) a directió szerint 
történő egyezése. 
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A szintaktikailag összefüggő lopdltd j u 7 és a mdndkdtds 
közötti grammatikai egyezés a (nyelvtani) szám (Num) és a 
személy (Pers) tekintetében kétségtelenül alaki jellegű (és a 
kongruencia egyik legklasszikusabb esete). A jdgk uja és a 
mdndkdtds között lévő egyezés — bár nem annyira kötött 
formában mint az előbbi esetben — részint szintén alaki jellegű 
(vö.: -a), nagyobbrészt azonban szemantikai. A cimdl amdsmin 
pirnd és a mdndkdtds típusú viszony pedig majdnem tisztán 
csak szemantikai, különösen ha e tekintetben a modálisi (Mod) 
egyezést is figyelembe vesszük.15 
8.131 A kongruencia e háromféle fajtája (ld. 8.122) 
között nincs éles határvonal. Domináns sajátosságaik alapján 
mégis a következő megkülönböztetéseket lehet közöttük tenni: 
1. alaki kongruencia (Num, Pers), 2. alaki-szemantikai 
kongruencia (Dir, Tr, Det) és 3. szemantikai kongruencia 
(LTM, locus-tempus-modus). 
8.132 A kongruenciának e három fajtája a mondatban 
különböző helyeken kerül alkalmazásra. (Erről ld. alább.) Ha 
külön nem emeljük ki, kongruencián mindig csak alaki kongru-
enciát értünk. 
Hogy szemantikai jellegű kongruencia valóban van, mutatja a következő két 
mondat is, amelyek közül az elsőben, bár a mondat tartalmilag irreális, van 
szemantikai kongruencia és a mondatot "jónak" tartjuk, míg a második 
mondat szemantikailag inkongruens s a mondatot helytelennek ítéljük: 1. A 
gyűrűből tegnap egy szép, élff nyúl lett, és 2. A gyűrűből tegnap egy szép, 
élff nyúl lesz. Ld. még a constructio ad sensum kérdését. 
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8.2 A kongruencia alakilag szintén háromféle lehet: 
1. zéró-kongruencia, azaz: az egyes tagok között nincs kongru-
enciális viszony, 2. mínusz-kongruencia (-kongr), amikor 
valamely jelenség körében egyébként van kongruencia, de a 
meglévő kongruencia az adott esetben mínusz fokú, és 3. a 
plusz-kongruencia (+kongr). A plusz-kongruenciában a 
kongruencia általában valamely meghatározott alaki elemmel 
külön is jelölt. 
Példák: 1. a zéró-kongruenciára: /1/ grisa páni dasa 
jo^anpa mdnsd7dn 'Grisa és Dása a folyóhoz mentek /Dl./ ' 
(vö.: grisa páni dasa, illetve joyanpa), 2. a mínusz-kongruen-
ciára: /5/ dasa, má kul kátalsdm 'Dása, és halat fogtam' (vö.: 
kul, illetve kátalsam) és 3. a plusz-konruenciára: /10/ dasand 
grisa köralŐ7 kátalsata 'Dása Grisát a lábánál megfogta' (vö.: 
grisa, illetve kátdlsdtd, Id. még a 2. pont alatti mondatot). 
9.1 A mondatban a szavak lineárisan rendeződnek el. A 
már ismert S, V, A, O és C segítségével szimbolizáljuk a 
szövegben előforduló mondatokat: 
/1/ S - A - V 
/2/ S - O - V 
/3/ C — S — A — V 
/4/ S - V 
/5/ S - O - V 
/6/ O - S - A - V 
/7/ S - V 
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/8/ S - O - A - V 
/9/ (S) - O - A - V 
/10/ S - O - A - V 
/11/ (S — O) — A — V 
/12/ (S - O) - V 
/13/ S - V 
/14/ s - V 
/15/ O - S - V 
/16/ S - A - V 
A mondatokban az S, a V és az O, illetőleg az A elemek 
• « 
A 
között a leggyakrabban egy S O V elrendeződést (lineari-
tást) figyelhetünk meg. Minden ettől eltérő forma, a 161 és a 
/15/ mondatok O — S — V elrendeződése szinte kivétel számba 
megy. (A /4/, III, /13/ és /14/ mondatokban jelentkező S — V 
formáról ld. 2.32 alatt.) 
9.2 A /10/ dasana grisa köralö? kátdlsőtd 'Dása Grisát 
a lábánál megfogta' mondat a mondatok I f i Sx — O — V3 
csoportjába tartozik. A mondat releváns elemeinek a lineáritása 
pedig S — O — V. A /15/ grisa dasana uta tálsata 'Grisát Dása 
ki (a partra) húzta' mondat szintén a mondatok /f/ Sx — O — V3 
csoportjából való, de lineáris elrendeződése O — S — V. Ez 
azt mutatja, hogy az /a/ — Igl mondatcsoportok és a mondaton 
belül az egyes részek lineáris elrendeződése között releváns 
összefüggés nincs. Más szóval: a linearitás a vahi osztjákban a 
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mondatnak nem meghatározó eleme.16 
10.11 Már fejtegetéseink bevezető részében arra a 
megállapításra jutottunk, hogy a mondatban meghatározott 
részek vannak. Ezt követően (a 2.1 pontban) arra kellett 
felfigyelnünk, hogy e részek összefüggéseket (konfigurációkat) 
alkotnak, amelyek szerint a mondatok bizonyos csoportokat 
képeznek. Ha e csoportokban az S, A, O és V elemeket 
egyrészt az egyes mondatokon belül, másrészt az egyes csopor-
tok közötti egymással történő egybevetésben vizsgáljuk meg, 
kitűnik, hogy a mondatokban a z S , a z A , a z O é s a V , valamint 
ezek S — Sx, V2 — V3 stb. megnyilvánulásai nyelvileg szigorúan 
meghatározott rend szerint fordulnak elő, s a mondatokban a 
mondatban lévő ME-részek és relációk bizonyos általános(abb) 
tartalmú, formai sajátosságokkal is meghatározható szerkezete-
ket alkotnak. 
E szerkezetek viszonylag függetlenek az adott mondat 
konkrét jelentésétől, a mondatban lévő szavak egyedi (szótári) 
jelentésétől, s — bizonyos meghatározott határokon beiül — a 
mondat egyes szavainak (morfológiai) alakjától és jellegétől 
(szófajától) is. Ugyanakkor azonban jellemzőek a mondat 
egészére, sőt ezen túlmenően a mondatok egy-egy csoportjára 
is. 
is 
Az S, A, O és a V, valamint a C részekre vonatkozólag részletesebben !d. 
az "Appendix 1." alatt. 
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10.12 A szóban forgó szerkezeteket a .mondatban a 
mondat szerkezetét alapvetően meghatározó szerepük alapján 
mondatot meghatározó szerkezetnek, vagy egyszerűbben: 
mondatszerkezet-nek (MSz) nevezzük. 
10.211 Az MSz-nek meghatározott alakisága van. Az 
MSz alakisága egyrészt az MSz-t alkotó ME-k meghatározott 
együttes előfordulásából (konfigurációjából), ¡másrészt az MSz-t 
alkotó ME-k között lévő kongruenciálís Asszonyból tevőáik 
össze. Alaki szempontból az ¡egyes ME-k e Mt tényező, az 
ME-k konfigurációja és kongruenciája révén szerveződnek 
grammatikailag megformált, meghatározoU MSz-ekké. 
10.2121 Az MSz-eíi beiül az ME-k részben feltételezik 
egymást, részben pedig más ME-k jelenlétét kizárják. 
10.2122 Az MSz alkotta egységben, ha az ME képviselte 
sajátosságok valamelyike megváltozik, megváltozik egyúttal az 
egész MSz is. Például ha az MSz-ben O van, V-ként csak V2, 
V3 vagy V4 állhat, V, nem fordulhat elő; ha a mondatban (csak) 
A van, akkor ugyanott az MSz tagja Sx nem lehet. 
E feltételek fordított irányban is érvényesek. Például ha 
az MSz-ben Sx van, akkor a mondatban feltétlenül O is van 
V-ként csak V2, vagy V3, V4 állhat. 
Ily módon az MSz-en belül az ME-k egymásra való 
utalása kölcsönös. Például: a /8/ kulnd mánt jdpká tábval 'a hal 
engem a vízbe húz', N^ — PronPt — V2 alakú mondat MSz-e 
az Nn3, a PronP t és a V2 kölcsönös együttes előfordulása alapján 
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csak /e/ Sx — O —,V2 típusú MSz lehet. (A jdgká szó figyelem-
bevételétől ezúttal eltekintünk.) 
10.221 AzMSz-eknek meghatározott alakiságuk mellett 
meghatározott jelentésük (szemantikájuk) van. A mondatszerke-
zetek jelentése szerkezetjelentés, mely általános jellegű és 
szimbolizálható. 
A szerkezetjelentés a mondatszerkezetek jellemző vonása. 
10.222 Hasonlóképpen ahhoz, ahogy az MSz alakisága 
sincs kizárólagosan meghatározott alaki kategóriákhoz kötve, az 
MSz jelentése is csak közvetve függ az egyes mondatok konkrét 
valóságtartalmától. 
10.231 Az MSz-ben az alak és a jelentés egységet alkot. 
10.232 Az MSz szerkezetjelentését az MSz teljes alaki 
egésze (az ME-k meghatározott konfigurációja és kongruenciális 
viszonyrendszere) hordozza. 
11.1 Az egyes MSz-ek a grammatikán belül függenek a 
nyelv összes többi MSz-étől. E függőségből egyúttal az is 
Például: 
(vhonnanjr — vmiz(ik) 
vmivé J 
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következik, hogy az MSz-ek a nyelvben rendszert alkotnak. 
11.2 Az MSz-ek és elemeik az MSz-ek rendszerében 
hálózatosan helyezkednek el. Ezen azt értjük, hogy az MSz-ek 
alkotásában részt vevő elemek (az S, Sx, V,, V2 stb.) a rendszer-
ben több helyen is előfordulnak. Mindössze az a "kötelező", 
hogy minden MSz legalább egy elem tekintetében eltérjen — s 
el is tér — a rendszerben lévő bármelyik másik MSz-től. így az 
egyes MSz-ek egyedi jellegét végső soron az határozza meg, 
hogy az adott MSz milyen helyet foglal el az MSz-ek rendsze-
rében. 
11.3 Az MSz-ek rendszere jellemző magára a nyelv 
egészére. 
12.1 Az MSz a nyelv egésze szempontjából — úgy 
látszik —, önálló grammatikai (szintaktikai) kategória. 
12.2 A nyelv viszonylag önálló kategóriái sorában az 
MSz a szónál (a szószerkezetnél) nagyobb, a mondatnál viszont 
kisebb kategória. 
12.3 Az MSz — bár a mondat legbensőbb, lényegi részét 
alkotja — nem azonos a mondat teljességével, s nem azonos 
magával a mondattal sem. (Legfeljebb szélső értékben, amikor 
a mondat és az MSz formálisan egybeesik.) 
A mondat és az MSz között a különbség fő vonásokban 
a következő: 1. az MSz "absztrakt", míg a mondat "konkrét", 
2. az MSz-ben a mondat nem minden szava, eleme és tagjain 
kívül még más szavak, elemek és relációk is vannak, vagy 
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lehetnek. 
13.1 A mondatban, az MSz-ben az egyes (ME, CE) 
elemeken belül és a köztük lévő viszonyításokban hierarchia 
van. A "hierarchia" megjelölés a mondatnak arra a sajátosságára 
utal, hogy a mondat és az MSz egyes részei a nyelvi közlésben 
különböző rangú relevanciában (hatókörben) és különböző 
mérvű (hierarchikus) szervezettséggel vesznek részt. Ennek 
megfelelően a mondatban az egyes részek között hierarchikus 
különbségek vannak. 
A mondaton belüli hierarchia megnevezésére — annak 
ellenére, hogy a hierarchia megjelölés kifejezi a jelenség 
lényegét, s egyébként is közismert fogalom — jobbnak látszik, 
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ha inkább a szint megjelölést használjuk. A mondatban ugyanis 
a hierarchiának még a hierarchia legmagasabb fokán is a 
mondatnak nem egy, hanem több tagja és relációja áll, amiért is 
a "szint" megjelölés, úgy véljük, hitelesebb. 
13.2 A (vani osztják) mondatban a következő szintek 
vannak, s e szintek a következő módon helyezkednek el: 
I. szint: a mondatszerkezet (MSz) szintje. A mondat-
szerkezet szintjét az ME legszűkebb köre, az S — ' A I — V 
o 
elemek sora alkotja. 
II. szint: a kiterjedtség (Ext) szintje. E szintbe az A, 
illetőleg az O kiterjedtsége, a mondat A2 
O, 
elemei tartoznak. 
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III. szint: a circumstantiális elemek szintje. A III. szint 
CE-kből és viszonyokból illetőleg mindezek együtteséből áll. 
IV. A linearitás szintje. A linearitás szintje általános 
szint, mely a mondat teljes egészét magába foglalja. 
V. A beltagok szintje. A beltagok, az ME és a CE belső 
viszonyainak, az IE szintjének külön grammatikája van, mely 
bizonyos fokig azonos az I—II—III. szintek, s a hozzájuk tartozó 
IV. szint grammatikájával. 
(Az V. szint kérdéseivel a továbbiakban nem foglalko-
zunk.) 
13.3 Az egyes szintek a mondatban határozottan elkülö-
nülnek egymástól. Elkülönülésük azonban nem merev, a 
különböző szintek egybeépülnek. A II. szint, az extensio szintje, 
az Á/O és a V; a III. szint, a C elemek, szintje pedig a V 
révén kapcsolódik az I. szint, az MSz szintjébe. Az V. szint, a 
beltagok szintje, viszont az ME (és a CE) részeken keresztül 
lesz a mondat része. És í.t. 
13.4 A különböző szintekhez meghatározott konruencia 
tartozik. Az egyes szintekben a következő kongruenciális 
viszonyok vannak: 
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A szint szimbolikus A lehetséges 
megjelölése kongruencia köre 
a) alaki b) alaki- c) szemantikai 
I. S — V Num 
Pers 
szemantikai 
Dir 
Tr 
Det 
II. — A, 
O, 
— V 
Dir 
III. - C — V LTM 
A IV., a linearitás szintjéhez külön kongruenciakör nem 
tartozik. A linearitásban a mondat, az MSz összes kongruenciá-
lis viszonya "benne van". 
14.1 Elemzéseink során többször is szóba került, hogy 
a mondatban — a viszonyító elemeket nem tekintve — az egyes 
ME-k, CE-k (de ugyanígy az EE-k) szerepét szavak, pontosab-
ban igék (VB-k), illetőleg névszók (NB-k, N = nomen) töltik 
be. Ha mármost a nyelvi elemzést nem abból a szempontból 
nézve végezzük el, hogy mi a mondat szerkezete, hanem abból, 
hogy az egyes VB-k vagy NB-lc mely MSz-ben, vagy mely ME 
(S, A, O, V), illetőleg CE, továbbá IE szerepében állhatnak, a 
mondatszerkezetek (és a mondat) újabb jellegzetességére derül 
fény. 
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Ha ugyanis lajstromozzuk az egyes VB-knek, illetőleg 
NB-knek az MSz-ekben való előfordulását, megtudhatjuk, hogy 
egy nyelvi rendszerben — adott esetben a vahi osztjákban — mi 
az egyes szótári szavaknak a szintaktikai (mondatszerkezeti) 
alkalmazási köre. 
14.2 A mondatszerkezeteknek szótári elemzése szem-
pontjából az ideális megoldás a teljes szöveg szótári feldolgozása 
lenne. Ez azonban gépi eszközök nélkül aligha végezhető el. Ha 
a teljes vizsgálat elvégzésére nincs is módunk, attól már semmi-
képpen sem tekinthetünk el, hogy a mondatban, illetőleg az 
MSz-ben levő (V -*) VB-k (igék) felsorolását (ld. "Igeszótár") 
ne végezzük el. 
14.3 A mondatszerkezetek szempontjából elkészített 
szótár — a mi esetünkben: az igeszótár — azonban nemcsak az 
igék (VB-k) használatának az összefoglalása, hanem a mon-
datszerkezeti vizsgálatok lezárása is. 
* 
A következőkben az elmondottak alapján bemutatjuk a 
vahi osztják nyelv mondatszerkezeteit és mondatszerkezeti 
rendszerét. 
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A V A H I O S Z T J Á K N Y E L V M O N D A T -
S Z E R K E Z E T E I 
A vahi osztják nyelvben a mondatszerkezeteknek két 
csoportja van: I. A csoportok egyikében a mondatszerkezetben 
csak valamely határozó (adverbium) fordul elő. E mondatszerke-
zetek az adverbiális mondatszerkezetek. II. A mondatszerkeze-
tek másik csoportjában a mondatszerkezetben valamely tárgyas 
(objektális) viszony van. Ezek a mondatszerkezetek az előbbiek-
kel szemben az objektális mondatszerkezetek csoportját 
alkotják. 
a) A m o n d a t s z e r k e z e t e k l e í r á s a 
I. Az adverbiális mondatszerkezetek 
A vahi osztják nyelvben a mondatok jelentős része az 
adverbiális (S—A—V) mondatszerkezetek körébe tartozik. 
Az adverbiális mondatszerkezetekben a V (VB) mindig 
intranzitív (V^). Az S e mondatszerkezetekben csak S„ lehet. 
Az adverbiális mondatszerkezeten belül az egyes csopor-
tok között megkülönböztető eltérés mindössze az A és a V (VB) 
directionáltsága szempontjából van. 
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Ennek alapján az adverbiális mondatszerkezetek két 
csoportra oszlanak: a mondatszerkezetek egyik részében A-ként 
csak -Dir-ú adverbium állhat, másik részében pedig A-ként 
csak +Dir-ú adverbium fordulhat elő. 
A -Dir-ú (adirectionalis) mondatszerkezeteket statikus 
mondatszerkezetnek, a + Dir-ú (directionalis) mondatszerkezete-
ket pedig motorikus mondatszerkezetnek nevezzük.17 
Az adverbiális (S—A—V) mondatszerkezetek 
jelzete /№/ szimbóluma megnevezése 
/1/ S. — Aadír - Vinlr statikus 
/2/ S8 — Adi,. — VÍDtr motorikus 
Példamondatok az/1/ statikus mondatszerkezetre: (Ter., 
OcsT. 97) aj semld7 járkan iki jokdn amdswdl 'egy vak 
nyenyec öregember otthon ül', (Ter., Bukv. 123) onca? 
ul-wál'ál'iná' lisdkkal 'az (erdei) fenyő nevetett a bogyó-bok-
ron (tkp. bokorral)'; a /2/ motorikus mondatszerkezetre: (Ter., 
Bukv. 70) ja7 ja7őma mdnsdt 'az emberek a fenyvesbe 
mentek", (Gu., EOChr; 141) t'öras-kujt, or'-kujt 167a 
A "motorikus" szerkezeteket (eseteket) jobbára "dinamikus"-nak szokták 
nevezni (pl. Lyons, Introduction...300). Elekfi László a "kinetikus" műszót 
alkalmazza. (Elekfi L.:. Az igék szótári ábrázolásáról. In: Szótártani 
tanulmányok. Budapest, 1966. 183-214). A motorikus elnevezés alkalmazása 
(vő. statikus) talán helyesebb, bár' az elnevezést magam sem tartom a 
legszerencsésebbnek. 
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ropiltawalt 'a kupecek, a főemberek neki dolgoznak', (Gu., 
mscr.) IÖ7 alld áj-nigka enmas 'ő nagy leány lett (tkp. leánnyá 
nőtt)'. 
Az adverbiális mondatszerkezetek körébe tartozik a 
létigével alkotott mondatok legnagyobb része is. A létigével 
alkotott mondatokról ld. "A létigés mondatszerkezetek" c. 
részben. 
Az adverbiális mondatszerkezetek közös sajátosságai 
Az /1/ statikus és a /2/ motorikus mondatszerkezetek 
több tekintetben azonosak egymással. Közös vonásuk az S 
jelöletlensége, a V-nek az intranzitív volta. Az /1/ statikus és a 
/2/ motorikus mondatszerkezetek között szerkezet szempontjából 
eltérés mindössze az A jellegében van: az /1/ statikus mondat 
szerkezetek A-ja -Dir (adir), míg a /2/ motorikus mondatszer-
kezetek A-ja +Dir (dir) jellegű. 
Az adverbiális mondatszerkezetekben kongruencia 
(Num-, Pers- kongruencia) csak az S és a V között van. PL: 
(Ter., Bukv. 50) karkör ritna amaswal 'K. csónakban ül', 
(Ter., Bukv. 136) ¡7 miná jowal 'a medve hozzánk (Dl.) jön'. 
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Az /1/ statikus mondatszerkezet 
A mondatszerkezet szimbóluma: S0 — A,dir — VmU. Pl.: 
(KT. 491 a) I07 manna' lisa-ywal 'ó nevet rajtam (tkp. 
velem)'. 
A létigével alkotott /1/ statikus mondatszerkezetekről Id. 
"A létigés mondatszerkezetek" c. részben. 
Az /1/ statikus mondatszerkezet kongruenciái!s viszonyai 
A statikus mondatszerkezetben kongruenciális viszonyt 
(Num, Pers) csak az S és a V között találunk. Pl.: (Ter., Bukv. 
50) karkör ritna amdswdl 'K. csónakban ül'. 
A kongruenciális viszony részletesebb bemutatására nincs 
megfelelő példaanyagunk. 
Az /1/ statikus mondatszerkezet bővítettsége 
Az /1/ S0 — AJdir — Vmtf mondatszerkezetben A-ként 
csak Ins (A — Ins) fordul elő. 
Példamondatok az A -* Ins-ra: (KT. 491 a) IÖg manna' 
lisagwdl 'ő nevet rajtam (tkp. velem)', (Ter., Bukv. 41) ánni 
pákina' pákilwal 'A. babával babázik'. 
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Megjegyzések: 
1. A statikus mondatszerkezet körében A helyett 
gyakran csak CE (C - L/T/M) jelentkezik. Pl.: (C 
L) (Gu., mscr.) min tat jágkalmdn 'mi (Dl.) itt 
játszunk. (Dl.)', (C - M) (Ter., Bukv. 54) d^kitdl 
Idyd' Iá7dlmin amdswdi 'anyjuk őket vigyázva ül'. 
2. Számos statikus mondatszerkezetű mondat csak S 
és V elemből áll. Pl.: (Ter., OcsT. 72) ¡ki amdswal 
'(az) öregember ül', (KT. 348 b) u 7 am kjtwal 'a 
fejem fáj', (Gu., mscr.) no*y3l' lojwal 'a hűs (meg)-
romlik'. 
Az /1/ statikus mondatszerkezetelemeinek lineáris 
elrendeződése 
A) A kijelentő mondatok körében 
l . S — A — V(A-> Ins). Pl.: (Ter., Bukv. 123) onca7 
ul-wál'ál ' iná' lisdkkal 'az (erdei) fenyő a bogyó-bokron 
nevetett'. 
2. C — S — A — V ( A - * Ins). Pl.: (Gu., EOChr. 139) 
kuntdna na^i-kija' tö7aíná' jágkawalt 'amikor a gyermekek 
tűzzel játszanak'. 
Gyakoriságuk miatt felsoroljuk a következő típusokat is: 
3. S — C — V. Pl.: (Ter., Bukv. 116) na^i-kijat ja?kna 
pö7alwalt 'a gyermekek (a) vízben fürdenek', (Ter., Bukv. 54) 
agkital la7a' Iá7almin amaswal 'anyjuk őket vigyázva ül'. 
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4. C — S — V. Pl.: (Gu., mscr.) jdgk kand^na kiriw 
amdswdl 'a víz partján hajó áll (tkp. ül, van)'. 
5. S — V — C. Pl.: (Gu., EOChr. 137) [ámp] amdswdl 
wor-ontpa ligmin '[a kutya] ül áz erdő felé nézve'. 
6. C, — S — C, — V. Pl.: (Ter., OcsT. 123) t 'u t&yd< 
pö^dlnd joltd ku jolmin amdswdl 'annak a tűznek az oldalánál 
a sámán varázsolva ül'. 
7. C3 — S — C2 — C, — V. Pl.: (Ter., OcsT. 114) t ö 7 
mdnmálnd álwa köla töt amdswdl 'oda (amikor) ment (Part.), 
Á. még ott ül(t)\ v 
8. C3 - C2 - S— C, - V. Pl.: (Gu., EOChr. 142) t ö 7 
li7málnd os md7-kat töt amdswdl '(amikor) oda néz (Part.), 
ismét a földház van ott'. 
9 s — C, — V — C, - C : . Pl.: (Ter., OcsT. 105) má 
kilds pö^dlnd jágkaldm átimnám mdtári7Ö7-pd dntd pdltdmd-
min 'én a kunyhó oldalánál játszom egyedül, semmitől sem 
félve'. 
10. S — C2 — C, — V - C , . Pl.: (Ter., OcsT. 118) má 
dj-lá'nd kömdn amdsldm wor-ontpa lá7min 'én egyszer kint 
ülök az erdő belseje felé nézve'. 
B) A kérdő mondatok körében 
Csak egy biztos példamondatunk van: 
A — S — V (A Ins). Pl.: (Ter., Bukv. 110) mÖ7Öri-
ná' Ö7ál'i jáflkawdl? 'a leányka mivel játszik?'. 
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C) A felszólító mondatok körében 
A statikus mondatszerkezetek között felszólító mondatok 
meglehetősen kis számban fordulnak elő: 
1. [S] _ A - V (A -* Ins). Pl.: (Gu., EOChr. 139) 
tÖ7d'ná' ál já^kitd7! 'a tűzzel ne játsszatok!'. 
2.[S] - A - V - C (A ^ Ins). Pl.: (Ter., Ocs. 51) 
ná7Í majtakna' lÖ7Ít37la \va7nd! 'fehér szappannal mosakodj 
a Vahban (é.: a Vah folyóban)!'. 
Gyakoribb a következő típus: 
3. [S] — C — V. Pl.: (Ter., OcsT. 104) növ, t á ' , 
kilasna imsa! 'te, na, a kunyhóban ülj! *. 
A /2/ motorikus mondatszerkezet 
A mondatszerkezet szimbóluma: S„—Adir—V^. Pl.: 
(Ter., Bukv. 70) j a 7 ja73ma mansat 'az emberek a fenyvesbe 
mentek'. 
A /2/ motorikus mondatszerkezet körébe a mondatoknak 
viszonylag igen nagy része tartozik. (Ld. még a létigéről szóló 
részben is.) 
A /2/ motorikus mondatszerkezet V-je mindig +Dir-tar-
talmú. 
> 
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A /2/ motorikus mondatszerkezet kongruenciális viszonyai 
A /2/ S 0—Adir—V;,,,, mondatszerkezetben kongruenciális 
(Num, Pers) viszony csak az S és a V között van. Pl.: (Gu., 
mscr.) I07 emtdra mdnds 'ö elment a tóra', (Ter., Ocs. 97) os 
pákkdn köldpa mdn7ásken? 'a fiúk (Dl.) pedig hová mentek 
(Dl.)?, (Ter., Bukv. 117) sÖ7dsnd pájla^ waj7á ' meldk tá7Íjapa 
mdnwdlt 'ősszel a madarak meleg tájra repülnek (tkp. mennek)'. 
További példamondatok: (Ter., Bukv. 141) grisa páni 
dasa j07dnpa mans57dn 'G. (Sg.) és D. (Sg.) a folyóra mentek 
(Dl.)', (Gu., mscr.) werká, anni, tátjani os má ritna' man7á-
IÓ7 'W. (Sg.), A. (Sg.), T. (Sg.) és én csónakkal mentünk', 
vö.: (Ter., OcsT. 108) luwőfl kiriw, Ü73 kiriw tÖ73pa dntd 
mdnwdl 'gőzhajó (Sg.), naszád (Sg.) oda nem tud menni (tkp. 
nem megy)'; (KT. 342 a, 849 b) iki7dn sitykdn tordm kasa 
jdllő73n 'a hold (Dl.) (és) a nap (Dl.) az ég mögé mennek', 
(Ter., Bukv. 108) dgkÍ7-Iota7lam kolhozna ropiltal7dn 
'szüleim (tkp. anyáink, ? Pl., esetleg Dl.; a lot- szó jelentése 
ismeretlen, Dl.) kolhozban dolgoznak (Dl.)', (KT. 110 a) 
kut-jöff-kát atydn mdndkdtds '(nekem) a hatvankettedik év (tkp. 
hatvankét év, Dl.) kezdett menni (Sg.)'. 
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A /2/ motorikus mondatszerkezet bővítettsége 
A motorikus S„—Adir—V^ mondatszerkezetbe A-ként 
kötelezőleg egy Adlr viszony tartozik. Az Adir a vahi osztják 
nyelvben a) Adir -* Lat/Tra, 111. b) Adir Abl lehet. Példamon-
datok az a) és a b) relációk szerint: a) (Ter., Bukv. 70) j a 7 
ja7dma mansat 'az emberek a fenyvesbe mentek', (Gu., mscr.) 
lö7 alja áj-nigka jas 'ő nagy leánnyá (tkp. kis nővé) lett', b) 
(Ter., Bukv. 128) má nöigöy anta palIam 'én tőled nem félek'. 
A motorikus mondatszerkezetekben mind (a) az Adir -» 
Lat, mind (b) az Adir -» Tra szerkezet implikatíve egy ablatívu-
szi (Abl) relációt is magába foglal(hat). PL: (a) (Ter., Ocs. 54) 
lágki aj j u 7 o 7 pera7 j u 7 a aslamta7ás 'a mókus az egy(ik) fáról 
a másik fára (le)ugrott, (b) (nincs rá biztos példa). 
Az-Se—AAbl— AUt/AXra— VIntr típusú mondatokban két 
A van. Közülük az AUt/ AXra elsődlegesen, az AAb, másod-
lagosan tartozik a mondatszerkezetbe. Ennek megfelelően 
szimbolikus jelölésükre az A, ill. A2 jelölést alkalmazzuk. A 
típus szimbolikusan általánosítva: SB—A2—A—Vintr. Pl.: (Ter., 
Ocs. 54) látfki aj j u 7 o 7 pera7 j u 7 a dsldmta7ás 'a mókus az 
egy(ik) fáról a másik fára (le)ugrott'. 
Azokban a mondatokban, amelyek mondatszerkezetében 
az adott V (VB) mellett csak AAb, lehetséges, az A. szerepében A 
-* Abl áll. Pl.: (Ter., Bukv. 128) má nögö7 anta pallam 'én 
tőled nem félek' stb. E mondatokban példáink tanulsága alapján 
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A2 nincsen. 
Számos mondatban A-ként látszólag csak egy Abl-t 
találunk. Pl.: (Ter., Bukv. 65) IÖ7 jö-yo-y kátd7lawdl '6 a 
hegyről (le)csúszkál', (Ter., Bukv. 54) 'vydt W0r-0nt07 wj7dl-
sdt 'a medvék az erdőből (ki)jöttek' stb. A látszattal ellentétben 
e mondatokban valójában egy latens Lat is van, ami nemcsak a 
mondatszerkezet, ill. a VB (kátkal- 'csúszkál stb.', wj7dl-
'kijut, kimegy stb.') jelentéstartalmából, hanem abból is 
következik, hogy a teljesebb szerkesztésű mondatokban A-ként 
egy AUt is csakugyan a mondat tagja. Pl.: (Tar., OcsT. 119) 
[ku] ulko7 nik wÍ7Ü7dn j07^11 kanga '[az ember] az erdőből 
kiment a folyócska partjára'. 
A motorikus mondatszerkezetben A2-ként nemcsak Abl, 
hanem a) mediativus (Med) vagy b) instrumentális (Ins) is 
állhat. 
a) Példamondatok az A2 -> Med szerkezetre: (Kaij., 
Gram. 104) [I07] ko7 kormáta manwal '[ő] hosszú lépésekkel 
(Sg.) megy' stb. Valószínűleg ide sorolható a következő mondat 
is: (Ter., Bukv. 127) kuntdnd ni narid küm lü-y^'wal 'amikor 
az asszony kenyérrel ki(felé) megy'. 
b) Példamondatok az A2 -*• Ins szerkezetre: (Gu., 
EOChr. 129) kulal'i kási kölná' ikijá t ö ^ w d l 'a halacska 
emberi hangon (Ins) az öregembernek beszél', (Ter., Ocs. 52) 
[püt'kál'i] likrilnáti mdn7ás wárpá 'a madárka szánjával ment 
a halrekesztékhez'. 
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Az A — A2 relációnak a motorikus mondatszerkezet 
körében a következő (alap)típusai vannak, ill. ismeretesek: (i) 
* •> 
Lat Lat-jMed) 
jlns,j(ii) Lat—Abl, (iii) Abl - Tra. Pl.: (Gu., EOChr. 
139) [kulal'i] kási kölná' ikjjá tö}37wal 'a halacska ember(i) 
hangon (Ins) az öregembernek (Lat) beszél' stb. 
(A további példákra nézve ld. a lineáritásról szóló részt.) 
Anyagunkban néhány VB mellett, mint at- 'szól, beszél; 
rendel, megrendel; mond', j o 7 Í m - 'üt, vág, csap' és waydnt-
'kér, kéredzkedik' A — A2-ként LatLat van. Feltehető, hogy 
itt "kettős latívusszal" van dolgunk. Pl.: (KT. 216 a) IÖ7 máná 
naná' wa7antas 'ő tőlem (Dat) kenyeret (Lat) kért'. 
A motorikus mondatszerkezet körében több mondat is 
összetett. Pl.: (Ter., Bukv. 143) aj-lá 'nd mdy töytdy kiriwná' 
Iarjak07 hanti-mansijsk waca jal7álÖ7 'egyszer mi gőzhajóval 
Larjakból Hanti-Manszijszk városába mentünk', melyet a 
következő két 1. LatAbl, ill. 2. Latlns elemet tartalmazó 
mondatszerkezet alkot: 1. aj-lá 'na mag Iarjako7 hanti-
-mansijsk waca j a l y á l ^ 'egyszer mi Larjakból (Abl)-Han-
ti-Manszijszk városába (Lat) mentünk', és 2. aj-lá 'na mag 
tifytafl kiriwná'- hanti-mansgask waca jal7álÖ7 ' egyszer mi 
gőzhajóval (Ins) Hanti-Manszijszk városába (Lat) mentünk'. 
A motorikus mondatszerkezet mellett a mondatban még 
egy vagy több C elem is lehet. Pl.: (Ter., OcsT. 101) aj-lá 'na 
má kakimnati jála áldy kasiltá man7álam 'egyszer (C3) az 
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unokatestvéremmel (C2) korán reggel (C,) futkosni mentem' 
(ahol is: C, - T, Q - M (Com), C3 - T). 
A Lat-nak az -á , az Ins-nak a -nát ragjához gyakran 
egy - t , - t i , ill. -/t/l elem járul. Pl.: (KT. 893 a) sdl'á dntd 
jÖ7tas ja7at 'a lőpor nem volt elég az embereknek', (KT. 412 
a) ma kdncilsdm kulati 'én halásztam (tkp. halra kerestem)', 
(Ter., Ocs. 52) [püt'kál'i] likrilnáti m3n7ás wárpá '[a 
madárka] szánjával ment a halrekesztékhez'. 
A - t , - t i , -/t/i elem szerepe nyomatékosítás. Pl.: (KT. 
1048 b) ma láyldysdsdm, la-yld-ysasdin t ' i köya nögát 'én 
vártam, vártam ily sokára (sokáig) rád', (Gu., EOChr. 142) iki 
t 'aras kan^nő köláti ko7 Iá7lő7s3s 'az öregember a tenger 
partján hangra (szóra) sokáig várt', (Gu., mscr.) ma 
on'alt^altati mániám 'én elmegyek tanulni' (vő.: (Gu., mscr.) 
s£>7dsnd ndgi-kijit 011*911073113 mdnwdlt 'ősszel a gyermekek 
tanulni mennek'), (Ter., Ocs. 52) [püt'kál'i] likrilnáti mdn7ás 
wárpá '[a madárka] szánjával ment a halrekesztékhez' (vö.: 
(Kar., Gram. 103) má weliná' mansam 'én rénszarvassal 
mentem'). 
A - t , - t i ill. -t/i/ nyomatékosító elem szerepének a 
pontosabb meghatározását nagymértékben nehezíti, hogy 
megjelenése viszonylag bonyolult mondatfonetikai jelenségekkel 
jár együtt, ami észlelését és jelölését — úgy látszik — körül-
ményessé teszi. E téren saját feljegyzéseimben is kettősség (és 
részint pontatlanság is) mutatkozik. Pl. lóg ula mands 'ő 
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bogyóért ment'. E mondathoz a feljegyzéskor a következő 
megjegyzést tettem: u la=uia t . De van ilyen adatom is: IÖ7 
jagkát manas 'ő vízért ment'. E mondatban a jagkát szó - t 
hangja feltehetőleg hiperurbanisztikus, vagy esetleg az adatközlő 
abbéli törekvéséből magyarázható, hogy számomra "érthetőb-
ben" beszéljen. E problémával Kaijalainen feljegyzéseiben is 
találkozunk: pl. (KT. 160 b) [IÖ7] jdgka' / < jagkát/ mdnds 'ő 
vízért ment'. A kétségtelenül helyes jelölés — mint Kaijalainen-
nél is látjuk — jdgká' lenne. 
Mindeme bizonytalanságok ellenére mégis úgy tűnik, 
hogy a (puszta) - á - s jelölés inkább /i/ a konkrét, a lokális 
értékű Lat-ra, míg a nyomatékosított forma alkalmazása /ii/ az 
absztrakt(abb) értékű esetekre, a causalis-finalis viszonyra 
jellemző. Pl.: /i/ (KT. 160 b) IÖ7 wa7a jdgká mdnds 'ő a Vahba 
vízbe fulladt (tkp. ment)', /ii/ (Gu., mscr.) má wonta waj7at 
átimnám mdnldm 'én az erdőbe vadászni (tkp. vadra) egyedül 
megyek', (Ter., Ocs. 47) ndgál'Í7dn mdn7áskdn u l a t a gyer-
mekek (Dl.) bogyóért mentek (Dl.)', (Ter., OcsT. 118) dj aldg 
min dssá7dn mdn7álmdn ulati 'egy reggel mi /Dl./ anyámmal 
együtt bogyóért mentünk'. 
Megjegyzés 1: 
Egy-két szórványos példában az említett szabályosság 
ellenkezőjére is van adatunk: /i/ (Ter., Bukv. 148) lál' 
magát anta maswal 'háború nekünk nem kell', /ii/ 
(Ter., Ocs. 83) [püt'kal'i] mdnyas waj7a '[a madár-
ka] vadászni (tkp. vadra) ment', (KT. 1078 a) má 
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kula lopdlsdm 'én horgásztam (tkp. halra horgász-
tam)', (KT. 54 a) [I07] ritnat uncas 'ő csónakkal kelt 
át', de (Ter., Ocs. 52) [püt'kál'i] likrilnáti man7ás 
wárpá '[a madárka] szánjával ment a halrekesztékhez'. 
Megjegyzés 2: 
Az -/a/pá csak konkrét, lokális jelentésben használatos 
(s nyomatékosító elemet sem vesz fel). Pl.: (Gu., 
mscr.) má katpa kdsldm 'én a házhoz futok', (Ter., 
Bukv. 81) sura skolajapa jalihvdl 'S. iskolába jár', 
(Ter., Ocs. 65) a?kil la^ápá tőja^wal 'anyjuk beszél 
nekik'. 
A /2/ motorikus mondatszerkezet elemeinek 
lineáris elrendeződése 
A) A kijelentő mondatok körében 
1. S - A - V (A - Lat/Tra). Pl.: (Ter., Bukv. 70) j a 7 
j a 7 dma mansat 'az emberek a fenyvesbe mentek', (Gu., mscr.) 
lö 7 alla áj-ni^ka jas 'ő nagy leánnyá (tkp. kis nővé) lett'. 
2. S—C-A—V (A - Lat/Tra). Pl.: ? (Ter., Bukv. 76) 
jermilá jalaw l'opina on'alta7alta katpa jalilwal 'J, új kabátban 
jár az iskolába', (Pra., Po. 14) 137 lál'na tewarsá7 jasat 'ők a 
háborúban meghaltak'. 
3. C—S—A—V (A -»Lat/Tra). Pl::;(Ter., Bukv. 88) 
sÖ7asnd tfuba skolajapa jalilakatas 'ősszel L. iskolába kezdett 
járni', (Ter., OcsT. 105) tÖ7apa ápim jagká kalas 'bizonyára 
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apám vízbe halt (fulladt)', (Gu., EOChr. 136) ma manmám 
pirnd t'akál'im kdéá7 j3717311 'az én elmentem után húgom 
beteg(gé) lett'. 
4. S - A - V - C (A-Lat). Pl.: (Ter., Bukv. 135) IÖ7 
md7á álintds wájam wij wennin 'ő a földre feküdt halottat 
tettetve (tkp. feküdt ravaszságot csinálva)'. 
5. s—C2—C,—A—V (A-Lat). Pl.: (Ter., OcsT. 118) 
má tam os já 7 i kasa lal'l'dm 'én ezalatt pedig a tuskó mögé 
állok'. 
6. c2—S-C,—A—V (A-Lat). Pl.: (Ter., Bukv. 127) 
ká£dy áldgnd IŐ7 lawka köjakka werta ontara7a pu7la jalilwel 
'minden reggel ő a bolt megnyitására (tkp. a bolt nyitottá csináló 
időtartamra) a faluba megy', (Ter., OcsT. 111) aj-Iá'na má 
ökom wálmamiid kaskán tálilta mdn7áldm 'egyszer én kis 
koromban (éltemben) csalétket (é.: horgot) húzni (é.: horgászni) 
mentem'. 
7. c2—C,—S—A—V (A-Tra). Pl.: (Karj., Gram. 105) 
tim al t'öras-ja7nd na73r 3ntimá7 pitwdl 'idén (tkp. ez év) a 
kereskedőknél fenyőmag nem lesz (tkp. semmivé lesz)'. 
8. C3—S—C 2 T-C ,—A—V (A^Lat). Pl.: (Ter., OcsT. 
101) 3j-lá'na má kakimnati jála álag kdsiltá mdn7aldm 
'egyszer én az. unokatestvéremmel korán reggel futkosni 
mentem'. 
9. C3—C2—C,—S—A—V (A-Lat). Pl.: (Gu., EOChr. 
136) dj-Iátnd ála^ at'-t'itd má int'drnatpa man7álam 'egyszer 
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reggel szintén én az internátusba mentem'. 
10. S — A - C - V (A-Lat) . Pl.: (Ter., OcsT. 100) áp i 7 
oytdy urdja kutma' kotal lima7li7dn 'apánk O. U-ban maradt', 
(Ter., OcsT. 106) májakká kat1 kálasam 'én majdnem vízbe 
haltam (é.: fulladtam)'. 
11. S—C2—A—C,—V (A-Lat) . Pl.: (Gu., EOChr. 142) 
iki t ' a ras kana^na köláti ko 7 lá7la7sas 'az öregember a tenger 
partján hangra sokáig várt'. 
12. C2—S—A—C,—V (A-Lat) . Pl.: (Ter., OcsT. 122) 
t 'u-Iá 'na át'il lö7á t 'uti ja 7 i 7 an 'akkor (tkp. az időben) az 
idősebb bátyja neki így szólt'. 
13. S -A—C 2 -C ,—V (A-Lat) . Pl.: (Ter., OcsT. 121) 
pá 7 a , noga t'ita köc atsdm 'fiam, [én] neked így bár beszél-
tem'. 
14. S—A2—A—V (A-Lat , A2 - Abl/Ins). Pl.: (Ter., 
Ocs. 54) láflki aj j u 7 o 7 pera7 j u 7 a aslamta7ás 'a mókus az 
egyik (tkp. egy) fáról a másik (tkp. más) fára leugrott', (Gu., 
EOChr. 139) [kulal'i] kasi kölná' ikijá töld7w3l ' [a halacska] 
ember(i) hangon az öregembernek beszél'. 
15. A2—S—A—V (A-Lat , A2-Abl). Pl.: (KT. 756 a) 
pica j u 7 o 7 tö7a' semtá7 pit(t)as 'az összedörzsölődő fából tűz 
keletkezett (? tkp. szemre esett)', (Ter., Ocs. 54) mag kál-
hosö 7o 7 ka' kási7an on'alta7alta mdn7áskan 'a mi kol-
hozunkból két ember (Dl.) tanulni ment (Dl.)'. 
16. A2—S—C—A—V (A-Lat , A2-Abl). Pl.: (Ter., 
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OcsT. 115) töpilt07 liigk töpa mdgápá jowal 'onnan az erdei 
manó bizonyára hozzánk jön'. 
17. S—A—A2—V (A-Lat , A2-Abl). Pl.: (Ter., Ocs. 
54) lágki nuk dlld j 11707 kaga'wal 'a mókus fel a nagy fán 
(Prol.) mászik'. 
18. C—S—A-A 2 -V (A-»Lat, A2-Ins). Pl.: (Ter., 
OcsT. 108) maram ja7 tÖ7dpa ritna' jalilwalt 'az emberek 
oda csak csónakkal járnak'. 
19. S—V—A (A-Lat). Pl.: (Ter., Ocs. 47) ndváViydn 
mdn7áskdn ulat 'a gyermekek (Dl.) elmentek (Dl.) bogyóért'. 
20. S - C - V - A (A-Lat). Pl.: (KT. 773 a) má caka 
pitldm t ' i kásija 'én nagyon haragszom erre az emberre'. 
21. G—S—V-A (A-Lat). Pl.: (Ter., OcsT. 118) aj 
álag min assá7an man7álman ulati 'egy reggel mi (Dl.) 
anyámmal elmentünk bogyóért'. 
22. S - V - A - C (A-Lat). Pl.: (Ter., OcsT. 104) min 
mansaman jo7dnapa tala7 jorna 'mi (Dl.) elmentünk (Dl.) a 
folyóhoz tél közepén'. 
23. S - V - C - A (A-Lat). Pl.: (KT. 1048 b) má 
Iá7la7sasam, Iá7la7sasam t ' i kÖ7a nögát 'én vártam, vártam ily 
sokáig (tkp. sokára) rád'. 
24. S - A 2 - V - A (A-Lat , A2-Ins). Pl.: (Ter., Ocs. 52) 
[püt'kál'i] likrilnáti mdn7ás wárpá '[a madárka] szánjával a 
halrekesztékhez ment'. 
25. C 2 — S - C , - V - A — A 2 (A-Lat , A2-Abl). Pl.: 
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(Ter., Ocs. 54) aj-lá'na min át'imnati mdnsamdn weli pu7la 
jornam wálta |ökŐ7 'egyszer mi (Dl.) a bátyámmal W. faluba 
mentünk (Dl.) az egyenesen fekvő (tkp. levő) úton'. 
26. A—S—V (A-Lat). Pl.: (Gu., mscr.) IÖ7 07«la 
sirant'iw unlas 'ő reá (egy) légy szállt (tkp. ült)'. 
27. C-A—S—V (A-Lat) . Pl.: (Ter., OcsT. 104) tala7 
jorna nögá koji-pa anta jowal 'tél közepén hozzád senki sem 
jön'. 
28. A—S—C—V (A-Lat) . Pl.: (KT. 490 b) l is^taina 
má t'ita köta7sam 'nevetségre (nevetség kedvéért) én így 
viselkedtem'. 
29. A—C-S—V (A-Lat) . Pl.: (Ter., OcsT. 101) mana 
etán nila7 al úoydXysA 'nekem akkor nyolc év ment (el) (é.: a 
nyolcadik évem múlt el)'. 
30. A - V - S (A—Lat/Tra). Pl.: (KT. 35 b) o ^ k a 
jdskan kötd7lám 'gyantássá lettek a kezeim (Dl.)'. 
(Összetett szerkezetek) 
31.? S - A - V (A-Lat) + S - A - V (A-Lat). Pl.: (KT. 
216 b) IÖ7 máná nana' wa7antas 'ő tőlem (Dat) kenyeret (Lat) 
kért'. (E típusról lásd fentebb.) 
32. S - A - V (A-Lat) + S - V - A (A-Lat). Pl.: (Ter., 
Ocs. 80, 94) ápim kul emartá jalilwal litámdna 'apám halat 
meríteni járogat étkezésünkre (Dl.)', (Ter., Ocs. 94) j a7 miná 
jalilwalt maram kul totkaltalata 'az emberek hozzánk (Dl.) 
járnak csak (,hogy) halat vigyenek (Inf.)'. 
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33. S—A—V (A-Lat/Tra) + A—S-V (A-Lat ) . Pl.: 
(KT. 1069 b) álatan táydja waj37 nöga j07 dnta lágawal 
'fekvésed (Part.) helyére a vad neked oda nem megy', (Pra., 
Po. 21) kolhoznikata ropilta kawdkkd jds 'a kolhoztagoknak a 
munka (tkp. dolgozni) könnyűvé lett'. 
34. S - C - A - V (A—Lat) + S - C - A - V (A-Lat) . 
Pl.: (Gu., EOChr. 136) mdrdm j07pa álinta jdlild7áldm' én 
csak haza (mindössze) aludni jártam'. 
35. C - S - A - V (A-Lat) + C - S - A - V (A-Lat ) . 
Pl.: (Ter., OcsT. 120) t 'u kat tÖ7a'na títöy t 'u pá md7 j a 7 
kőtwállál mocd mdy uja kildntdwdktat '(amíg) az a ház égett 
(tkp. a tűz égésekor, Part.) azok a más földi emberek derekukig 
a föld alá süllyedtek'. 
36. S - A - C - V (A-Lat) + S - A - C - V (A-Lat) . 
Pl.: (Gu., mscr.) má wonta w ^ a t átimnám mániám 'én az 
erdőbe vadászni (tkp. vadra) egyedül megyek'. 
37. C j - S - C . - A - V (A-Lat) + C2—S—C,—A—V 
(A-Lat ) . Pl.: (Ter., OcsT. 105) aj-Iá'na ápim at '- t ' i ta kul 
emdrtá jo 7 anapa mdnds 'egyszer apám szintén halat merni a 
folyóhoz ment'. 
38. C - S - A 2 - A - V ( A - L a t , A 2 - A b l ) + 
C—S—A,—A—V (A-Lat , A2-Ins). Pl.: (Ter., Bukv. 143) 
aj-lá'nd mdig töytdy kiriwná' larjako7 hanti-mansijsk waca 
jal7alö7 'egyszer mi gőzhajóval Larjakból Hanti-Manszijszk 
városába mentünk'. 
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. 39. S—A—C—V (A—Lat) + S-C—V—A (A-Lat ) . 
Pl.: (Ter., OcsT. 104) j a 7 miná maram ik-ontarna ajpá-kippá 
jalilwait welam kul totkaitalati 'az emberek hozzánk (Dl.) csak 
(egy) hónapban egyszer-kétszer járnak a fogott halat elvinni'. 
40. A—S—G-V (A—Lat) + A-S—C—V (A-La t ) . 
Pl.: (Ter., OcsT. 99) úrija uta ma? patta-jölna k i i t y á ^ 'a 
holtágra ki mi ősszel kimentünk'. 
41. S - A - V (A-Lat) + S - A - V (A-Lat) + S - A - V 
(A—Lat). PL: (Ter., OcsT. 103) pat'á wertati kacag tewarsá7 
jama kásija \vana7 jalil7álÖ7 '[mi] üdvözlést tenni minden 
halott (Part.) emberhez közelre mentünk (jártunk)'. 
B) A kérdő mondatok körében 
1. S—A—V (A-Lat/Tra) . PL: (Gu., EOChr. 140) 
mÖ7Óri nötfá maswal? 'mi kell neked?', (Gu., mscr.) tim j u 7 
mÖ7Öl'ika jawal 'ez a fa mivé lesz?'. 
2. S—C—A-V (A-Lat/Tra) . PL: (Gu., mscr.) növ 
kojna ' waj7at manwan? 'te kivel mégy vadászni (tkp. vadra)?', 
(Gu., EOChr. 142) t ' á , Iilin tÖ7apa lásaka jas? 'nos, a lelked 
remélhetőleg (tkp. bizonyára) megnyugodott (tkp. gyengévé 
lett)?'. 
3. C — S - A - V (A—Lat). PL: (Ter., Ocs. 97) os 
pakkdn kolapa man7áskan? 'a fiúk (DL) meg hová mentek 
(Dl.)?'. 
4. A2—S—A—V( (A—Lat/Tra, A 2 - Abl). PL: (Gu., 
EOChr. 140) ju7-kur i j07 mÖ7Öl'i ila pitwal? 'a fateknőből mi 
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haszon (tkp. előre) lesz?'. 
5 .A-S—V (A-Lat) . Pl.: (Gu., EOChr. 134) kölapa 
nög manwan? 'te hová mégy?'. 
6. A—S—C—V—C (A-Lat). Pl.: (Ter., Bukv. 138) köl 
sená ápilna' jöskan waj 7 a jdlilmin pirna? 'hová jött (Dl.) Sz. 
apjával vadra jártuk (Part.) után?'. 
7. A—V—S (A-Lat). Pl.: (Ter., Bukv. 110) köl 
nora7taskan ámp mokal'i7en? 'hová futottak (Dl'.) a kutyaköly-
kök (Dl.)?'. 
(Összetett szerkezetek) 
8. S—C—A—V (A-Lat) + A-S—C—V (A-Lat) . Pl.: 
(Ter., Bukv. 138) mö7öl'a sená ápilna' wor-ontpa manwal? 
'miért (tkp. mire) megy S. apjával az erdőbe?'. 
Megjegyzés: 
A kérdő mondatok között több is elliptikus. Pl.: (Gu., 
mscr.) kojapa manwan? 'kihez mégy?', (Gu., mscr.) 
kojar jasan? 'ki(vé) lettél?', (Gu., mscr.) ta7apa 
kunta manlö-y? 'oda mikor megyünk?'. 
C) A felszólító mondatok körében 
1. S—A—V (A-Lat/Tra/? Abl). PL: (Gu., EOChr. 
142) para7 kási l i7ra ál wara7tá! 'idegen ember szánjára ne 
törekedj!'. , 
2. S—C—A—V (A-Lat). Pl.: (Gu., mscr.) matal'i ' 
kásgan tám máná t i7 ta! 'te, ha valamit találsz (Part.), szólj 
nekem!'. 
3. C - S - A - V ( A - Lat/Tra). Pl.: (Pra., Po. 13) t 'utna 
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nöy köskáy ja-ya! 'akkor te macskává légy!'. 
4. s—Aj—A-V (A-Lat, A2-Abl). Pl.: (KT. 477 b) 
kiriwÖ7 }o7atija mdná! 'a csónakból a partra menj!'. 
5. S - A - A 2 - V (A-Lat, A2-Abl). Pl.: (KT. 737 a) 
pdrtá7 lükdn sá7i mdná! 'vissza az utadon menj!'. 
6. S—V—A (A—Lat). Pl.: (Ter., Ocs. 65) nögtin jÖ7á 
mdgápá! 'magad jöjj hozzánk!', (Ter., OcsT. 120) j07 lá^ita-y 
litiná! 'menjetek be enni (Part.)!'. 
7. A - S - V (A—Lat). Pl.: (Gu., EOChr. 139) etar, wá 7 
körasaw t'arsa nögtin mdná! 'a tiszta, kék (tkp. vas színű) 
tengerhez magad menj!'. 
(Összetett szerkezetek) 
8. S—A—V (A-Lat) + S—V—A (A-Lat). Pl.: (Ter., 
OcsT. 115) nötf, iki pögla kil't 'a má kityam lá7sat küm 
tutamati! 'te, öreg oldalra mozdulj az én gyermekem szemeteit, 
hogy kivigyem (Part.)!'. 
Megjegyzés 1: 
A felszólító mondatok az S tekintetében .általában 
elliptikusak. P!.: (Gu., EOChr. 142) per37 kási lÍ7rá 
ál waráYtá! 'idegen ember szánjára ne törekedj!'. 
Felszólító mondatban megnevezve az S akkor fordul 
elő, ha az S (i) emphatikus, (ii) visszaható névmás 
(PronRefl) vagy (iii) 3. személyű. Pl.: (i) (Pra., Po. 
13) t'utnd nö? köská7 jd7á! 'akkor te macskává 
légy!', (Gu., mscr.) nőj mannát ál jo7á! 'te velem 
ne jöjj!', (KT. 115 a, 924 a) nog t'át ildn mana, má 
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tám jo7őtam jÖIdm 'te hát előbb menj, én akkor azu-
tán jövök', (ii) (Gu., EOChr. 139) etar, wá-y körasflw 
t'arsa nor/tin maná! 'a tiszta, kék (tkp. vas színű)» 
tengerhez menj!', (iii) (Gu., EOChr. 142) sárna? 
kul'al'i máná koldntati! 'az arany halacska rám 
hallgasson!'. 
Megjegyzés 2: 
A felszólító mondatokban a V mellett gyakran 
egyáltalán nincs más elem, vagy bennük csak valamely 
C elem szerepel. Pl.: (Pra., Po. 3) imlita-y! 'üljetek 
le!', (Ter., OcsT. 122) it manitan! 'most menjetek 
(Dl.)!', (KT. 203 a) weliná' jalila! 'rénszarvassal 
menj!'. 
A létigére vonatkozólag ld. "A létigés mondatszerkeze-
tek" c. részben. 
II. Az objektális mondatszerkezetek 
A vahi osztják nyelvnek az adverbiális mondatszerkezetek 
mellett a másik nagy mondatszerkezeti csoportját az objektális 
(S—O—V) mondatszerkezetek alkotják. 
Az objektális mondatszerkezetekben a V mindig tranzitív 
(V^), illetőleg tranzitív jellegű. 
Az S—O—V„. mondatszerkezeteknek (i) a V szerint 
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három, mégpedig indeterminált (Vmdcl), determinált (V^J és 
passzív (Vp„s), (ii) az S szerint két, azaz külön morfológiai 
elemmel jelöletlen (S0), illetve jelölt (SJ, (iii) az O szerint pedig 
három, mégpedig indeterminált (Omdct), determinált (O^J és 
passzív (Opajs) formája lehetséges. 
Az O-nak az indeterminált, a determinált, valamint 
aktív, illetőleg passzív voltát alakilag a V-nek a megfelelő 
alakjai fejezik ki.18 
A mondatban az (i), a (ii) és az (iii) pontban jelzett 
lehetőségek mindegyike csak valamelyik másikkal együtt fordul 
elő. Ennek következtében a következő objektális mondatszerke-
zetekkel kéli számolnunk: 
(i) A V szerint, az O és a V közötti viszony figyelembe-
vétele nélkül: 
s - o - v m d c t 
s - o - v d e t 
s - 0 - v p a s s 
(ii) Az S szerint, figyelembe véve az (i) pontot is: 
S e — o — v ^ , 
S - o - v ^ 
S,—O— i^ndet 
s - o - v d e t 
c n V ^x ^pass p»3S 
18 
A kérdéses alakokra nézve ld. az "Appendix 1." alatt. 
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(iii) Az O szerint, figyelembe véve az (i) és a (ii) pontot 
is: 
Oindet i^ndet 
S„—Odet \¿a 
S* O'uidet i^ndet 
s,—Odet—Vdet 
c o V > - > x » - ' p a s s * pass 
Az (i)-(iii) pontban felsoroltakat összegezve: 
Az objektális S—O—V,, mondatszerkezetek 
jelzete /№/ szimbóluma megnevezése 
/3/ S„ 0-indet Vmdct aktív 
/4/ Se—Odet— Vdet aktív 
/5/ S x O inde t ^ inde t ergatív
19 
161 O d e t — ^ d c t ergatív 
111 S —O — V '-'x pass pass passzív 
Minthogy az objektális mondatszerkezetek V-je mindig 
V^, ezért a V mellett a "tr" jelzést csak indokolt esetben 
Az "ergatív" megjelölést a legáltalánosabb értelemben használom. Az ergatív 
szerkesztés alapvető morfológiai-szintaktikai jellemzője az a sajátosság, hogy 
az alanynak az adott nyelvi rendszerben lehet egy jelöletlen (SJ és egy jelölt 
(SJ ralizáciőja is, melyek elsődlegesen kizárólag e tekintetben funkcionálisan 
is szembenállnak egymással. Közülük az utóbbi, az S„-es szerkesztési mód 
az ergatív. — Az ergatív meghatározására, a kérdés történetére nézve ld. G. 
A. Klimov monográfiáját: "Ocserk obscsej teorii érgativnoszti" (Moszkva, 
1973), különösen 40, 48, 260, az osztják kapcsán 6, 197. 
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alkalmazzuk. 
Példamondatok az egyes objektális mondatszerkezetekre: 
/3/ (Ter., Bukv. 72) wanja rial tajawdl 'W-nak nyila van (tkp. 
nyilat bír)', /4/ (KT. 511a) ma pon mÖYa'sim 'én a halfogót 
felállítottam', /5/ (Ter., Bukv. 116) sügkna mdy konkamtawdl 
'a Nap a földet melegíti', /6/ (Ter., Bukv. 109) duiíána nipik 
löga'katasta 'D. a könyvet olvasni kezdte', /7/ (Gu., EOChr. 
139) imina iki rö7tamaltali 'az öregasszony által az öregember 
szidatik'. 
Az objektális mondatszerkezetek közös sajátosságai 
Az objektális mondatszerkezetek az alábbi szempontokból 
közösek egymással: 1. Az objektális mondatszerkezetekben a V 
(VB) mindig tranzitív, illetőleg tranzitív használatú. E mon-
datszerkezetek mindegyikében kötelezőleg van egy O elem 
(mondatrész). 2. Az objektális mondatszerkezetekben kongruen-
ciális viszony van nemcsak az S és a V, hanem az S, valamint 
az O és a V között is. 3. Bármely adott ige (VB) mellett az 
objektális mondatszerkezetek körén belül az O bővítettsége 
(Ext-ja) mindig egy és ugyanaz. 
Az objektális aktív és ergatív mondatszerkezetek több 
tekintetben közösek egymással. Az aktív és az ergatív, a /3/ 
Se—O^det—V^de, és a /4/ S„—Odet—Vdet, illetve a /5/ Sx—Oindct-
Vmdet és a /6/ Sx—Odet—Vdct mondatszerkezetek egymás között 
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egyrészt a passzív III S , — O ^ — V ^ mondatszerkezetével való 
szembenállásban (Id. Vmdct/Vdc„ illetve Vpass), másrészt az O 
determináltsága, az indeterminált, valamint a determinált 
objektális viszony jelölése és a jelölés módja alapján szorosabb 
belső egységet alkotnak. Eltérés közöttük csupán az S tekin-
tetében (S„, ill. SJ van, ami szerint az aktív és az ergatív 
mondatszerkezetek elkülönülnek egymástól. 
Az aktív és az ergatív mondatszerkezetek az O (tárgy) 
puszta meglétén kívül kifejezik az O-nak az indeterminált, 
illetve determinált voltát, valamint jelzik az Odct grammatikai 
számbeliségét (Num). 
Az O indetermináltságát vagy determináltságát a 
mondatban az indeterminált és a determinált paradigmabeli 
igealakok jelenítik meg. Magát a tárgyat kifejező mondatszerke-
zeti elemen (O) a tárgyas viszony indeterminált vagy determinált 
jellegét külön jel (morféma) nem jelöli. E szerint az ide tartozó 
szerkezetekben a V^ nemcsak az S-nek a Num-ára és Pers-ára 
utal, hanem az Odet-nek a Num-ára is. Ily módon az aktív és az 
ergatív mondatszerkezetekben kettős kongruenciális viszony vari: 
egyrészt az S és a V, másrészt az O és a V között. Az S és a V 
közötti kongruencia Num és Pers jellegű, míg az O és a V 
közötti kongruenciának közvetlenül csak Num jellege van. 
Az Odet szerkezettel kapcsolatban említett kettős kongru-
enciális viszony fennáll O ^ , kapcsán is. Ebben azonban a kettős 
kongruenciális viszonynak az O és a V közötti részét illetően a 
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kongruencia mínusz fokon van jelen (-kongr). Jelölése a V 
tranzitívságán keresztül történik, pontosabban azzal, hogy a V 
(Vmdct) mellett a szerkezetben van egy inkongruens O (Omdet) 
elem is. 
A passzív mondatszerkezetek sajátosságáról Id. alább. 
Az aktív mondatszerkezetek 
Az aktív mondatszerkezetek körébe két mondatszerkezet, 
a /3/ S.-Ou.da-Vtafc, és a /4/ S„-Od e t-Vd c l mondatszerkezet 
tartozik. E két mondatszerkezetnek az objektális mondatszerke-
zeteken belül az a legfőbb és a csak rájuk vonatkozó közös 
jellemzője, hogy S elemük mindig S„. A /3/ és a /4/ mon-
datszerkezetek egymástól alapvetően csak az O determináltsága 
szempontjából különböznek. 
A /3/ Sg—Oindrt—Vinde, szerkezet objektális viszonya 
indeterminált. A /4/ S8—Odet—Vdet szerkezet objektális viszonya 
pedig determinált. Az O minősége szerint tehát a /3/ mon-
datszerkezet indeterminált aktív, a /4/ mondatszerkezet pedig 
determinált aktív mondatszerkezet. 
A /3/ indeterminált aktív mondatszerkezet 
A mondatszerkezet szimbóluma: S „ — O ^ — V ^ . Pl.: 
(pu., mscr.) má kat wulam 'én házat látok', 
i 
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A mondatszerkezet egyéb kérdéseire vonatkozólag ld. 
alább. 
A /4/ determinált aktív mondatszerkezet 
A mondatszerkezet szimbóluma: S„—Odet—V^. Pl.: 
(KT. 511 a) má pon mögd'sim 'én a halfogót felállítottam'. 
A mondatszerkezet egyéb kérdéseire vonatkozóan ld. 
alább. 
Az aktív mondatszerkezetek kongruenciális viszonyai 
Az O determináltsága (Odet) esetén a determinált tárgyas 
viszonyt kifejező V az O determinált volta mellett kifejezi az 
Odcl grammatikai számát (Num-át) is. 
Példamondatok az a) O ^ — V ^ és a b) Odct—Vdct 
kongruenciális viszonyra (az S mindig Sg3-ú): (i) 0Sg esetén: a) 
(Ter., Bukv. 72) waqja nal tájawdl 'W.-nak nyila van (tkp. 
nyilat bír), b) (KT. 450 a) IŐ7 kásná kocmdltdsta 'ő a pipát 
meggyújtotta', (ii) 0D1 esetén: a) (Ter., OcsT. 109) álwál'i 
witrá7an w ^ á l 'Á. fogott (tkp. vett) (két) vödröt (Dl.)', b) 
(KT. 332 a) IÖ7 senrydl körisd7dl 'ő a szemét (Dl.) behúnyta 
(Dl.)', (iii) Op, esetén: a) (Pra., Po. 22) j07^11 kangdt jdgkmdlti-
Idkdtdwdl 'a folyó a partokat elönteni kezdi', b) (Pra., Po. 9) 
[koji] na7dr-kárt il tá7asdlld? '[ki] dobálta le a fenyőmaghé-
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jakat?'. 
Az ( W O ^ mondatszerkezeteknek az S, az O és a V 
közötti grammatikai számbeli egyeztetési rendszerét alább egy 
modellen is bemutatjuk. Az x, y és z jelek az egyes O-ra utaló 
V alakokat szimbolizálják. Az áttekinthetőség kedvéért ábráin-
kon csak az SSg3 és az 0 S g viszonyt tüntetjük fel. Ezzel rendszer-
szerűleg az SSgl, az SSg2 stb. viszony is teljesen azonos. 
a) Az S, az O és a V kongruenciális viszonyai O ^ 
esetén 
S O a V alakja 
b) Az S, az O és a V kongruenciális viszonyai O, 
esetén 
S O a V alakja 
Az x, valamint az X, Y és a Z morfológiai értéke a 
közölt példamondatokban: x=-wal , X=- ta , Y=-7aI , Z=-alla. 
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Megjegyzés: 
Úgy tűnik, hogy néhány mondatban a fenti kongruen-
cia nem érvényesül. Ha a kérdéses mondatokat 
tüzetesebben megvizsgáljuk, kiderül, hogy másról van 
szó. A kérdéses mondatok egy része hibás, ponto-
sabban: hibásan kerültek lejegyzésre vagy közlésre. 
Pl.: (Pra., Po. 10) [la-y] tindg söyd wajta 'oni brali 
dorogiéskurki', helyesen: [la-y] sifya' wajt; (Pra., Po. 
20) [I07] Idyd kurit'd7tasta 'on vstretil ih", helyesen: 
[IÖ7] Idyd' kurit'd7tasalla. Az eredeti (Pra., Po. 20) 
osztják mondat valószínűleg az orosz nyelvű alapszö-
veg szolgai fordítása. 
A következő mondatokban, ha ugyan helyesen 
értelmezzük őket, az O formailag kettős, illetőleg 
többes számban áll, jelentésében viszont egyes számú: 
(Karj., Gram. 138) nögtin lokkdlan 167a maji '(te) a 
saját (két) lovad (Dl.) add (Sg.) neki'; (Gu., EOChr. 
137) rialt tby cöci! 'golyókat (tkp. sörétet; az adat-
közlő megjegyzése) adj ide'!; (Ter., OcsT. 110) futat 
ila rakatasta... 'ezt (é.: a halepét) (tkp. ezeket; az 
adatközlő megjegyzése) félre dobta...'; (Ter., OcsT. 
114) álwd tőyi pitmáláti riir wej7dl telal pára pántd 
'Á. oda kerülve (Part.) a csizma szárait (Dl.) hamuval 
tele rakta'. A következő, a (Pra., Po 23) [ámp] 
ntyi-kijari kötat nálasta '[sobaka] lizala rebjatam 
ruki' mondat többféleképpen is értelmezhető: (i) a 
kötat többesi alak, de singuláris értelmű (é.: "a 
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gyerekek kezét"), (ii) a közlés pontatlan: kötat helyett 
helyesen kötal 'a kezét', vagy esetleg a rialasta helyett 
helyesen nálast, ill. nálasdt alaknak kellene itt lennie. 
Némely mondatban az S és a V között az egyeztetés 
sajátos: (Ter., OcsT. 101) aykim aj nináti weli 11071 
málaskan 'anyám (Sg.) egy nővel együtt (Sg.) rénhúst 
főztek (Dl.)', (Ter., OcsT. 99) ...páni ápim dgkim-
nátí pÖ73r kat weryatydn '...és apám (Sg. anyámmal 
(Sg.) gerendaházat csináltak'. 
Az ergatív mondatszerkezetek 
Az ergatív mondatszerkezetek körét két mondatszerkezet, 
az /5/ S,—O^—Vjadet és a 16/ S,—Odrt—Vdcl mondatszerkezet 
alkotja. Az ergatív szerkezeteket az objektális mondatszerkezetek 
más tagjaival egybevetve kettősség jellemzi: az ergatív mon-
datszerkezetek az O—V tekintetében az aktív, az S tekintetében 
pedig a passzív mondatszerkezettel hasonlóak. 
A két ergatív mondatszerkezet egymástól az O deter-
mináltságában tér el. Az /5/ S„—O^—Vmdet szerkezetben lévő 
objektális viszony indetermínált. A /6/ S,—Odrt—Vdet szerkezet 
objektális viszonya pedig determinált. Az aktív mondatszerkeze-
tekhez hasonlóan az /5/ mondatszerkezetet indetermínált 
ergatív, /6/ mondatszerkezetet viszont determinált ergatív 
mondatszerkezetnek nevezzük. 
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Az /5/ indeterminált ergatív mondatszerkezet 
A mondatszerkezet szimbóluma: Sx—OÍBdet—V^,. Pl.: 
(Ter., Bukv. 116) sügknd m37 konkamtőwdl 'a Nap melegíti a 
földet1. 
A mondatszerkezet egyéb kérdéseire vonatkozólag ld. 
alább. 
A /6/ determinált ergatív mondatszerkezet 
A mondatszerkezet szimbóluma: Sx—Odet—Vdet. Pl.: 
(Ter., Bukv. 109) dunána nipik lö^'katastá 'D. a könyvet 
olvasni kezdte'. 
A mondatszerkezet egyéb kérdéseire vonatkozóan ld. 
alább. 
Az ergatív mondatszerkezetek kongruenciális viszonyai 
Kongruencia, s ezen belül az O j^ /O^ t jelölése szem-
pontjából is, az ergatív mondatszerkezetek azonosak az aktív 
mondatszerkezetekkel. Pontosabban, az /5/ S x — V ^ , 
mondatszerkezet azonos az indeterminált aktív /3/ S„—Oindet-
—Vmdct mondatszerkezettel, a 161 Sx—Odel—Vdet mondatszerkezet 
pedig a determinált aktív ¡A! Sx—Odel—V^, mondatszerkezettel, 
valamint e szerkezetek kongruencia-szabályaival. 
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Példamondatok az a) O ^ — V ^ és a b) Odei—Vdet 
kongruenciális viszonyra: (i) Osg esetén: a) (Ter., Bukv. 116) 
sügkna mdy konkamtdwal 'a Nap melegíti a földet', b) (Ter., 
Bukv. 109) dunand nipik Iögd'katasta 'D. a könyvet olvasni 
kezdte'; (ii) Op i esetén: a) (KT. 460 a) powna min' kátldwtds 
'a pap összeesketett minket (Dl.)1, b) (Ter., OcsT. 117) pár-ni-
na nh^al tÖ7Í waj7al 'a boszorkány az ő csizmáját (Dl.) lehúzta 
(tkp. vette)'. 
Az / 5 / S x — O ^ — V ^ ergatív indeterminált mondatszer-
kezetekben a V-nek P13-ban két alakja van: 
(a) (praes.) -alt, (praet.) -at és (b) -tal. 
A két alakváltozat előfordulása attól függ, hogy az O szerepét 
a) PronP, vagy pedig b) N tölti-e be. PronP esetén a V alakja 
-(a)t, N esetén viszont -tal. Pl.: a) (Gu., EOChr. 137) köjgi'na 
mánt liwalt 'a szúnyogok csípnek engem (PronP)', (Pra., Po. 
20) riagi-kijitna mánt kit't'a pirÍ7asat 'a gyermekek engem 
(PronP) maradni kértek', b) (Pra., Po. 15) jin'wallana joz 
lá^dlldtdl 'a tüskéi védik a sündisznót' (N)', (Ter., Bukv. 70) 
jaynd ¡7 il welsatal 'az emberek a medvét (N) megölték'. 
A -tal alakú mondatszerkezetekben az O és a V között 
a kongruenciális viszony egyéb tekintetben ugyanolyan mint 
általában az /5/ indeterminált ergatív mondatszerkezetben 
(valamint a /3/ mondatszerkezetben). A kérdéses SP13 mellett a 
V alakja az O-nak mind Sg, mind Dl és Pl megjelenése esetén 
egyaránt egy és.ugyanaz ("x"). Pl.: (i) 0Sg esetén: (Ter., Bukv. 
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70) jaYnd iy il welsdtdl 'az emberek a medvét (Sg.) megölték', 
(ii) Op1 esetén: (Pra., Po. 20) ja7na mirilalna' kajutat ajnám 
tela wersatal 'az emberek bőröndjeikkel a kajütöket (Pl.) mind " 
teljesen elfoglalták (tkp. csinálták)'. 
Megjegyzés: 
Egy mondatban az egyeztetés sajátos: (Ter., Ocs. 50) 
püt'kál'ind wdst3 jo73l páni pÖ7 'a madárka vette (é.: 
fogta) az íjat és a nyilat'. Egy másik mondat minden 
bizonnyal téves: (Ter., Bukv. 67) 3gkiln3 jetdrkit 
lawka7a tustd 'anyja a fajdkakasokat (Pl.!) a boltba 
vitte (Sg.!). Helyesen valószínűleg: tusta helyett 
tusátd' (pass.). Ebben az esetben a (Ter., Bukv. 67) 
mondat a passzív mondatszerkezet körébe tartozik. 
A passzív mondatszerkezet 
A passzív mondatszerkezetnek az aktív és az ergatív 
mondatszerkezetekkel ellentétben mindössze egy fajtája van: /7/ 
c o V '-'x ^ p a s s * pass* 
A passzív mondatszerkezet az aktív és az ergatív 
mondatszerkezetektől több tekintetben is eltér: 
1. A passzív mondatszerkezet V-je egy csak a passzív 
mondatszerkezetre jellemző - u j - elemet (is) tartalmaz. A mon-
datszerkezet S-e kötelezően Sx. Ebből a szempontból a passzív 
mondatszerkezet közös az ergatív mondatszerkezetekkel s velük 
együtt közösen eltér az objektális aktív mondatszerkezetektől. 
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2. A passzív mondatszerkezetben az objektális viszony 
sajátos. Az aktív és az ergatív mondatszerkezetekben az 
objektális viszony vagy indeterminált (Oiodet—Vmdct) vagy 
determinált (Odet—VjJ, amit a V kettős ( V ^ , ill. Vdet) paradig-
masora fejez ki. A passzív mondatszerkezet V-jének ezzel 
szemben csak egy paradigmasora van. Ily módon a passzív 
mondatszerkezet V-je az O jellegét illetően csak egyféle 
viszonyt fejezhet ki. Ez elméletileg háromféle lehet: (i) indeter-
minált, (ii) determinált, illetve (iii) indifferens. 
Formai szempontból, de funkcionális szempontú meggon-
dolások alapján is a passzív mondatszerkezetben lévő O- t a Vpass 
jelölésből kiindulva az 0 ^ — V ^ / O ^ — Vdct viszony és 
jelölés alapján Opass—Vpass jelöléssel szimbolizáljuk. 
3. A passzív mondatszerkezet O elemének a szerepét Na 
vagy PronP„ tölti be. Pl.: (Gu., EOChr. 139) imina iki 
l'Ö7tdmdltdli 'az öregasszony által az öregember szidatik', (KT. 
4 4 6 b) kaéana m á pitsujam 'a betegség által én elérettem'. 
Megjegyzés: 
Néhány mondatban O-ként PronP t áll: (i) (Gu., 
mscr.) manna loyat wiryali 'általam ő (tkp. őt) 
láttatott', (ii) (Gu., mscr.) manna nöga'-pa wuyalujan 
'általam te is (tkp. téged is) láttattál', (iii) (KT. 395 b) 
[mÖ7Í nempa wásen?] mánt krikorÍ7 wa7li '[(te) 
milyen nevű vagy?] engem K.-nak hívnak (tkp. 
hívatik)' (mánt 'engem'), (KT. 216 a) mánt griska7 
wa 7 l i '"menjazovutGrigorim", engem G.-nakhívnak 
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(tkp. hívatik)' (mánt 'engem'), (iv) (Gu., EOChr. 
142) [t'i sá7i jamaki, piras tuj-pu{, welsujan.] t'i 
sá7i, tul-pu}, nógat ila onaltasi '(így jól van, öreg 
bolond, megverettél.) így, bolond, téged megtanítottak 
(tkp. megtaníttatott)' (tuj-pul 'bolond'; nógat 'téged'). 
A kérdéses mondatok közül az (i), valamint 
talán az (ii) mondat is, meglehet, hogy téves közlés. 
A (iii) típusú mondat, amennyiben helyes, valószínűleg 
sajátos ellipszis eredménye. A mondat az általános 
szabályoknak megfelelően a következő lenne: *ja7na 
ma krÍYori7 \va7luj3m 'az emberek által én K.-nak 
hívatom'. E szerkesztésmód csak a \va7- ige körében 
fordul elő. A wa7- igének kettős jelentése van: 1. 'hív 
(vkit vhová)' és 2. 'nevez, hív'. (Ld. a szótári részben 
is.) Valószínűnek kell tartanunk, hogy a kérdéses (iii) 
típusú mondat teljes formájában a következőképpen 
hangzik (lásd a megelőző kérdő mondatot is): *ja7na 
nem mánt krikorÍ7 wa 7 l i 'az emberek által a név 
részemről (ti. mánt) K.-nak (vagy K.-ként) nevez-
getik'. A feltett mondat ily módon mind alakjában, 
mind jelentésében egyértelmű lenne. Ld. még: (Ter., 
Bukv. 151) üa 7 107a' metroj37 wa7walt '[az em-
berek] őt (tkp. azt) metrónak hívják'. A (iv) mondat 
szerkesztésének bizonyára stiláris oka van: a nog3t 
alak lehetséges, hogy nyomatékosító értelmezés 
következménye. 
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A passzív mondatszerkezet kongruenciális viszonyai 
A passzív mondatszerkezetben az S, az O és a V körében 
kongruencia a V és az O között van. A passzív mondatszerke-
zetben a kongruencia szempontjából az S (S.pass-) indifferens. 
Példamondatok a passzív mondatszerkezet kongruenciális 
viszonyaira: a) Az S a Num és a Pers szempontjából különböző, 
az 0Sg3 mellett mindig egyaránt VSg3 áll. Pl.: (i) (Gu., mscr.) 
mánne tim rit weryáli 'általam ez a csónak készíttetett', (ii) 
(Gu., EOChr. 142) iki ^ a n tá7amin tuli 'az öregember általuk 
lökdösve vitetik' stb. b) Az S a Num és a Pers szempontjából 
azonos (SSg3). Ezzel szemben az O-nak a Num- és Pers-külön-
bözősége mellett a V-nek a Num-a és Pers-a szintén külön-
böző. Pl.: (i) (Gu., EOChr. 139) imina iki l"Ö7tamaltali 'az 
kdcdnd má pitsujem 'a betegség által én elérettem' stb. 
A passzív mondatszerkezet kongruenciaviszonyait 
modellben is kifejezhetjük. Ábránkon az x a megadott V alakot 
jelenti. A jobb áttekinthetőség kedvéért csak az Sp^ viszonyt 
modelláljuk, mellyel az összes többi (hasonló) reláció teljesen 
azonos. 
S O a V alakja 
által az öregember szidatik', (ii) (KT. 446 b) 
•x 
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Az x morfológiai értéke az adott esetben ( -uj- > ) - i . 
Pl.: (Gu., EOChr. 139) imind iki rö7tdmdltdli 'az öregasszony 
által (Sg3) az öregember (Sg3) szidatik (Sg3)', (Gu., EOChr. 
142) iki 137*11 tá7amin tuli 'az öregember (Sg3.) általuk (P13.) 
lökdösve vitetik (Sg.)'. 
Megjegyzés: 
•Viszonylag nagy számban találunk olyan mondatokat 
is, amelyekben a kongruencia sajátos, a fentiektől 
látszólag vagy valóságosan eltérő. Pl.: (i) (Ter., Bukv. 
55) ka' liskal igknd rdkdtdsi '(az ő) két madárhurokja 
(Dl.) a fogolymadár által leeresztetett (Sg.)'. (Az 
eredetiben tévesen rakatisi.); (ii) (Ter., Bukv. 139) 
kötd7lám wál'na tö^i karíá7tdli 'kezem (Dl.) a bokor 
által megkarmölódtatik (Sg.)'; (iii) (KT. 257 b) min 
lokalamdn sámlin wdt'kalsá7dn 'a mi lovaink (Dl.) 
szívei (Pl.) elégettettek (értsd: agyonhajszoltattak) 
(Dl.)'; (iv) (Ter., Bukv. 130) töt waj73t litd lit-ot 
werlata 'ott állatok étele (tkp. állatokat etető /Part./ 
étele) készíttetik (Pl.)'; (v) (Ter., Bukv. 78) welit 
mÖ7-aldfl-kám pa^ta pájna PÖ7I1 'a rénszarvasok 
(Pl.) valamilyen fekete csomótól üzettetnek (Sg.!)'. 
Az idézett mondatok mindegyikében a V egyaránt 
Ps3-ban áll. Num tekintetében viszont az S, az O és 
a V körében a következőket találjuk: 
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o V 
l\l sg . Dl. 
/ i i / ' Sg- Dl. 
/iii/ 'Dl. Pl. 
/iv/ 'Pl. Sg-
/v/ Sg- Pl. 
Úgy tűnik, hogy a kérdéses mondatokban kongruencia 
nem az O és a V, hanem az S és a V között van. 
Nyelvmester hiányában e mondatok helyességéről nem 
volt módunkban meggyőződni. Az (v) mondat 
szerkezete N. I. Tyerjoskin szíves szóbeli közlése 
alapján is "nem érthető". Ha e mondatok helyesek, 
akkor e mondatokban minden bizonnyal az egyébként 
általános S és V közötti "értelmi" egyeztetéssel van 
dolgunk. 
A passzív mondatszerkezetben lévő kongruencia szerke-
zete szerint hasonló a /3/ S „ — 0 ^ , — V ^ , valamint az /5/ 
Sx—Oindet— í^ndet indeterminált aktív, illetőleg indeterminált 
ergatív mondatszerkezetek kongruenciája szerkezetével. Az 
eltérés a passzív és az említett aktív, valamint ergatív mon-
datszerkezetek között szempontunkból az S és az O "helyében" 
van. A kérdéses kongruenciabeli egyezés különösen akkor 
szembetűnő, ha modellünkön az S és az O helyét megcseréljük. 
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A passzív mondatszerkezet kongruenciarendje O—S—V 
sorrend esetén: 
O S a V alakja 
S g 3 ^ — — 5g3 
D13 ^ ^ ^ 
P13 
Egybevetésül lásd "Az S, az O és a V kongruenciális 
viszonyai Ojnde, esetén" alatti modellt. (Ld. "Az aktív mon-
datszerkezetek kongruenciális viszonyai" cím alatt.) 
•Az objektális mondatszerkezetek bővítettsége 
Az O-nak a vahi osztják nyelvben a következő kiter-
jedtségi rendszere (Ext-ja) van: 
O — 0 2 , melyben 
/ >, 
o 2 - Med Ins 
• , Lat Tra' 
¡Abl • 
A bővített objektális viszony része lehet mind aktív és 
ergatív, mind passzív mondatszerkezetnek. 
Az aktív és az ergatív mondatszerkezetekben az 0 2 az 
O-nak az indeterminált/determinált voltát illetően nem játszik 
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meghatározó szerepet. Az 0 2 grammatikai számbelisége az O és 
a V kongruenciája szempontjából szintén indifferens. Pl.: (i) 
kötö-y kö-yal waji! 'a kézből (Sg.) a csészét (Sg.) vedd (el) 
(Sg.)!', (ii) [dgki] UnÖ7 lo^al'i wasta '[az anya] tőlük (Dl.) a 
lovacskát (Sg.) (el)vette (Sg.)'.Az objektális mondatszerkezetek 
a) Med, b) Lat, c) Abl, d) Ins és e) Tra bővítettségét az 
alábbiakban részletezve is felsoroljuk: 
a) A mondatok viszonylag kisebb számú csoportjában az 
O-hoz Oz-ként Med járul: 0 2 - Med. Pl.: (i) a /3/ indeter-
minált aktív mondatszerkezetben: (Ter., Ocs. 53) IÖ7 mánt 
no7Íta mas 'ő nekem (tkp. engem) húst (Med) adott', a /4/ 
determinált aktív mondatszerkezetekben: (KT. 639 b) ma su7am 
kar-jaj/ka násitasim 'én a bőrt festékkel (Med) festettem'; (ii) 
az /5/ indeterminált ergatív mondatszerkezetben: (Ter., Ocs. 53) 
lÖ7an mánt suman^a majlas 'ő nekem (tkp. engem) kendőt 
(Med) ajándékozott', a /6/ determinált ergatív mondatszerkezet-
ben: (Gu., mscr.) lÖ7an áj-ni kÖ7dr'-jdgkd malta 'ő a kis-
lánynak (tkp. a kislányt) levest (Med) adott'; (iii) a /7/ passzív 
mondatszerkezetben: (Ter., Bukv. 41) ánni ápilnd pákita luti 
'A. apja által babával (Med) vásároltatott (é.: A-nak apja babát 
vásárolt)'. 
b) Az összes O—02 típusú mondatoknak több mint a 
felében az O-hoz 02-ként Lat csatlakozik: 0 2 — Lat (Lat/Dat). 
Pl.: (i) a /3/ indeterminált aktív mondatszerkezetben: (Ter., 
Bukv. 32) usta tor kata tus 'U. szíjacsot vitt a házba', a /4/ 
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determinált aktív mondatszerkezetben: (Gu., EOCh^. 139) . . .iki 
sajaw t 'arsa pányas 'az öregember a hálót a tengerbe eresztette 
(tkp. tette)'; (ii) az /57 indeterminált ergatív mondátszerkezet-
ben: (Gu., mscr.) lö-yőn mánt loyá majlds 'ő engem neki 
ajándékozott', a /6/ determinált aktív mondatszerkezetben: 
(Ter., Bukv. 45) ám'na sas máná tusta 'a kutya nekem a 
hermelint (oda)hozta'; (iii). a III passzív mondatszerkezetben: 
(Gu., EOChr. 134) mánnd nipik löyá maYási 'általam a könyv 
neki adatott'. 
c) Megközelítőleg annyi mondatban, mint amennyi az a) 
Med csoportba tartozik, a mondatok egyik csoportjában az 
1 0 - h o z 02-ként Abl kapcsolódik: 0 2 - Abl (Abl, Prol). Pl. : (i) 
a /3/ indeterminált aktív mondatszerkezetben: (Ter., Bukv. 33) 
wari rit07 luw tuyas 'W. a csónakból evezőt hozott', a /4/ 
• determinált aktív mondatszerkezetben: (Pra., Po. 6) [lö-y] linÖ7 
i o ^ a r i wasta '[ő] tőlük (Pl.) a lovacskát elvette'; (ii) az /5/ 
indeterminált ergatív mondatszerkezetben: (Ter., Bukv. 120) 
söyasna ma^an at\07 kartofja, morkowka, kapusta nuk walöy 
'ősszel mi a kertből a burgonyát, a sárgarépát, a káposztát 
felszedjük (tkp. fel vesszük)', a /6/ determinált ergatív mon-
datszerkezetben: (Ter., Bukv. 141) da&nd grisa koralö? 
kátalsata 'D. G.-t a lábánál megfogta', (iii) a 111 passzív mon-
datszerkezetben: (Pra., Po. 21) juyoy weri '[mi] készíttetett 
fából [házatokban, az osztályban]?', (Ter., Bukv. 133) ampa'na 
wokal'i 13731Ö7 ka7ramtasi 'a kutyák által a rókácska a 
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farkánál megragadtatott'. 
d) A mondatok között megközelítőleg olyan számban 
mint a c) csoportba tartozókban az O bővítményeként Ins 
szerepel: 0 3 -» Ins. Pl.: (i) a /3/ indeterminált aktív mon-
datszerkezetben: (Gu., EOChr. 139) iki sajawna' kul kan'wal 
'az öregember hálóval halat fog', a /4/ determinált aktív 
mondatszerkezetben: (Gu., mscr.) nipik kötannát waji! 'a 
könyvet a kezeddel vedd (el)!'; /ii/ az /5/ indeterminált ergatív 
mondatszerkezetben: (Pra., Po. 20) ja-ynd mirilalna' kajutdt 
ajnám tela wersatal 'az emberek bőröndjeikkel a kajiitöket mind 
telerakták (tkp. telivé csinálták)', a /6/ determinál ergatív 
mondatszerkezetben: (Ter., OcsT. 114) sawsa ikina t 'u ju7 
lájamná' jo^imata 'S. öreg azt a fát fejszével ütötte'; (iii) a /7/ 
passzív mondatszerkezetben: (Ter., Bukv. 100) tim scotkana' 
pögk l'Ö7Ítali 'ezzel a kefével a fog mosatik'. 
Megjegyzés: 
Két mondatban az Ins használata sajátos. E mondatok: 
(Gu., EOChr. 138) kulnat ma^at lawtikatawal '(ő) 
hallal (Ins) fog bennünket etetni', (Pra., Po. 26) mag 
maslana' páni sálnana' lilöv 'mi [ételt] (ét)olajjal és 
sóval eszünk'. Nagyon valószínű, hogy e mondatok 
orosz nyelvszemléletet tükröznek (vö. Pra.: "s maslom 
i solju" stb.). 
e) A mondatok meglehetősen kis részében az O bővítmé-
nyéül Tra használatos: 0 2 — Tra. Pl.: (i) a /3/ indeterminált 
aktív mondatszerkezetben: (Ter., Bukv. 151) [ja7] 107a' 
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metrója? wagwalt '[az emberek] őt (tkp. azt) metrónak hívják', 
a /4/ determinált aktív mondatszerkezetben: (KT. 655 a) aj 
pajáy otat cáydjildn! 'egy csomóba (tkp. csomóval) gyűjtsd a 
dolgokat!'; (ii) az ergatív mondatszerkezetek köréből nincs 
példánk; (iii) a /7/ passzív mondatszerkezetben: (KT. 904 b) kul 
t'oflka töyd'na lisi 'a hal kozmává a tűz által égettetett'. 
Az objektális mondatszerkezetekben lehet egy vagy több 
C is: C - * a) Loc 
b) Temp 
c) Mod 
Pl.: a) (Ter., OcsT. 102) dgkim jdpiwánká puyal l'ágkawsana 
jayna cáyi^áli 'anyám J. falu temetőjében (Loc) az emberek 
által eltemettetett', (Ter., OcsT. 112) t 'u pirna körak uyal nuy 
ilamta 'azután (tkp. az után, Temp) a sas a fejét fölemelte', 
(Ter., Bukv. 150) ma^an caka mdy'óy lág-yalö-y 'mi nagyon 
(Mod) szeretjük hazánkat'. 
Egyes mondatokban nemcsak egy O -* O — 0 2 objek-
tális viszony van, hanem több is. E szerkezetek valójában két 
(vagy több) objektális szerkezetből állnak. (Pl.: (Ter., Bukv. 71) 
tásöy raja oljala jernás jantas 'a szövetáruból R. O.-nak ruhát 
varrt'. E mondatban két bővített (Ext) objektális szerkezet van: 
(i) jernás oljala 'ruhát Óljának' és (ii) jernás tásöy 'ruhát 
szövetárűból'. -
A többszörös objektális szerkezeteket felsorolásunkban 
összetevőik szerint tartjuk számon. Az előbbi mondatot például 
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(b) + (c) szimbólummal, amelyben a (b) az (i) alatti Lat-os, s a 
(c) az (ii) alatti Abl-os szerkezetet jelöli. 
Anyagunkban a következő összetett objektális szerkezetek 
fordulnak elő: 
1. (a)+(b): MedLat. Pl.: (Pra., Po ; 21) ma dykim 
majdlt-otd mdsi jdmd' ropiltdmala 'az én anyám jutalommal 
adattatott a jó munkájára (tkp. dolgoztára; Part.)'. 
2. (a) + (c): MedAbl. Pl.: (Gu., mscr.) lŐ7an Í7 mu7ti 
kocka pultd 'ő a medvét késsel keresztül szúrta1. 
3. (b)+(b): LatLat. Pl.: (Ter., OcsT. 103) kálajata-pa 
lit-ot Idy pöfllatala pátryalt 'az emberek a halottaknak is [a 
sírhoz] ételt az ő oldalukra (Pl.) tettek'. 
4. (b)+(c): LatAbl. Pl.: (Ter., Bukv. 71) tasÖ7 nya 
oljala jernás jantas 'a szövetáruból R. O.-nak ruhát varrt'. 
5. (b)+(d): Latlns. Pl.: (KT. 663 b) pákná'jor-mÖ7lá 
jo7Íii 'a rénszarvas a kantárszárral egyenes irányba üttetik'. 
6. (c)+(d): Abllns. Pl.: (Gu., mscr.) 167011 kási 
lájamná' U73107 jo7Ímta 'ő az embert fejszével fejen (Prol.) 
vágta'. 
7. (d) + (e): InsTra. Pl.: (KT. 385 b, 547 a) kÖ7ná' 
1 
mustama7 jan ' l i 'gyönggyel (tkp. kővel) széppé varratik'. 
A felsorolt — jobbára csak szórványosan előforduló 
szerkezetek — a következő típusokat alkotják: (i) Lat — 
Med/Ins (ld. az 1., 5., valamint a 2. és a 6. pontban, mely két 
utóbbihoz ld. még az (ii) pontot is, ti.: MedAbl ( Med-
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Lat+LatAbl). (ii) LatAbl (ld. a 4. pontban), valamint (iii) 
LatTra és (iv) AblTra, melyeket a 7. pontban lévő Tralns 
miatt kell feltenni (ti. Tralns TraLat+Latlns). 
Az objektális mondatszerkezetek elemeinek 
lineáris elrendeződése 
A /3/ indeterminált aktív mondatszerkezetben 
A) A kijelentő mondatok körében 
1. S - O - V . Pl.: (Ter., Bukv. 72) waAja nal tájawal 
'W.-nak nyila van (tkp. W. nyilat bír)'. 
2. S—C—O—V. Pl.: (Ter., Bukv. 72)jay t'arasna kul 
welwdlt 'az emberek a tengeren halat fognak'. 
3. C - S - O — V . Pl.: (Ter., Bukv. 91) tim loVdn kul 
welta briyada árki kul welas 'ezen a nyáron a halászbrigád 
(tkp. halat fogó brigád) sok halat fogott'. 
4. S—O—V—C. Pl.: (Ter., OcsT. 116) ...má assálám 
.. .mán' láyalwalt jök pögdlna 'az én családom (Pl.) engem vár 
(Pl.) az út oldalán'. 
5. C - S - C - O - V . Pl.: (Ter., OcsT. 102) t 'u pirna 
jönjöy ja-y tewarsáy jama jaynati pat'á werakatasat 'azután a 
jött (Part., Px.) emberek a halott embereket üdvözölni kezdték 
(tkp. a halott emberekkel üdvözletet csinálni kezdtek)'. « 
6. C - C - C - S - C - O - V . Pl.: (Ter., OcsT. 117) Mid® 
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nuk külmilnd t 'u kotdl [IÖ7] máram aj köl-pa dnt atwal 'reg-
gel felkelése (Part.) után az nap [ő] csak egy szót sem beszél'. 
7. S—O—C—V. Pl.: (Pra., Po. 9) la? kul jögk ujna 
welwalt 'ők halat a jég alatt fognak'. 
8. S—C—O—C—V. Pl.: (Ter., OcsT. 113) noij mugka 
mánt at't 'ita kötkaltd7álan 'te múltkor engem szintén bántottál'. 
9. S - 0 2 - 0 - V (0 2 - Lat/Tra/Abl/Med/Ins). Pl.: 
(Ter., Ocs. 53) [IÖ7] 07pita mánt weras 'ő ajtót (Med) csinált 
nekem (tkp. engem)', (Ter., Bukv. 44) ku 107a pam tus 'a férfi 
a lónak füvet hozott', (Ter., Bukv. 33) wari rito? luw tU7as 
'W. a csónakból evezőt hozott', (Gu., EOChr. 139) iki sajdw-
na ' kul kan'wal 'az öregember hálóval halat fog'. 
10. S - C - 0 2 - 0 - V (02 - Lat/Abl). Pl.: (Gu., 
EOChr. 139) nög tog IÖ7Ö7 ju7 -kur i wa7ásan 'te bár tőle 
fateknőt kértél volna'. 
11. C - S — 0 2 - 0 - V (02 - Lat). Pl.: (Ter., Bukv. 
115) t ' i jimeg kotalna mag Skolaja kol- ju? tusö? 'azon az 
ünnepi napon mi az iskolába fenyőfát vittünk'. 
12. C—S—C—0,—O-V (Ö2 - Lat). Pl.: (Ter., Bukv. 
127) talakka jamana IÓ7 os lawka7a rák áltakatas 'télre (Tra.) 
válva (Part.) ő ismét a boltba lisztet hordani kezdett'. 
13. 0 2 - S - 0 - V ( 0 2 - Lat/Abl). Pl.: (Ter., Ocs. 48) 
lo7ata mag pam jo7amsÖ7 'a lovaknak mi füvet vágtunk', 
(Ter. , Bukv. 126) weli-ágato? j a ? ejam werwalt 'a rénagancs-
ból az emberek enyvet készítenek'. 
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14. C - 0 2 - S - 0 - V (02 - Lat). Pl.: (Ter., OcsT. 
112) aj-lá'na kuja korák t 'u köl atwal 'egyszer a férfinak a sas 
így (tkp. az szót) szól'. 
15. S - 0 - V - 0 2 (02 - Lat). Pl.: (KT. 5 b) [lö^] á j 
tus máná 'ő nekem hírt hozott'. 
16. S—O—0 2-V (O, - Lat/Tra/Abl/Med/Ins). Pl.: 
(Gu.., mscr.) ma nogdt katd majd Ham 'én neked (tkp. téged) 
házat (Med.) ajándékozok", (Ter., Bukv. 32) usta tor kata tus 
'U. a forgácsot;a házba vitae', (Gu., EOChr. 139) [iki] kási köl 
kuloy anta kölyas 'az öregember emberi hangot haltól (Abl.) 
nem hallott', (Ter., Bukv. 115) [mag] t*i kol sükag otatna' 
iya'yasöy ' {mi] azt a fenyőt szép díszekkel (tkp. dolgokkal) 
(tele)aggattuk', (Ter., Bukv. 151) [la-y] löya' metrója? waywalt 
'ők azt (tkp. őt) metrónak hívják'. 
17. S — C - 0 - 0 2 - V (02 - Lat). Pl.: (Ter., Bukv. 83) 
zora wic urokat mígá pámilawal 'Zs. mindig a leckéket nekünk 
megmutatja'. 
18. C ^ S - 0 - 0 2 — V (02 - Lat/Tra). Pl.: (Gu., 
EOChr. 139) ajpá iki sajaw t'arsa pányas 'egyszer (először) az 
öregember a hálót a tengerbe eresztette (tkp. tette)', ? (Ter., 
OcsT. liOl) töppa [mag] api? kacágka kássoy 'lám (ím ott) mi 
apánkat betegnek (?betegként) találtuk'. 
19. S — O — C - 0 2 - V ( 0 2 - Lat/Tra). Pl.: (Ter., OcsT. 
100) lö-ytil matál'i-pa icaka lula anta wawal '(ő) maga semmit 
soha a szájába nem vesz', (KT. 973 a) I07 wáyat ajnám 
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tewársa? wersal 'ő a pénzt (Pl.) teljesen elköltötte (tkp. 
semmivé tette)'. 
20. S - C - 0 - 0 2 - C - V (02-*Lat). Pl.: (Gu., EOChr. 
137) [Hn] t'i emtdr kandgnd mánt ma?-pája impö?ná' 
k4j?al?3n '[ők, Dl.] ennek a tónak a partján engem (egy) 
szigeten (tkp. föld-szigetre) hagytak (Dl.) a kutyánkkal'. 
21. S - V - O . Pl.: (Ter., Bukv. 125) ma lilám t'ut'-
körak-mok 'én eszem tyúktojást'. 
22. S - C - V — O . Pl.: (Kaij., Gramm. 142) [la?] járna' 
láwa'walt Ia?at 'ők jól táplálják őket*. 
23. S - V - 0 - 0 2 (02 Lat). Pl.: (Ter., Bukv. 146) 
lenin koj?al ajnám nagi-kija' önnalta73lta 'Lenin akacrta 
(,hogy) minden gyermek (tkp. gyermeket) tanuljon (tkp. 
tanulásra)'. 
24. O - S - V . Pl.: (Ter., Bukv. 125) tHit'-korak-mok 
t 'ut '-kőrak mawal 'a tyúktojást a tyúk adja'. 
(Összetett szerkezetek) 
25. S - 0 2 - V (O, - Lat) + 0 2 - S - 0 - V (02 - Abl). 
Pl.: (Ter., Bukv. 71) tásö? raja oljala jernás jantas 'a 
szövetből R. O.-nak ruhát varrt'. 
26. S - 0 2 - 0 - V (02 -* Lat) + S - 0 - 0 2 - V (02 -
Lat). Pl.: (Ter., OcsT. 103) [la?]'kálajata-pa lit-ot la? 
pögldtdla pán?alt '[ők] a halottaknak is ételt az ő oldalaikra 
helyeztek'. 
27. ? C - S - 0 - V - 0 2 ( 0 2 - I n s ) + C - S - 0 - 0 2 - V 
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(0 2 - Lat). Pl.: (Gu., EOChr. 135) kuntdna killö-y ula 
wari'-yalör teldl 'amikor edényeinket bogyóval (Lat.) tele (tkp. 
telivel) gyűjtöttük'. 
28. ? S - 0 2 - V - 0 (02 - Lat) S - V - 0 - 0 2 (02 -
Lat). Pl.: (KT. 927 b) ma n3ga pirtam ja-y djnám riula cáyitáy 
'én neked parancsoltam a népet mind egybe (össze) gyűjteni'. 
B) A kérdő mondatok körében 
1. S - O - V . Pl.: (Gu., EOChr. 133) nög riári tájawan? 
'neked kenyered van (tkp. te kenyeret bírsz)?'. 
2. S—C—O—V. PL: (Gu., mscr.) [nög] mÖyöl'ina put 
werwan? '[te] miben főzől ételt (tkp. fazekat)?'. 
3. C—S—O—V. PL: (Ter., Bukv. 105) moya sáyat 
ápim wajay kan'wal? 'apám hogyan vadászik (tkp. vadat 
keres)'. 
4. S - O - V - C . PL: (Ter.,3ukv. 106) [ndg] mÖYÖri 
werlatay skolana? '[ti] mit csináltok az iskolában?'. 
5. S - O - C - V . PL: (KT. 367 a) nög \dyd' ko' wusan? 
'te őket hol láttad?'. 
6. S - 0 2 - 0 - V (02 - Lat/Ins). PL: (KT. 675 b) nög 
moyöl'iyát püyal talwen? 'te mibe húzol fonalat?', (Gu., 
mscr.) [nötf] möyöl'iná' put werwan? '[te] mivel (é.: miből) 
készítesz ételt (é.: ebédet, tkp. fazekat)?'. 
7. 0 2 - S - 0 - V (02 -» Abl). PL: (Ter., Bukv. 125) 
köl ' t 'ay nöy mes-jagk wawan? 'honnan veszed te a tejet?'. 
8. S - 0 - 0 2 - V (02 - Med/Tra). PL: (Gu., mscr.) 
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[nög] mánt moyol'ita majalldn? 'fle engem] mivel ajándékozol 
(meg)?', (Gu., mscr..) [ja?] nögat inŐyi nempá? wa-ywált? '{az 
emberek] téged hogyan (tkp. mi .nevűvé) hívnak?'. 
9. O—S—V. Pl.: (Gu., EOChr. 141) mö^Őn loy 
wuwal? 'mit lát ő?'. 
10. O—S—C—V. PL: !(Ter., Bukv. 113) mö-yöPi mőg 
málal?3l weryálo-y? 'mi tegnap mit csináltunk?'. 
11. O - C - S - V . PL: (Ter., Bukv. 131) m ^ ö l ' i 
wor-ontna woki páni piiklni káskaskan? 'mit talált (Dl.) a 
róka és a nyúl az erdőben?'. 
12. O—S—V—02 (0 2 - Abl). PL: (Ter., Bukv. 126) 
mö-y-alafl ota' ja? werwalt weli-so-yo?? 'milyen dolgokat 
készítenek az emberek a rénszarvasbőrből?'. 
13. O - S — 0 2 - V (02 - Ins). PL: (Ter., Bukv. 110) 
mÖ7Öl'i ámp-mokaI'Í7an pákina' wersa?an? 'mit csináltak 
(DL) a kutyakölykök (Dl.) a babával?'. 
14. O—V—S. PL: (Ter., Bukv. 125) mM*'» liwal 
t'ut'-körak? 'mit eszik a tyúk?'. 
C) A felszólító mondatok körében 
1. [S]—O-V. PL: (Ter., OcsT. 119) put wará! '[te] 
ételt készíts!'. 
2. [ S ] - C - 0 - V . PL: (Ter., OcsT. 112) ... ajampá 
mánt il ja?tá! '[te] egyszerre lőjj agyon!'. 
3. C—S—O—V. PL: (Ter., OcsT. 106) ... os nög jom 
li?á! 'te pedig zelnicemeggyet egyél!'. 
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4. [S]—O—C—V. PL: (Pra., Pa. 24) mánt nögtiiiná' 
wdjá! '[te] vígy engem magaddal!'. 
5. [ S ] - 0 2 - 0 - V ( 0 2 - Lat/Abí/Med). PL: (Ter., Öcs. 
72) matál'ita mánt cöéá! 'nyújts nekem, (tkp. engem) valamit 
(Med)!', (Gu., mscr.) máná vfáy Hlma! 'lopj nekem pénzt!', 
(Gu., EOChr. 140) IŐ7Ö7 kat wiya! 'tőle házat kélj!'. 
6. S — C - 0 2 - 0 — V (Oz - Lat). PL: (Gu., mscr.) nöy 
os máná t'umint nipikál'í wdjá! 'te szintén nekem olyan köny-
vecskét vegyél!'. 
7. S - 0 - V - 0 2 ( 0 2 - Lat). Pl.: (Gu., EOChr. 140) 07* 
panyila kula! 'fejet hajts a halnak!'. 
8. S - 0 - 0 2 - V (02-*Lat/Abl/Med). Pl.: (Ter., OcsT. 
110) mánt lit-ota maja! 'nekem (tkp. engem) ételt (Med) adj!' , 
(Ter., Bukv. 139) luj lujana antá! 'gyűszűt húzz az ujjadra!', 
(Ter., Bukv. 141) mánt koramöy kitlá! 'engem a lábamnál fogj 
meg!'. 
9. S - C - 0 - 0 2 - V (0 2 - Med). PL: (KT. 789 a) os 
mán* kula piltá! 'még adj (tkp. segíts) engem hallal (Med)!'. 
10. S—V—O. Pl.: (Ter.,Bukv. 123) tfrtitay ul-nemat! 
' mondjatok bogyó-neveket!'. 
11. [ S ] - V - 0 - C . Pl.: (KT 287 a) liylá mánt köyőrta 
koyat 'várjál engem (egy) fazék felforrása (Part.) ideig (tkp. 
hosszat)!'. 
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A /4/ determinált aktív mondatszekezetben 
A) A kijelentő mondatok körében 
1. S—O—V. Pl.: (Ter., Bukv. 142) grisa lopaltd .¡11731 
wasta 'G. vette a horgászbotját (tkp. horgászó botját)'. 
2. S — C - O - V . Pl.: (Ter., OcsT. 112) ...körák 
láwatpá Ü7dl il já7namta7dltasta 'a sas a fejét hétszer lehúzta'. 
3. C—S—O—V. Pl.: (KT. 764 b) petká7l3mámÖ7 má 
t'i otam malka7ld7alim 'sietségemből én ezt a dolgom elfelej-
tettem'. 
4. S—O—C-V. Pl.: (Pra., Po. 24) [má] grjadka j3m3' 
kinjim 'én az árkot jól ásom'. 
5. S — 0 2 - 0 - V (02 Lat). Pl.: (Ter., Bukv. 109) má 
nögá tim nipik lögdlim 'én neked ezt a könyvet olvasom'. 
6. C — S - 0 2 - 0 - V (02 - Lat). Pl.: (Ter., Bukv. 94) 
pirnd t'elefona feriá wa7S3ta 'azután ő F.-t telefonhoz hívta'. 
7. S—O-V—02 (02 - Lat). Pl.: (KT. 481 a) má jügwa 
jogsim mántimá 'én a takarót magamra takartam'. 
g. C—S—O—V—02 (02 - I n s ) . Pl.: (Ter., OcsT. 107) 
miná ni? jögál má 1073' lá7őllim tim ju7nati 'hozzánk (Dl.) 
ki (ha) jön, (Part.) én őt várom ezzel a bottal'. 
9. S—O—02-V (02 - Lat/Tra/Abl/Med/Ins). Pl.: 
(KT. 639 b) má su73m kár-jdnkd nasitdsim 'én a bőrt festékkel 
(Med) festettem', (Ter., Bukv. 105) sotár nipikdl konwerta 
pulsdta 'Sz. a levelét borítékba tette (tkp. dugta)', (Gu., mscr.) 
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má loya* kötlöy kátallim 'én őt kezén(él) fogom', (Ter., Bukv. 
145) [la-y] bankat masina'na' il toydrlalal 'ők a konzervdobo-
zokat gépekkel lezáiják', (KT. 236 a) IÖ7 má riolam waray uta 
joyimsata 'ő az én orrom véresre (tkp. vérre) ki ütötte'. 
10. C - [ S ] - 0 - 0 2 - V (0 2 - Lat). Pl.: (Ter., Bukv. 
145) pirna [ld-y] t'u bankat ajja puta pánlalal 'azután [ők] 
azokat a konzervdobozokat nagy üstbe (tkp. fazékba) teszik'. 
11. S - 0 2 - 0 - C - V . Pl.: (Ter., OcsT. 100) má 
mántim semydlámná' t'i táyi ajnám wuyalim én a saját 
szememmel (Dl.) ezt mind láttam'. 
12. S - C - 0 - C - 0 2 - V (0 2 -*Med) . Pl.: (Ter., OcsT. 
114) álwa tö-yi pitmáláti riir wejyal telal pára pánta 'Á. oda 
jutva (Part.) a csizma szárait (Dl.) hamuval tele rakta'. 
13. S — V - O . Pl.: (KT. 58 b) má an'lim jernás 'én a 
ruhát felöltöm'. 
14. S - 0 2 - V - 0 (0 2 - Med/Lat). Pl.: (KT. 1100 a) 
< 
má jagka láwa'sim mes 'én vízzel (Med) (meg)itattam a 
tehenet', (Ter., OcsT. 102) [min] jaya eryillimin t'i táyi '[mi, 
Dl.] az embereknek elmondjuk azt a dolgot (tkp. helyet)'. 
15. C - C — S - 0 2 - V — O (02 — Lat). Pl.: (Gu., mscr.) 
manna' jögán tám nögá malim t'i nipik 'velem (,ha) jössz 
(Part.) akkor neked adom azt a könyvet'. 
16. S - V - O - O , (0 2 - Lat). Pl.: (Ter., OcsT. 110) 
mintuliman likarjoypa! '[mi, Dl.] vigyük (Dl.) a szánt haza!'. 
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17. O—S—V. Pl.: (Ter., Bukv. 66) impam má ojaylim 
'a kutyám én sajnálom'. 
(Összetett szerkezetek) 
18. S - 0 2 - 0 - V (02 Abl) + S - O - V (02 - Lat). 
Pl.: (Pra., Po. 14) [löy] mdyöy fasistat silá riuyaltasta '[ó] 
földünkről a fasisztákat félre (é. el-) kergette'. 
19. S - 0 - V - 0 2 (02 - Lat) + S - 0 - 0 2 - V (0 2 -
Med). Pl.: (Ter., OcsT. 104) [löy] ontal kol-juy lewsa leram-
tasta námaka álata '[ő] a belsejét fenyőággal (Med) beterítette 
puha fekvésre' . 
20. ? S - C - 0 - 0 2 - V (? 0 2 - Ins) + S - C - 0 - 0 2 
(02 - Lat). Pl.: (Ter., OcsT. 114) álwa töyi pitmáláti riir-
wejyal telal pára pánta 'Á. elmenekülve (Part.) a lábbelije 
szárát teli (tkp. telivel) hamuval (Med) töltötte (tkp. tette)'. 
B) A kérdő mondatok körében 
1. S—O—V. Pl.: (Gu., EOChr. 134) nov moy-alag 
l'opi mayásin? 'te milyen kabátot vettél?'. 
2. 0 2 - S - 0 - V (02 - Lat). Pl.: (Gu., mscr.) kojat 
noTg tim weli wálin? 'te ezt a rénszarvast kinek vásárolod?'. 
3. S—O—0 2 -V (02 - Lat/Tra). Pl.: (Gu., EOChr. 
134) no-g nipik kat 'aja mayásin? 'te a könyvet K.-nak adtad?', 
(Ter., Ocs. 72) [nög] lan-pögk möyöl'ika werlin? 'te a reSze-
lőből mit csinálsz (tkp. a reszelőt mivé csinálod)?'. 
(Összetett szerkezetek) 
4. S — C — 0 - C - 0 2 - V - C (02 -> Lat) + S—C—O-
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—C—02-V—C (02 - Tra). Pl.: (Ter., OcsT. 121) nög os 
luwdn waj má7á t'i lerá wárit'a? werlin tim rára^-köla^ 
nowa'na? 'te pedig az eveződ nyelét miért ily keskenynek, 
vékonyra (tkp. vékonnyá) csinálod ebben az ellenséges időben?'. 
C) A felszólító mondatok körében 
1. [S]—O—V. Pl.: (Pra., Po. 4) prawilo era?»! '[te] 
magyarázd (meg) a szabályt!'. 
2. [S—O]—V—C. Pl.: (Gu., mscr.) wari matá sá-yü 
'csináld akárhogy (bárhogy)?'. 
3. S - 0 2 - 0 - V ( 0 : - Lat/Tra/Abí). P!.: (KT. 258 b) 
nir-oya nir-wej wat'i! 'a lábbeli fejéhez a lábbeli szárát tűzd 
(oda)!', (KT. 130 a) elawt37Í acni anti! 'felülre (? Prol.) a subát 
vedd!', (KT. 655 a) aj pája? otatcáyajilan! 'egy csomóba (tkp. 
csomóvá) a dolgokat gyűjtsd (egybe!)'. 
4. S - 0 - V - 0 2 (02 - Lat). Pl.: (KT. 705 a) lök 
pámili máná! 'mutasd (meg) nekem az utat', (Ter., OcsT. 102) 
pá7al'i-kaw ál kut'alti anta caka jistálá! 'a fiúcskát-mit ne 
ingereld (,hogy) ne (tkp. nem) nagyon síijon (Part.)'. 
5. S - 0 - 0 2 - V (02 - Lat/Tra/Abl/Med/Ins). Pl.: 
(Gu., mscr.) má U7am köta páni! 'a fejem(re) kezet (Med) 
tegyél! (fejfájás esetén mondják)', (Gu., mscr.) tim tás máná 
pámili! 'mutasd meg nekem ezt az árut!', (Gu., mscr.) koca? 
min 07tij07 waji! 'a kést vedd el a ládáról!'. (Gu., mscr.) 
nipik kötánnát waji! 'a könyvet a kezeddel vedd (el)!', (KT. 
967 a) nür töjagka wari! 'a fejszét élesítsd (tkp. élessé csináld)!1. 
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6. S - C - 0 - 0 2 - V (02 Med/Lat). Pl.: (KT. 789 a) 
os loyd' kulá pilti! 'még segítsd őt hallal (Med) (é.: még adj 
neki halat)!', (Ter., OcsT. 110) nöj surtan töy sül^an muyidi 
máná páni! 'te a csukád (ha) felszeletelted (,Part.) a máját 
nekem tedd (el)!'. 
7. S - V - O . Pl.: (KT. 122 b) ál alili nagin-kijin! 'ne 
átkozd a gyermeked!'. 
8. S - V - O - C . Pl.: (Gu., EOChr. 136) wajitan mánt 
minná'! 'vigyetek engem magatokkal (Dl.)!'. 
9. S - 0 2 - V - 0 (02 - Ins). Pl.: (KT. 531 b) wijnat 
ál mánt'áyti kotal! 'hiábavalósággal ne mulaszd a napot!'. 
10. S - - V - 0 2 - 0 (02 r- Lat). Pl.: (KT. 1101 b) luti 
löyá' sumintay! 'vásárolj neki kendőt'. 
Az /5/ indeterminált ergatív mondatszerkezetben 
A) A kijelentő mondatok körében 
1. S—O—V. Pl.: (Ter., Bukv. 116) sügkna may 
konkamtawal 'a Nap a földet melegíti'. 
2. S - C - O - V . Pl.: (Ter., Bukv. 150) ma5an caka 
mayöy lágkalöy 'mi nagyon szeretjük a hazánkat (földünket)'. 
3. C—S—O—V. Pl.: (Gu., mscr.) nögpatánna agkimna 
mánt l'öyatkaltas 'te helyetted anyám engem szidott'. 
4. C — C - S - O — V . Pl.: (Gu., mscr.) t 'utna tög löyan 
mánt káskál 'akkor ő engem megtalált volna'. 
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5. S - O - C - V . Pl.: (Pra., Po. 14) ja7nd Uyd1 jama' 
nompalt 'az emberek rájuk (tkp. őket) jól emlékeznek (gon-
dolnak)'. 
6. C - S - 0 2 - 0 - V ( 0 2 - Abl). Pl.: (Ter., Bukv. 120) 
söydsnd mdgdn at'oy kartofja, morkowka, kapusta nuk walö? 
'ősszel mi a kertből a burgonyát, a sárgarépát, a káposztát 
felszedjük (tkp. vesszük)'. 
7. S - 0 - 0 2 - V (02 - Lat/Tra/Abl/Med/Ins). Pl.: 
(Ter., Bukv. 91) kolhoznij sobrarijand kul welta brigada 
krasnij znamjátd majdlsdtdl 'a kolhoz gyűlés(e) a halászbri-
gádnak (tkp. a hal ölő brigádot) vörös zászlót (Med) aján-
dékozott (Pl.)', (Gu., EOChr. 135) ma^an \dyd' alja j u ? kanga 
ama'Yalö? 'mi azokat (tkp. őket) (egy) nagy fa mellé tettük', 
(Ter., Ocs. 55) lcfyan mánt kötámö? porás 'ő engem a kezem-
nél megharapott', ? (Pra., Po. 17) [weli'na] likar kawakka 
tállatal 'a rénszarvasok a szánt könnyen (? tkp. könnyűnek) 
húzzák'. 
8. C - S - 0 - 0 2 - V (02 - Med). Pl.: (Ter., OcsT. 
104) pá-Iá'nd jayna inint ráka totkalwalt 'néha az emberek 
nekünk (tkp. minket, Dl.) lisztet (Med) hoznak'. 
9. O - S - V . Pl.: (Ter., Bukv. 145) t'i kul masinatna 
lÖ7Ílatal 'azt a halat gépekkel mossák'. 
10. O - S — 0 2 - V (02 - Lat). Pl.: (Ter., Bukv. 120) t ' i 
owoscit ma^an kat-pal uja panlö? 'azokat a főzelékféléket mi 
a házpadló alá tesszük'. 
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11. 0 2 - 0 - V - S (02 - Lat). Pl.: (KT. 718 b) torám-
kölá noga' lögataltawal powna 'a pap téged az isten-szóra (é.: 
vallásra) megtanít'. 
(Összetett szerkezetek) 
12. S - 0 - C - 0 2 - V (02 - Tra) + S - 0 2 - 0 - C - V 
(02 -*• Ins). Pl.: (Pra., Po. 20) jayná minJalna' kajutat ajnám 
teld wersatal 'az emberek bőröndjeikkel a kajütöket teljesen tele 
(tkp. telivé) rakták'. 
13. C - S - 0 - C - 0 2 - V (02 - Abl) + c - s - o - c -
02—V (02 - Lat). Pl.: (Ter., OcsT. 103) má agkim pöi/la 
jömöyna ápimna páni áliwsi ápilna mánt kötámö-y kátlamin 
árkira elawtaki taypil-taypil atyáiban 'az én anyám oldalához 
(é.: sírjához) jöttünk (után, Part.) apám és Á. apja engem a 
kezemnél fogva anyám fölött (tkp. keresztül) ide-oda emeltek'. 
B) A kérdő mondatok körében 
1. S - O - V . Pl.: (Gu., EOChr. 137) kojnanoga' pörds? 
'ki harapott (meg) téged?'. 
2. S - 0 2 - 0 - V (02 - Lat). PL: (Gu., EOChr. 133) 
nöydn löyá rital tuyalan? 'te a csónakját neki elhoztad?'. 
3. O—S—C—V. PL: (Pra., Po. 13) koji wánam jayna 
ajnára tögamtatal? 'kinek az arcát ismerik (tkp. ismerték meg) 
teljesen az emberek?'. 
C) A felszólító mondatok körében 
Nincs rá példa. 
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A /6/ determinált ergatív mondatszerkezetben 
A) A kijelentő mondatok körében 
1. S—Q—V. Pl.: (Ter., Bukv. 109) dunána nipik 
löya'katasta 'D. a könyvet olvasni kezdte'. 
2. S—C—O—V. Pl,: (Gu., mscr.) lö?an áldp tim nipik 
ta? tulta 'ő reggel ezt a könyvet ide hozza'. 
3. C - S - O - V . Pl.: (Ter., OcsT. 120) t 'u pirna ikina 
páni nigkanna pá ma? jag welit wajlál 'azután az öregember és 
az asszonyok (Dl.) a más föld népének a rénszarvasait elvitték'. 
4. S - O - C - V . Pl.: (Ter., OcsT. 109) áni-pilna likar 
köc ila nö?tasta... 'nővére a szánt alig megmozdította'. 
5. S - 0 - 0 2 - V (02 - Lat/Alb/Med/Ins). Pl.: (Gu., 
mscr.) lö?an áj-ni kÖ7ar'-jagka malta 'ő a kislánynak (tkp. a 
kislányt) levest (Med) ad', (Ter., Bukv. 131) pükinina riölal 
petwá pulakdtastd 'a nyúl az orrát a csapdába kezdte dugni', 
(Ter., Bukv. 141) dasana grisa köralö? kátalsata 'D. G.-t a 
lábánál megfogta', (Ter., OcsT. 114) sawsa ikina t 'u j u ? 
lájamná' jo?imata 'Sz. öreg azt a fát fejszével megütötte'. « 
6. S - C - 0 - 0 2 - V (0 2 -* Lat). Pl.: (Ter., OcsT. 112) 
kuna os jo?lal lÖ?á cocca 'az ember ismét az íját reá irányozta'. 
7. S—V—O. Pl.: (Ter., Ocs. 50) püt'kál'ina wasta jo?al 
páni po? 'a madárka vette az íjat és a nyilat'. 
8. O - S - V . Pl.: (Gu., EOChr. 139) sárnag kulal'i 
ikina asalta 'az arany halacskát az öregember eleresztette'. 
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(Összetett szerkezetek) 
9. S - 0 - 0 2 - V (02 - Abl/Ins) + S - O — 0 2 - V (02 
Abl/Med). Pl.: (Gu., mscr.) löyan 17 muyti kocka pulta 'ő a 
medvét késsel keresztül szúrta', (Gu., mscr.) löyan kási 
lájamná' uyaloy joyimta 'ő a fejszével az embert fejen (tkp. 
fejénél) vágta'. 
10. 0 - S - 0 2 - V (02 - Ins) + 0 - S - 0 2 - V (0 2 -> 
Abl). Pl.: (Ter., OcsT. 120) tom piras iki löyan lájamná' 
uyaltoka joyimta 'azt az öreg embert ő fejszével fejen vágta'. 
B) A kérdő mondatok körében 
1. S—C—V. Pl.: (Gu., EOChr. 133) nögan má ritim 
tdy tuyalin? 'te az én csónakom ide hoztad?'. 
2. C - 0 - S - 0 2 - V (02 — Lat). Pl.: (Ter., Bukv. 138) 
xnöyi sáyi seriá ápilna peckánná' l'áytá önnaltatata? 'hogyan 
Sz.-t apja puskával lőni tanította?'. 
C) A felszólító mondatok körében 
Nincs rá példa. 
A /7/ passzív mondatszerkezetben 
A) A kijelentő mondatok körében 
1. S—O—V. Pl.: (Pra., Po. 26) jáwat'na pam máralli 
'az eső által a fű nedvesíttetik'. 
2. S—C—O—V. Pl.: (Gu., mscr.) manna álty tim 
nipik tdy tuli 'általam reggel ez a könyv ide hozatik'. 
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3. S—O—C—V. Pl.: (KT. 425 b) manna lar ajnám 
körkdmtdsi 'általam a tó teljesen körüljáratott'. 
4. C — S - O — C - V . Pl.: (Ter., OcsT. 122) t 'u lá'na 
I'ál' ja?na pá? koé jö-ytl... 'akkor az ellenséges nép által a fiú 
bár lövettetett'. 
5. S - 0 - 0 2 - V (02 - Lat/Tra/Abl/Med/Ins). Pl.. 
(Gu., mscr.) manna 10? nana masi 'általam ő (tkp. őt) kenyér-
rel (Med) adatott', (Gu., EOChr. 134) mánnd nipik 107a 
ma7ási 'általam a könyv neki adatott', (Ter.. Bukv. 133) 
ámpd'nd wokal'i 1373107 ka7ramt3si 'a kutyák által a rókácska 
a farkánál megragadtatott', (KT. 1062 a) manna sem37lám 
ajjá? Ü7Sá73n 'általam a szemeim (Dl.) naggyá meresztettek 
(Dl.)'. 
6. C - S - 0 - 0 2 - V (02 - Lat/Tra/Ins). Pl.: (Ter., 
OcsT. 107) miná wána? jomálá minnd t 'u tá-yi IÖ7á er7alsi 
'(amikor) mi (Dl.) közel jöttünk (Part.) általunk (Dl.) az a dolog 
(tkp. hely) neki elbeszéltetett', (Ter., OcsT. 117) maram 
pár-nina o?pi kölakkd weri 'csak a boszorkány által az ajtó 
nyitottá csináltatott'. 
7. 0 - 0 2 - S - V (02 - Lat/Tra). Pl.: (KT. 904 b) kul 
t'oflka tÖ73'na lisi 'a hal kozmává a tűz által égettetett'. 
8. S - V - O . Pl.: (Ter., OcsT. 119) kuna waji welmál 
waja?... 'az ember által elvetetett az ölt (Part.) vad... '. 
9. S—C—O—V. Pl.: (KT. 18 b) o?n3 3jnám ö?3si I07 
'az ár által teljesen (ki) mosattatott a part'. 
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10. S - 0 2 - V - 0 (02 - Lat). Pl.: (KT. 79 b) löyan 
löyá árdytasi lájam 'általa neki ígéretett a fejsze'. 
11. O—S—V. Pl.: (Ter., Bukv. 125) pammáyna láwa'li 
'a fű a föld által tápláltatik'. 
12. O - S - C - V . Pl.: (Gu., EOChr. 142) iki la>an 
tayamin tuli 'az öregember б általuk lökdösvén vitetik', (Ter., 
OcsT. 102) dgkim japiwánká puyől l'ágkawsana jayna cáyiyáli 
'anyám J. falu temetőjében az emberek által eltemettetett'. 
13. 0 - S - 0 2 - V (02 - Lat/Tra/Med). Pl.: (Ter., 
Bukv. 41) ánni ápilnd pákita luti 'A. az apja által babával 
(Med) ajándékoztatott (tkp. vásároltatott)*, (Ter., Bukv. 141) 
grisa kulnd joyna táldkdtdsi 'G. a hal által a folyóba kezdett 
húzatni', (Gu., EOChr. 140) má, piras iki, imina wáldka 
werujam 'én, öreg ember, az öregasszony által nyugtalanná 
csináltattam'. 
14. О — C — S - 0 2 - V (02 - Lat/Med). Pl.: (Gu., 
mscr.) под mdgdn wálmanna mánnd nana mdyálujdn 'te 
(miközben) nálunk voltál (,Part) általam kenyérrel (Med) 
adattál', (Gu., mscr.) welit kitdtdl jayna likartá jörátat 'a 
rénszarvasok kettesével az emberek által a szánokba fogattak'. 
15. 0 - 0 2 - S - C - V ( 0 2 - Abl). Pl.: (Ter., Ocs. 55) 
lágki ámpöy mánnd cokin töyi wasi 'a mókus a kutyától 
általam alig vettetett el'. 
B) A kérdő mondatok körében 
1. C - S - O - V . Pl.: (Ter.; Bukv. 129) moyoVá 
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köskánd lögkrál'i anta kátatyási? 'miért a macska által az 
egérke nem fogattatott el?'. 
2. S—О—02—V (02 — Lat). Pl.: (Gu., mscr.) manna 
koji-kám 167a majaisi? 'általam ki ajándékoztatott neki?'. 
C) A felszólító mondatok körében 
Nincs rá példa. 
A passzív mondatszerkezet körében a legegyszerűbbtől 
kezdve a bonyolultabbakig igen gyakoriak az elliptikus mon-
datok. Felsorolásukban a mondatok kérdő, ill. kijelentő voltára 
nem voltunk tekintettel: 
1. V. Pl.: (Gu., ÉOChr. 134) patlujam 'fázom' (pass.). 
2. S—V. Pl.: (Ter., Bukv. 135) ¡7na ewsintata7alsi 'a 
medve által szagolgattatok', (Gu., mscr.) kojna túli? 'ki által 
vitetik?'. 
3. О—V. Pl.: (KT. 120 a) má ilimlujdm 'én szégyenke-
zem (pass.)', (Gu., EOChr. 134) под patlujan? 'te fázol?' 
(pass.). 
4. С—C—S—V. (Ter., OcsT. 123) t*u pirna jo? 
lágamin t 'utat ajnám il rikalli 'azután bemenvén azok mind 
lelövettek (Sg.)'. 
5. O - C - V - C . Pl.: (Ter., OcsT. 106) jagk-urwi 
nagi-kjjat tö' tájaltat lögan 'az árva gyermekek ott bírattak 
nyáron'. 
6. О—C-C—V. Pl.: (Gu., EOChr. 141) imi os caka 
pa7amsi 'az öregasszony megint nagyon feldühödtetett', (KT. 
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799 b) oypi mdyüi caka rakatasi? 'az ajtó miért csapatott nagyon 
(be)?'. 
7. O - C - C - C - V . Pl.: (KT. 896 b) t 'u pasa t'ita tög 
weryáli '(akkor) pedig így csináltatott volna'. 
8. C—V—O. Pl.: (Pra., Po. 7) mÖ7Í sáyi wakkali ökam 
kakai'ital? 'mi módon hívatott a legkisebb testvére?'. 
9. S—C—V. Pl.: (Gu., mscr.) kojna tati weri? 'ki által 
így csináltatott?'. 
10. C—S—V. Pl.: (Ter., OcsT. 111) mö-ya sáyit nögan 
wayáli? 'te általad hogyan vettetett fel?'. 
11. 0 2 - 0 - V ( O , - Lat/Tra/Med/Ins). Pl.: (KT. 1057 
b) loylam kula ökam-otal'i láwa'li 'rágott hallal (Med) a 
kisgyermeketettetik', (Ter., OcsT. 145) t ' i kombinata árki kul 
tuli 'abba a kombinátba sok hal vitetik', (Ter., Bukv. 100) tim 
scotkana' pögk lö-yitali 'ezzel a kefével a fog mosatik', (Kaij. , 
Gram. 115) riela möylawá? rák arli 'négy részre (tkp. résszé) 
a liszt osztatik'. 
12. 0 - V - 0 2 (02 - Lat/Ins). Pl.: (KT. 284 a) nal 
kajsi welijá 'a nyíl a rénszarvasba találtattatott (é.: beletalált)', 
(KT. 481 a) mánna jögsi jügwanáti 'általam befedetett takaró-
val'. 
13. 0 - 0 , - V (0 3 - Tra/Ins). Pl.: (KT. 159 b) tusiam 
jög'ná' patsat 'a szalyállam (Pl.) jéggel fagyatik (Pl . ) ' , (KT. 
495 b) möyi nempá? wa-yluján? 'mi nevűnek (tkp. nevűvé) 
hívatsz?'. 
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14. C - S — 0 2 - V (03 - Ins). Pl.: (Gu., EOChr. 135) 
koy mdydn juyna ' l'ákkáli 'sokáig általunk bottal dobattatott'. 
15. 0 2 - S - V (02 -> Lat/Med). Pl.: (KT. 100 a) jagka 
manna láwa'si 'általam vízzel (Med) táplál tátott', (Ter., Ocs. 
90) sawsa ikijá manna mayásujan 'általam Sz. öregnek mondat-
tál (tkp. adattál)'. 
(Összetett szerkezetek) 
16. 0 - 0 2 - V (02 - Med/Ins (+ 0 - V - 0 2 (0 2 -
Lat). Pl.: (Pra., Po. 21) má a^kim majalt-ota masi jama' 
ropiltdmala 'az én anyám jutalommal (Med.) adatott a jó (tkp. 
jól) munkájára (tkp. dolgoztára; Part.)', (KT. 815 a) juy oydna' 
ratsi kan#a 'a fa az árral vettetett a partra'. 
17. 0 2 - V (02 - Ins) + 0 2 - V (02 -* Lat). Pl.: (KT. 
663 b) pákná ' jor-möylá joyili 'a fékkel középre üttetik'. 
18. 02—O—V (02 - Abl) + 0 - 0 2 - V (02 - Lat). 
Pl.: (Gu., mscr.) möyi táyajoy tim joyan taypil un'ji? 'mely 
helynél keletik (át) oda ez a folyó?'. 
19. S - 0 2 - V (02 - Ins) + S - 0 2 - V (02 - Tra/Abl). 
Pl.: (Ter., OcsT. 111) manna peckánná' uyaltoka joyiyási 
'általam puskával fejen vágatott', (Ter., OcsT. 117) kuna 
uyaltoka lájam moknat joyimi 'az ember által a fejsze fokával 
fejen vágatott', (KT. 385 b, 547 a) köyná' mustamay jan'Ii 
'gyönggyel (tkp. kővel) széppé varratik'. 
20. S - 0 - 0 2 - V (02 - Abl v. Lat) + S - 0 - 0 2 - V 
(02 - Med) + S - 0 - 0 2 - V (02 - Abl). Pl.: (Ter., OcsT. 
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114) álwdnd tölal pára sámti éuémi 'Á. által onnan hamuval 
(Med) szembe szóratott' stb. 
Az elliptikus mondatoknak az S—O—V szempontjából 
két csoportja van: (i) az S—V típus (amelyben: O-* 0 ) és (ii) az 
O—V típus (amelyben: S-*0). 
Példamondatok az (i) S—V típusra: (KT. 10 a) láwat'na 
ajnám márasujam 'az eső által teljesen átnedvesedtem (pass.)\ 
(KT. 852 a) kojna t a ' sögali? 'ki által veretik [a harang] ott?', 
(Gu., mscr.) manna ta? tu-yasi-pa 'általam ide hozatott volna', 
(Ter., OCsT. 111) manna pec kanná ' irydltakd jöya'-yási 
'általam puskával fejen üttetett', (Gu., EOChr. 135) ko? ma^an 
juyna ' l 'ákkáli 'sokáig általunk bottal dobáltatott'. 
Példamondatok az (ii) O—V típusra: (KT. 120 a) má 
ilimlujam 'én szégyenkezem (pass.)', (Ter., Bukv. 100) tim 
scotkana' pöjk lö-yitali 'ezzel a kefével a fog mosatik', (KT. 
782 b) toram patyamtasi 'az ég befelhősödött (pass.)', (KT. 782 
a) palag nu? tusi 'a felhő felemelkedett (tkp. vitetett)', (Ter., 
Bukv. 89) má át ' im borisa? wayli 'az én bátyám B.-nak 
hívatik', (Gu., mscr.) má kunta-kám wojujam 'én valamikor 
elaludtam (pass.)', (Gu., EOChr. 134) nog patlujan? 'te fázol' 
(pass.)'. 
A létigére vonatkozólag ld. "A létigés mondatszerkeze-
tek" című részben. 
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111. A létigés mondatszerkezetek 
A létigének az összes többi igétől (VB-től) eltérően a vahi 
osztják nyelvben az indeterminált igeragozás körében két 
paradigmája van: 1. wás-, wál- és a 2. wál-. Az 1. wás-, wál-
paradigma wás- alakja csak jelen időben (Praes.), wál- alakja 
pedig csak múlt időben (Praet.) használatos: A 2. wál- paradig-
mának mind jelen (Praes.), mind múlt idejű (Praet.) alakjai is 
vannak (ld.: Gulya, VONy. 78, EOChr. 246-249). 
A létigével alkotott mondatok két csoportra oszlanak. A 
két csoport aszerint különbözik egymástól, hogy a V szerepét 
betöltő létigének A) van valamilyen névszói bővítménye (a létige 
kopulatív használatú), illetve B) a V szerepét pusztán a létige 
tölti be. Ennek alapján a két csoport szerkezete a következő: A) 
S0—A—ymlf, amelyben V ^ NVB és B) S0—A—V^, amely-
ben Vmtr VB. 
A létige két paradigmája, az 1. (Praes.) wás-, (Praet.) 
wál- és a 2. (Praes., Praet) wál- paradigma közül az A) 
S0—A—V^ (V — NVB)r' létigés mondatszerkezetben az 1. 
(Praes.X wás-, (Praet.) wál- paradigma, míg a B) S0—A—V^ 
(V — VB) létigés mondatszerkezetben a 2. (Praes., Praet.) wál-
paradigma használatos. Pl.: A) (Gu., mscr.) ma wökdjj wásdm 
'én erős vagyok', (Jer., OcsT. 101) ma dHdm wályaldm 'én 
nagy voltam', B) (Tér., OcsT. 104) t'á', lit-ot wálwdl 'ím, étel 
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van', (Ter., Bukv. 53) áldg mdy töynd wályasö? 'reggel mi a 
tavon voltunk'. 
1. A létige az /1/ statikus mondatszerkezetben 
A) A létige névszói bóvítményes formájával alkotott mondat-
szerkezetek 
Az S0—Aadir—Vjn,,. (V — NVB) létigés mondatszerkezet 
V-jének az egyes mondatokban négy változata van: a) N + 
wál-, b) N + wás-, c) N + 0 ( < *wás) és d) Nu + 0 ( 0 < 
Vás). Pl.: a) (Ter., OcsT. 101) má dlldm \val7alam 'én nagy 
(é.: már nagy gyermek) voltam', b) (Ter., Bukv. 139) má nög 
Ö7in wásdm 'én a te leányod vagyok', c) (KT. 562 b) weli tindl 
kos nojtin 'a rén húsz rubelba kerül (tkp. a rén ára húsz rubel)', 
d) (Gu., mscr.) kat dlldki 'a ház nagy'. 
A létige a), b), c) és d) változatainak az előfordulását a 
következő feltételek határozzák meg: 1. a V időbelisége 
(Temp), mely szerint a V vagy múlt (-Temp), vagy jelen 
(+Temp) idejű;20 2. a V személye, aszerint, hogy a V-nek a 
Pers-e -Pers-e (=Ps3) vagy nem (+Pers); 3. az NV kapcsolat 
N-jének a jellege, mely vagy +Subst-ú (ha N — Subst), vagy 
pedig -Subst-ú (ha N Adj). 
A Temp alatt -Temp-ként azért a műit időt vettük fel, mert a vahi 
osztjákban éppen a múlt idő (az ún. IV. múlt) a jelöletlen (a zéró-morfémával 
kifejezett). 
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A létige a), b), c) és d) változatainak az 1.. a 2. és a 3. 
jellemzők szerinti megoszlása a vahi osztjákban a következő: 
a) wál- b)wás- c ) 0 ( < w á s ) d) N k i + 0 fwás ) 
1. Temp + + + 
2. Pers - / + + - -
3. Subst - / + - / + + 
Példamondatok az a) wál- oszlop szerint: 1. a -Temp 
tekintetében a példamondatokat ld. a 2 .1 ,2 .2 , 3.1 é s a 3 . 2 pont 
alatt, 2.1 a -Pers-re: (Gu., mscr.) djatan könár wályal 
'egyikük (kettő közül) szegény (adj.) volt1, 2.2 a + Pers-re: 
(Ter., OcsT. 101) má dlldm wályalam 'én nagy (é.: már nagy 
gyermek) voltam', 3.1 -Subst-ra: (Ter., OcsT. 103) t 'u al 
cdkd Váydr' wál-yal 'az az év nagyon nehéz volt', 3.2 a +Subst -
-ra: (Kaij., Gram. 114) \dy koldm kási wálas 'ők hárman voltak 
(tkp. ők három ember volt)'. 
A b) wás- oszlop szerint: 1. a +Temp tekintetében a 
példamondatokat ld. a 2., 3.1 és a 3.2 pont alatt, 2. a +Pers-ra 
a példamondatokat ld. 3.1 és a 3.2 pont alatt, 3.1 a + Subst-ra: 
(Gu., mscr.) má wökdg wásam 'én erős vagyok', 3.2 a 
+Subst-ra: (Ter., Bukv. 139) má nög öyin wásdm 'én a te 
leányod vagyok'. 
A c) 0 ( < *wás) oszlop szerint: 1. A +Temp tekin-
tetében a példamondatokat ld. a 2. és 3. pont alatt, 2. a -Pers -
re a példamondatokat ld. a 3. pont alatt, 3. a +Subst-ra: (KT. 
562' b) weli tindl kos nöjtin 'a rén húsz rubelbe kerül (tkp. a 
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húsz rubel)'; (Ter., OcsT. 123) kat o^ti külag kar-sö? 'a ház 
teteje lyukakkal teli rénbőr' (találós kérdés, jelentése: a csillagos 
ég); (Ter., Bukv. 69) ápim waja? welta ku 'apám vadász (tkp. 
vad ölő férfi)'; (Pra., Po. 5.) má dgkim jam dgki 'az én anyám 
a legjobb anya (tkp. jó anya)'; (Gu., mscr.) timi nipik 'ez 
könyv'. 
Megjegyzés: 
A 3. feltétel leírása kiegészítésre szorul. Anyagunkban 
ugyanis több olyan mondat is van,mely — látszólag — 
feltételünk helyessége ellen szól. Pl.: (KT. 118 b) tom 
uldvdl na-yalt, tim ula^al o-yar 'az a széle (vége) ala-
csony, ez a széle (vége) magas'; (KT. 543 a) l'opin 
djnám mori 'a kabátod teljesen nedves'; (Ter., OcsT. 
106) [lő?] ajnám morvám '(ő) teljesen nedves'; 
(Pra., Po. 13) ökam naji-kijal'it najkat a kis 
gyermekek örülnek (tkp. vidámak)'. A kérdéses 
mondatoklegtöbbjeKarjalainengyűjtéséből származik. 
(Szám szerint 16 mondat. Az összes idetartozó mon-
datok száma 91.) Különösén szembetűnő, hogy "szabá-
lyostól " eltérő képviselet a "Bukv." és a "Gu." jelzetű 
forrásokban nem fordul elő. A kérdéses Karjalai-
nen-féle mondatokban, valamint a "Ter., Ocs.", 111 _ 
a "Pra., Po." forrásokból származó 3 mondatban az 
N gyakran igei eredetű, illetőleg az N szerepét betöltő 
NB olyan tő származéka, amelynek más képzésű alakja 
igeként is szerepelhet (pl.: mori, morayam 'nedves', 
vö.: KT. 543 a, mára- 'befeuchten'; riajak 'vidám', 
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vö.: KT. 616 b riájay- 'fröhlich werden' stb.). 
A felmerült ellentmondás megoldásaként két lehetőség 
is kínálkozik: 1. e mondatok jó része esetleg nem is 
létigés mondat, hanem közönségesen igei (V-»VB) s így 
a kérdéses mondatok egyáltalán nem tartoznak ide: 2. 
Karjaüainen idején e féltétel nem (még nem?) volt 
általánosan kaStelező érvényű. East az utóbbi lehetőséget 
egyes párhuzamos szerkesztésű mondatok mintha 
igazolnák is: (KT. 39® a) oypi köjdk vagy (uo.) 07pi 
köjkdki 'se ajtó (tárva-) nyitva van', ld. még (uo.) 
oypi köjd^nám. 
d) Az Nfc+0 (•< *wás) oszlop szerint: 1. a +Temp 
tekintetében a példamondatokat ld. a 2. és a 3. pont alatt; 2. a 
-Pers-re vonatkozólag a példamondatokat ld. a 3. pont alatt; 3. 
a -Subst-ra: (Gu., mscr.) kat aüaki 'a ház nagy', (KT 8 b) djdl 
tasagaki, djdl köriáraki'az egyik gazdag, a másik szegény'. 
Megjegyzés: 
Néhány mondatban a fenti szabálytól eltérő képviselet-
tel találkozunk. (Hasonlóképpen a c/ változat körében 
is. Ld. ott a 3. pontban.) Pl.: (KT. 8 b) ajdl tásag, ajal 
könár 'az egyik gazdag, a másik szegény', (Karj., 
Gram. 124) t'i kiriwa'jalwat 'ezek a csónakok újak'. 
Ez az eltérés, pontosabban kettősség (ld.: i.h. t'i 
kiriwa' jalwakitátat ua., ld. még a KT. 8 b lapról való 
idézeteket is) csak a Karjalainen anyagából származó 
mondatokban ismeretes. 
Mindössze két mondatban a wás- alak nem S0—A^,-
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v ^ (V - NVB). hanem S ^ - A ^ - V ^ (V - VB) mon-
datszerkezetben fordul elő: (Ter., Bukv. 94) noj 
t'elefonnd wásan? 'te a telefonnál (é. vonalban) 
vagy?', (Gu., mscr.) mág it katal (vagy: katloy) 
pelakna wásöy 'mi most a házban (bent) (? a házon 
belül) vagyunk'. E mondatok egyrészt csak elvétve 
fordulnak elő, másrészt osztják nyelvi helyességükről 
nem vagyunk feltétlenül meggyőződve. Ezért e 
mondatoknak a nyelvi rendszer egésze szempontjából 
különösebb jelentőséget nem tulajdonítunk. 
A létige névszói bóvítményes formájával 
alkotott mondatszerkezet kongruenciális viszonyai 
Az a) wál- és a b) wás- létigés mondatszerkezetekben az 
S és a V Num- és Pers- szerinti egyeztetés szabályainak a 
megállapításához sajnos, kevés anyagunk van. A rendelkezé-
sünkre álló mondatok is szinte mind egyes számúak. Pl.: (Ter., 
Bukv. 139) nög átam 071 wásan 'te rossz leány vagy'. Ezekben 
a mondatokban az SSg mellett V^ (VSg -* NSg VSg) van. 
A nem egyes számi viszonyra csak egyetlen mondatot 
ismerünk: (Ter., Bukv. 123) nin kittd masta jukkán wástdn 'ti 
(Dl.) mindketten hasznos (tkp. kellő) fák (Dl.) vagytok (Dl.)'. 
E mondat alapján (is) az SQ—Asdir—V^ (V — NVB) létigés 
mondatszerkezet általános Num-kongruenciális szabálya 
valószínűleg a következő: 
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Ssg—A—VSg, ahol V^ - N^ V^; 
SDI—A—VDI, ahol VDI - ND1 VD1 és 
S n - A - V p „ ahol Vp.-Np.Vp,. 
Pers tekintetében az S-t és a V-t a szokásos módon 
egyeztetik. 
Megjegyzés: 
A (Karj., Gram. 114) Idy koldm kasi wálds 'ők 
hárman voltak (tkp. ők három ember volt)' (az orosz 
fordításban: 'ih bylo troje') mondat egyeztetése sa-
játos ^  s számomra nem teljesen világos. 
A c) 0 (Vás) létigés mondatszerkezetben az S eleve 
csak SPj3 lehet. Num szempontjából az S — S 
C \ 
Sg 
Dl 
Pl 
A mondatszerkezetben a V igei részének a következő VB (VB — 
Vás) + Num-jef alakjai vannak: 
Sg. *wás+ 0, 
Dl. 'wás+yan és 
Pl. *wás+at. 
A Vas alak a mondatban közvetlenül nem jelenik meg. 
A számviszonyt (Num) kifejező 0 
ydtl 
dt 
V-nak az N-részéhez járul. Pl.: (Gu., mscr.) timi nipik 'ez 
könyv', (Kaij., Gram. 124) kiriw-yan jdldwydn 'a csónakok 
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(Dl.) újak', (Kaij., Gram. 12t) t'i kiríwa' jalwat 'eme 
csónakok újak', (Ter.,, Gcs. 32) limit koji ámpdt? 'ezek ki(nek 
a) kutyái?'. 
Megjegyzés: 
Az S és a V számbeli egyeztetése olykor sajátos: (i) 
CTer., Bukv. 145);kulo"y werdm konserwat - 3w3st3g 
Bt'—ot 'a halból Mszült Ikonzervek ,(P1.) — finom 
ételek (tkp, étel, % J , (ii) ({Ter., ®iflev„ 99) ka r -
toska, luk, morkowj, ogurecM1 -^'ita owoscit 'a bur-
gonya (Sg.), a hagyma (Sg..), a sárgarépa í£Sg.), az 
uborka (Sg.) — szintén főzelék;(tkp. feeÜSkék, Pl.)', 
(iii) (Ter., Bukv. 124) wor-ont waj^ft: iy, nöy, 
woki, pükini, koliw... 'a vad (tkp. az erdőbeii) 
állatok: a medve, a jávorszarvas, a róka, a nyűl, a 
vidra...'. 
Az (i) típusú szerkesztés viszonylag igen ritka. A ((ii) 
mondatokban a jelenség oka valószínűleg a mondatban 
lévő felsorolás, az S összetett ("többesi") jellege. A 
(iii) típusú szerkesztés is ritka. Példáink mindegyike 
(szám szerint 5) a "Ter., Bukv." forrásból származik. 
Lehetségesnek tartjuk, hogy a (iii) típusú mondat 
összetett mondatszerkezet, mely a következő két szer-
kezetből származik: 1. "az erdei vadak ezek (ti. a 
következők)" és 2. "a medve, a jávorszarvas, a róka, 
a nyúl, a vidra (áz) erdei vad" (vagy: "erdei vadak"; 
Id. a /ii/ típust). 
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A d) N¿¡+0 (Vás) szerkezetű, Ps3 alakú létigés 
mondatszerkezet V-részébert a szánwíszonyra (Num) utaló jelek 
az N mellett álló -ki elemhez járulnak: 
Sg. - k i + 0 
Dl. -kl+yan 
Pl. (a) -ki+tatat vagy -lat 
(b) -ki+játat 
A többesi alak kettőssége a forrástól függ. Az a) típusú 
alakok csak a Kaijalainentől származó forrásokban fordulnak 
elő, míg az összes többi forrásomban a b) alatti allomorféma 
használatos. Pl.: Sg-ra: (Ter., Bukv. 76) l'opi jamdki 'a kabát 
jó ' , Dl-ra: (KT. 167 a) t'i ka' lokkan jamaki7an 'eme két ló 
(Dl.) jó (Dl.)', Pl-ra: a) (KT. 167 a) t»i loya' jamakitátat 'eme 
lovak jók', (KT. 762 b) má pütlám átmakitat 'az én hallisztem 
(Pl.) rossz (Pl.)' stb., b) (Ter., Bukv. 73) wac korát komataki-
jatat 'a város útcái szélesek', (Gu., mscr.) lay má körasdwama-
kyatat 'ők reám haspnlítanak (tkp. az én alakomúak)'. 
Megjegyzés: 
Egy mondatban — (KT. 56 b, 446 b) ontil, sdmiI,tojil 
kdcdkitátdt 'hasmenés (tkp. belseje, szíve, vége 
betegek)' — az egyeztetés sajátos, melyre vonat-
kozólag ld. fentebb, a c/ii pontban mondottakat. 
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Mutató névmásos, összetett mondatszerkezetek 
A c) típusú létigés mondatok körében ismeretes egy 
sajátos, mutató névmásos (PronDem) szerkesztésmód. Ezek a 
PronDem-mal szerkesztett mondatok feltehetőleg két mondat 
együttes realizációi. Pl.: (Ter., Bukv. 140) sart timi kul 'a 
csuka az (tkp. ez) hal' (i.h.: "Séuka — éto ryba"). Az idézett 
mondatot a következő két mondatból származtatjuk: *sart timi 
'a csuka ez (van)', 'timi kul 'ez hal (van)'. A PronDem-os 
szerkesztésmód lehet, hogy oroszból vett mintára történik. Erre 
mutathat az is, hogy az előforduló osztják timi, t'it névmások 
mind az orosz éto 'ez' jelentésbeli megfelelői. Egyébként is 
minden ide tartozó mondatunk a "Ter., Bukv." forrásból 
származik. 
A kérdéses mondatokban (Ter., Bukv. 96, 99, 107, 112, 
140) a mutató névmás alakja az idézett helyen: (i) timi, (ii) tim, 
(iii) t'it és (iv) t'i. Közülük az (i) timi és a (iii) t'it alakúak 
főnévi mutatónévmások. A (ii) tim alakot j - kezdetű szó követi 
(mind a két ismert esetben). így a tim alak morfológiailag 
minden bizonnyal timi értékű. Hasonlóképpen a (iv) t'i alak is, 
melyet két esetben a rákövetkező szóban mássalhangzó követ, 
szintén főnévi t'it szerepű. A 99. lapról származó t'i vokális 
előtti helyzetben feltehetőleg téves. 
Egyeztetés szempontjából e mondátok az egyéb c) típusú 
mondatok szabályait követik. Pl.: (Ter., Bukv. 107) páki tim[i] 
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jágkat'-ot 'a baba az játék' stb. A következő (Ter., Bukv. 107) 
páki, jarká, masina7al'i, töytdig kiriwál'i — timfi] já^-
kat'-otat 'a baba, a labda, az autócska, a gőzösöcske — az 
(tkp. ez) játék (tkp. játékok)' mondat egyeztetése sajátos. 
A létige névszói bővítményes formájával alkotott mondatszer-
kezet bővítettsége 
Anyagunk alapján az /1/ statikus mondatszerkezet 
körében az S0—Aadir—V^ (V-*NVB) mondatszekezetben mindig 
Aadir ~> 0 van- Az Aadir helyett e mondatszerkezetben általában 
csak C szerepel, gyakran azonban még ez sem. Pl.: (Ter., 
Bukv. 66) urind kul árkija ki 'a holtágban hal sok (van)', (Ter., 
Bukv. 114) talmin kotdlt wánakijátat 'télen a napok rövidek', 
(Gu., mscr.) ajatan könár wál?al 'egyikük (kettő közül) 
szegény volt' stb. 
A létige névszói bővítményes formájával alkotott statikus 
mondatszerkezet lineáris elrendeződése 
Az egyes típusokat a létige a) wál-, b) wás-, c) 0 
(*wás-) és d) N ü + 0 (Vás) változatai szerint soroljuk fel. 
a) A wál- típus 
Példánk csak a kijelentő mondatok köréből van: « 
S—V. Pl.: (Gu., mscr.) ajatan könár wál7al 'egyikük 
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{kettő közül) szegény volt'. 
)) A wás- típus 
A) A kijelentő mondatok körében 
1. S—V. Pl.: (Gu., mscr.) ma wökdg wásam 'én erős 
vagyok'. 
2. S - C - V . PL: (KT. 545 b) má tim kotdl maskim 
wásam 'én ma (tkp. ez nap) valamelyest (állapotú) vagyok'. 
B) A kérdő mondatok körében 
S—V. Pl.: (Gu., EOChr. 134) nöy koji körasdw wásan? 
'te kire hasonlítasz (tkp. ki,alakú vagy)?'. 
Megjegyzés: 
Egy szépirodalmi fordításbői származó mondatban a 
szórend teljesen egyedi: (Gu., EOChr. 139) tui-pu), 
nog wásan, tul-puj! 'bolond, te vagy, bolond!'. 
C) A felszólító mondatok körében 
V I -
Nincs rá példánk. 
• !*i>»11": !l 
c) A 0 (*wás) típus 
I 'V ! :i. 
A) A kijelentő mondatok körében , 
1. S - V . Pl.: (Ter., Bukv. 69) áj^im yrajdy ^ 
'apám vadász (tkp. vad ölő férfi)'. 
2. S—C—V. PL: (Gu., mscr.) ma litim w i p kat 'az 
én csónakom miként (mintha) egy ház (lenne ti. olyan nagy)'. 
B) A kérdő mondatok körében 
1. S - V . PL: (Ter., Ocs. 70) timi koji műi? 'ez ki(nek) 
a sapjáka?'. 
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2. Ezen körbe tartozik a következő mondattípus is: (Ter., 
Bukv. 98) mÖ-y-alag t'i cifra? 'milyen ez a szám?' (oroszul: 
'Kakié éto cifra?'). Kérdés, hogy e típus V—S—(A), illetve 
(A)—V—S elrendeződésű-e. A magunk részéről inkább az 
utóbbit tartjuk valószínűnek, minthogy az előbbi szórendi 
elrendeződésre egyebütt példánk nincs. Ugyanakkor egy "(itt) 
milyen (van) ez a szám?" értelmezés viszont egyáltalán nem 
lehetetlen. A mondat kétségtelenül oroszos szerkesztést is tükröz 
(ld. a mondat orosz fordítását). 
C) A felszólító mondatok körében 
Nincs rá példánk, 
d) Az N ^ + 0 típus 
A) A kijelentő mondatok körében 
1. S—V. Pl.: (Gu., mscr.) kat ajlaki 'a ház nagy'. 
2. S—C—V: Pl.: (Pra., Po. 6)ljöt}k köla wo^al'aki 'a 
jég még vékony'. 
3. C - S - V . Pl.: (Tér., Bukv. 66) urina kul árküaki 'a 
holtágban a hal sok', (Ter., Bukv. 114) td^in kotalt wánaki-
játat 'télen a napok Rövidek'. 
4. S—Q—C,-V. Pl.: (Ter., Bukv. 137) kási nemin 
djnám wökágaki 'az ember valóban mindenkinél erősebb (tkp.. 
teljesen erős)'. 
, 5. ? [ S ] - V - C , - C 2 . Pl.: (Gu., EOChr. 137) jamaki 
áldj; jo7anna '[lenni] jó reggel a folyón'. 
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A mondat egy oroszból fordított szövegből származik, s 
minden bizonnyal orosz hatást tükröz. 
B) A kérdő mondatok körében 
1. S—V. Pl.: (Gu., mscr.) jernás mögi körasawaki? 'a 
ruha milyen színű?'. 
2. V - S . Pl.: (KT. 495 b, 990 b) möyi táyldmpaki nög 
mesán? 'milyen külsejű a te tehened?'. (Egyetlen példa.) 
C) A felszólító mondatok körében 
Nincs rá példánk. 
' ' '» s V 
B) A puszta létigés mondatszerkezetek 
A puszta létigés, S0—Aadir—V^ (V -» VB) alakú mon-
datszerkezet V-jének az egyes mondatokban négy változata van: 
+ 0 (< wál). A a) wál-, b) wál-, c) 0 ( < *wál) és d) ÍA 
{ c j * 
négy változat közül az a) wál- és a b) wál- sok tekintetben 
azonos. A b) változatnak a c) és a d) változattal való részleges 
vagylagossága miatt azonban célszerűnek látszik a b) változatot 
is önálló változatként kezelni. Példamondatok a létige egyes 
változataira: a) (Ter., Bukv. 53) áldy mdy töynd wályasöy 
'reggel mi a tavon voltunk', b) (Gu:, mscr.) má katnd wálldm 
'én házban lakom', c) (Gu., EOChr. 138) kat cön'nd wont a 
ház mögött erdő (van)', d) (Ter., Ocs. 51) köcay satdwndki 'a 
kés tokban (van)'. 
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Megjegyzés: 
A vahi osztjákban külön 'él, tartózkodik, lakik' 
jelentésű ige nincs (vö.: KT. 127-129). Ez valójában 
alakilag egybeesik a létige 2. wál- változatával. A 
wál- igealaknak erre a jelentésbeli kettősségére 
vizsgálataink során lehetőségeinkhez mérten messze-
menően tekintettel voltunk. 
A létige 2. wál- paradigmája változatainak az előfor-
dulását a következő feltételek szabályozzák: 1. a V időbelisége 
(Temp), mely szerint a V vagy múlt (-Temp) vagy jelen 
(+Temp) idejű; 2. a V személye, aszerint, hogy a V-nek a 
Pers-e -Pers-e (=Ps3) vagy nem (+Pers); 3. a V-nek a 
MSz-ben van-e (+) vagy nincs (-) A/C bővítettsége.. -
A 2. wál- létige változatainak az 1., a 2. és a 3. 
jellemzők szerinti-megoszlása a következő: 
a) wál- b) wál- c) 0 (<"wál-) d)/Á] + 0 (<*wál-) 
l e l • 
1. Temp - + . + + 
2. Pers - / + - / + -
3. A/C - / + , - • - / + + + 
Példamondatok az a) wál- oszlop szerint: 1. A -Temp 
tekintetében a példamondatokat !d. a 2.1, 2.2, 3.1 és 3.2 pont 
alatt; 2.1 a -Pers-re: (Gu., EOChr. 136) sÖ7ds wál?al 'ősz 
volt', (Ter., Bukv. 127) aj p i á l n a p ^ t a weli wályal 'egy 
faluban^élt (egy) fekete rénszarvas'; 2.2 a +Pers-re; (Ter., 
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Bukv. 53) áldjj тдтд tö?nd wál-yas&y 'reggel mi a tavon vol-
tunk' , (Gu., mscr.) má tím katnd wál-yaldm 'én ebben a házban 
éltem (laktam)'; 3.1 a — АУС —re: (Gu., EOChr. 136) soyds 
wál-yal 'ősz volt', (Gu., EOChr. 137) árki köjgi wál-yal 'sok 
szúnyog volt'; 3.2 a + A/C-re: (KT. 718 b) loy pownd wálds 
'ő (a) papnál volt', (Pra., Po. 10) mty md-yo-ynd kan kdsájnd? 
wál?al 'a mi földünkön a cár uralkodott (tkp. a cár gazdaként 
volt)'. 
A b) wál- oszlop szerint: 1. A példamondatokat a 
+Temp-re vonatkozólag ld. a 2.1, 2.2, 3.1 és 3.2 pont alatt; 
2.1 a -Pers-re: (Ter., OcsT. 104) t'á, lit-ot wálwdl 'ím, étel 
van', (Ter., Bukv. 151) moskwand árkija? wálwdl 'Moszkvá-
ban sok ember (tkp. nép) van'; 2.2 a + Pers-re: (Gu., mscr.) 
má katnd wálldm 'én házban lakom'; 3.1 a — A/C -re: (Ter., 
OcsT. 104) t'á, lit-ot wálwdl 'ím, étel van'; 3.2. a + A/C-re: 
(KT. 145ía) [lö?] jd-j-dlnd wálwdl '[6] az apjánál él (van)'. 
A c) 0 ( < *wál-) oszlop szerint: 1. A példamondatokat 
... •'X, , , 
a -bTemp tekintetében ld. a: 2. és а Ъ: pont alatt; 2. a pél-
dámondatokat a-Pers-re ld. a 3: pont alatt;, 3. + A/C-re: 
(Gu., EOChr. 138} fcat éön'nd wont 'a ház mögött erdő (van)', 
(Ter., Bukv. 95) tdt poéta kat^itt posta (tkp. posta-Ház)(van)', 
(KT. 143 a) I07 jok(k)dn otthon (vari), (Ter.,;OcsT. 107) 
koji-kám töt, utdn? 'kiféle (van) itt, lent (a parton)?\ 
d) Az A/Cu + 0 oszlop szerint: 1. a példamondatokat 
a +Temp-re vonatkozólag ld. a 2. és a 3. pontban; 2. a pél-
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damondatokat a -Pfers-re ld. a 3. pont alatt; 3. a + A/C-re: 
(Ter., Ocs. 51) ko&Y satawndki *a kés tokban (van)', (Ter., 
Bukv. 108) át'im sowatskjj armijanJki 'a bátyám a szovjet 
hadseregben (van)', (Pra., Po. 26) kat ja-yna' teldldkl 'a ház 
emberekkel tele (van)'. 
Megjegyzés: 
A 3. feltétel részben kiegészítésre szorul. A mon-
datszerkezet C elemeként általában L/T/M állhat. Az 
M szerepét pedig többek között betöltheti Ess is. A 2. 
wál- mellett Ess azonban csak a létige a) wál- és b) 
wál- változata mellett fordul elő, ami egyúttal azt is 
jelenti, hogy a mondatban áz Éss jelenléte a c) és a d) 
változatot kizárja. Pl.: a) (Pra., Po. 10) mdy md^oyna 
kan kasajna-y wál-yal 'a mi földünkön a cár uralkodott 
(tkp. gazdaként volt)', b) (Ter., Bukv. 91) brigadiray 
gawril gusew wáhvdl 'a brigádvezető G. G. (tkp. 
brigádvezetőként G. G. van)' stb. 
i, Létige mellett az Ess bizonyos értelemben 
tautolőgikus (redundáns). Az Ess-t is tartalmazó, 
mondátszerkezet szerepében feltehetőleg azonos 
a létige névszói bővítményes alakjával alkotott, 
S 0 —A^—V^ (V -* NVB) alakú mondatszerkezet-
tel. Pl.: (KT. 718 b) [löy] popdy wálwdl 'ő pap 
. (tkp. [ő] papként van)' = *lög pop 'ő pap (van)' 
stb. Az Ess-os szerkezet oka minden bizonnyal 
a nyomatékosítás. Az ide tartozó mintegy 20 
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mondatban a V jelentése: 'van'. Az esetleg 
várható 'él' jelentésre egyetlen biztos példánk 
sincs. 
A c) ( 0 < *wál-) és a d) A/Cu -I- 0 ( < \val-) típusú 
létigés mondatszerkezetek általános jellemzői azonosak. 
A c) és a d) típus jelentkezése a forrástól független. Pl.: 
(KT. 143 a) löy jok(k)an 'ő otthon (van)', vö.: (Kaij., Gram. 
125) naydr djnám jok(k)dnaki 'a dió mind otthon (van)'; (Ter., 
Bukv. 95) tat pocta kat 'itt posta (tkp. posta-ház) (van)', vö.: 
(Ter., Bukv. 61) mag puylöy emtar kandgnaki 'a mi falunk a 
tó partján (van)'; (Ter., Ocs. 94) l'ágkiwsa wálta táyina t'ejay 
soymat 'a temetőt teljesen nyírfa borítja (tkp. a temető levő 
helyen teljes(en) nyírfa (van))', vö.: (Ter., Ocs. 51) köcay 
satawnaki 'a kés a tokban (van)'. 
A két csoport között mindössze egyetlen formailag is 
jelentkező különbség van: a d) típusú mondatok körében csak 
(S)—A/C—V lineáris elrendeződés ismeretes. (Részletesen ld. 
a linearitásról szóló részben). Ebből, valamint a mondatok 
jelentéséből arra lehet, következtetni, hogy a két típus között 
eltérés nyomaték tekintetében van. A d) típusú mondatszerkezet 
A/C eleme mindig nyomatékos. Példák a c) típusból: (KT. 143 
a) I07 jok(k)an 'ő otthon (van)', a d) típusból: (Ter., Ocs. 51) 
koca? satawnaki 'a kés a tokban (van)', (Pra., Po. 26) kat 
jayna ' telalaki 'a ház emberekkel tele (van)'. 
Feltétel szempontjából nemcsak a c) és a d) típusú 
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változatok azonosak, hanem azonos velük a b) wál- változatnak 
a -Pers és a +A/C feltételekkel jellemezhető része is. Pl.: 
(Ter., Bukv. 120) mdg skolö? kandpnd at' wálwdl 'a mi 
iskolánk mellett kert van'. Alkalmazása minden bizonnyal 
emphatikus (esetleg stiláris) feltételektől függ. 
A wálwal alakkal alkotott mondatok majd mindegyike — 
bár sok példánk van rá — majdnem mindig csak 'van' jelentésű, 
'él' jelentéssel viszonylag kevés mondatunk van. Pl.: (KT. 145 
a) [I07] j37dlnd wálwal '[ő] az apjánál él' (? 'van'). 
A puszta létigés mondatszerkezet kongruenciális 
viszonyai 
A puszta létigés, S0—Aadir—V^ (V -*• VB) szerkezetű a) 
wál- és b) wál- változatú létigés mondatszerkezetek kongruen-
ciaszabályai általában megegyeznek az adverbiális mondatszerke-
zetek általános egyeztetési szabályaival. (Az eltéréseket ld. a 
Megjegyzés alatt.) Példák Sg-ra: a) (Gu., mscr.) má tim katnd 
wátyaldm 'én ebben a házben éltem (laktam)', (Ter., Bukv. 74) 
t'i tá7Í wánnd köcgi-páj wálas 'annak a helynek a közelében 
hangyaboly volt', b) (Gu., mscr.) noy ko' wálwdn? 'te hol 
laksz?', (Ter., Bukv. 151) moskwand mő7 uj lök wálwal 
'Moszkvában föld alatti út (é.: metró) van'; Dl-ra: a) (Ter., 
OcsT. 103) min ápimdnáti lit'-ota cdkd jerdmin wáfyalman 
'mi (Dl.) apánkkal (Dl.) nagyon'éhezve (tkp. ételre nagyon 
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inségelvén) éltünk (Dl.)', (Ter., OcsT. 114) wor-on'nd kát 
át'isa7dn wátydn 'az erdőben élt (Dl.) két fiútestvér (Dl.)', b) 
(Kaij. Gram. 117) min ká' kásÍ7dn ta' wállamen 'mi (Dl.), két 
ember (Dl.), itt élünk (Dl.)', (Ter., OcsT. 115) nigkán t 'iti 
wálld7dn 'az asszonyok (Dl.) így (ti. férj nélkül) élnek (Dl.)' és 
Pl-ra: a) (Ter., Bukv. 53) álag mag tÖ7na wátyasö? 'reggel mi 
a tavon voltunk', (KT. 531 b) mórit'a? otat tö' wált 'néhányan 
voltak ott', b) (Gu., EOChr. 138) mag ta' wállö? 'mi itt 
lakunk', (Ter., Bukv. 118) mo?! tá7Ína tim waj?at wálwalt? 
'hol (tkp. mi helyen) élnek ezek az állatok?'. 
Megjegyzés: 
A következő típusú mondatokban az egyeztetés sajátos: 
(i) (Ter., Bukv. 87) zina páni liza lawkana wálsagan 
'Z. (Sg.)-és L. (Sg.) a boltban voltak (Dl.)', (Ter., 
OcsT. 119) aj iki páni ká' nigkdn t'uka wálwalt 'egy 
ember (Sg.) és két nő (Dl.) (már) hosszasan (együtt) 
élnek (Pl.)'; (ii) (Ter., Bukv. 106) skolana jágkata 
kat, piondr kat páni aljd kor wálwal 'az iskolában 
játszó szoba (tkp. ház), úttörő szoba és nagy udvar 
van'. 
Az (i) típusú mondatszerkesztésre ld. az A/c/ii pont 
alatti megjegyzésünket. Az (ii) típusú mondatban, 
amelyre több példánk is van, a V-nek a Sg-i volta 
sajátos. Vö.: A/c/iii. 
A c) 0 ( < *wál-) létigés mondatszerkezetek S-e csak 
SPs3 lehet. V-jének a következő VB (VB-»*wál) + Num alakjai 
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vannak: 
Sg. *wál+0 
Dl. Vá l+73n 
Pl. *wál+at 
A "wál- a mondatban közvetlenül nincs jelen. 
A mondatszerkezet körében kétféle linearitás van: I. — 
S —V és II. — A/C —V. E tipikus lineáris elrendezésű szer-
kezetek között kongruencia tekintetében eltérés mutatkozik: az 
I. —S—V típusú szerkezetben az egyeztetés a már az egyébként 
is ismert egyeztetési szabályok szerint történik. Példák Sg-ra: 
(Gu., mscr.) tat kat 'itt ház (van)', Dl-ra: (Gu., EOChr. 138) 
.katloY peldknd ká' pdsánd-ydn 'a házban (tkp. házon belül) két 
•asztal (Dl.) (ván; Dl.) ' , Pl-ra: (Ter., Bukv. 73) wacna 07ar 
katőt 'a városban magas házak (vannak)' stb. A II. — A/C — 
V típusú mondatokban a V-nek a Num-át kifejező elem a mon-
datszerkezet A/C részéhez kapcsolódik. Anyagunkban példa csak 
a C -* L -* N„3 szerkezetre van. 
A V-nek a lokatívuszi Num-jelei a loc. -na ragjával 
együtt a következők: 
Sg. -na ( < - n a + 0 ) 
Dl. (nincs rá adatunk) 
Pl. -nátat (<na + -átat, vagy 'ná+tdt « *t+t) 
(Lásd még a d/ pont alatt.) 
Példamondatok: Sg-ra: (KT 143 a) I07 jok(k)an 'ő. 
otthon (van)', (Ter., Bukv. 138) mÖ7Öl'isená kötna? 'mi (van) 
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S. kezében?; Pl-ra: (Kaij., Gram. 125) otat djnám jd7dmnátat 
'a dolgok mind apámnál (vannak)', (Kaij., Gram. 125) wa?^ 
t 'öras-kunatat 'a pénz (Pl.) a kupecnél (van; Pl.)'. 
Megjegyzés: 
Egy mondatban mintha -atat fordulna elő, bár a 
mondat szerkezete szerint I. — A/C — V szerkesztésű: 
(Ter., Bukv. 109) tat jam körasdw kartinkatat 'itt 
szép (alakú) képecskék (vannak)'. Kérdéses azonban, 
hogy a kartinkatat alak helyes-e. Az említett helyen 
ugyanis inkább egy kartinkat alakot várnánk. A szó 
osztják alapalakját sajnos, nem ismerem (de Id. orosz 
kartinka ua.). 
A d)j A + 0 ( < *wál-) szerkesztésű, Ps3 létigés 
tcJ 
mondatszerkezet V részében a számviszonyra (Num) utaló jelek 
a -ki elemhez csatlakoznak. A Num-jellel ellátott -ki elem 
pedig a mondatszerkezet A/C részéhez kapcsolódik. 
A -ki elemnek az S számbeli viszonyától függően a 
következő alakjai ismeretesek: 
Sg. a ) -k i , b ) - j ak i 
Dl. a) -kÍ7an, b) -kyákan 
Pl. a) -kitatat b) -kijátat. 
Az a), ill. a b) kettőssége a forrástól függ: az a) sor a 
Kaijalainen-gyűjtötte adatokra jellemző, a b) sor pedig az újabb 
forrásokra. Az újabb forrásokban az a) és a b) sor alakjai olykor 
egymás mellett is előfordulnak. Példák Sg-ra: (Kaij., Gram. 
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125) IÖ7 pam-kar3naki 'ő a réten (van)', (Ter., Ocs. 51) köé37 
satawndki 'a kés a tokban (van)', (Pra., Po. 19) sowetsk\j 
prawit'el'stwo tőtajaki 'a szovjet kormány ott (van; ti. Moszk-
vában)' (vö.: KT. 968 a: tataki 'itt (van)' stb.); Dl-ra: (Ter., 
Ocs. 51) kát 071730 katnakÍ7dn 'két kislány (Dl.) (a) házban 
(van, Dl.)', (Ter., Ocs. 51) ká' sart^an jagknakijákan 'két 
csuka (Dl.) [a] vízben (van; Dl.)'; Pl-ra: (Kaij., Gram. 125) 137 
pam-kárandkitatdt 'ők a réten (vannak)', (Ter., Ocs. 51) 
karantasat pasán 07tinakijatat 'a ceruzák az asztalon (tkp. az 
asztal felszínén) (vannak)'. 
A puszta létigés mondatszerkezet bővítettsége 
A puszta létigés, S0—Aadir—V^ (V -*• VB) alakú mon-
datszerkezetben, hasonlóképpen az egyéb /1/» statikus mon-
datszerkezetekhez, A-ként csak A -» Ins van. E mondatok 
száma nem nagy. Közülük is többnek az értelmezése bizonyta-
lan. A mondatok legnagyobb részében, miként"a létige névszói 
bővítményes alakjával alkotott mondatszerkezetben, az Aadir 
helyett általában csak C, ritkábban pedig 0 van. Példamondatok 
A-val bővült létigés MSz-re: a) nincs rá biztos példa; b) (Pra., 
Po. 16) [137] 3ll3 párna' wálw3lt '[ők, ti. a rozmárok] nagy 
csordá(k)ban élnek' (orosz eredetijében: 'morzi zivut bol'simi 
stadami'), c) (KT. 1034 a) t ' i ot tetyál ráknát 'ez a.dolog tele 
(van) liszttel', d) ? (Pra., Po. 26) kat ja7na ' tdldldki 'a ház 
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emberekkel (tkp. néppel) (van) tele'. 
A puszta létigés mondatszerkezet.lineáris elrendeződése 
A puszta létigés mondatszerkezeteknek linearitás szem-
pontjából két fő csoportja van: I. S—V csoport, amelyben az S 
közvetlenül a V előtt áll és II. — A — V csoport, ahol a V előtti 
helyet az A/C foglalja el. 
Az I. S—V és a II. A/C — V lineáris elrendeződésű 
mondatszerkezeteknek sajátos funkciójuk van, mely a következő: 
I.ÍA|— S—V "vmi van | | vhol (vmikor, vmiként)" és 
(cl 
II. S—A — V "vmi | j vhol (vmikor, vmiként) van". 
Pl.: I. (Gu., mscr.) tim kötnd mÖ7Öl'i? 'mi (van) ebben 
a kézben?', II. (Ter., Bukv. 138) m&yől'i seriá kötnd? 'S. 
kezében mi (van)?'. 
Az egyes típusokat a létige a) wál-, b) wál-, c) 0 ( < 
*wál-) és d)ÍA + 0 ( < "wál- változatai szerint soroljuk fel. 
t e j * 
a) A wál- típus 
A) A kijelentő mondatok körében 
1. S—V. Pl.: (Gu., EOChr. 137) árki köj^i wátyal 'sok 
szúnyog volt'. 
2. S—C—V. Pl.: (Gu., mscr.) má tim katnd wályalam 
'én ebben a ház~ban éltem (laktam)', (KT. 718 b) 10? powna 
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wálas 'ő a papnál volt', (Ter., OcsT. 106) t 'u tá^i pattá jölnd 
wátyal 'ez (tkp. amaz a hely) ősszel történt (tkp. volt)', (Ter., 
OcsT. 101) t 'u tá-yi tim sá^i wátyal 'ez (tkp. amaz a hely) e 
mód történt (tkp. volt)', (Pra., Po. 10) tásdy jay nárí-kárat 
páni wor-ontat kasájnd7 wá^al t 'a gazdag emberek a mezők 
és az erdők urai (tkp. uraként) voltak'. 
3. C—S—V. Pl.: (Ter., Bukv. 127) aj pu7alna pa7ta 
weli wátyal 'egy faluban élt (egy) fekete rénszarvas', (KT. 527 
a) mun' jÖ7an wer wátyas 'a múlt éjjel történt valami (tkp. 
ügy volt), (Ter., OcsT. 103) tim sá7i wer wál7al 'így történt 
(tkp. volt) a dolog'. 
4. S—C2—C,—V. Pl.: (Gu., mscr.) mag aj-Iátna ta ' 
wál7alÖ7 'mi egyszer voltunk ott', (KT. 558 a) [IÖ7] m á j a i t 
ta' wál7al '[ő] az imént volt itt', (KT. 499 b) [IÖ7] majaimin 
mánne wálas '[ő] vendégeskedve nálam volt (élt)', (KT. 499 b) 
má majaimin ko7a wálsam 'én vendégeskedve sokáig voltam', 
(Ter., OcsT. 99) [mag] tal37 jor moca' wál7alÖ7 '[mi] tél 
közepéig jól (é.: bőségben) éltünk', (Pra., Po. 19) [IÖ7] köla 
lildgka wál7as '[ő, ti. a hal] még élő (tkp. élőként) volt'. 
5. C 2 - ^ S - C , - V . Pl.: (Ter., OcsT. 106) aj-lá'na «iá 
aUd pu7alna wál7alam 'egyszer én (egy) nagy faluban (Nagy 
Larjakban) éltem', (Pra., Po. 10) mag ma707na kan kasájnd7 
wál7al 'a mi földünkön a cár uralkodott (tkp. gazdaként volt)'. 
6. C2—C,—S—V. Pl.: (Gu., mscr.) il-nowd'na tim 
tá7Ína jagk wálÍ7dn 'a régi időben e helyen víz volt (ti. a régi 
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mederben)'. 
7. C 3 - S - C 2 - C , - V . Pl.: (Ter., OcsT. 103) t 'u alna 
min ápimdnati láwaság jo?an pu?aln3 wályasman 'abban az 
évben mi (Dl.) apámmal L. J. faluban laktunk'. 
8. C—V—S. Pl.: (Ter., OcsT. 116) wor-ontná wált 
assát 'az erdőben élt egy anya a leányaival', (Ter., OcsT. 111) 
il-nowa'na wál?án püt 'kál ' i páni lágkár 'régen (együtt) élt 
(Dl.) egy kismadár és egy egér'. 
B) A kérdő mondatok körében 
1. C - S - V . Pl.: (Gu., EOChr. 134) tim al á r ul 
wál?al? 'az idén (tkp. ez év) sok bogyó termett (tkp. volt)?'. 
2. S—C2—C,—V. Pl.: (Gu., mscr.) nog ilan ko' 
wál?alán? 'te előbb (régen) hol éltél?'. 
C) A felszólító mondatok körében 
Nincs rá példánk, 
b) A wál- típus 
A) A kijelentő mondatok körében 
1. S ^ A - V (A - Ins). Pl.: (Pra., Po. 16) [la?] álla 
párna' wálwalt '[ők] nagy csordában (tkp. csordával) élnek'. 
2. S—V. Pl.: (Ter., OcsT. 104) t ' á , lit-ot wálwal 'ím, 
étel van', (Ter., Ocs. 43) kolam át1 isat wálwalt 'él három 
fiútestvér1. 
3. S - C - V . Pl.: (KT. 145 a) [tó?] ja?alna wálwal '[ő] 
az apjánál van (él)', (Gu.; mscr.) má katnd wállam 'én házban 
lakom', (KT. 168 b) [I07] jama' wálwal '[ő] jól él', (Ter., Ocs. 
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137) má jerdmld? wállam 'én jól (tkp. inségtelenül) élek', (KT. 
718 b) [I07] popd7 wálwal '6 pap (tkp. papként van)'. 
4. C - S - V . Pl.: (Ter., Bukv. 93) waéua fabrika 
wálwal 'a városban gyár van', (Ter., Bukv. 151) moskwand 
árki j a 7 wálwal 'Moszkvában sok ember (tkp. nép) él (van)', 
(Ter., Bukv. 91) brigadird7 gawril gusaw wálwal 'a brigád-
vezető (tkp. brigádvezetőként) G. G. (tkp. van)'. 
5! S—V—C. Pl.: (KT. 568 b) má wáUam jörki wet 
íon ' -onter Iarja7 num-peld7na 'én Larjak fölött 15 verszt(re) 
élek'. 
6. S—Q—Ct—V. Pl.: (Ter., Bukv. 105) [má] int'arnat-
na wállam 'én most internátusban élek', (Ter., Bukv. 150) 
ajnám j a7 sowetskij sojuzne jama' wálwalt 'minden nép a 
Szovjet Unióban jól él (Pl.)'. 
7. C2—S—С!—V. Pl.: (Gu., mscr) tat j a 7 átmat 
wálwalt 'ott az emberek rosszul élnek', (KT. 114 b) ila nigat 
wer t'iti wálwal 'régóta a dolog így van'. 
8. С—V—S; Pl.: (Ter., Bukv. 130) ta' wálwalt p37ta 
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wokit 'itt élnek a fekete rókák'. 
B) A kérdő mondatok körében 
1. S—С—V. Pl.: (Gu., mscr.) nög ко4 wálwan 'te hol 
laksz', (Ter., Bukv. 136) [min] aja7 wállamdn? '[mi, Dl.] 
együtt élünk (Dl.) (majd)?'. 
2. C—S—V. Pl.: (Ter., Bukv. 120) nag skolatanna at 
wálwal? 'a ti iskolátokban van kert?', (Gu., EOChr., 134) tim 
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al ul wálwal? 'az idén (tkp. ez év) bogyó(termés) van?'. 
3. S—V—C. Pl.: (Ter., Bukv. 130) moY-alag wjy-yat 
wálwalt nag kolhozatan zwerofermana? 'milyen állatok élnek 
(vannak) a ti kolhozotok állattenyésztő telepén?'. 
4. S—Q—C,—V. Pl.: (Gu., mscr.) kunta moéa' nög ta' 
wálwan 'meddig leszel (laksz) te itt?'. 
5. S—Q—C,—V. Pl.: (Gu., mscr.) nög kunto? ta' 
wálwan? 'te mióta laksz itt?'. 
C) A felszólító mondatok körében 
1. [S]—C—V. Pl.: (Gu., mscr.) jama' wála, átmat át 
wála! 'légy jó (tkp. jól), rossz (tkp. rosszul) ne légy!', (KT. 119 
a) l'opaka wála! 'légy csendes (tkp. csendesen)!'. 
2. Q—S—C,—V. Pl'.: (Pra., Po. 13) t'utna nög köská? 
wála! 'akkor te macska (tkp. macskaként) légy!'. 
Besoroláson kívül megemlítek néhány üdvözlést, éljenzést 
kifejező (típus)mondatot: (KT. 748 b) pat'á wála! 'légy 
üdvözölve!', (KT. 1056 b) lo7as-ku, pat'á wála! 'barát(om), 
légy üdvözölve', (Gu., EOChr. 142) pat'á wála, jörag ni-kan 
'légy üdvözölve, kegyetlen cárnő!', (Ter., Bukv. 149) t ' á wála, 
mag sowetsky armyö?! 'élj(en), a mi szovjet hadseregünk!', 
(Gu., EOChr. 139) toram nögnáti, sárnag kulal'i! 'isten veled, 
arany halacska!', 
c) A 0 ( < *wál-) típus 
A) A kijelentő mondatok körében 
1. S - A - V (A - Ins). Pl.: (KT. 1034 a) t ' i ot tel^ál 
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ráknát 'ez a dolog (tárgy) tele (tkp. telivel) (van) liszttel'. 
2. S—C—V. Pl.: (Gu., EOChr. 138) kat cön'na wont 
'a ház mögött erdő (van)', (KT. 101 b) i' soyds 'most ősz 
(van)'. 
3. C-S—V. Pl.: (KT. 143 a) IÖ7 jokan 'ő otthon (van)'. 
4. ? C2—S—C,—V. Pl.: (Ter., OcsT. 102) tölta7nam 
djnám onc37 sÖ7ma'ná' liLyalmin 'távolab (?túlról) (egy) egész 
fenyves nyírfával keverve (van)'. 
B) A kérdő mondatok körében 
1. S—C—V. Pl.: (Ter., Bukv. 138) mÖ7Órisená kötna? 
'mi (van) S. kezében?'. 
ti C—S—V. PL; (Gu., mscr.) tim kötna mfryori? 
"'ebben a kézben mi (van)?'. 
3. ? S—Q—C]—V. PL: (Gu., EOChr. 142) má t 'á köti 
jeldm-kálam imimnáti? 'én hát hogyan (legyek) az én hitvány 
feleségemmel?'. 
C) A felszólító mondatok körében 
Nincs rá példánk, 
d) Az ál-) típus 
A) A kijelentő mondatok körében 
1. S - A - V (A - Ins). PL: (Pra., Po. 26) kat ja7na< 
telalaki 'a ház emberekkel (tkp. néppel) (van) tele (tkp. telivel)'. 
2. S—C—V. PL: (Ter., Ocs. 51) köcá7satawnaki 'a kés 
tokban (van)'. 
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3. S—Q-C,—V. Pl.: (Pra., Po. 23) sügk köla ilanaki 
'a Nap még alacsonyan (van)', (Gu., EOChr. 142) [t'it] t ' i sá?i 
jama'ki '[ez] így jól(van)'. 
B) A kérdő mondatok körében 
1. S—C—V. Pl.: (Gu., mscr.) ma l'opim kotaki? 'az én 
kabátom hol (van)?', (Gu., mscr.) tim tás mÖ7Í tinnaki? 'ez az 
áru mennyibe kerül (tkp. milyen árban van)?'. 
2. C - V - S . Pl.: (Ter., Bukv. 122) kötakyata' ult? 'hol 
(vannak) a bogyók?'. 
C) A felszólító mondatok körében 
Nincs rá példánk. 
A (-ki) elemmel alkotott összetett mondatszerkezetek 
Viszonylag nem nagyszámú, a létige névszói bővítményes 
alakjával alkotott S0—Aadir—V^ (V -» NVB) szerkezetű mondat-
ban a (-ki) mellett olykor wál- alakú YB is szerepel. Pl.: az a) 
wál- típusú mondatszerkezetek körében: (Ter., OcsT. 118) töt 
os köjgi éaka árki wál?al 'ott pedig szúnyog nagyon sok volt', 
(Pra., Po. 25) I07 07tilna amasta átdmdki wátyas 'ő rajta (ti. 
egy magas széken) ülni rossz volt'; a b) wál- típusú mon-
datszerkezetek körében: (Kaij. Gram. 124) [IÖ7] allimaki 
wálwal '[ő] nagy(obb) (tkp. nagy(obb) van)'. 
Az említett jelenség a puszta létigés S0—Aadir—V^ (V 
V^ szerkezetű mondatok körében is megvan: (Kaij., Gram. 
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125) lö? kömánáki wálwál 'ő kint van'. (Anyagunkban min-
dössze ez az egyetlen példa ismeretes.) 
A (-ki) elemmel és a wál- létigével alkotott szerkezetek 
jellegére két magyarázat is kínálkozik: 1. a (-ki) elem elvesztve 
eredeti praedikatív funcióját lexikalizálódott: 'átamaki 'rossz 
(van)' -» 'rossz (adj.)' stb. 2. a kérdéses mondatokban összetett 
d) (-ki) + a) wál- (Praet.), ill. b) wál- (Praes.) szerkezetekkel 
van dolgunk. A magunk részéről az utóbbit tartjuk valószínűnek 
(ld. különösen a kömdnaki típusú szerkezetet, amelyben a 
köman + ki alak lexikalizálódása nem valószínű). 
Lineáris elrendeződés tekintetében e mondatszerkezetek 
ugyanúgy viselkednek mint az egyéb b) (-ki) típusú létigés 
mondatszerkezetek. A (-ki) elemű rész mindig megelőzi a 
V-nek a wál- elemű részét. így esetleg arra is lehetne gondolni, 
hogy a wál- elem igei jellegénél fogva a V-nek a tempus-. 
jellegét fejezi ki. Pl.: (Pra., Po. 25) löy o-ytilna amasta átamaki 
wátyas 'ő rajta (ti. egy magas széken) ülni rossz (van) volt'. 
Megjegyzés: 
Egy, a (Gu., EOChr. 138) wor-on'na wátya! caka 
jamaki (szó szerint) 'az erdőben (lenni) volt nagyon 
jó' (esetleg: nagyon jó (levés) (van) az erdőben volt') 
mondatban a mondat lineáris elrendeződése szokatlan. 
(Kérdés, a mondat "osztják"-e; vö. orosz "v lesu bylo 
oCen' horoSo" /'az erdőben volt nagyon jó'.) 
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2. A létige a /2/ motorikus mondatszerkezetben 
A/2 / S0—Adir—V^ mondatszerkezetben a létige mellett 
A^-ként Lat/Abl áll(hat). 
A) A létige névszói bővítményes alakjával alkotott, (V -*NVB) 
alakú motorikus mondatszerkezetek 
A létige a/-b/-c/ és d/ változatai szerint: 
a) A - Lat/Abl. Pl.: (Pra., Po. 10) [t'it] átam wál7al 
karit'a kasija '[ez] rossz volt a beteg ember(ek)nek', (Pra., Po. 
25) [kÖ7artajagk] ajnám 07 ewastaki wál7as 'a leves mindennél 
finomabb (tkp. finom) volt'. 
b) A -» Abl. Pl.: (KT. 611 b) ma áaydV nögnijjá' 
wásam 'én nálad alacsonyabb vagyok (tkp. én alacsony náladnál 
vagyok)'. 
c) Nincs rá példa. 
d) A Lat/Abl. Pl.: (Pra., Po. 26) [t'it] j a 7 a jamaki 
'[ez, ti. az erdei levegő] az embereknek egészséges (tkp. jó 
van)', (Ter., Bukv. 137) kási ajnám magity wökageki 'az ember 
nálunk erősebb (tkp. teljesen tőlünk erős)', (Karj., Gram. 123) 
IŐ7 ajnám ja7 nigat 07araki 'ő mindenkinél magasabb (tkp. 
minden ember(ek)nél magas)'. 
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B) Puszta létigés, (V -* VB) alakú motorikus 
mondatszerkezetek 
A létige a/-b/-c/ és d/ változatai szerint: 
a) Nincs rá példa. 
b) A Lat. Pl.: (Pra., Po. 17) [weli I07] pö^lá wálwal 
'[á rénszarvas a lovat] helyettesíti (ti. északon) (tkp. '[a 
rénszarvas ló-] fajtának van)', (Gu., EOChr. 140) t 'u sági kat 
nina wálwal 'így nektek (Dl.) házatok (tkp. ház) van', (KT. 965 
a) I07 máná éaka Sáli? wálwal 'őt én nagyon sajnálom (tkp. ő 
nekem nagyon sajnálatra; Tra?) van', (KT. 128 a) t ' i lök wac 
moca (? mofa) wálwal 'ez az út a városig (Szurgutig) megy 
(tkp. van)'. 
c) A -*• Lat. Pl.: (KT. 1003 a) lágkajá jam tin 'a 
mókusnak jó ára (tkp. ár) (van)', (Ter., Ocs. 72) mali pert 
tuta? 'melyik asztal (kerül) vivésre (tkp. vinni)?'. 
Minden bizonnyal e csoportba sorolandók a következő 
LatAbl-típusú mondatok is: (Ter., OcsT. 108) larjako? 
"kámsdmoris7Í7apa" ftut sat éon'7-ontar 'L.-tól "K".-ig 
(tkp. "K".-ba) hatszáz verszt'. 
d) A -» Lat. Pl.: (KT. 1056 a) [mo^Ól'i] put lÍ7artátaki 
'[valami] (egy) pud súlyú (tkp. nehézre van') (alakilag: lryart-
+á+ t (a )+k i ) . 
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A létigés motorikus mondatszerkezet lineáris elrendeződése 
A) A létige névszói bővítményes alakjaival alkotott mondat 
szerkezetekben 
A létige a/-b/-c/ és d/ változatai szerint: 
a) A wál- típus 
Példánk csak a kijelentő mondatok körében van. 
1. S - A - V (A Abl). Pl.: (Pra., Po. 25) [kö-yarta 
jdgk] djnámÖ7 ewastaki wátyas '[a leves] mindennél finomabb 
volt'. 
2. S - V - A (A ^ Lat). Pl.: (Pra., Po. 10) f i t átam 
wál-yal kant'a kásija '[ez] rossz volt a beteg ember(ek)nek'V 
b) A wás- típus 
Mindössze egy példa áll rendelkezésünkre: (KT. 611 b) 
ma na-yal' nögnigi' wásem 'én alacsony(abb) vagyok tenálad' 
A mondat szórendje egyedi, s számomra teljesen nemris,világos. 
A mondatban az A (-> Abl) a V (-* NVB)-nek az N és"VB elemei 
között foglal helyet. 
c) A 0 (*wás) típus 
Nincs rá példa. 
d) Az Ntí + 0 típus 
A) A kijelentő mondatok körében 
1. S - A - V (A - Lat/Abl). Pl.: (Pra., Po. 26) [t'it] 
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ja?a jdmdki '[ez, ti. az erdei levegő] az embereknek egészséges 
(tkp. jó van)', (Ter., Bukv. 136) i? minn^a' wökdvdki 'a 
medve (mind) a kettőnknél erősebb (tkp. erős)'. 
2. S - C - A — V (A Lat). Pl.: (Gu., EOChr. 141) [t'it] 
to-yapd sdmána riámakaki '[ez] bizonyára a szivednek kedves 
(tkp. lágy van)'. 
3. S—V—A (A -Lat/Abl). Pl.: (Gu., mscr.) tom kat 
jdmdki tim kato? 'az a ház jobb (tkp. jó van) ennél a háznál', 
(Kaij. Gram. 104) lá^ki dUdki kot'drkinipit 'a mókus nagyobb 
(tkp. nagy van) a csíkos evetnél', (Ter., Bukv. 136) átdmki 
átilná' wálta 'rossz egyedül élni (tkp. az élet rossz egyedül 
élni)'. 
4. S—Cj—V—A—C2 (A -* Lat). Pl.: (Ter., OcsT. 108) 
Cdka lá7drtdki tÖ7dpa mdntati lögan 'nagyon nehéz oda menni 
nyáron'. 
5.*A—V—S (A Lat). Pl.: (Pra., Po. 22) semá kacaki 
lÖ7dtajáta '[a Napba] nézés (tkp. nézni) a szemnek fáj (tkp. 
beteg van)'. 
B) A kérdő mondatok körében 
? A—S—V (A -» Lat). Pl.: (Ter., Bukv. 125) mÖ7Őrá 
nöfl winman ná7yaki? 'miért (tkp. mire) fehér (sápadt) (van) a 
te arcod?'. 
Csak ezt a mondatot tudjuk említeni. E mondat is 
kérdéses, mert a mö?öl'á lehetséges, hogy nem A, hanem C 
(->M). 
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C) A felszólító mondatok körében 
Nincs rá példa. 
B) A puszta létigés mondatszerkezetben 
a) A wál- típus 
Nincs rá példa. 
b) A wál- típus 
A) A kijelentő mondatok körében 
1. S - A - V (A Lat). Pl.: (KT. 128 a, 855 a) t ' i lök 
wac moca (? moca) wálwal 'ez az út a városig (Szurgutig) megy 
(tkp. van)'. 
2. C - S - A - V (A Lat). Pl.: (Gu., EOChr. 140) t 'u 
sá-yi kat niná wálwal 'így nektek (Dl.) házatok (tkp. ház) van'. 
3. A - S - V (A Lat). Pl.: (Gu., EOChr. 140) niuá 
jaláw ju7-kuri wálwal 'nektek (Dl.) új fa-teknőtök (tkp. 
fateknő) van'. 
B) A kérdő mondatok körében 
1. S - C 2 - A - C , - V (A Lat). Pl.; (Ter., OcsT. 101) 
[ndg] md7á' litá mőnt ,á73ltiná tat, utan wállata7? '[ti (Dl.)] 
miért éhen pusztulásra (tkp. enni pusztulóra; Part., Dl.) itt, lent 
(a parton) éltek (Dl.)?'. 
: Nincs több példa. 
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C) A felszólító mondatok körében 
1. C - S - A - V (A Lat). Pl.: (Gu., EOChr. 142) dlld 
sinij t'arasnd [wálta] 167a wáltati! 'a nagy kék tengerben éljen 
(tkp. [élni] neki legyen)!'. (Nincs több példa.) 
c) A 0 (<*wál-) típus 
A) A kijelentő mondatok körében 
1. A—S-V (A Lat). Pl.: (KT. 1003 a) lágkajá jam 
tin 'a mókusnak jó ára (tkp. ár) (van)'. 
2. A - C - S - V (A Lat). PL: (Ter., Bukv. 62) máná 
it kul ai 'én (tkp. nekem) most hat éves vagyok (tkp. hat év 
van)'. 
3. Á2—A—S—V (A Lat, A2 Abl). PL: (Ter., OcsT. 
108) Iarjako7 "kámsamoris7Í7apa" kut sat con '7-ontar 
L.-tól "K."-ig (tkp. "K."-ba) hatszáz verszt'. 
. B) A kérdő mondatok körében 
Csak ez a típus ismeretes számomra: (Ter., Ocs. 72) 
mali pert tuta? 'melyik asztal (kerül) vivésre (tkp. vinni)?', 
(KT. 110 a, 498 b) macim al nogá(t)? 'hány éves vagy (tkp. 
hány év neked (van))?'. 
E típus kétféleképpen értelmezhető: 1. S—A^-V, és 2. 
S—V—A. A kérdés megnyugtató eldöntéséhez kevés adattal 
rendelkezünk. Mégis, minthogy a kérdő mondatok körében az 
utóbbi típus másutt nem fordul elő, helyesebbnek látszik, ha e 
típust is S—A—V-ként tartjuk számon. 
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C) A felszólító mondatok körében 
Nincs rá példa, 
d) Ai + 0 típus 
ki 
Mindössze egyetlen példánk van: S—A—V (A Lat). 
Pl.: (KT. 1056 a) [mö-yŐl'i] put li-yartataki '[valami] (egy) pud 
súlyú (tkp. nehézre van)'. 
3. A létige objektális mondatszerkezetekben 
A létige a vahi osztják nyelvben tranzitív használatú is 
lehet. Objektális mondatszerkezetben való használata azonban 
korlátozott: 1. objektális mondatszerkezetben a létigének csak a 
puszta létigés alakja fordul elő, a 2. objektális mondatszerke-
zetben a létige 'van; létezik' jelentésben nem használatos. Ezen 
túlmenően a létige objektális mondatszerkezetben való használa-
tát valószínűleg meghatározza az O szerepét betöltő N (-* NB) 
jelentéstartalma is. A létige 'él' jelentése mellett ugyanis a 
kérdéses NB mindig valamely 'idő', 'élettartam' (al 'év', onter 
'időtartam', nowet 'életkor, élettartam') jelentésű szó. 
Anyagunkban a létigének objektális mondatszerkezetek-
ben történő előfordulására csak a /3/ indeterminált aktív és a /4/ 
determinált aktív mondatszerkezet köréből van példánk. 
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A létige a /3/ indeterminált aktív mondatszerkezetben 
A kevés példa ellenére az ide tartozó mondatoknak 
szemmel láthatólag két típusa van: 
1. Jelentése miatt alkot önálló típust a következő mondat: 
(KT. 16 b) ni öyi wálds 'a nő leányt szült (tkp. volt)'. E típusra 
mindössze ez az egyetlen (de biztos!) példánk. 2. Viszonylag 
gyakoribb a következő típus: (Gu., EOChr. 135) nög ¿'ej 
nowtan td( wálwan 'te egész életed itt éled (tkp. élsz)'; (KT. 
585 b) [IÖ7] nowtál wálwdl '[ő] saját életét éli (tkp. él)'. 
Vagy ide, vagy N0 C -* Temp esetén az adverbiális 
mondatszerkezetek körébe tartoznak a következő mondatok: 
(Gu., EOChr. 139) ím7dn ikkdn etar wáy körasaw t 'aras 
kanegnd atyim md^-katna cas kolam-jög-koldm al \valsd7dn 
'az öregasszony és az öregember a derűs kék színű tenger 
partján öreg földházban pontosan harminchárom évet (Temp?) 
éltek (Dl.)', (KT. 60 b) [I07] tal37 onter wálas '[ő] (egész) telet 
(Temp?) élt'. 
A létige a /4/ determinált aktív mondatszerkezetben 
Mindössze egy példát ismerünk: (KT. 585 b) [IÖ7] tom 
kasi nowa(t) wállata '[ő] annak az embernek az életét (korát) 
éli'. 
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b)A m o n d a t s z e r k e z e t e k f u n k c i ó j a 
A mondatszerkezetek funkciója leírásának a közös jegyei21 
A vahi osztják nyelvben a mondatszerkezetek 
funkciójának a leírásához három jegy szükséges: 1. kommunika-
tív jegy (Com), 2. tranzitivitás-jegy (Tr) és 3. determináltsági 
jegy (Det). 
A három jegy közül a kommunikatív jegy közelebbről az 
S, részint az O, a ,tranzitivitás-jegy a V, a determináltsági jegy 
pedig az A/O körére vonatkozik. 
A mondatszerkezetek funkciója, szövegbeli sajátosságai, továbbá számszerű-
ségük vizsgálatában a következő szövegekre támaszkodtam: 
1. Ogtdv urind. Elbeszélés (Ter., OcsT. 99 — 101), 
2. l 'agkewsdna. Elbeszélés (Ter:, OcsT. 101—103) , 
3. láwas j t fyánná. Elbeszélés (Ter., OcsT. 103 — 106), 
4 . dlla pu-yalna. Elbeszélés (Ter., OcsT. 106 — 108), 
5. a lwál ' i áiiisaYdn. Mese (Ter., OcsT. 109 — 110), 
6. alla sa r t . Elbeszélés (Ter., OcsT. 111), 
7. p ü t ' k á l ' i pani löflkdr. Mese (Ter., OcsT. 111 — 113), 
8. savvsa iki pani álwd. Mese (Ter., OcsT. 113 — 114), 
9. rídgal'it. Mese (Ter. , OcsT. 114 — 116), 
10. pá^a l ' i . Mese (Ter., OcsT. 116 — 118), 
11. aj iki páni k á ' nigkdn. Történet (Ter. , OcsT. 119 — 121), 
12. jd7SÜ7dn. Történet (Ter. , OcsT. 121 — 123), 
13. m a i k i m n á ' . Történet (Gu., EOChr. 135), 
14. wor -on tnd . Elbeszélés (Gu., EOChr. 135 — 136), 
15. sifydsnd. Elbeszélés (Gu., EOChr. 136), 
16. mii á p i m . Elbeszélés (Gu., EOChr. 136 — 137), 
17. riá-yi s áv i ' . Elbeszélés (Ter., Bukv. 134), 
18. löflkrál ' ivdn. Mese (Ter., Bukv. 139) és 
19. kul welta j a k k a n . Történet (Ter., Bukv. 141). 
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Funkciója szerint a kommunikatív jegy annak a jelölé-
sére szolgál, hogy a közlési folyamat során — amelybe alkal-
masint a beszédhelyzet (a szituáció) is beletartozik — a kérdéses 
(S, ill. O) elemnek van-e (+Com) kontextusbéli, a beszélők 
tudatában való előzetes jelzettsége. (Más szóval: a beszélők 
számára a kérdéses elem által kifejezett tartalom ismert, 
említett-e vagy sem.) 
A tranzivitás-jegy a kommunikatív jeggyel szemben 
viszonylag gazdagabb tartalmú: azt jelzi, hogy a V által 
kifejezett cselekvés valamely (nyelvtani) tárgyra (O-ra) irányul-
- e (+Tr) vagy sem (-Tr); a mondatszerkezetben van-e 
valamilyen objektális viszony. 
Az A/O-val kapcsolatos determinüiuági jegy kettős 
arculatú. Aszerint, hogy a jegy adverbiumra (A-ra) vagy 
objektális viszonyra (O-ra) vonatkozik-e. Ennek megfelelően (i) 
adverbiális mondatszerkezetben a Det jegy az A-nak a Dir-a 
szerint igazodik: -Dir (adir) = -Det, +Dir = 4-Det; (ii) 
objektális mondatszerkezetben O ^ = -Det, illetőleg Odc, = 
+Det. (Lásd még: 204—207, különösen 205.) 
A mondatszerkezetek jellemzése 
A statikus és a motorikus mondatszerkezet 
Az /1/ statikus és a /2/ motorikus mondatszerkezetek a 
három jegy, a Com, a Tr és a Det közül a Com és a Tr jegy 
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tekintetében azonosak. Mind a statikus, mind a motorikus 
mondatszerkezetben -Com és - T r van. A Det-jegy mind a két 
mondatszerkezetben a mondatszerkezet A-jára vonatkozik 
(Dir-jegy). 
A statikus mondatszerkezet sajátos jegye a -Det jegy, a 
motorikus mondatszerkezeté pedig a +Det jegy. 
A statikus mondatszerkezet mondatai legnagyobbrészt 
létigével (VB -» wál-) alkotottak. Feltűnő, hogy a létigén kívül 
viszonylag kevés az olyan VB, mely statikus mondatszerkezetben 
áll, illetve csak a statikus mondatszerkezetben fordulhat elő. 
A motorikus mondatszerkezetnek a statikus mondatszer-
kezettel szemben a +Det jegy a megkülönböztetője. 
A motorikus mondatszerkezetnek feltűnően nagy a 
gyakorisága. Ezzel nyilvánvalóan összefügg a -t-Dir-ú VB-oknak 
a - D i r -u VB-okkal szembeni messze túlsúlyban lévő aránya. 
Az aktív mondatszerkezetek 
Az aktív mondatszerkezeteknek, az indeterminált /3/ 
s0—10^—Vm i e t és a determinált /4/ S0—O^—V^ mondatszer-
kezeteknek két közös és egy eltérő jegyük van. Közös jegyük a 
-Com és a + T r jegy, eltérő jegyük a -Det, illetőleg a +Det 
jegy-
Az aktív mondatszerkezetek jegyei közül a két mon-
datszerkezetet egymástól megkülönböztető, meghatározó jellege 
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a Det jegynek van. A Det jegy e mondatszerkezetekben az O 
körére vonatkozik. 
Az O determináltsága tekintetében az aktív mondatszer-
kezetek közösek az ergatív mondatszerkezetekkel. 
Az ergatív mondatszerkezetek 
Előzetes vizsgálódásunk alapján úgy látjuk, hogy az 
ergatív mondatszerkezetek funkciójának a megállapításához 
különösen a) az S és b) a V elemeket kell megvizsgálnunk. 
Az ergatív mondatszerkezetek V-jeként (teljes) anya-
gunkban 56 VB fordul elő. Ezek szótárszerűen a következők: 
amat- ültet (vkit); tesz, helyez; ad (ételt); állít (csapdát, 
őrséget); szolgálatba helyez; épít (házat) 
álam- emel 
ált- emel; hord, visz; visel (ruhát) 
ci7amt- fojt, megfojt 
cöc- nyújt; irányít, céloz; emel (fejet) 
cocamt- nyújt, ad; céloz 
asal- ereszt (horgot, gerendát a folyósodrásban); ikrázik; 
szabadon ereszt; enged, engedélyez 
, já7iíamt- hajt (fejet) 
j<>7Ím- üt, vág, csap 
jÖ7at- dob, vet, üt; lő; csap (villám) 
jö r - köt; befog (állatot szerszámba) 
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kam' la7 t - vet, fordít, dob (félre, alá) 
kas- talál; észrevesz; gondol, vél 
káswd-yt- észrevesz 
kátdl- kapaszkodik, fogódzkodik; kiköt (vízijármű); 
megfog, fog (kezet, zsákmányt, halat stb.), belep (fagy); tart 
katlawt- esküszik (házasságot köt) 
kam' lá7t- fordít 
kit- küld (vkit, vmit, üdvözletet); kerget 
kon7dmt- melegít 
kÖ7árt- főz 
kurna7t- őriz 
laldm- lop 
láflka- kedve van; szeret; kedvel 
lá-yől— vár (vkire, vmire); menekül, védekezik; gondos-
kodik; vár (vkit); óv, véd; gondoz 
li(-y)— eszik; iszik; mar (füst); ég (tűz); csíp (bolha); 
elfásul, elzsibbad 
lÖ7it- mos 
lögdtalt- oktat 
lögd'kat- (lö^takat-) = lö^at- (v. inch.) olvas 
l'ákdkdt- = J'á-y- (v. inch.) dob, vet; lő (puskával, íjjal) 
I'ö7atkalt- szid 
maja l - vendégeskedik; ajándékoz 
ma(j)- ad; odaad, ajándékoz; etet, itat (ételt, italt ad), 
szoptat (mellet ad); férjhez ad; vkinek adja magát, becsap 
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mdj37- ad 
mdjil- ad 
nom- emlékezik 
nÖ7t- mozdít, érint; csökkent (árat) 
on'alt- észrevettet; tanít; megfejt (találós kérdést), 
megtud; tanul /?/ 
pán- tesz; helyez, rak; szór; (keresztet) vet; fenyít, 
büntet; ellát, szül, tojik 
piri- kérdez; kér 
pondm- szúr, csíp (méh) 
pör- harap; csíp (hangya) 
pög- űz, hajt, (el)riaszt 
pul- szúr, bök; beletesz 
puldkdt- = pul- (v. inch.) 
sül- szel, felvág 
tál- húz, von; szív (cigarettát, pipát) 
tálakat- = tál- (v. inch.) 
tint- fizet 
totkal- visz 
tö}7ált- elbeszél, elmond; közzétesz 
töí/dmt- tud; tud, képes; ismer, megismer, felismer; 
kitalál; ért, megért 
tu(7)-hoz, visz; vezet (haza, harcba); húz (szánt); emel 
(ködöt, ti. az "ég"); ellep (víz); mond (hírt, panaszt) 
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wa7dkdt- — wa7- (v. inch.) hív (vhová); kér; nevez, 
hív 
wel- üt, vág; verekedik; ver; öl, fog (vadászik, halá-
szik), éheztet ("szivet") 
wer- dolgozik; csinál, létrehoz; készít (ételt); gyárt; rak 
(tüzet); épít (házat stb.); tesz (vmivé); okoz (bajt, betegséget); 
lát (álmot); mond (köszöntést) 
wa(j)- vesz, elvesz; vásárol; szed (terményt); szerez; fog 
(kézen); visz (magával); oszt; húz (vhonnan vmit); fogad 
(magához); eszik; felölt v. levet (ruhadarabot). 
A felsorolt ergatívuszos igék alaktani szempontból három 
csoportra oszthatók. Az első (I.) csoportba sorolható igék 
mindegyike valamely kauzatív igéképzővei képzett ige. A 
második (II.) csoport igéi semmiféle képzőt nem tartalmaznak 
.(abszolút igetövek). A harmadik (III.) csoportot pedig olyan igék 
alkotják, amelyek bár képzettek, de képzőjük nem kauzatív 
igeképző. (A képzőkre vonatkozólag ld. G. Ganschow, Die 
Verbalbildung im Ostjakischen. Ural-Altaische Bibliothek XIII. 
1956.) 
Az I. csoportba tartozó VB-k: 
amdt-, á l t - , cÍ7dmt-, cocdmt-, já7namt- , jÖ7dt- /?/, 
kám<la7t-, káswd7t-, kátlawt-, kam<lá7t-, kori75mt-, 
kÖ7őrt-, kurnö7t-, lÖ7Ít-, lö|?atalt-, loyd'kdt- 111, l ^ a t k a l t - , 
nÖ7t-, on'alt-, t in t - /?/, tötyalt-, tögamt-. 
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A felsorolt igék kauzatív képzőelemei (Id. Ganschow, 
i.m. 124-128, 110-115, 115-117): - t - , -amt-, -namt-
(másként Ganschow), -a7t-, wa^t- (másként Ganschow), 
-lawt-, - i t- , -talt-, -kalt-, -alt-. 
Igelistánkban négy igében -al- képző van (asal-, kätal-, 
lä-yal-, majái-). Az -al- képzőt Ganschow részint gyakorító, 
részint denominális igeképzőnek tartja (Ganschow, i.m. 29, 50). 
Ez lehetséges, bár az is igen valószínű, hogy a deverbális -al-
képző (1. asal-, lä7al-) (ősi) kauzatív igeképző (vő.: Lehtisalo: 
AblSuff. 164—165). Ugyancsak nem zárhatjuk ki annak a 
lehetőségét sem, hogy a denominális -al- igeképzőnek (1. 
kätal-, majái-) kauzatív funkciója (is) ne lenne (ld. D. Bartha, 
Szóképz. 41 további irodalommal). 
Az I. csoportba tartozó igék száma 26 (az utóbbi négy 
ige nélkül 22). 
A II. csoportot a következő igék alkotják: cöc-, j ö r - , 
k ä s - , k i t - , lägka-, li(-y)—. nom-, p á n - , pör - , PÖ7- , 
p u l - , s ü l - , t ä l - , tu(7) - , wel-, wer- és we(j)-. (Összesen 18 
ige.) 
A felsorolt igékben képző nincs. Közös jellemzőjük, 
hogy mindannyian tranzitívek s a tál-, a wel- és a wer-
kivételével kizárólag csak tárgyas (objektális) használatúak. 
További sajátosságuk: a felsorolt igék szemantikai szempontból 
valamilyen formában mind kauzatív tartalmúak. 
Az igék egyik részében a kauzatív jelleg a szótári 
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jelentésmegadásból (is) kitűnik: ld. 'nyújt, irányít...' (cöc-), 
'kerget' (kit-), 'hajt, (el)riaszt' (pöy-), 'vezet (haza, harcba)' 
(tu(7)-), 'épít (házat stb.)' (wer-), 'oszt' (wa(j)-) stb. Az igék 
másik részében viszont a kauzatív vonást a sajátos osztják 
nyelvszemlélet alapján fel kell tételeznünk: 
(i) a vahi osztjákban — a magyarral egybevetve — csak 
tanít-típusú kauzativitás van, a tanultat-típusú nincs meg; (ii) 
a kauzatív (képzésű) igékben a kauzatív alapjelentés nem 
egyenlő minőségben és mértékben érvényesül az igék min-
degyikében (ld. D. Bartha, i.m. 40); (iii) egyes igékben a 
cselekvés okozásának a mozzanata háttérbe szorul, s az ige 
inkább csak a tárgyas cselekvés kifejezőjévé válik (ld.: D. 
Bartha, i.h.); (iv) a kauzatív igékben gyakran a cselekvés 
(nagyobb) intenzitása jut kifejezésre. (Erről ld. Ganschow, i.m. 
16, 76, 119—121 stb.) E szempontokat is figyelembe véve úgy 
látszik, hogy a fenti igék kisebb vagy nagyobb megszorítással 
valóban kauzatív jellegűek. 
A III. csoportot a következő igék alkotják: álam-, 
jo7Ím-, laldm-, I'ákakat-, maja7~, majil-, piri-, pondm-, 
pulakat-, tálakat-, totkal- és wa7akat-. 
E tizenkét ige részben (i) mozzanatos (álam-, jo7Ím-, 
mdjdy-, ponam-) vagy denominális (lalam-), részben (ii) 
inchoatíy (I'ákakat-, pulakat-, tálakat-, wagakat-), részben 
pedig (iii) gyakorító (majil-, piri-, totkal-). 
A III. csoport igéit képzett voltuk ellenére lényegileg 
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legnagyobbrészt a II. csoport igéihez hasonló módon ítélhetjük 
meg. Ez elsősorban az inchoativ -ka t - képzős igékre érvényes. 
A -kat - képző ugyanis inkább temporális jellegű (mintegy "jövő 
idő" értékű) s nem valamilyen grammatikai viszonyítás kifejező-
je (Id.: pulakat-, vö. pul-; tälakat-, vö. täl- stb.). Több 
mozzanatos, illetve gyakorító képző pedig eredeti funkciójában 
igen erősen elhalványodott, nem produktív (ld. älam-, piri-, 
ponam-, továbbá majil-, vö. ma(j)-; totkal-, vö. tufy)- stb.). 
Ezért ezek nem kauzatív képzésű volta elhanyagolható. A 
csoportból még visszamaradó igéknek pedig már csekély számuk 
miatt sem lehet általános érvényű, érdemi mondanivalójuk. 
A megvizsgált VB-csoportok tanulsága egyértelmű: az 
ergatív mondatszerkezetekben szereplő igék kauzatívumok, 
illetve az általuk kifejezett cselekvés szempontjából kauzatív— 
(tranzitív)—intenzív jellegűek. 
A mondatszerkezetek funkcióját meghatározó jegyek 
közül az ergatív mondatszerkezet első jegye: +Com. Az ergatív 
mondatszerkezetek +Com jellegére nézve lásd az alábbi 
szövegrészt (7. szöveg, 10a—16b): 
710a/ aj ku aj-lä'na \vaj7a manä7dn /10b/ päni t 'u 
tá7ija jö7ä7an. /11/ ajja álata on637na aj ajla körak amaswal. 
/12a/ kuna jo7lal 107a cöcamtasta, /12b/ korák U7al il 
jä7namtdsta. /13/ kuna jo7lal tÖ7Í waji. /14/ t 'u pirna körak 
U7al nu7 ilamta. /15a/ kuna os jovial 107a cö'ca. /15b/ körakna 
os U7al il jä7namtata. /16a/ kuna os jo7lal tö7i wajta, /16b/ 
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körakna os U7al nii? ilamta." 
710a/ Egy ember egyszer vadászni (tkp. állatra) ment 
/10b/ és arra a (bizonyos) helyrejött. /11/ (Ott) egy nagy fekvő 
fenyőn egy nagy sas ül. /12b/ Az ember az íját rá irányozta 
(célozta), /12b/ a sas a fejét le hajtotta. /13/ Az embertől az íja 
le vetetett (é. leeresztetett). /14/ Az után a sas a fejét fel emelte. 
/15a1 A sas ismét a fejét le hajtotta. /16a/ Az ember ismét az 
íját elvette, /16b/ a sas ismét a fejét felemelte." 
E szövegben ergatívusziak a 12a (ld. kund), 15a (kuna), 
15b (körakna), 16a (kuna) és 16b (körakna) mondatok. Ezek — 
amint ennek a +Com jegy alapján lennie is kell — előzetesen 
a 10a (ku) és a 11 (korák) mondatokban már szerepelnek. 
Az ergatív mondatszerkezetek -t-Com jegyéből nyilván-
való: ergatív mondatszerkezet szövegben csak abban az esetben 
fordul(hat) elő, ha annak S-e előzetesen már ismert, a beszélők 
számára valamilyen formában meghatározott (determinált). 
A szövegösszefüggés, a szövegeknek az ergatív mon-
datszerkezet szempontjából való elemzése azt mutatja, hogy az 
ergatív mondatszerkezeteket az S kapcsán nemcsak (meghatáro-
zottság jellemzi, hanem az előbbin kívül egy meglehetősen jól 
körülhatárolható szembeállítás és megkülönböztetettség is. 
E szembeállítás és megkülönböztetettség egyrészt a 
szövegben szereplő személyek — általában a szövegben szereplő 
S-ek — között, másrészt — igen gyakran az előbbi feltételen 
belül, annak esetleges részeként — az S és az O között mutat-
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kőzik meg. 
Ebből a szempontból igen tanulságos a 10. szöveget 
elemeznünk, ahol a történetben több, összesen négy személy 
(Ps) szerepel. E négy személy: 1. a pá7al'i (Ps^, 2. a ku 
(olykor ápi) (PSj), 3. a ni (olykor as-, tyki) (Ps3) és 4. par-ni 
(Ps4). 
A 10. szöveg kérdéses szövegrészei a következők: 
75a/ áldv ni ja^ká wÍ7la7an /5b/ páni pár-nina jagká 
ci7amtata. 
/7a/ itan ku W0nt07 jok jÖ7á7an, /7b/ pár-nina nir7al 
tö7i waj7al. 
/24/ pá7al'i ápila t 'ü köl atwal: /25/ "mánna a^kim 
wu7asi." 
/27a/ t 'át ápilna lijmal Ufyata... 
/32/ pá7al'ina a^kil wu7atatata." 
"/5a/ (Egy) reggel az anya (tkp. nő) (a folyóhoz) vízért 
ment /5b/ és a por-nő a vízbe fojtotta. 
/7a/ Este az ember az erdőből haza jött, /7b/ a por-nő a 
lábbelijét (Dl.) le húzta (Dl.). 
/24/ A fiúcska az apjának így szól (tkp. az szót mond): 
/25/ "Általam anyám láttatott." 
/27a/ Most az ember a fejszéjét megélesítette... 
/32/ A fiúcska az anyját hívni (kezdte)." 
A szövegben az első ergatív mondatszerkezet az 5. 
mondatban tűnik fel. Ezt megelőzően az 1-4. mondatokban az 
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ergatív mondatszerkezetekben szereplő mind a négy személy 
(Ps) említésre kerül. Közülük három a szövegben közvetlenül is 
meg van nevezve ős (Ps3), pá7al'i (Ps,), ku (PS2), míg a 
pár-ni, (Ps4) — s ez igen ritka eset (!) — csak a szituáció 
(népmese!) révén ismert (+Com). 
A szembeállítás és a megkülönböztetettség a szövegben 
a következő: 
5a, 5b: Ps3 *> Ps4 (ni pár-ni) 
7a, 7b: . PS2 Ps4 (ku pár-ni) 
24—27a: Ps, PS2 (pá^al'i •*» ápi) 
32: Ps, **• PS2 (ill. Ps3 is) (pá7al'i *» ápi, ill. ni) 
A 32. mondatban pedig még: Ps, Ps3 (pá7al'i **• agki). 
E szembeállítás és megkülönböztetés funkciója kettős. 
Szerepe: 1. az S kiemelése, annak a nyomatékos kifejezése, 
hogy a mondatban közölt cselekvést az a d o t t S végzi; 2. 
az S-ként szereplő, az osztjákban a személynevek kivételével 
speciest jelölő N individuális voltának a kifejezése (vö.: magyar 
fiú, egy fiú, ill. a fiú). 
Megjegyzés 1: * 
Minden bizonnyal az ergatív mondatszerkezetek 
említett sajátosságaival függ össze, hogy ergatív 
mondatszerkezet a felszólító mondatok körében 
ismeretlen. 
Megjegyzés 2: 
A loydn sAdxi tini nipik td7 tultd '6 reggel ezt a 
könyvet ide hozza'mondat értelmezésekor nyelvmeste-
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rem a 167311 szó jelentéséről azt jegyezte meg, hogy 
annak jelentése: "töl'ko ón", azaz: "csupán (csak) ő". 
A -na elem szerinte "prinadle2nost'"-ot, "(hozzá)-
tartozás"-t fejez ki. — Nyelvmesterem megjegyzései 
a fentebb mondatokkal kitűnően egybevágnak. 
Megjegyzés 3: 
A 2. szöveg 17a mondatában lévő dgkim ja7n3 cÜ7Ítá 
tu7dkdtdmna... 'amikor anyámat az emberek (Erg.) 
temetni készülődtek' igeneves szerkezet az ergatív 
mondatszerkezet funkciója szempontjából megkülön-
böztetettfigyelemre tarthat számot. Kevés példánk van 
ugyanis arra, amelyben a -na elemnek S-jelölő, 
ergatív funkciója ennyire nyilvánvaló lenne!22 
Az O az ergatív mondatszerkezetekben lehet indeter-
minált ( O ^ J , illetőleg determinált (Odel). Ennek tárgyalására 
• nem szükséges kitérnünk, minthogy az O az ergatív mondatszer-
22 . 
"Az ergatív mondatszerkezetekben az S szerepét betöltő N általában Nviv.O— 
ként viszont egyaránt mind N ^ , mind pedig N^y is állhat. S-ként ergatív 
mondatszerkezetben Ninviv csak szórványosan fordul elő. Pl.: (Ter., Bukv. 
116) sügknd mag konkamtawel 'a Nap melegíti a földet', (Pra., Po 15) 
jin'wdlldnd j o í lágallatal 'a tüskéi védik a sündisznót' stb. — Az S nyomaté-
kos kifejezésére a vahi osztjákban más nyelvi eszkőzök is vannak. Pl. a 
nyomatékosított személyes névmás, vö.: 1. szöveg /19/ t 'u kul pdrtög 
dykimna min ' mdrdm kotalna ajki' kjgrd mdjilwal. /20/ lögtil matal'i-pa 
iédkd lula anta wdwdl 'abból a haldarab(ok)ból anyám (Erg.) nekünk (Dl.) 
csak .naponta egy-két töredékét (Med.) ad. O maga (PronP.) soha égy darabot 
sem vesz a szájába'. E funkcióban leginkább mégis a -pa partikula használa-
tos. A -pa partikula előfordul ergatív mondatszerkezetbén is: (Gu., mscr.) 
lögdn-pa mánt wugal 'ő (Erg.) szintén látott engem'. A -pa állhat mon-
datszerkezet S-e mellett is. Pl. (Ter., OcsT. 100) dgkim-pa löga köt atwal 
'anyám szintén bár mondja neki'. 
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kezetben nem foglal el központi helyet. így többek között 
elliptikus is lehet. Pl.: (Ter., OcsT. 117) áldg ni jtyká W17-
\aydn páni pár-nina jdgká ciYőmtdtd 'reggel az anya (tkp. nő) 
a (folyóhoz) vízért ment és a por-nő (Erg.) a vízbe fojtotta'. 
Az ergatív mondatszerkezetekben a V szerepét betöltő 
VB-ok kauzativumok, illetőleg kauzatív-intenzív VB-ok. (Erről 
ld. fentebb.) Nyilvánvaló, hogy az S "ergatív" szerepének a 
nyomatékos kiemelése a kauzatív-intenzív VB-ok esetén a 
leginkább "indokolt", minthogy a kauzatív igék éppen azt fejezik 
ki, hogy az S a cselekvést nem végzi, hanem téteti (vö.: 
MMNyR. I, 203, D.Bartha, i.h.). Az S-nek az ergatív mon-
datszerkezeten belül történő kiemelése viszont azzal jár együtt, 
hogy a V szerepét betöltő kauzativumok, kauzatív jellege 
"háttérbe", defektív állapotba kerül: a központi szerepet a külön 
alaki elemmel is megjelölt ergatív S tölti be. Ennek következ-
tében az ergatív mondatszerkezetekben a V (VB) dekauzatívvá 
válik. 
Összefoglalva: az ergatív mondatszerkezet funkciója a 
vahi osztjákban az S kiemelése, annak a nyomatékos kifejezése, 
hogy a V-vel megjelölt cselekvést k i z á r ó l a g o s a n az 
adott S végzi. Az ergatív mondatszerkezetben az S szerepét 
betöltő N mindig egyedi, individuális; a V szerepét betöltő VB 
pedig (nagyobbára) kauzatív, mely az ergatív mondatszerkezet-
ben dekauzatívvá válik. 
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A passzív mondatszerkezet 
A mondatszerkezetek rendszerében a passzív mon-
datszerkezet +Com-jegyű. A +Coni jegy a passzív mon-
datszerkezet központi jegye, mely nemcsak az S-re, hanem az 
O elemre is kiterjed. 
A passzív mondatszerkezet szembetűnő tartalmi (-formai) 
sajátossága a mondatszerkezet realizációjának 
S — O — V : S — V : 0 — V 
megoszlása. Szövegeinkben S — O —V realizáció 25 alkalom-
mal fordul elő. Az S- — V realizáció száma szintén 25, míg O 
2 — V realizáció mindössze 7 van. 
A három realizáció százalékos megoszlásban: S — O — 
V: 44%, S - V: 44% és O - V: 12%. 
A passzív mondatszerkezet másik jellemző vonása, 
• a passzív mondatszerkezetben viszonylag gyakran, a számba 
jöhető eseteknek több mint húsz százalékában, az O mellett 
anaphorikus t ' i / t 'u PronDem áll.23 
Kétséget kizáróan az is a (vahi osztják) passzív mon-
datszerkezet sajátossága, hogy felszólító módú passzív mondat 
a vahi osztjákban nincsen. 
Egyetlen alkalommal a PronDem deiktikus: (Ter., OcsT. 120) kántd-y iki 
\v3ji7dn lajam páni tom piras iki Iftydn lajamná' irydltokd jo-yimti 'az 
osztják öreg vette a fejszéjét és a másik (tkp. azt) a vén öreg embert 6 
fejszével fejen ütötte (passz.)'. A szöveg Tyeijoskin szíves közlése szerint 
"korrigált". A "vén öreg ember" valójában "szamojéd öreg" helyett áll. 
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A'passzív mondatszerkezet S és O elemét alkotó N-ek a 
megelőző szövegrészben expressis verbis szerepelnek. Pl.: (Tei. : 
OcsT. 109) "áni-i, j iry-likrim nik wa7dlti!" — áni-pilnd 
ju7-l ikar n|7 wa7dltdsi "Néne, a fából való szánom hozd ki!" 
A nénje által ^ fából való szán kihozatott (passz.)'. Mindössze 
egyetlen mondatunk van csak, amelyben a +Com-jegynek csak 
a szituáció a feltétele (ld. Gu., EOChr. 135, 1/2). 
*A passzív mondatszerkezet kapcsán tárgyalt jelenségek 
vallomása teljesen egybehangzó: a passzív mondatszerkezet 
+Com jegye és az ezzel kapcsolatos meghatározottság alapjár 
érthető egyrészt, hogy e mondatszerkezetben egyáltalán miért 
lehetséges és miért fordul elő oly gyakran az S — V, illetve O 
— V realizáció, másrészt, hogy az O-nak miért van viszonylag 
gyakran PronDemAnaph bővítménye (jelzője), valamint az is, 
hogy a passzív mondatszerkezetben — a felszólítás deiktikus 
jellege miatt — miért nem fordul elő felszólító módú mondat. 
A passzív mondatszerkezet második jegye: -Tr. 
A -Tr jegy a passzív mondatszerkezetben a szerkezetben 
lévő O elem miatt nem feltétlenül egyértelmű. A passzív 
mondatszerkezetben a V és az O között valóban tranzitív 
viszony van, csakhogy ez a tranzitivitás a passzív mondatszerke-
zetben • "törlődik" (ld. - u j - ! ) . Az objektális viszony detran-
zitiválódik. 
Mindezt a maguk egyszerűségében szinte példázzák a 12. 
szöveg 27-31. mondatai mintájára alkotott szövegrészek: 
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(i) ku, jo7dllan, riallan máná mdjilá! 'férfi, az íjaid, a 
nyilaid add nekem!', 
(ii) kund j07lal, rialdl lö-yá mdjátat 'a férfi által az íjai, 
a nyilai neki adattak'. 
A két mondat közötti valóságbeli kapcsolat nyilvánvaló. 
Egyúttal az is, hogy ha a passzív, az (ii) mondatot aktívvá 
alakítjuk, akkor abból az (i) mondatot kapjuk. (Az /i/ mondat 
felszólító jellegétől ebben az esetben eltekintünk.) A valóságot 
jelölő azonosságuk (így a bennük közösen meglévő O elem) 
mellett különbség közöttük csak a tranzitívság tekintetében van: 
az (i) mondatban a V valóban "kihat" az O-ra, míg az (ii) 
mondatban nem. Az objektális (tranzitív) viszony megléte ennek 
ellenére is kétségtelen, hogy a passzív mondatszerkezetnek 
elmaradhatatlan feltétele. 
A passzív mondatszerkezetben előforduló igék (VB-k) 
anyagunk tanulsága alapján két csoportot alkotnak: 1. tranzitívek 
(azaz a passzív mondatszerkezet mellett előfordulnak az aktív és 
az ergatív mondatszerkezetben is), 2. "intranzitívek" (azaz a 
y 
passzív mondatszerkezet mellett csak a statikus és a motorikus 
mondatszerkezetben fordulnak elő).24 
A tranzitív VB-knek a passzív mondatszerkezetben való 
alkalmazása magától értetődő. Valamelyest bonyolultabb az 
"intranzitív" VB-knek a passzív mondatszerkezetben való 
24 
Ld. "Igeszótár", az "Appendix 2." alatt. 
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szerepe. A passzív mondatszerkezetben szereplő "intranzitív" 
VB-k ugyanis valóban nem intranzitívek, hanem tranzitívek. 
Pontosabban: a kérdéses, egyébként valóban intranzitív VB-k a 
passzív mondatszerkezetben való alkalmazásuk során tranzitívak-
ká válnak ( V ^ V,,) s mint tranzitív VB-k lépnek be a passzív 
mondatszerkezetbe. 
A Vintr folyamatot módunkban van konkrét példán 
is végigkísérni: 
(i) (KT. 855a) sémám mdtál'ina mansi 'valami által a 
szemem menetett (é.: valami a szemembe ment)', 
(ii) (KT. 512b) emtdr nÁydltdyi manlata '[ő] a tavat 
körül járja (tkp. megyi)'és 
(iii) (Ter., Ocs. 42) má át ' im kata mdnldm 'én a 
bátyám házába megyek'. 
E mondatok mindegyikében (V -* VB -») man- van. A 
man- 'megy...' ige (VB) általában intranzitív használatú (ld. 
/iii/). Az (i) mondatban viszont mégis passzív mondatszerkezet-
ben szerepel. De hogy a man- ige az osztjákban tranzitív ( > 
passzív) szerepet is betölteni képes lehet, egyértelműen de-
monstrálja az (ii) alatti /4/ determinált aktív mondatszerkezetű 
mondat. 
Az intranzitív VB-knek a passzív mondatszerkezetben 
való viszonylagos gyakoriságában minden bizonnyal közre 
játszhatott a passzív mondatszerkezet detranzitív (-Tr) jellege is. 
De az is, hogy a passzív mondatszerkezet a mondatszerkezetek 
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rendszerében több tekintetben is igen közel áll a statikus 
mondatszerkezethez. Ez kitetszik — egyebek mellett — abból is, 
ha egybevetjük a Com/Tra/Det jegyek előfordulását a két 
kérdéses mondatszerkezetben: 
Com Tr Det 
a passzív MSz-ben: + - l-l 
a statikus MSz-ben: -
E sajátosságokat összegezve úgy látszik, a vahi osztják-
ban a 111 passzív mondatszerkezet funkciója: valamely történés 
konstatálása; (nem cselekvés, hanem) a cselekvés (meg)történé-
sének, a történést a közlés középpontjába állító, statikus 
(képszerű) kifejezése; a kommunikáció, a közlés kontinuitásának 
újabb, eddig nem ismert elemek bevonása nélkül történő 
fenntartása (továbbvitele). Példamondatok: 
(i) példa valamely történés konstatálására: (Ter., OcsT. 
102) dgkim jdpiwánká pu7ál l'ágkdwsana ja7nd éá7Í7áli 
'anyám J. falu temetőjében az emberek által eltemettetett'; 
(ii) pélcj^ valamely cselekvés (meg)történésének statikus 
kifejezésére: (Ter., OcsT. 109) "árii-i, ju7-likrim nik wa73l-
ti!" 'néne, a fából való szánom hozd ki!' (determinált aktív 
mondatszerkezet); áriipilnd ju7-likarnÍ7 \va7dltdsi 'nővére által 
a fából való szán kihozatott' (passzív mondatszerkezet). 
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c) A d e t e r m i n á l t s á g a z o b j e k t á l i s m o n -
d a t s z ; e r k e z e t e k b e n 
A determináltság az objektális mondatszerkezetek 
körében négy mondatszerkezetet érint. E négy mondatszerkezet 
közül kettő indeterminált, kettő pedig determinált. Indeterminált 
a /3/ indeterminált aktív (S0 — O ^ — Vmd) és az /5/ indeter-
minált ergatív (Sx — O ^ — V^) mondatszerkezet, determinált 
a /4/ determinált aktív (Sa — Odet — V j J és a /6/ determinált 
ergatív (Sx — Oje, — V^J mondatszerkezet. 
Az O determináltsága szempontjából mind az aktív, mind 
az ergatív mondatszerkezetek egyformán viselkednek. i j 
A /7/ passzív mondatszerkezet O-ja körében alakilag 
nincs lehetőség kétféle determináltság megkülönböztetésére: a 
passzív mondatszerkezet e tekintetben indifferens. 
A kérdéses aktív és ergatív objektális mondatszerkezetek-
ben az O és a V elemek együtt egy viszonylag önálló részrend-
szert alkotnak, amelyeknek a segítségével a beszélő képes annak 
a lehetőségnek a kifejezésére, hogy a mondatszerkezetben lévő 
tárgy (O) a beszéíő(k) és a hallgató(k) szempontjából (meg)hatá-
rozott-e (determinált-e) vagy pedig határozatlan (indeterminált). 
A determinált objektális mondatszerkezet alkalmazásának 
a vahi osztják nyelvben két feltétele van. E két feltétel: 1. a 
tárgynak (O-nak) a beszélő(k) és a hallgató(k) szempontjából 
való ismert (referált) volta, mely vagy (az előzete<:Vkontextus-
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ból, vagy magából a közvetlen beszédhelyzetből (szituációból) 
származik, valamint a 2. a beszélő azon szándéka, hogy ki 
kívánja-e fejezni, hogy az O-val kapcsolatos mondanivalója 
kizárólag a referált (a "szóban forgó") tárgyra vonatkozik-e 
vagy sem. 
Ha az O determinált, az O által kifejezett fogalom (a 
vahi osztják nyelvi rendszerben) mindig egyedi. (Még akkor is, 
ha az Odet -* NPlur; vö.: magyar a kutyák és kutyák). Ezzel 
szemben O ^ mellett az O által kifejezett fogalom rendszerint 
általános. Ennek következtében az indeterminált/ determinált 
objektális mondatszerkezeteknek az O tekintetében az általá-
nos/egyedi szembeállás is jellemzője. 
A vahi osztják aktív és ergatív objektális szerkezetek 
jellegzetes vonása, hogy bennük Odel esetén az O grammatikai 
számszerűsége is kifejezésre jut. 
Az objektális aktív és ergatív mondatszerkezetek másik, 
általános(abb) vonása, mely egyrészt az Ode,-nak a referáltságá-
ból, másrészt a determinált objektális szerkezetek alaki szer-
vezettségéből (Vx!) is következik, hogy az O t o a mondatban igen 
gyakran csak elliptikus formában van jelen. Az O ^ a mondat-
ból viszont értelemszerűleg sohasem hagyható ki. 
Ha a mondatszerkezet O-ja Odct és a mondatban meg-
jelenik, akkor — nem feltétlenül, de gyakran — az O a mondat-
ban nyomatékos (expresszív). 
A determináltság lényegéből következik, hogy valamely 
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szöveg vagy közlés első részében általában indeterminált 
objektális, az erre rákövetkező részben pedig (inkább) deter-
minált objektális mondatszerkezet használatos. Pl.: a 17. 
szövegben: (1) aj, at'á, ma ¡7 kitlam! 'ej, barátom, én egy 
medvét fogtam!' (indet),(2) nu, tdy tU7Í 17an! 'na, hozd ide a 
medvéd' (det.). 
Megjegyzés 1: 
'Mondást, elbeszélést' jelentő igék (VB-ok) a deter-
minált objektális mondatszerkezetekben általában nem 
fordulnak elő, illetőleg ezek az igék mellett általában 
nincs Odrt-os mondatszerkezet. (Ld. például az at-
(tr.) 'mond' jelentésű igét, melyre bár bőven van 
példánk, determinált objektális mondatszerkezetben 
tranzitív volta ellenére sohasem fordul elő.) 
Megjegyzés 2: 
Vannak példáink, amelyekben a determinált objektális 
szerkezet használata eltér a szokásostól. Ezek a 
szokásostői eltérő mondatszerkezetek mind egy típust 
alkotnak: (Ter., OcsT. 101) IdYtdji, a^kin kat palana 
álawdl 'nézd (Vdet), anyád a szoba padlóján fekszik'. 
A kérdéses mondatok elég szűk körből származnak s 
bár nem zárhatjuk ki a belső osztják fejlődés lehetősé-
gét, valószínű, hogy az orosz mondatszerkesztés hatása 
alatt (is) keletkeztek (vö.: or. smotri, tvoja mat1 na 
polu lezit ua.). 
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d) A b ő v í t e t t s é g a m o n d a t s z e r k e z e -
t e k b e n 
A mondatszerkezetekben a bővítettség (az Ext), az A2/02 
szerepét a) Med, b) Lat, c) Abl, d) Ins és e) Tra töltheti be, 
melyek a mondatszerkezetben az A, illetőleg az O elemhez, 
kapcsolódnak. 
Az A—A2 szerkezetnek anyagunkban az alábbi realizációi 
vannak: 
LatAbl 
LatTra 
LatMed 
Latlns 
AblTra 
Ezek mellett lehetséges, hogy számolnunk kell még 
LatLat 
realizációval is. (Erről ld. "A /2/ motorikus mondatszerkezet 
bővítettsége", 79 alatt.) 
Az /1/ statikus mondatszerkezetben A—A2 szerkezet 
nincsen. A /2/ motorikus mondatszerkezetben az A—A2 
szerkezeten kívül előfordul összetett szerkezet is: A—A2. — A r . 
Ezek mindegyikét a fenti kapcsolatok összetételéből származtat-
juk. 
Az összetett objektális mondatszerkezetek ^(O—02., 
illetőleg O—02. -» O—02.—02.) a bővítmény tekintetében 
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azonosak az adverbiális mondatszerkezetekkel. Mondatainkban 
a következő Ext-ek fordulnak elő: 1. LatAbl, 2. LatMed, 3. 
Latlns, 4. AblMed, 5. Abllns és 6. Tralns. Közülük a 4. 
AblMed, az 5. Abllns és a 6. Tralns másodlagos. Ezek részint 
az 1.-3. sz. alatti szerkezetekből, részint egy 'LatTra, ill. 
'AblTra kapcsolatból származnak. Ez utóbbiakkal együtt az 
összetett objektális mondatszerkezetek Ext-ja lehet: 
Elvileg az említetteknél több A+A kapcsolat is lehet-
séges. A következő összeállításban bemutatjuk, hogy az A + A 
összes lehetőségei közül a szövegekben valóban melyik van 
meg. 
A kérdéses Ext-ók előfordulása az adverbiális mon-
datszerkezetekben (pontosabban a /2/ motorikus mondatszerke-
zetben), illetve a /3/-/7/ objektális mondatszerkezetekben: 
LatAbl 
LatTra 
LatMed 
Latlns 
AblTra 
S - A - V s - o - v 
/2/ /3/-/7/ 
1. LatAbl + + 
2. LatTra + 
3. LatMed + + 
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4. Latlns + + 
5. AblTra + 
6. AblMed + 
7. Abllns* + 
8. TraMed 
9. Tralns + 
10. Medlns 
Az S—A—V mondatszerkezetekben csak az 1-5. pont 
alatti kapcsolatok vannak meg. Ezzel szemben az S—O—V. 
mondatszerkezetekben a 2. és az 5. hiányzik, viszont a 6., 7., 
és 9. pontban lévő kapcsolat megvan. 
A 6., a 7. és a 9. pontban lévő kapcsolatok azonban — 
amint már volt róla szó — másodlagosak. A 9. pont alatti 
kapcsolat ugyanakkor feltételez egy LatTra kapcsolatot, amit 
ennek alapján beírhatunk az S—O—V alatti oszlop 2. pontjába. 
Az 1. pontban lévő LatAbI és a 2. pont alatti LatTra alapján 
pedig feltételezhetünk egy AblTra kapcsolatot is. E meggon-
dolások alapján 3. vahi osztjákban mind az S — A — V, mind az 
•j 
S — O — V mondatszerkezetek körében az A-k (A+A) 
kapcsolatai azonos rendszert alkotnak. 
E kapcsolatok az irányultság (a Dir) szempontjából 
sajátos módon oszlanak meg. A kapcsolatok egy részében 
+Dir-ú A-k +Dir-ú A-khoz kapcsolódnak: Lat Abli ill. 
Tra 
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AblTra. A kapcsolatok egy másik részében pedig egy +Dir-ú 
A-val egy -Dir-ú A alkot egységet: Lat Med] 
[Ins J. A kapcsolatok 
említett sajátossága abban rejlik, hogy -Dir-ű A egyik másik 
-Dir-ú A-val kapcsolatot (pl. Medlns), úgy látszik, sohasem 
alkot. Ezért rendszerszerűleg csak a következő két típussal 
számolhatunk: 
1. Adir Adir - Lat Ábll ill. AblTra 
iTraj, 
2. Adir Asdir - Lat/Med) 
[ i n s f . 
A mondatszerkezetekben lévő A/O viszonyok felmérése 
kapcsán felmerül egy már az eddigiekben is lappangó kérdés: 
mennyiben van létjogosultsága annak, hogy a /2/ motorikus és 
a /3/—/7/ objektális szekezetekben az S — ÍA\— V típusú 
ÍPJ 
eseteket önálló szerkezetnek s ne egy S — A — |A2j— V 
(o2J 
típusú szerkezet elliptikus formájának tartsuk. Tehát, hogy 
beszélhetünk-e önálló /2/ S - A - V, ill. /3/ - /7/ S - O -
V szerkezetről. 
E kérdésre minden kétséget kizáróan csak akkor tudnánk 
válaszolni, ha lenne egy olyan osztják nyelvmesterünk, aki e 
kérdést meg tudná válaszolni. A kérdés megoldása azonban 
ennek ellenére sem lehetetlen. Mégpedig nem általános meggon-
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dolások vagy más nyelvi párhuzamok alapján, hanem az egyes 
mondatszerkezetekben előforduló adverbiumokat (az A-kat) 
felsoroló "Igeszótár" (ld. "Appendix 2.") tanulságára támaszkod-
va. A szótár adatait áttekintve ugyanis azt láthatjuk, hogy az 
egyes VB-k mellett felsorolt A-k egy része általában valami más 
A-hoz is kapcsolódik. Pl. az endm- ige (VB) mellett állhat a 
Lat-on kívül Abl, illetve Tra is. Kétségtelen tehát, hogy 
számos látszólagosan csak Lat vagy Abl, illetőleg Tra elemet 
tartalmazó szerkezet elliptikus. Ugyanakkor azonban több olyan 
VB is van, amelyek mellett vagy csak Lat, vagy csak Abl, 
illetve csak Tra ismeretes. A /3/ — /7/ objektális mondatszerke-
zetek körében pedig nagyszámú olyan VB van, mely mellett csak 
(puszta) O-ról van tudomásunk. Mindezek alapján a (puszta) 
S - — V szerkezetet létező, önálló szerkezeteknek kell tar-
O 
tanunk. 
Az előbbi kérdéssel sokban rokon az /1/ statikus mon-
datszerkezet (i) S — C — V, ill. (ii) S — 0 — V változatának 
a kérdése. Az /1/ statikus mondatszerkezetbe tartozó mondatok 
legnagyobb részét a létigés mondatok alkotják. Ezért felmerül 
annak a lehetőségnek a gondolata, hogy az (ii) S — C — V 
típusú mondatokban a C elemet A-nak, vagy A-jellegűnek 
fogjuk fel, minthogy — esetleg a létige elvont jelentéstartalma 
miatt — a C elem e típusban szerkezeti szinten rendkívül közel 
áll a mondatszerkezet releváns elemeihez. Az (ii) S — 0 — V 
* 
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változat pedig azt a gondolatot Veti fel, hogy a statikus mon-
datszerkezeten belül, a létigés mondatok e fajtájában ne számol-
junk-e S — V szerkezetű mondatszerkezettel. Válaszunk mind 
a két kérdésben tagadó. Ugyanis egyrészt az elmondottak 
ellenére sincs kellő és biztos alapunk ezeknek a rendszerbe való 
felvételére, másrészt ezek a jelenségek mindenképpen szélső 
értéket képviselnek s figyelembe vételükre már ezért sincs 
nyomós ok. A kérdéses eseteket mind az /1/ statikus mon-
datszerkezet, mind a létige tárgyalása során részletesen meg-
vizsgáltuk. Tekintettel arra, hogy e kérdés, különösen annak az 
(ii) pontban tárgyalt része jobbára csak a wál- igével alkotott 
mondatszerkezeteket érinti, e jelenséget helyesebb a wál- ige 
(VB) sajátságai között számon tartani (Id. ott). 
d) M o n d a t s z e r k e z e t é s l i n e a r i t á s 
Elméleti (matematikai) meggondolások alapján egyr S, 
A/O és V elemeket tartalmazó rendszernek hat sorrendi variáci-
ója (realizációja) van. Ezek a következők: 
l . S - - V 
2. S - V - A 
O v 
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3 . j A j - S - V 
5. V - S —ÜL 
lo. 
6. V - J 
o 
- s 
A hatféle realizáció közül a vahi osztjákban valóban csak 
az első négy fordul elő. Az 5. és a 6., azaz V-s kezdetű mon-
datszerkezet nem használatos. (Nincs rá példánk.) 
E linearitási típusoknak az A2/02, valamint a C elem 
felvételével — elvileg — nagyszámú változata lehetséges. A 
lehetséges változatok közül a vahi osztjákban ténylegesen 57 
változat van meg. 
Változatok tekintetében az 1. S —M— V típus a 
(Oj 
leggazdagabb. A típus változatainak a száma 33. A következő 
2. S - V - J P 
t o . 
típusnak 11 változata van, a 3./A 
l o 
— S — V típusnak szintén 11, 
V — S típusnak mindössze 2. 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2 0 4 
A vahi osztják nyelv linearitási típusai 
^ (Összefoglaló táblázat) 
/1/ /2/ 
A B C A B C 
S-O-V + ' + + + + 
s - c -o -v + + + 
c - s -o -v + + + + 
S-O-V-C + + 
s - c - c -o -v + 
C-S-C-O-V + 
c -c - s -o -v + 
C-S-C-C-O-V + 
C-C-C-S^Ö^V + 
C-C-C-S-C-O-V 
s -o -c -v + 
s -c -o -c -v + 
C-S-O-C-V + 
s -o -c -c -v + 
S-Oj-O-V + 
s-c-o 2 -o-v 
c-s-o 2-o-v + 
C-S-C-Oj-O-V 
o,-s-o-v + 
c-o,-S-O-V 
O.-S-C-Q-V + 
S-O-V-Oj 
c-s-o-v-o 2 
s-o-o2-v + 
s-c-o-o , -v 
/3/ /4/ /5/ /6/ /7/ Össz. 
A B C A B C A B C A B C A B C 
1 + + + + + + + + + + + 16 
2 + + + + + + + 10 
3 + + + + + + + 11 
4 + + + 5 
5 1 
6 + 2 
7 + 2 
8 1 
9 1 
10 + 1 
11 + + + + + + + 8 
12 + 3 
13 + 2 
14 1 
15 + + + + + + 8 
16 + + - 2 
17 + + + 4 
18 + 1 
19 + + + 5 
20 + 1 
21 1 
22 + + + + 4 
23 + + . 2 
24 + + + + + + + + 11 
25 + + + + + 5 
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/1/ /2/ 
А В С А В 
26 "c-s-o-o,-v . + 
27 S-Oj-O-C-V 
28 S-O-C-Oj-V 
29 S-C-O-C-Oj-V 
30 C-S-O-C-Oj-V 
31 S-C-0-C-02-V-C 
32 s-o-o,-c-v 
33 S-C-O-Oj-C-V 
34 s-v-o + 
35 S-C-V-0 + 
36 C-S-V-O + 
37 S-V-O-C + 
38 S-V-C-0 + 
39 S-C-V-O-C + 
40 s-o,-v-o + 
41 c-c-s-o2-v-o 
42 s-v-o-o2 
43 c-s-c-v-o-o2 + 
44 s-v-o2-o 
45 o-s-v + + 
46 c-o-s-v + 
47 o-s-c-v + 
48 o-c-s-v + 
49 o-s-c-v-c 
50 O.-O-S-V + 
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/3/ /4/ /5/ /6/ /7/ Ossz. 
А В С А В С А В С А В С А В С 
26 + + + . 4 
27 + + •г' 2 
28 + + 2 
29 + 1 
30 + 1 
31 + 1 
32 + 1 
33 + 
у/ 
1 
34 + + + + + + 8 
35 + + 3 
36 1 
37 + + - 3 
38 1 
39 1 
40 + . + + + 5 
41 + 1 
42 + + 2 
43 1 
44 + 1 
45 + + + + + + 10 
46 1 
47 + . + + 5 
48 + 2 
49 1 
50 
« 1 
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51 O-S-V-O, 
52 O-S-Oj-V 
53 C - 0 - S - 0 , - V 
54 0 - C - S - 0 , - V 
55 0 - 0 ; - S - C - V 
56 O-V-S 
57 0 , - 0 - V - S 
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/3/ /4/ /51 161 111 . Össz. 
A B C A B C A B C A B C A B C 
51 + , 1 
52 + , + + + 4 
53 + 1 
54 + 1 
55 + 1 
56 + 3 
57 + l25 
Az itteni, és a soron következő táblázatok összefoglaló jellege miatt az "O" 
egyaránt jelenthet O-t , vagy A-t is. A mondatszerkezeteken belül pedig A 
= kijelentő, B = kérdő és C = felszólító mondat. 
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1.1. A linearitási típusok a mondatszerkezetek szerint 
1. S-O-V 2. S-V-O 3. O-S-V 4. O-V-S 5. V-S-O 6 . V - 0 - S 
A B C A B C A B C A B C A B C A B C 
/1/ 2 - 2 1 -
/2/ 19 7 3 8 - 1 5 3 1 1 1 -
/3/ 21 8 9 4 2 1 5 1 -
14/ 12 4 6 4 - 4 1 
151 11 2 - - - - 2 1 - 1 
161 6 1 - 1 - - 2 1 -
17/ 7 1 - 3 5 
Össz.: 78 23 20 20 - 7 6 11 1 2 2 - _ _ _ _ _ _ 
A + B + C 
Össz.: 121 27 28 4 0 0 
Összesen: 180 
1.2 A mondatszerkezetek a linearitási típusok szerint 
III 11/ 131 14,1 151 161 III 
Típus A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C 
1. 2 - 2 19 7 3 21 8 9 124 6 11 2 - 6 1 - 7 1 -
2. 8 - 1 4 - 2 4 - 4 - - - 1 - - 3 - -
3. - 1 - 5 3 1 1 5 - 1 - - 2 1 - 2 1 - 5 - -
4 . i i _ _ i 1 - - - -
5. _ _ _ _ _ 
6 . - - - - - - - - - i : _ - - „ - - - - _ 
Össz: 2 1 2 33 11 5 26 14 11 17 4 10 14 3 - 9 2 - 15 1 -
A + B + C 
Össz.: 5 49 51 31 17 11 16 
Összesen.: 180 
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2. A legáltalánosabb szórendi elrendeződések 
1. S-O-V 16 
2-3. C-S-O-V 11 
2-3. s - o , - o - v 11 
4 - 5 . S-C-O-V 10 
4-5. O-S-V 10 
6-8. s - o - c - v 8 
6-8. s - o 2 - o - v 8 
6-8. S-V-0 8 
A további sorrend: 5 alkalommal szerepel 5 változat, 4 
alkalommal 4 változat, 3 alkalommal 4 változat, 2 alkalommal 
9 változat és 1 alkalommal 27 változat. (Minderre nézve lásd 
204—209. alatt.) 
A mondatok, pontosabban a mondatszerkezetek leírását 
alapvetően a mondatot meghatározó elemek (ME), az S, A, O, 
A2, 0 2 , valamint a V elemek szerint végeztük. Ezért a linearitási 
típusokat bemutatjuk olyan formában is, amelyben az egyes 
típusokat és típusváltozatokat a mondatszerkezetet meghatározó 
elemek (ME-k) körére redukáljuk (azaz az egyes típusvál-
tozatokból a C elemeket kihagyjuk). Ennek következtében a már 
ismertetett típusváltozatok száma 57-ről (ld. fentebb) 16-ra 
csökken. 
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3. A mondatszerkezetek a redukált linearitási típusok szerint 
/1/ /2/ /3/ /4/ 151 /6/ /7/ 
A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C 
1. s-o-v + + + + + + + + + + + + + + + + 
2. S-02-0-V + + + + + + + + + 
3. o,-s-o-v + + + + + 
4. S-O-V-Oj + ' + + + 
5. S-O-Oj-V + + + + + + + + + + 
6. S-V-O + + + + + + + 
7. S-02-V-0 + + + + + 
8. S-V-O-Oj + + + 
9. S-V-0,-0 + 
10. O-S-V + + + + + + + + + + + 
11. Oj-O-S-V + 
12. O-S-V-O, + 
13. o-s-o2-v + + + + + 
14. 0-0,-S-V + 
15. O-V-S + + + 
16. Oj-O-V-S + 
4. A mondatszerkezetek az Ext és a C szempontjából 
S-O-V s-o-o2-v c cc ccc cccc 
/1/ + + 
/2/ + + + + + 
/31 + + + + 
/4/ + + + + + + 
ISI + + + + 
16/ + + + 
nr + + + + 
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aL, Cl IW^CU 
t ö 
A táblázatos összefoglalások (is) világosan mutatják, 
hogy a vahi osztjákban az S - 4 a ] 
( p j — V elrendeződés alap volta 
kétségtelen. Ez a legáltalánosabb típus. 
Az S 
V linearitási típus után az 
- S - V 
típus következik, különösen a kérdő mondatokban. Az egyes 
linearitási típusok közül e típus használatos az expresszívebb) 
jelentéstartalmak kifejezésére is. 
Az S - V - / a ! 
^ O j típusban kérdő mondat ("B") nem 
fordul elő. AzJ Ál 
(OJ— V — S típusnak csak kevés változata van. 
Közel áll az Í a I 
loj— S — V típushoz. 
A két legáltalánosabb típusnak, az S — 
f 
A 
O 
— V és az 
H 
(OJ— S — V típusnak közös vonása, hogy mind a kettőben a V 
a mondat végén áll. A harmadik legáltalánosabb, az 
S - V - ( 
• \ A 
l vcg 
13 típusban, vala- mint az 
pedig a V a második helyet foglalja el. 
— V — S típusban 
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Az egyes típusok legmozgékonyabb részei kétségtelenül 
az S és az A/O elemek. Ezek egyaránt állhatnak első, második 
vagy harmadik helyen, valamint a V előtt és a V után is. 
A V mondatkezdeten következetesen nem fordul elő. 
Változat tekintetében a kijelentő mondatok a legszer-
teágazóbbak. 
Az egyes elemek elrendeződése szempontjából általános 
szabálynak (tendenciának) tűnik, hogy a V-hez "közelebb" 
általában a konkrétabb tartalmú elem helyezkedik el, az elvon-
tabb pedig a V-től "távolabb". E jelenség különösen két esetben 
szembetűnő: 1. ha a mondatszerkezetben O, is van, akkor az O 
és az O, elemek a mondatszerkezetben gyakorta inkább O — 0 2 
sorrendben következnek egymás után, 2. a C elemek körében 
L/T/M esetén a T általában megelőzi az L/M-et. 
Azokban a típusokban, melyekben az A, illetve az 0 2 és 
a V után áll, igen gyakran causalis-finális tartalom fejeződik ki. 
A vahi osztjákban a szórend (linearitás) meglehetősen 
kötött és viszonylag zárt rendszert alkot; ugyanakkor a mon-
datszerkezet szempontjából indifferens. A linearitás a tárgyalt 
kérdések körében szerepet csak a mondatfajták síkján játszik. 
(Pl. a 2. S — V — A/O típusban kérdő mondat nem ismeretes.) 
A kiemelés (nyomatékosítás) a vahi osztjákban kétféle 
módon történhet: (i) morfológiai elemmel (azaz nyomatékosító 
partikulával). Pl.: (Gu., mscr.) mdtál'i—pd dntd wusam '(én) 
semmit sem láttam' stb. (ld. Gulya, VONy. 223—225. EOChr. 
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200) és (ii) szórendileg. E kérdésben az egyik osztják adatköz-
lőm (R. Praszina) így nyilatkozott: "a kiemeltet jobb előbbre 
tenni. Pl. má ápimna' rítna' mdnsdm 'én apámmal csónakkal 
mentem'." Majd így folytatta: "a fontosabb, kiemelt tagon 
nyomaték van". 
f ) A m o n d a t s z e r k e z e t e k s z ö v e g b e l i 
s a j á t o s s á g a i 
A mondatszerkezetek szöveggyakorisága 
Szövegeinkben az egyes mondatszerkezetek különböző 
gyakorisággal fordulnak elő. 
1. A mondatszerkezetek (/1/—/7/) előfordulása a 
feldolgozott 19 szövegben 
№ /1/ /2/ /3/ /4/ /5/ 16/ /7/ Ossz. 
1. 12 29 4 14 1 1 - 1 58 
2. 19 17 12 8 1 • - 2 59 
3. 31 34 16 9 1 - 2 93 
4. 10 11 18 4 - - 3 46 
5. 3 16 6 7 - 5 3 40 
6. 2 2 2 - 1 3 10 
7. 9 15 15 5 - 6 3 53 
8. 4 15 3 7 - 1 7 37 
9. 11 22 8 4 _ _ 4 49 
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10. 6 26 10 3 2 3 10 60 
11. 14 27 7 8 1 - 6 63 
12. 7 38 5 4 - - 6 60 
13. 3 6 7 3 - • 1 1 21 
14. 5 9 2 - 1 2 2 21 
15. 11 10 8 3 1 - "• - 33 
16. 13 29 5 2 2 1 52 
17. - 2 1 1 1 - - . 5 
18. 3 12 5 1 - - 2 23 
19. 1 6 3 2 1 2 1 16 
Össz.: 164 326 147 72 13 20 57 799 
Megjegyzés: 
Több esetben nem volt mődom megállapítani, hogy a 
kérdéses mondat(szerkezet) a 121 motorikus, illetőleg 
az 11/ statikus szerkezetek körébe tartozik-e. Ezeket 
az /1/ mondatszerkezet alá soroltam. A /2/ alá csak 
azokat vettem, amelyek odatartozása bizonyos volt. 
2. A mondatszerkezetek gyakorisága százalékos 
megoszlásban 
MSz /1/ /2/ /3/ /4/ /5/ , 161 ' 111 
% 20 41 18 9 2 3 7 (=100%) 
A száz százalékot alapul véve s a hét mondatszerkezet 
között egyenletes elosztást feltételezve egy-egy mondatszerkezet-
re 14%-os átlag jut. . 
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A következőkben ezt a 14 százalékos átlagot egységnek 
véve azt mutatjuk be, hogy az egyes mondatszerkezetekre 
valóságosan jutó rész (a megterheltség) hányszorosa az egységül 
felvett átlagszázaléknak. 
3.1. A mondatszerkezeteknek az átlaghoz viszonyított 
megterheltsége (m) 
MSz /1/ /2/ /3/ /4/ /5/ /6/ /7/ 
(m) 1,4 2,9 1,3 0,6 0,1 0,2 0,5 
Az egyes mondatszerkezetek közül gyakoriság szem-
pontjából messze kimagaslik a /2/ motorikus mondatszerkezet. 
Gyakorisága a mondatszerkezetek átlagos gyakoriságának 
majdnem a háromszorosát is eléri. Ugyancsak szembetűnő az /1/ 
statikus és a /3/ indeterminált aktív mondatszerkezetek előfor-
dulásának az átlagosnál nagyobb gyakorisága. Különösen akkor, 
hogy egybevetjük őket a determinált aktív /4/, az ergatív, az /5/ 
és a /6/, illetóleg a /7/ passzív mondatszerkezetekkel, melyeket 
viszont, viszonylag meglehetősen alacsony gyakoriság jellemez. 
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3.2 A mondatszerkezetek gyakorisága a megterheltség (m) 
alapján 
(m) 
1. /2/ 2,9 
2. /1/ 1,4 
3. /3/ 1,3 
4. /4/ 0,6 
5. /7/ 0,5 
6. /6/ 0,2 
7. /5/ 0,1 
Gyakorisági vizsgálataink eredményei arra utalnak — s 
ez általános törvényszerűségnek látszik —, hogy az egyes 
mondatszerkezetek gyakorisága fordított arányban van azok 
rendszerbeli helyével: minél kötöttebb egy mondatszerkezet 
funkciója s ezzel együtt (morfológiailag is) motiváltabb a 
szerkezete, annál kisebb a mondatszerkezet átlagos gyakorisága. 
A mondatszerkezetek egymás utáni előfordulása 
Az egyes mondatszerkezetek a szövegben meghatározott 
sorrendben és szabályok szerint lépnek fel. 
Az alábbiakban bemutatjuk, hogy a mondatszerkezetek 
első szövegbeli előfordulásukat tekintve miként követik egymást. 
Az első előfordulás után a mondatszerkezet további előfordulását 
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már nem vettük figyelembe. 
A mondatszerkezetek egymás utáni első előfordulása 
szövegeinkben (1-19) 
1 /1/ /2/ 131 III 151 141 
2 /1/ /2/ /3/ /4/ III151 
3 /1/ /3/ /2/ III141151 
4 /1/ 111 /2/ /3/ /4/ III 
5 III121 /3/ /4/ III161 
6 /1/121 /3/ /5/ III 
I a) l -9b és /1/ /3/141III121 
b) 10a-34 121 /1/ /6/14/111 /3/ 
8 /1/ /2/ /3/ III141161 
9 III /3/121 /7/141 
10 /1/ /3/121161151 /7/ /4/ 
II /1/ /2/ /4/77/ /3/ /5/ 
12 /1/121141131III 
13 /3/121 III 141III161 
14 /1/121131151 111 161 
15 /1/121131141151 
16 121131 /1/141III151 
17 /3/ /4/ /2/ /5/ 
18 121131III141 /1/ 
19 121131 111 III 151161141 
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A mondatszerkezetek előfordulásuk sorrendje szerint 
három csoportot alkotnak. A három csoport általános (tipikus) 
sorrendje a következő: 
1. Első csoport: /1/ statikus mondatszerkezet 
/2/ motorikus mondatszerkezet 
/3/ indeterminált aktív mondatszerkezet 
2. Második csoport: /4/ determinált aktív mondatszerkezet 
/7/ passzív mondatszerkezet 
3. Harmadik csoport: "151 indeterminált ergatív mondat-
szerkezet 
/6/ determinált ergatív mondatszer-
kezet 
Az egyes csoportok sorrendiségének a szabályai: 
a) "Első" helyen kivétel nélkül csak az első csoportban 
lévő mondatszerkezetek áll(hat)nak. 
b) Az első csoporton belül a legáltalánosabb sorrend: 1. 
/l/statikus mondatszerkezet, 2. /2/ motorikus mondatszerkezet, 
3. /3/ indeterminált aktív mondatszerkezet. 
c) A második csoporton belül az 1. /4/ determinált aktív 
mondatszerkezet, 2. /7/ passzív mondatszerkezet sorrend a 
gyakoribb, de nem ritka az 1. /7/ passzív mondatszerkezet, 2. 
/4/ determinált aktív sorrend sem. 
d) A harmadik csoportbeli mondatszerkezetek olykor 
megelőzik a második csoportbelieket. 
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A mondatszerkezetek első előfordulása a "-/ + " 
jegyek alapján 
Com Tr Det 
1. /1/ - - -
2. /2/ - - + 
3. /3/ - + -
4-5. /4/ - + + 
4-5. /7/ + -
6 151 + + -
7. /6/ + + + 
Szabályszerűségnek látszik, hogy 1. a mondatszerkezetek 
aszerint követik egymást, hogy jellemző jegyeik körében milyen 
mértékben szerepelnek mínusz-, illetőleg pluszjegyek, 2. a 
mínusz-jegyes mondatszerkezetek általában a szövegben "előbb" 
fordulnak elő mint a plusz-jegyesek,3. a -Com-jegyes mon-
datszerkezetek (általában) megelőzik a + Com-jegyű mon-
datszerkezeteket. 
A három csoportnak, illetőleg a mondatszerkezetek 
egymásutániságának a szövegekben a kommunikáció szem-
pontjából funkcionálisan meghatározott motiváltsága van: 
a) A mondatszerkezetek egy része minden kommunikatív 
előzmény nélkül indítja a közlést, exponál. E mondatszerkeze-
tek: az /1/ statikus, a /2/ motorikus, a /3/ indet'erminált aktív és 
— az O tekintetében — az 151. indeterminált ergatív mondatszer-
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kezet. 
b) A mondatszerkezetek másik része előzetes közlés 
(vagy adott szituáció) alapján folytatja, továbbviszi és teljesebbé 
(esetleg teljessé) teszi a közlést, explikál. A mondatszerkezetek 
közül az O tekintetében a /4/ determinált aktív, az S tekin-
tetében az /5/ indeterminált ergatív és mind az S, mind az O 
tekintetében a /6/ determinált ergatív mondatszerkezet tartozik 
ide. 
c) Egy mondatszerkezet — a /7/ passzív mondatszerkezet 
— fenntartja a közlést. Újabb momentum tekintetében a közlést 
nem bővíti, mindössze az előzetesen már exponált cselekvés 
(meg)történését jelzi. 
g ) A m o n d a t s z e r k e z e t e k s z á m s z e r ű s é g e 
A vahi osztják nyelvben 7 mondatszerkezet van: /1/—/7/ 
MSz. E mondatszerkezetek rendszerszerűleg S — A/O — V 
trichotóm tagolódásúak. 
Az S — A/O — V trichotómia S és V elemeinek a 
III—111 mondatszerkezetekben adott előfordulásukon kívül mon-
datszerkezeti síkon további releváns ME változatuk nincs. 
A mondatszerkezetek az A tekintetében szerkezetileg két 
csoportot alkotnak: 1. az S — Á/O — V és a 2. az S — A/O — 
A 2 /0 2 -V 2 szerkezetek csoportját. (Ebbe az utóbbiba tartoznak 
az összetett mondatszerkezetek is.) 
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Az A/O elemnek (anyagunkban) mondatszerkezetenként 
a következő realizációi vannak: 
1. Az /1/ statikus mondatszerkezetben csak A -* Ins 
ismeretes. 
2. A /2/ motorikus mondatszerkezetben van mind (i) S 
— A — V, mind (ii) S — A — A2 — V szerkezet. 
Az (i) S — A — V szerkezetben A --/Lat 
Abl 
Tra 
Az (ii) S — A — A2 — V szerkezetben rendszerszerűleg 
az (A—A^ -WLatAbP 
J LatTra 
LatMed 
Latlns 
AblTra_ 
3. A 131—111 objektális mondatszerkezetekben egyaránt 
van (i) S — O — V és (ii) S — O — 0 2 — V szerkezet is. 
Az (i) S — O — V szerkezetben 0 - * 0 . 
* •> 
Az (ii) S — O — 0 2 — V szerkezetben 
az (O—02) - O at 
í Abl 
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A (iii) objektális szerkezetekben az összetett mondatszer-
kezetek 0 2 elemeiként a következő A-k, illetőleg A + A 
kapcsolatok fordulnak elő: /LatAb 1 
I LatTra 
^ LatMed 
Latin s 
^AblTra_ . 
A vahi osztjákban a lehetséges mondatszerkezet-változa-
tok száma az A/O elemnek mind az A/O, mind az A/O — 
A2/02 összes realizációja (O, Lat, Med, Abl stb.) alapján 39. 
E változatok megoszlása az /11—111 mondatszerkezet 
szerint 
Az S — A/O — V Az S — A/O —A2/02 — V Össz. 
típusban típusban ' 
/1/ 1 - 1 
/ 2 / 3 5 8 
17)1—111 l - l 5-5 30 
/11—111 9 30 39 
A 131—111 objektális mondatszerkezetek körében az 
összetett O — 0 2 . — 0 2 típusú mondatszerkezetek kevésbé 
gyakoriak. Ha ennek ellenére ezeket mégis számba vesszük, 
akkor a mondatszerkezet-változatok száma 25-tel megnövek-
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szik: "azaz (39 + 2 5 = ) 64 lesz. 
A mondatszerkezet számszerűségét illetően a változatok 
alaki oldalának a szempontjából szerepe van a linearitásnak is. 
A linearitásról szóló "Mondátszerkezet és linearitás" 
című részben a mondatszerkezetek összes linearitásbeli vál-
tozatait összefoglaltuk a (releváns) S, A, O, A2, 0 2 és V elemek 
alapján. Ennek eredményeképpen 16 típusváltozatot kaptunk. Ha 
a mondatszerkezetek 39 szerkezeti-tartalmi változatát (ld. fent) 
egybevetj ük az anyagunkban előforduló egyes redukált linearitás-
beli változatokkal, akkor ebből az derül ki, hogy a releváns 
elemek tekintetében a vahi osztják nyelvben — anyagunkban — 
a mondatszerkezeteknek 184 szerkezeti-linearitási formája van.-
E 184 mondatszerkezeti forma az egyes mondatszerkeze-
tek között a következőképpen oszlik meg: 
Az S — A/O — V Az S / O - A - A a / O z - V Ossz. 
típusban típusban 
/1 / . 2 - 2 
/2/ 12 30 42 
13/ 4 40 44 
/4/ 3 35 38 
/51 2 20 22 
/ 6 / - 3 10 13 
/7/ 3 20 23 
29 155 184 
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A mondatszerkezetek változatai számszerű összefoglalá-
sának általános(abb) tanulsága is van: formájában a mondatnak 
a mondatot meghatározó mondatszerkezeti szinten viszonylag 
csak kisszámú változata használatos. 
Ha ehhez még a meglehetősen alkalmi összetett mon-
datszerkezeteket, valamint az (irreleváns) C-elemmel bővült 
változatokat is számításba vesszük, az említettnél jóval nagyobb 
szám kerekedik ki. Ez azonban azon a tényen, hogy a mondatok 
formája számszerűleg nem tetszőleges, és viszonylag behatárolt, 
mit sem változtat. 
Ö s s z e f o g l a l á s 
A vahi osztják nyelvben a következő 7 mondatszerkezet 
van: 
1. III Statikus mondatszerkezet. A mondatszerkezet 
funkciója valamely állapot (tény) exponálása, közlése. A 
mondatszerkezet S-e általános (nem meghatározott). A mon-
datszerkezetben az S és a V mellett csak egy, irányultság nélküli 
adverbium (Aadir) van. A mondatszerkezethez járulhat még egy 
vagy több circumstancia-elem (C) is. 
A mondatszerkezet formája: 
§0 — Kdir — Vim, — /Cl 
Pl.: (Ter., Bukv. 123) ontdy ul-wál 'áriná ' Hsakkal 
'az (erdei) fenyő nevetett a bogyó-bokron (tkp. bokorral, é.: a 
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bokor által)'. 
2. /2/ Motorikus mondatszerkezet. Valamely cselekvés, 
történés exponálására, közlésére szolgál. S-e általános (nem 
meghatározott). Az S és a V mellett lényegileg csak A állhat 
benne, de ez kötelezőleg mindig valamely irányulást fejez ki 
(Adir). A mondatszerkezetben lehet A2 is. Ez egyaránt lehet Adir 
és A ^ is. Járulhat még hozzá egy vagy több C elem is. 
A mondatszerkezet formája: 
S0 Adir V ^ — /C/ 
A2 esetén: 
Pl.: (Ter., Bukv. 70) jaY ja7őma mdnsdt 'az emberek a 
fenyvesbe mentek'. 
3. /4/ Indeterminált aktív mondatszerkezet. A mon-
datszerkezet szerepe a közlésben a "tárgy" (O) exponálása. Az 
O a mondatszerkezetben mindig általános (nem meghatározott) 
(Oindci)- Ugyancsak általános (nem meghatározott) a mondatszer-
kezet S-e is. A mondatszerkezetben az S, a V és az O mellett 
szerepelhet A is, melyet az O-val való kapcsolata miatt 0 2-vel 
jelölünk. A mondatszerkezetbe az O-n keresztül egy, (összetett 
mondatszerkezet részeként) két vagy több 0 2 is kapcsolódhat. 
Az 0 2 lehet mind Adir, mind Aadir is, de ha a mondatszerkezetben 
két vagy több 0 2 van, az egyik 0 2 feltétlenül Adir. A mondat-
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datszerkezethez minden esetben járulhat C elem is. 
Á mondatszerkezet formája: 
S. - O u . - - / c / 
0 2 esetén: 
s a - o ^ - o 2 - { o 2 ] - V ^ - /Cl 
Pl.: (Ter., Bukv. 72) waqja nal tájawdl 'W.-nak nyila 
van (tkp. W. nyilat bír)'. 
4. /4/ Determinált aktív mondatszerkezet. A mon-
datszerkezet funkciója az O már előzetesen ismert (referált, 
meghatározott) voltának (OjJ a kifejezése, a közlés explikálása. 
Egyéb tekintetben a /4/ determinált aktív mondatszerkezet 
megegyezik a /3/ indeterminált aktív mondatszerkezettel. 
A mondatszerkezet formája: 
S„ - o ^ - - / a 
02 esetén: 
S0 - o ^ - o 2 - { o 2 j - y * - /cr 
Pl.: (KT. 511a) ma pon mÖ73'sim 'én a halfogót 
felállítottam'. 
5. /5/ Indeterminált ergatív mondatszerkezet. A 
mondatszerkezet szerepe a közlés explikálása, az előzetes közlés 
(vagy a szituáció) alapján már ismert S kiemelése, annak a 
kifejezése, hogy a cselekvést kizárólagosan az adott S végzi. A 
mondatszerkezetben az S egyedi (meghatározott). Más szem-
pontból az /5/ indeterminált ergatív mondatszerkezet megegyezik 
a /3/ indeterminált aktív mondatszerkezettel. 
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A mondatszerkezet formája: 
5. - Omtó - V ^ - I C I 
0 2 esetén: 
Sx - O ^ - o 2 - { o 2 } - V ^ - / C / 
Pl.: (Ter., Bukv. 116) sügknd md? konkdmtdwdl 'a Nap 
melegíti a földet'. 
6. /6/ Determinált ergatív mondatszerkezet. A mon-
datszerkezét szerepe a közlés explikálása. A mondatszerkezét az 
S tekintetében azonos az /5/ indeterminált ergatív, az O 
tekintetében pedig a /4/ determinált aktív mondatszerkezettel. 
A mondátszerkezet formája: 
S„ - odct - Vdct - ici 
0 2 esetén: 
sx - o^ - o2 - { o 2 } - v ^ -ici , 
Pl.: (Ter.v Bukv. 109) dunánd nipik löpá'katasta 'D. a 
könyvet olvasni kezdte'. 
7. III Passzív mondatszerkezet. A mondatszerkezet 
szerepe a közlés fenntartása, a már előzetesen exponált cselekvés 
(meg)történésének a kifejezése. A mondatszerkezetnek mind az 
S, mind az O eleme előzetesen ismert. 
Az A (02) kérdését illetően a III passzív mondatszerke-
zet ugyanolyan mint a /3/, a /4/, az /5/ és a 161 mondatszerkeze-
tek. 
A mondatszerkezethez járulhat C elem is. 
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A mondatszerkezet formája: 
§x - opiss - vpM5 - ici 
O, esetén: 
Sx - o „ , „ - 0 7 o 7 í - V„ iá 'pass "-/2 jp-'2l ' pass 
Pl.: (Gu., EOChr. 139) imina iki l'öitamaltali "az 
öregasszony által az öregember szidatik'. 
A Com, a Tr és a Det jegyek alapján a vahi osztják 
mondatszerkezetek az alábbi rendszert alkotják: 
Com 
+ 
/7/ 5/ 161 
Az ágrajz szerint balról jobb felé haladva a mondatszer-
kezetek a következő sorrendet alkotják: 1. /1/, 2. 121, 3. /3/, 4. 
/4/, 5. I l i , 6. 15/ és 7. /61. Ez lényegében azonos a mon-
datszerkezetek gyakorisága, a megterheltség (m) alapján nyert 
1. 121, 2. /1/, 3. /3/, 4. /4/, 5. III, 6.161 és 7. /5/ sorrenddel. 
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APPENDIX 
1. Morfológiai vázlat 
"A módszerről" c. fejtegetéseinkben az S, az A, az O és 
a V, illetőleg a C, valamint a Lat, az Abl, a Dir stb. 
kategóriákat anélkül alkalmaztuk, hogy jelentésüket közelebbről 
meghatároztuk volna. Mindössze arra utaltunk, hogy a kérdéses 
kategóriákat a "hagyományos" értelemben használjuk. Az 
alábbiakban e kategóriákat közelebbről is bemutatjuk. Ennek 
során nagy mértékben támaszkodunk eddigi alaktani leírásainkra 
(ld. Gulya, VONy, és EOChr.), de több helyütt is módosítjuk 
ottani nézetünket. 
1. Az S (subjectum) kategóriája. Az S-en a mondatnak 
azt a részét értjük, amely a mondatban kifejezett vonatkoztatás 
állapot, cselekvés vagy történés hordozóját, kivitelezőjét, 
végzőjét ("agens"-ét) nevezi meg. Az S-nek két jelölője lehet: 
1. — 0 , és 2. — Szófajilag az S kategóriáját N 
Subst/PronP tölti be. 
A Subst kategóriájába nemcsak a tulajdonképpeni 
főneveket, hanem a főnévként alkalmatos egyéb szófaji kategóri-
ákat (a melléknevet, a számnevet stb.) is, valamint megkülön-
böztetve a főnévi szerepű névmásokat is beleértjük. A PronP 
megkülönböztetés a PronP sajátos ragozási rendszere miatt 
szükséges: e névmások tárgyesete jelölt (-t). Pl: (Ter., Bukv. 
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141) grisá lopdltd jiry tájawől 'Grisának horgászbotja van (tkp. 
Grisa horgászó botot bír)',(Ter., Bukv. 141) daSand griáa 
korelög kátalsdtd 'Dása Grisát a lábánál megfogta', (Pra., Po. 
0 24) mánt nőtftinná' wajá! '[te] vígy engem magaddal!'. 
2. A V (verbum-praedicatum) kategóriája. A V a 
mondatnak a mondat által közlésre kerülő vonatkoztatás, állapot, 
cselekvés vagy történés kifejezésében az S-re vonatkoztatott 
állapotot, cselekvést vagy történést kifejező része. 
Szófaji szempontból a V egyértelműleg csjik VB lehet. 
A V-nek a vahi osztjákban négy paradigmája van: 1. 
általános, 2. általános tárgyas és tal-es, 3. szenvedő és 4. 
határozott tárgyas igeragozási paradigma. 
A -tal-e?ragozás (vö.: magyar ikes igeragozás) a P13Ps 
kivételével azonos az általános tárgyas igeragozással. A -tal-es 
igeragozás P13Ps-ában a rag alakja: -tál (és nem -t) . E kérdés-
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ről — tudomásom szerint — a szakirodalomban eddig még nem 
esett szó. 
A V-nek a mondat, illetőleg az MSz szempontjából 
kettős jellége van. A V egyes sajátságai (i) ME — jellegűek (pl. 
a tranzitivitás), más sajátságai (ii) pedig CE — jellegűek (pl. az 
időbeli viszony jelölése). 
(i) a V-nek az ME-sajátságai a következők: 
a) Irányulás (Dir, directio). A Dir a V-nek az az VB- tői 
függő belső, funkcionális(-szemantikai) sajátsága, mely megha-
tározza, hogy az MSz-ben az A-ként, illetőleg A2 vagy 0 2 
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szerepében álló mondatrész -Dir-ú, illetve +Dir-ú legyen-e. 
(Ld. még az A-ról szóló részben.) 
A V-nek a +Dir jellege a mondatban gyakran egy 
viszonylag meghatározott, de ugyanakkor általánosabb jelentésű 
elemben is kifejezésre jut(hat). A kérdéses elem ("igekötő") a V 
mellett közelebbről meghatározza (determinálja) a V-nek az 
általános jelentéstartalmát, amiért e szerepénél fogva a V 
determinativumának (VDet) tartjuk. A VDet a mondatban 
szorosan a V-hez tartozik. Önálló elemként a mondatszerkezet-
ben nem vesz részt. (Ezért a mondatszerkezetben — eltekintve 
a VDet-nek a +Dir-t jelölő voltától — nem vesszük figyelem-
be.) A lineáris elrendeződés tekintetében a VDet rendszerint 
közvetlenül a V előtt áll. Példamondatok a VDet-re (a pél-
damondatokat a jobb áttekinthetőség kedvéért a a) man- 'megy' 
és a b) jö(-y)- 'jön' jelentésű VB-k köréből vesszük): a) (Gu., 
mscr.) IÖ7 ilápa mdnwdl 'ő előre megy', (KT. 388 b) put 
kÜ7rimdl il manwel 'a fazék forrása alá hagy' (Kaij.: 'kattila 
kuohuu'), (Gu., EOChr. 138) má jok mansam 'én haza 
mentem', (Ter., OcsT. 117) pá^aPi jo7pa mdnavdn 'a fiúcska 
hazafelé ment', (Gu., mscr.) IÖ7 kümpá manas 'ő kifelé ment 
(a házból)', (KT. 569 a) IŐ7 nik manas 'ő a partra (ki)ment', ? 
(Gu., mscr.) lin ríula m á n i á n 'ők (Dl.) össze mennek (Dl.) 
(é.: összeházasodnak)', (KT. 977 a) (IÖ7) ta7epa manas '(ő) 
oda ment', b) (Ter., Bukv. 111) ántarijo7 jos 'A. hazajött ' , 
(Gu., mscr.) ma jo7pa jösdm 'én hazajöttem', (Ter., Bukv. 
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116) wáskat, lontat partá7 jowalt 'a vadkacsák, a vadludak 
visszajönnek', (KT. 105 b) I07 átilnám Xdy jös 'ő egyedül ide 
jött', (Ter., OcsT. 100)ja7ta73pájöwalt 'emberek idejönnek'. 
Némely esetben a VDet nem közvetlenül a V előtt áll. 
Pl.: (Ter., Ocs. 54) lápki nuk alla ju707 kaga'lwal 'a mókus fel 
(egy) nagy fán (Prol.) mászik', (Gu., EOChr. 142) (kumpát) 
C07ilwds söjnáti nu7 t'iti manwalt '(a hullámok) fütyülő zajjal 
(tkp. fütyülés zajával) fel így mennek", (Gu., mscr.) ma jo7pa 
nip ikáj atyaiam 'én haza könyvért mentem', (Gu., EOChr. 137) 
wár wermÖ7á partá7 emtar kanga jösŐ7 '(mi) a halrekeszték 
elkészítésére (Part.) vissza, a tó partjára jöttünk', (Ter., OcsT. 
116) ni t 'u mdnmál 107 pdrdy pu7la möná7dn 'a nőnek az a 
menése oda, a másik faluba történt (tkp. ment)', (Ter., OcsT. 
110) tuliman likar jo7pa 'vigyük (Dl.) a szánt vissza'. 
A nem közvetlenül a V előtt álló VDet a VBet-nek a 
határesete, melyben a VDet-et teljes joggal A-ként is fel lehetne 
fogni. Felmerül azonban annak a lehetősége is, hogy a nem 
közvetlenül a V előtt álló VDet mégis nem "V előtt állónak" 
tekinthető-e azon az alapon, hogy a mondatszerkezetet összetett-
nek vagy érteimezősnek véljük, amire nyelvi szempontból teljes 
joggal gondolhatunk. Pl.: (Ter., Ocs. 54) lágki nuk alla ju707 
kaga'lwel 'a mókus fel (egy) nagy fán (Prol.) mászik' ( < 'a 
mókus fel mászik' + 'a mókus a fán mászik', vagy: 'a mókus 
fel, ti. a fán, mászik). 
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A többféle lehetőséget mérlegelve a magunk részéről úgy 
véljük, hogy a nem a közvetlenül a V előtt álló VDet funkciója 
szerint, miként a V előtt álló VDet is, az IE-k körébe tartozik, 
de a linearitás tekintetében a szokásostól eltérő mondatbeli helye 
miatt helyesebbnek látszik, ha ME-ként tartjuk számon. Az 
igekötőkről ld.: VONy. 54, EOChr 212. 
b) Kiterjedtség (Ext, extensio). Az Ext lényege szerint 
a V-nek a Dir-hoz hasonló jellegű, de annál differenciáltabb 
sajátsága. Az Ext azt határozza meg, hogy egy adott V mellett 
a -Dir/+Dir-nak megfelelően az MSz-ben A2 vagy 0 2 szerepé-
ben az A összes lehetséges realizáció közül melyik állhat. Pl.: 
(Ter., Bukv. 141) kulnd mánt jdgká tálwdl 'a hal engem a 
vízbe húz1, (Ter., Bukv. 141) (nög) mánt körámö-y kitlá! '(te) 
engem a lábamnál fogj meg' stb. (Ld. még az A-ról szóló 
részben.) 
c) Áthatóság (tranzitivitás, Tr). Az áthatóság a V-nek az 
a tulajdonsága, amelytől az függ, hogy az MSz-ben valamilyen 
objektális viszony (O) lehet-e vagy sem. 
(ii) CE-jellegű sajátságok: 
a) A (grammatikai) szám- és személyjelölés (Num, 
Pers). 
b) A C-relációk jelölése. A mondatban lévő C-viszo-
nyok lehetnek: 1. hely- (Loc, locus), 2. idő- (Temp, tempus) 
és 3. mód- (Mod, modus) viszonyt jelölők. Ezeket részben 
közvetlenül maga a V fejezi ki, másrészt pedig CE-k, amelyeket 
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viszont a mondatban a mondat C-szintjén szintén a V határoz 
meg. 
A V jellege a Temp körében a V-nek abban a képes-
ségében nyilvánul meg, hogy a V képes bizonyos meghatározott 
(nyelvi-grammatikai) idők kifejezésére. A vahi osztják igeidők-
ről ld.: VONy. 59 kk., EOChr. 225. - Újabban: Az igeidők 
rendszere a vahi osztjákban. NyK. 76, 1976, 306—313. 
A V-nek a Mod-án a V-nek az igemódokat kifejező 
sajátosságát értjük. A vahi osztjákban tulajdonképpeni igemód 
csak kettő van: 1. kijelentő (-kérdő) és 2. felszólító. Az 
óhajtás-feltételezés kifejezése részint igeneves alakkal, részint 
körülírással történik. Az igemódokról, részben másként, ld.: 
VONy. 59. kk., különösen 99; EOChr. 225, különösen 282. 
A V és a CE kérdéséről ld. még a C-ről szóló részben. 
3. Az A (adverbium) kategóriája. Az A körébe a 
mondatnak azon részei tartoznak, melyek a mondatban közölt 
vonatkoztatás, cselekvés, történés vagy állapot belső körül-
ményeire, irányulására, eszközére (médium, instrumentum) 
utalnak, illetőleg ezeket fejezik ki. Az A-nak a vahi osztjákban 
öt realizációja van: 1. Mediatívus (Med), 2. Latívus (Lat), 3. 
Ablatívus (Abl), 4. Instrumentális (Ins) és 5. Translatívus 
(Tra). 
Az A-k egyes realizációi a Bir szempontjából két 
csoportot alkotnak. Részben -Bir-úak részben 4-Bir-úak: 
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1- A-dir -*ÍMedj , 2. A 
Ins 
+dir 
Az A egyes realizációi és jelölésük: 
(1) Mediatívus (Med). A Med jelölője: -td/-d. Pl.: 
(Karj. Gram. 104) (IÖ7) ko7 körmátd mdnwdl '(ő) hosszú 
léptekkel (Sg.) (Med) megy', (KT. 639 b) má si^am kár-jdtfkd 
nasitdsim 'én a bőrt festékkel (Med) festettem', (Ter., Ocs. 53) 
IÖ7 mánt nÖ7Íta mas 'ő nekem (tkp. engem) húst (Med) adott'. 
Anyagunk alapján úgy látszik, hogy Med csak főnév 
(NSubsl) mellett használatos. Mindössze három mondatunk van, 
amelyben NPronP mellett is esetleg Med-al van dolgunk: (Ter., 
OcsT. 113) nog munka mánt et'-t'ita kötkaltd7áldn 'te a 
múltkor velem (?Med) szintén így bántál', (KT. 818 b, 1010 b) 
mánt söj tawtá! 'adj nekem (?Med) hangot!', (KT. 127 b) má 
lÖ7dt ulmisdm 'én vele (?Med) álmodtam'. Informátor híján a 
kérdést nem tudjuk megnyugtatóan eldönteni. 
A -td ragról, részben tévesen, ld.: VONy. 132 kk., 
EOChr. 67 kk. 
(2) Latívus (Lat). A Lat megjelölést összefoglaló 
értelemben azoknak az A-knak a jelölésére használjuk, amelyek 
'hová?', 'milyen irányba v. irány felé?', 'meddig?', 'mire?', 
illetve 'kinek?', 'kinek a számára?' stb. kérdésre felelnek. Az 
utóbbiak kapcsán a Dat (datívus) megjelölést is alkalmazzuk. A 
Lat jelölője: -á, -pá, -ápá; egyes defektív és archaikus 
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alakokban: -yl-'Áy. A Lat kategóriájába tartozik a mondatban 
az infinitívus (Inf) is. Lat-ot kifejezhet névutó (Postp) is. Pl.: 
(Ter!, Bukv. 141) grisa páni dasa j07dnpa mdnsd^dn 'Grisa és 
Dása a folyóhoz (Lat) mentek' (Dl.), (Ter., Ocs. 48) (137) 
ndgál'itá jernásat jan'sdi '(ők) a gyermekeknek (Dat) ruhákat 
varrtak', (Gu., mscr.) (IÖ7) nán watá manas '(ő) kenyeret venni 
(Inf) ment', (Gu., mscr.) tom pu7al mocat manlam '(én) addig 
a faluig (Postp) megyek'. 
A Lat - á ragjához -t(i) partikula is járulhat. Pl.: (Gu., 
mscr.) má wonta waj7at átimnám manlam 'én az erdőbe 
vadászni (tkp. vadra; Lat) egyedül megyek', (Gu., mscr.) má 
onaltd7dltatimanlam 'én tanulni (Inf) megyek'. 
(3) Ablatívus (Abl). Az Abl a Lat-nak a 'honnan?', 
'mitől?', 'miből?', 'kitől?', 'kiből?' stb. kérdésre felelő páija. 
Az Abl jelölője: -07, egyes defektívés archaikus alakokban: - t , 
-It. Abí kifejezésre szolgálhat névutó (Postp) is. PL: (Gu., 
mscr.) inná t 'u mÖ7lÖ7 jÖ7ásam 'én arról a helyről (Abl) 
jöttem', (Gu., mscr.) tim ju707 mÖ7Öl'i werwán? 'ebből a 
fából (Abl) mit csinálsz?', (Gu., mscr.) pasán ujo7 ni7 wÍ7la! 
'az asztal alól gyere ki!'. 
Tartalmi szempontból az Abl-nak három alcsoportja van: 
(i) abl. localis, (ii) abl. materiae és (iii) abl. originis (personae). 
PL: (i) (Ter., Bukv. 33) wari rit07 luw tU7as 'W. a csónakból 
evezőt hozott', (ii) (Ter., Bukv. 126) weli-ág3t07 j a7 ejam 
werwalt 'rénagancsból az emberek enyvet készítenek' és (iii) 
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(Ter., Ocs. 66) ma IÖ7Ö7 kárdntas wasam 'én tőle ceruzát 
vettem'. 
Az Abl gyakran prolatívusként (Prol) szerepel. PL: 
(Ter., Bukv. 141) dasand grisa koralÖ7 kátalsata 'Dása Grisát 
a lábánál (Prol) megfogta', (Gu., mscr.) jo7dn ko7at rit jöwal 
'a folyón (tkp. a folyó hosszat, Prol) csónak jön'. 
Abl használatos a comparatívus (Comp) kapcsán is. 
Jelölésére részint az -07, de még inkább a -nigőt (Comp) alak 
használatos. Pl.: (Gu., mscr.) tom kat jamaki tim kat07 <az a 
ház jobb ennél a háznál (Comp)', (Gu., mscr.) tim kat tom 
katnigdt alldkl 'ez a ház nagyobb (tkp. nagy) annál a háznál 
(Comp)'. 
(4) Instrumentális (Ins). Az Ins jelölője: -nát. Pl.: (Gu., 
mscr.) má apimna(t) ritna(t) mdnsdm 'én apámmal csónakkal 
(Ins) mentem', (Ter., Bukv. 69) (IÖ7) wokl petdwná(t) welwal 
'(ő) rókát csapdával (Ins) fog (öl)'. 
Az Ins-nak tartalmilag két alcsoportja van: (i) instr. acti 
vagy actionis és (ii) instr. materiae. Pl.: (i) (Gu., EOChr. 139) 
iki sajdwna' kul kan'wal 'az öregember hálóval halat fog', (ii) 
(Gu., mscr.) ( nó j j ) mÖ7Öl'iná' put werwan? '(te) mivel (é.: 
miből) csinálsz ételt (ebédet)?'. 
Az Ins -nát rangjához -(t)-i partikula is kapcsolódhat. 
Pl.: (Kaij., Gram. 111) má mansam Ö7imnáti 'én a leányom-
mal mentem'. 
(5) Translatívus (Tra). A Tra jelölője: -7 . Pl.: (Gu., 
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mscr.) lög alja ^j-nigka jas '5 nagy leánnyá (Tra) lett', (Gu., 
mscr.) Iuj-wá7 katdY jas 'a gyűrű házzá (Tra) vált (mesében)'. 
4. Az O (objectum) kategóriája. Az O a mondatnak az 
része, amely azt fejezi ki, amire a mondatban az S és a V által 
jelzett cselekvés irányul, ami ennek folyamán létrejön; ami a V 
által kifejezett cselekvés része. Szófajilag az O szerepében N -* 
Subst/PronP áll. Az O jelölője a N esetén: - 0 , b PronP 
esetén: -t . Pl.: (Ter., Bukv. 141) má kul kátalsam 'én halat 
(O) fogtam', (Ter., Bukv. 141) (nög) mánt körámŐ7 kitlá! '(te) 
engem (O) lábamnál fogj meg!'. — Az O jelöléséről, részben 
tévesen, ld.: VONy. 131 kk., 180 kk., EOChr. 67 kk., 113 kk. 
5. A C (circumstantia) kategóriája. A mondat C elemei 
jellegük szerint lehetnek: 1. helyviszonyt kifejezők (Loc, L), 2. 
időbeli viszonyt jelölők (Temp, T) és 3. módbeliek (Mod, M). 
A C elemeket összefoglalóan LTM-elemnek is nevezzük. 
f > 
A C szófajilag N -» Subst 
PronP 
Adverb 
k PostP é 
Részletezve: 
(1) A Loc elem körét a mondatban lévő 'hol?' kérdésre 
felelő CE-k alkotják. A Loc jelölője: -na, defektív alakokban: 
-t. Pl.: (Gu., mscr.) i-yat wor-ontna ajatal jalilawalt 'a medvék 
az erdőben (Loc) egyesével járnak', (Gu., mscr.) il-nowa'na 
tim tá7Índ jagk wálÍ73n 'a régi időben itt (tkp. ezen a helyen, 
lehet. 
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Loc) víz volt (a régi mederben)', (Gu., mscr.) nög ildn ko' 
wátyalan? 'te előbb (régen) hol (Loc) éltél?'. 
(2) A Temp-i C körébe többféle alakú (végződésű) elem 
is tartozik. Közös vonásuk: valamilyen temporális viszony 
kifejezése, függetlenül attól, hogy mi a Temp "irányulása" (pl. 
jöttömre, é.: "jöttömkor"). 
A Temp jelölői: -na, -á , -07, - 0 , egyes defektív 
alakokban: - t . Pl.: (Ter., Bukv. 141) cimal amdsmin pirna 
lopalta ju7 ja^k uja manakatas 'rövid (ideig tartó) ültük (Dl.) 
után (Temp) a horgász(ó)-bot a víz alá kezdett menni', (Gu., 
mscr.) má tim al köla jo7pa anta manlam 'én idén (tkp. ez év, 
Temp) még nem megyek haza', (Gu., mscr.) nö^ kunt07 ta' 
wálwan? 'te mióta laksz itt?'. 
(3) A Mod az LTM elemek körében a leggazdagabb. A 
mondat ide tartozó részei mindig valamilyen modálisi viszonyt 
fejeznek ki. A Mod-nak az alábbi csoportjai vannak: 
a) A tulajdonképpeni módbeli viszonyokat és viszonyí-
tásokat kifejező szavak (partikulák). Megjelölésükre, ha 
valamely okból szükség van, a Modif (modifikátor, módosító) 
megjelölést alkalmazzuk. Egyébként csak Mod-ként tartjuk őket 
számon. Pl.: (Gu., mscr.) min ájalt mdnldmdn 'mi (Dl.) lassan 
(Mod) megyünk (Dl.)', (Gu., mscr.) költa7 tÖ7apd jam kotal 
werwal 'holnap bizonyára (Mod) jó napot (időt)/csinál (ti. az 
Égisten)'. 
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b) Igenévi modálisi viszonyt jelölők: 
(i) a határozói igenév (PartAdv). Jelölője: -min. Pl.: 
(Gu., mscr.) má mdnmin lul-pánilam 'én menve (menvén) 
(PartAdv) énekelek't 
(ii) Feltételes melléknévi igenév (PartCond). Jelölője: 
-tq- (+ partikula). Pl.: (Gu., mscr.) I07 wálgal tög t ' imint wer 
anta wátyas '(ha) ő élt volna (PartCond) ilyen dolog nem történt 
(lett) (volna)'. 
c) Főnévi modálisi viszonyt jelölők: 
(i) Comitatívus (Com). Jelölője: -nát, amelyhez -(t)i 
partikula is járulhat. Pl.: (Gu., mscr.) I07 wisánát skolaja 
mands 'ő Fizával iskolába ment'. 
(ii) Essívus (Ess). Jelölője: -7 . Pl.: (Kaij., Gram. 104) 
(IÖ7) pop37 wálwal '(ő) papként él'. 
(iii) Distributívus (Distr). Alakilag több változata is van: 
-tökka, -tö7, -(ta)l, -lt(a), -lta, -t(a), -alta7 i stb. Pl.: (Ter., 
OcsT. 111) manna peíkánná ' U7altok(k)a jo7Í7asi 'általam (ő) 
puskával fejen (ti. a fején, mint részen, Distr) üttetett', (KT. 8b) 
aj wá73talta tintasi '(vmi, vki által) kopejkákként (Distr) 
fizettetett' stb. A vahi osztják distributívus kérdéséről ld. Vértes 
Edit: Kaij., Gram. 105. 
(iv) Abessívus (Abess). Az Abess jelölője: -137. Pl.: 
(Kaij., Gram. 103) (IÖ7) ka' welÍ7anla7 jös *(ő) két rénszarvas 
nélkül (Abess) jött ' . 
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6. A tagadás és a tiltás partikulák segítségével történik: 
1. ánta és 2. ál. Az anta mind az N, mind a V tagadására 
egyaránt használatos, az ái csak V és az ige felszólító módja 
mellett. 
Megjegyzés: 
Egy mondatban az ál kijelentő móddal áll: (Ter., 
OcsT. 105) matá táv aj a ál pitwal 'nehogy valahova 
(tkp. mi helyre) (bele)essék (tkp. esik)'. 
Tagadáskor a mondat megfelelő tagjához -pa nyomatéko-
sító partikula járul(hat). 
A tagadás és a tiltás a vahi osztjákban a mondatszerkezet 
"szempontjából irreleváns. Ezért részletesebben nem foglalkozunk 
vele. 
Példamondatok az anta használatára: a) V esetén: (KT. 
58 á) ma anta mániám 'én nem megyek', (KT. 58 a) min tat 
anta wátyasman 'mi ott nem voltunk', (Gu., EOChr. 94) koji 
anta ropiltawal, anta liwal 'aki nem dolgozik, nem eszik (é.: ne 
egyék)', (Gu., mscr.) marian anta tájalam 'nekem kenyerem 
nincs (tkp. én kenyeret nem bírok)', b) N esetén: (KT.. 899 a) 
I07 anta t'ikd jawal 'ő erőtlenné (tkp. képesség nem lévővé) 
válik", (KT. 1046 b) tim 107atd7 jamám anta löyd' wusam 
'eddig (tkp. ez mértékké lettem; Part.) nem őt láttam'. 
Példamondatok a -pa partikulára: (Gu., EOChr. 87) 
koji-pa ta7 anta jos 'senki sem (tkp. nem) jött ide', (Gu., 
EOChr. 87) matál'i-pd anta wűsam 'semmit sem (tkp. nem) 
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láttam!'. 
Linearitását tekintve az anta általában közvetlenül a V 
előtt áll (ld. fentebb). Szórványosan azonban ettől eltérő 
gyakorlattal is találkozunk. Pl.: (KT. 257 b) ju-ydt ant ild 
wat'kallát 'a fák nem gyúlnak meg (passz.)', (Gu., EOChr. 
135) aj kásina-pd anta 107a jöra'^áli 'egy ember sem (tkp. 
nem) dobta (passz.) (meg) őt (tkp. rá)'. 
Példamondatok az ál használatára: (Gu., EOChr. 94) 
tÖ7dpa ál mdná! 'oda ne menj!', (Gu., EOChr. 94) n05 t'uti ál 
kütká! 'te így ne viselkedj!1, (Ter., OcsT. 102) pá^aCi-kaw ál 
kut'alti! 'a fiúcskát-mit ne zavard!'. 
Az ál mindig a V előtt áll. 
Megjegyzés: 
A vahi osztjákban egy ige, a kort- 'nem tud, nem 
képes' csak negatív értelemben fordul elő. 
7. Vocatívus és inteijectio. A Voc (vocatívus) jelölője 
-á. Pl.: (VOSz.) -ápi 'apa', ápa 'apa (vocatívus)'. Az Interj 
(inteijectio) kérdéséről ld.: VONy. 231., EOChr. 206. Pl.: 
(Gulya, mscr.) kas, ta7 li-ya! 'na, nézz ide!'. Nézetünk szerint 
(is) mind a VoC, mind az Interj nem része a mondatnak, hanem 
különálló, Önálló sajátos szerkezetű mondat, "mondatszó". 
Tárgyalásukra a kérdés parciális jellege miatt nem térünk ki. 
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2. Igeszótár 
Az "Igeszótár"-ban első helyen tőalakban az osztják 
nyelvi adat (VB) áll. Az ezt követő zárójeles rész azt adja meg, 
hogy a kérdéses VB anyagunkban milyen mondatszerkezetben 
és milyen vonzatszerkezettel (rectio/extensio) fordul elő. 
A zárójelben lévő szimbólumok értelme a következő: 
a) Osztályozás a VB mellett előforduló adverbiális/ob-
jektális mondatszerkezetek szerint: 
A = adverbiális mondatszerkezetek, 
0 = objektális mondatszerkezet. 
b) A VB mellett előforduló vonzatok és vonzatszerkezetek 
feltüntetése: 
Abl = ablatívus, 
Acc = akkuzatívus, 
Ins = instrumentális, 
. Lat = latívus, 
Med = mediatívus és 
Tra = translatívus. 
c) Utalás a mondatszerkezet/ek/re, amelyekben is-
mereteink szerint a VB előfordul: 
1 = statikus mondatszerkezet, 
2 = motorikus mondatszerkezet, 
3 = indeterminált aktív mondatszerkezet, 
4 = determinált aktív mondatszerkezet, 
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5 = indeterminált ergatív mondatszerkezet, 
6 = determinált ergatív mondatszerkezet és 
7 = passzív mondatszerkezet. 
A zárójeles rész után az ige jelentése következik. 
Szótárunkba csak azokat a jelentéseket vettük fel, amelyre 
példamondatunk is volt. Jelentésmegadásunk számos esetben 
•árnyaltabb, mint ami az eddigi szótári forrásokban található. 
(Lásd pl. a wer- igét.) Több ige szótárílag itt kerül először 
közlésre. Az egyes szócikkeket az eddigi szótárokra illetőleg 
szójegyzékekre való utalás záija le. 
Betűrend: a, á, á, ö, e, a, 7, i, i, j , k, 1, 1, 1', m, n, n, 
ri, g, o, ö, ö, ő, p, r, s, s, t, t ' , u, ü, w. 
a 
alil- (O: Acc-3,4) szid; átkoz (vö.: KT. 122 b; Ter., 
OcsSz. 126) 
a l t - (O: Acc/Lat-4) (hozzá)tesz, told (vö.: KT. 130 b; 
Ter., OcsSz. 126) 
amas- (A: -1; O: Acc/Med-7) ül (vki); van, áll (vmi) 
(vö.: KT. 45 a; Ter., OcsSz. 127, OcsT. 110; Gu., EOChr., 
VOSz.) 
amat- (O: Acc/Med,Lat-3,4,5,7) ültet (vkit); tesz, 
helyez; ad (ételt); állít (csapdát, őrséget); szolgálatba helyez; 
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épít (házat) (vö.: KT. 45 b; Ter., OcsSz. 127; Gu., EOChr., 
VOSz.) 
aydt- (O: Acc/Lat-4) bont, old (vö.: KT. 39 a; Ter., 
OcsSz. 127) 
ar i - (A: Lat-2) törik (vö.: KT. 75b; Ter., OcsSz. 127 
tévesen) 
arimt1- (O: Acc/Abl-3,4,7) megragad, megfog (vö.: 
Ter., OcsSz. 127 valószínűleg tévesen; ld.: Ter., OcsT. 114, 
115; Pra., Po. 7) 
arimt2- (A: Lat-2) törik (vö.: Pra., Po. 22, az idézett 
helyen ariut- , helyesen: arimt-) 
ar i t - (O: Acc/Lat-3,4) tör; ront (vö.: KT. 76 a; Ter., 
OcsSz. 127 tévesen) 
a r t - (O: Acc/Tra-4,7) oszt (vö.: KT. 243 b; Ter., 
OcsSz. 127) 
a t - (A: Lat, LatLat-2; O: Acc/Lat-3) szól, beszél; 
rendel, megrendel; mond (vö.: KT. 101 b; Ter., OcsSz. 127; 
Gu., EOChr., VÖSz.) 
4 
á 
ála- (A: ?Lat - ?2; O: Acc/Abl-7) fekszik; alszik (vö.: 
KT, 126 b; Ter., OcsSz. 200; Gu., EOChr., VOSz.) 
álint- (A: Lat-2) fekszik (vhová), aludni tér (vö.: KT. 
127 a; Ter., OcsSz. 200; Gu., EOChr., VOSz.) 
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á 
álam- (O: Acc/Lat, Ins-3,4,6,7) emel (vö.: KT. 125 a; 
I 
Ter., OcsSz. 128; Gu., EOChr.) 
álmil- (O: Acc/Lat-3,4) emel (vö.: KT. 125 b; Ter., 
OcsSz. 127; Pra., Po. 5) 
ált- (O: Acc/Lat, Abl; LatAbl-3,5,7) emel; hord, visz; 
visel (ruhát) (vö.: KT. 124 b; Ter., OcsSz. 128) 
áltakat- (O: Acc/Lat-3) = ált- (v. inch.) (vö.: Ter., 
OcsSz. 128) 
ára-yt- (O: Acc/Lat-7) ígér (vö.: KT. 79 b; Ter., OcsSz. 
128) 
á t - (A:-l ; O: Acc-3,7) fáj (fog); edz (vasféleséget) (vö.: 
KT. 106 a, 689 b. Az utóbbi helyen pögk 'Zahn' alatt tévesen 
álsat; helyesen: átsat, ld.: T>r., OcsSz. 128) 
átmit- (O: Acc-4) szid, korhol (vö.: KT. 103 b; Ter., 
OcsSz. 128) 
c 
cac- (O: Acc/Lat, Ins; LatIns-3,4,7) szór, hint; söpör, 
kefél, tisztít (vö,: KT. 960 b; Ter., OcsSz. 196, Bukv. 100) 
éacam- (O: Acc/Med,Lat,Abl; MedAbl-4,7) önt; szór, 
hint (vö.: KT. 962 a; Ter., OcsSz. 196) 
cá7- (O: Acc-3,4,7) nyelez, nyéllel ellát (vö.: KT. 936 
a; Ter., OcsSz. 198) 
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cá7i- (A: Lat-2; O: Acc/Lat,Tra-3,4,7) gyűl, gyüleke-
zik; gyűjt (termést); összeszed, összekotor (tüzet, parazsat); 
takarít; temet (halottat) (vö.: KT. 927 b; Ter., OcsSz. 196; Gu., 
EOChr., VOSz.) 
C Í Í 7 Í 7 S - (A: Lat-2) készülődik, gyülekezik (vö.: Ter., 
OcsSz. 196, OcsT. 106) 
cá7Í7Sdkat- (A: Lat-2) = ía7Í7S- (v. inch.) (vö.: Ter., 
OcsT. 104) 
cá7ijil- (O: Acc-3) összegyűjt, összeszed (vö.: KT. 928 
a; Ter., OcsSz. 196) 
cá7int- (A: Lat-2) gyülekezik (vö.: KT. 928 a; Ter., 
OcsSz. 196) 
cá7int37dl- (A: Lat-2) készülődik (vö.: Ter., Bukv. 117) 
cÍ7dmt- (O: Acc/Lat-4,6,7) fojt, megfojt (vö.: KT. 933 
b; Ter., OcsSz. 197) 
coV- (A: Med, Lat-2) havazik (vö.: KT. 936 b; Ter., 
OcsSz. 197) 
C 0 7 2 - (O: Acc-?3,7) rúg (vö.: KT. 942 a; Ter., OcsSz. 
197) 
C07dm- (A: Lat-2) havazik (vö.: KT. 936 b; Ter., 
OcsSz. 197) 
C07dt- (O: Acc/Lat-7) behavaz (vö.: Pra., Po. 12) 
cokdl- (O: Acc-?3,7) rúg (ló) (vö.: KT. 942 a; Ter., 
OcsSz. 197) 
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cökál- (0: Acc-7) kínoz, fájdalmat okoz, (pass.:) fáj 
(vö.: Ter., OcsSz. J97; Gu,., EOChr. tévesen, VOSz. tévesen) 
cöc- (0: Ácc/Med,Lat-3,4,6) ad, nyújt; irányít, céloz; 
emel (fejet) (vö.: Ter., OcsSz. 198; Gu., EOChr., VOsz.) 
cöcdmt- (O: Acc/Lat-6) nyújt, ad; céloz (vö.: Ter., 
OcsSz. 198) 
cu j^d l - (A: Lat-2) lesüllyed, lemerül (vö.: Ter., OcsSz. 
197; Pra., Po: 9) 
é 
•C-
ejdmt- (O: Acc/?Med-4,7) ragaszt (vö.: KT. 12 b; Ter., 
OcsSz. 199) A 
előmt- (O: Acc-3) visz, hord'(jármű) (vö.: KT. 123 b; 
Ter;, OcsSz. 199) 
elt- (O: Acc-7) enged, .engedélyez (vö.: Ter., OcsT. 
103) 
em- (O: Acc-3,4) szop (vö.: KT. 50 b; Ter., OcsSz. 
199) -
emdlt- (O: Acc-4) szoptat (anya gyermekét) (vö.: KT.-
50 b; Ter., OcsSz. 199; valószínűleg tévesenf^Ter., OcsT. 117) 
emar- (O: Acc/Ins-4) merít (vö.: KT. 44 a; Ter., 
OcsSz. 199) 
endm- (endm-) (A: Lat,Abl,Tra-2) növekszik (vö.: KT. 
53 a; Ter., OcsSz. 199; Gu., EOChr., VOSz.) 
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e n ő m t - ( endmt - ) (O: A c c - 3 ) nevel; termeszt, tenyészt 
(vö.: KT. 53 a; Ter., OcsSz. 199; Pra., Po. 14, 26) 
e r d l t - (O: A c c - 3 , 4 , 7 ) elzár (utat); visszatart, nem enged 
(vö.: KT. 79 b; Ter. , OcsSz. 199) 
erYől- (O: Acc /Lat-3 ,4 ,7 ) elmond, elmesél; meg-
magyaráz (vö.: KT. 81 a; Ter., OcsSz. 199; bizonytalan: Ter. 
er7dlt-) 
e t - (A: Abl -2) megjelenik, láthatóvá tesz; terem; születik 
(vö.:-KT. 106 b; Ter., OcsSz. 199) 
e tő l t - (A: Lat,Abl; LatAbl-2) feltűnik (vö.: Ter. , OcsT. 
122) 
e t ő r ő m t - (O: Acc^3) derültté tesz, jó időt csinál (ti. az 
"ég") (vö.: KT. 105 tévesenpTer., OcsSz. 199 részben tévesen) 
ewld-ydl- (O: Acc-?3 ,7 ) szaglászik, szimatol (vö.: KT. 
69 a; Ter. , OcsSz. 199) 
e w s i n t - (O: A c c - 7 ) szagol, szimatol (vö.: KT. 69 a; 
Ter.., OcsSz. 199) 
ewsintő73l - (O: A c c - 3 , 4 , 7 ) szagol, szimatol (vö.: KT. 
69 a; Ter. , OcsSz. 199; Gu., EOChr., VOSz. ) 
d 
3 m r á 7 t - (O: A c c - 3 ) mer, kimer (vö.: Ter. , OcsT. 109) 
dnt- (O: Acc/Lat ,Abl-3 ,4) öltözködik; ölt, felölt, felvesz 
(ruhát, gyűszűt) (vö.: KT. 58 b; Ter., OcsSz. 201; Gu. , 
EOChr. VOSz . ) 
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afl(t)altil- (O: Acc-3) felölt, felvesz (ruhafélét) (vö.: 
Ter., Bukv. 76) 
3nt3wt- (O: Acc-4,7) öltöztet (vö.: KT. 59 a; Ter., 
OcsSz. 201) 
3g(k)rdm- (A: Lat-2) néz, tekint (vö.: KT. 37 a) 
3s373l- (O: Acc-3) (el)hagy, (el)bocsát; megbocsát (pl. 
bűnt) (Vö.: KT. 193 b ic37 alatt) 
3s3l- (0: Acc/Lat, Abl-3,4 ,5 ,6 ,7) ereszt (horgot, 
gerendát a folyósodrásban); ikrázik; szabadon ereszt; enged, 
engedélyez (vö.: KT. 91 a; Ter., OcsSz. 201; Gu., EOChr., 
VOSz.) 
3sl3mt- (A: Lat.Abl; LatAbl-2; O: Acc/Lat-7) ereszke-
dik; leugrik (vö.: Ter., OcsSz. 201) 
i 
ilim- (A: -1; Ó: Acc-7) szégyenkezik (vö.: KT. 120 a; 
Ter., OcsSz. 134) 
ira-yt- (O: Acc-7) hiányzik (vö.: KT. 77 a; Ter., OcsSz. 
134) 
i 
Í73t- (O: Acc/Lat, ?Ins-3,4,7) akaszt, felfüggeszt, 
magára ölt.(ruhát, húzószíjat, hátizsákot); díszít (díszekkel) (vö.: 
KT. 28 a, Ter., OcsSz. 199; Gu., EOChr., VOSz.) 
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imal- (A: Lat,Abl; LatAbl-2) ül (vhová) (vö.: KT. 46 
b; Ter., OcsSz. 198; Gu., EOChr., VOSz.) 
imat- (O: Acc/Lat-3,4) = amat- (vö.: Pra., Po. 7, 16, 
24) 
j 
ja^lisal- (O: Acc/Lat-3,4,7) elhajt, legyez (vö.: KT. 137 
a) 
j a n t - (O: Acc/Med,Lat, Abl,Ins,Tra; LatAbl, InsTra-3, 
4,7) varr, ruhát készít (vö.: KT. 175 a; Ter., OcsSz. 135) 
já7namt- (O: Acc/Lat-4,6) hajt (fejet) (vö.: Ter., 
OcsSz. 138) 
jáYnamta-yalt- (O: Acc/Lat-4) hajt vmerre (fejet) (vö.: 
Ter., OcsT. 112) 
já-yrayal- (A: Lat-2) keveredik, gubancolódik, akad 
(vö.: KT. 139 b; Ter., OcsSz. 138) 
jáflka- (A: Ins-1; O: Acc-7) játszik (vö.: KT. 174 b; 
Ter., OcsSz. 137; Gu., EOChr., VOSz.) 
ján(t')alt- (O: Acc-7) itat (vö.: KT. 177 a; Ter., OcsSz. 
135) 
jeram- (A: Lat-2; O: Acc/Lat-7) szükséget szenved 
(vö.: KT. 183 b; Ter., OcsSz. 137) 
jd(v)- (A: Lat,Ins,Tra; LatTra-2) lesz (vmivé), válik 
(vmivé); jut (vmire); beáll (állapot, cselekvés, idő, kor, 
szükség); elveszik (tkp. vhová lesz); beszélni kezd (vö.: KT. 
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197 a; Ter., OcsSz. 138; Gu., EOChr. VOSz.) 
jő7akat- (A: Tra-2) = ja(7)- (v. inch.) (vö.: Gu., 
EOChr., VOSz.) 
}dyd\- (A: Lat-2; O: Acc-7) ütközik, akad; szúr (rovar) 
(vö.: KT. 155 a) 
ja7antil- (A: Tra-2) válik (vmivé) (vö.: Pra., Po. 20) 
ja7il- (A: Lat, Tra-2; O: Acc/Lat-7) lesz, válik (vmivé); 
kívánkozik (vmire); akar (vö.: KT. 197 a; Ter., OcsSz. 139) 
jal- (A: Lat,Abl,Ins; LatAblIns-2) megy, utazik; 
vadászik (tkp.-vadra megy) (vö.: KT. 202 b; Ter., OcsSz. 138; 
Gu., EOChr., VOSz.) 
jalakat- (A: Lat-2) = jal- (v. inch.) (vö.: Ter., OcsSz. 
138) . 
jalil- (A: Med,Lat,Abl,Ins; LatIns-2; O: Acc-7) megy, 
utazik; vadászik (tkp. vadra megy) (vö.: KT. 203 a; Ter., 
OcsSz. 138; Gu., EOChr., VOSz.) 
jalilakat- (A: Lat , Ins-2)> jalil- (,v. inch.) (vö.: Ter., 
OcsT. 113, Bukv; 88, 152) / • 
jalint-(A:JLat-2) megy (vö.: Pra.,- Po. 4) 
jalwa7t- (A: Lat-2) megy (vö.: Ter., Bukv. 139) 
jamát- (O: Acc-3,4) dicsér (vö.: KT. 169 a; Ter., 
OcsSz. 138) " -
jagkam- (Af -?1; O: Acc-7) árad (víz); elönt (víz) (vö.: 
KT. 162 b; Ter., OcsSz. 138) 
jagkmaltilakat- (O: Acc-3) elönt (víz, folyó) (vö.: Pra., 
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Po. 22) . 
jlla-yt— (O: Acc-4) habzsol (ételt, italt) (vö.: KT. 165 b; 
Ter., OcsSz. 134 tévesen) 
jis— (A: -1) sír (vö.: KT. 189 b; Ter., OcsSz. 135; Gu., 
EOChr., VOSz.) 
jisakdt- (A: -1) = j i s - (v. inch.) (vö. KT. 189 a; Ter., 
OcsSz. 135; Gu., EOChr., VOSz.) 
j07őr- (A: Lat-2; O: Acc/Lat-4) csavarodik, bonyoló-
dik,. akad; csavar, teker (vö.: KT. 138 b; Ter., OcsSz. 136) 
jo7Í- (O: Acc/Lat,Abl,Ins; Latlns, Abllns, LatAblIns) 
-3,4,7) üt, ver; vág (fát, füvet) (vö.: KT. 151 a; Ter., OcsSz. 
136; Gu., EOChr., VOSz.) 
j07Í7SÍK(O: Acc-3) vág (fát) (vö.: Pra., Po. 12) 
j07im- (A: Lat, LatLat-2; O: Acc/Lat,Abl,Ins,Tra; 
LatTra., AblIns-3,4,6,7) üt, vág, csap (vö.: KT., 151 a; Ter., 
OcsSz. 136; Gu., EOChr., VOSz.) « 
j07ralt- (O: Acc-7) tép, szakít (vö.: KT. 140 b; Ter., 
OcsSz. 136) 
jo l - (A: Ins-1) varázsol (vö.: KT. 199 b) 
jÖ7őt- (A: Lat-2; O: Acc-4) jut, érkezik, ér (vhová); 
elég (van vmiből), jut (vmire), elér (vkit) (vö.: KT. 152 b; Ter., 
OcsSz. 139; Gu., EOChr.) 
jÖ7tamt- (A: Lat-2) fut (vö.: Gu., EOChr., VOSz.) 
jölő7S- (O: Acc-3,4) varr, javít (vö.: KT. 199 a; Ter., 
OcsSz. 139) 
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jö-yat- (A: Lat-2; O: Acc/Lat, Abl-3,4,6,7)dob, vet, üt; 
lő; csap (villám) (vö.: KT. 135 b; Ter., OcsSz. 136; Gu., 
EOChr., VOSz.) 
jö-ylilt— (O: Acc-4) kiszellőztet (helyiséget) (vö.: Ter., 
Bukv. 85) 
jö^at- (O: Acc/Ins-3,4) fon (vö.: KT. 157 b; Ter., 
OcsSz. 136; Gu., EOChr., VOSz.) 
jo(7)~ (A: Lat, Abl, Ins, ??Tra; LatAbl, LatIns-2) jön, 
érkezik; közeledik (vö.: KT. 196 b; Ter., OcsSz. 139; Gu., 
EOChr., VOSz.) 
j v a k a t - (A: Lat-2) = j o f t ) - (v. inch.) (vö.: Pra., Po. 
26) 
jÖ7öntil- (A: Lat-2) jön, érkezik (vö.: Ter., Bukv. 143; 
Pra., Po. 20) 
j o r - (O: Acc/Lat,Abl,Tra-4,5,7) köt; befog (állatot 
szerszámba) (vö.: KT. 188 b; Ter., OcsSz. 139; Gu., EOChr., 
VOSz.) 
jump573l- (A: Ins-1) forog, kevereg (szél, vihar) (vö.: 
KT. 172 a; Ter., OcsSz. 137) 
k 
ka7dm- (O: Acc-7) szürkül (vö.: KT. 290 b; Ter., 
OcsSz. 146) 
ka7ramt- (O: Acc/Lat,Abl-3,4,7) megragad, megfog 
(vö.: KT. 292 b; Ter., OcsSz. 146) 
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k a j - (A: Lat-2; O: Acc/Lat-4,7) találkozik; ütközik 
(vminek), eltalál (fegyver célt) (vö.: KT. 284 a; Ter., OcsSz. 
145) 
kajál t- (O: Acc/Lat-4) mozdít (vö.: KT. 282 b; Ter., 
OcsSz. 145) 
kai - (A: -1) éjszakázik, hál (vö.: KT. 375 b; Ter., 
OcsSz. 146; Gu., EOChr., VOSz.) 
kantöm- (O: Acc/Lat-4) hátára vesz (vö.: KT. 319 a; 
Ter., OcsSz. 146) 
kagát- (A: Lat,Abl; LatAbl-2) mászik, felmegy; 
megemelkedik, felpúposodik (megromlott liszt) (vö.: KT. 296 
b; Ter., OcsSz. 146) 
kagkintil- (A: Lat-2) mászik, rámegy (vmire) (vö.: 
Pra., Po. 16) 
k á j - (O: Acc/Lat-3,4) hagy; maga mögött hagy (vö.: 
Ter., OcsSz. 150; Gu., EOChr., VOSz.) • 
kála- (A: Lat-2) meghal, elpusztul; megromlik, meghal 
(víz, folyó); hal (éhen); fullad, süllyed (ember, állat vízbe, 
mocsárba) (vö.: KT. 373 b; Ter., OcsSz. 150 részben tévesen; 
Gu., EOChr., VOSz.) 
kám(p)la7t- (O: Acc/Lat-4,5,7) vet, fordít, dob (félre, 
alá) (vö.: KT. 305 a; Ter., OcsSz. 151) 
kanca- (O: Acc-3,4) ír (vö.: KT. 313 a; Ter., OcsSz. 
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káncalt- (O: Acc-4) írat (vö.: KT. 314 a; Ter., OcsSz. 
151) 
kanci- (O: Acc/Lat-3,4,7) ír (vö.: KT. 313 a; Ter., 
OcsSz. 151) 
kán37t- (O: Acc-4,7) felszakít (vö.: KT. 314 b; Ter., 
OcsSz. 151) 
kánt'alt- (O: Acc/Tra-3) ijeszt (vö.: Ter., OcsSz. 151) 
kánt'alttal- (O: Acc-3) ijeszt(get) (vö.: Ter., OcsT. 
112) 
kán(t')7amt- (O: Acc-4,7) megijeszt (vö.: KT. 322 b; 
Ter., OcsSz. 151) 
kát- (O: Acc-4) megközelít (vö.: KT. 363 a; Ter., 
OcsSz. 151) 
kátalt- (O: Acc-4,7) csúsztat, mozdít (vö.: KT. 364 a; 
Ter., OcsSz. 151) 
kátdm- (A: Lat, Abl; LatAbl-2) csúszik, ?csusszan (vö.: 
KT. 363 b; Ter., OcsSz. 151) 
kátkal- (A: Lat, Abl-2) csúszkál, lesiklik (ember); 
szánkázik (vö.: KT. 363 b; Ter., OcsSz. 151 részben tévesen) 
kátkdmt- (O: Acc/Lat-4) mozdít (vö.: Pra., Po. 26) 
ká7 t - (0: Acc/?Lat-4) nyit, tár, tát (szájat) (vö.: KT. 
395 a; Ter., OcsSz. 143 részben tévesen) 
kárt- (O: Acc-4) megerősít (vö.: KT. 434 b; Ter., 
OcsSz. 139) 
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kas- (O: Acc/Abl, ??Tra-3,4,5,7) talál; észrevesz; 
gondol, vél (vö.: KT. 438 a; Ter., OcsSz. 140 a 'keres' jelentés 
valószínűleg téves, OcsT. 101; Gul, EOChr., VOSz.) 
káswá7t- (O: Acc-6) észrevesz (vö.: Ter., OcsT. 119) 
kátal- (A: Lat-2; O: Acc/Lat, Abl, Ins-3,4,6,7) 
kapaszkodik, fogódzkodik; kiköt (vízijármű); megfog, fog 
(kezet, zsákmányt, halat stb.), belep (fagy); tart (vö.: KT. 459 
a; Ter., OcsSz. 140 részben tévesen; Gu., EOChr., VOSz. 
részben tévesen) 
k á t a ^ a l - (O: Acc-7) visszafog, visszatart (vö.: KT. 461 
a; Ter., OcsSz. 140) 
kátatyi- (O: Acc-7) fog, elfog (vö.: KT. 443 b köc 
alatt) 
kátlawt- (O: Acc-5,7) esküszik (házasságot köt) (vö.: 
KT. 460 a; Ter., OcsSz. 140) ' 
kátlintdl-(A: Lat-2) kapaszkodik (vö.: Ter., Bukv. 133) 
kai- (A: Lat-2) látszik; feltűnik (vö.: KT. 464 a; Ter., 
OcsSz. 143) 
kalilt- (A: Lat-2) feltűnik, megjelenik (vö.: Ter., Ocs. 
049) 
kait- (A: Lat-2) látszik, feltűnik (vö.: KT. 464 a) 
k a m r a i - (A: Lat-2) dől, ömlik (vö.: KT. 405 a; Ter., 
OcsSz. 143 tévesen kamlá7t- alatt) 
kam(p)lá7t^ (O: Acc/Lat-4,6) fordít (vö.: KT. 405 b; 
Ter., OcsSz. 143 részben tévesen; Gu., EOChr., VOSz.) 
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kanc- (A: Lat-2; O: Acc/Lat, Ins-3,4) keres; halászik, 
vadászik (tkp. halra, vadra keres); halászik, vadászik (tkp. halat, 
vadat keres, fog) (vö.: KT. 411 a; Ter., OcsSz. 144; Gu., 
EOChr., VOSz.) 
kdncil- (A: Lat-2) keres (vö.: KT. 412 a; Ter., OcsSz. 
144) 
kdncilkdt- (A: Lat-2) = kdncil- (v. inch.) (vö.: Ter., 
OcsT. 113) 
kaná-yt- (O: Acc/Lat-4,7) tép; karmol (vö.: KT. 413 a; 
Ter., OcsSz. 143) 
kanikint- (A: Lat-2) szakad; tépődik (vö.: KT. 413 a; 
Ter., OcsSz. 144 tévesen) 
kdnkdmt- (O: Acc-4) szakít, tép (vö.: KT. 413 a; Ter., 
OcsSz. 144) 
kas- (A: Lat, Abl-2; O: Acc/Med, Abl-?3,7) fut 
(ember, állat) (vö.: KT. 438 b; Ter., OcsSz. 144; Gu., EOChr., 
VOSz.) 
kasil- (A: Med.Lat,Abl-2) fut, futkos (vö.: KT. 438 b; 
Ter., OcsSz. 144; Gu., EOChr., VOSz.) 
kaswa7t- (A: Lat-2) fut (vö.: KT. 438 b; Ter., OcsSz. 
144; Gu., EOChr., VOSz.) 
ki-yrá7t- (O: Acc/Lat-3) tűz, szúr (vmire) (vö.: Ter., 
OcsSz. 141; Gu., EOChr., VOSz.) 
k i r - (O: Acc/Lat-3,4) ölt, felvesz (kesztyűt, lábbelit) 
(vö.: KT. 434 b; Ter., OcsSz. 140; Gu., EOChr., VOSz.) 
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kirdyt- (O: Acc/Lat-3,4) fordít (vmerre), térít (vmerre, 
pl. lovat) (vö.: KT. 422 a; Ter., OcsSz. 141 tévesen) 
k i ^ a l - (A: Lat-2) fordul, tér (vmerre) (vö.: KT. 423 b; 
Ter., OcsSz. 140; Gu., EOChr., VOSz.) 
kirnamt- (A: -?1, O: Acc-7) fagy, fagyott kéreg 
képződik (vö.: KT. 418 a; Ter., OcsSz. 140) 
kirtawt- (O: Acc/Med-4,7) öltöztet (vö.: KT. 434 b; 
Ter., OcsSz. 140; Gu., EOChr., VOSz.) 
kit- (O: Acc/Lat, Abl; LatAbl -3,4,5,7) küld (vkit, 
vmit, üdvözletet); kerget (vö.: KT. 458 b; Ter., OcsSz. 141 
tévesen; Gu., EOChr., VOSz.) 
kitakat- (O: Acc/Lat-3) = kit- (v. inch.) (vö.: Ter., 
OcsSz. 141) 
kitkil- (O: Acc/Med-4) küld (vö.: Ter., Ocs 053) 
kic- (A: -1) fáj (vö.: KT. 348 b; Ter., OcsSz. 150 
részben tévesen) 
kicam- (A: -1) fáj (vö.: KT. 689 b pögk alatt) 
kicimt- (O: Acc-7) penészedik, penészes lesz (vö.: KT. 
390 b) 
kij- (O: Acc/?Lat-3) hagy (vö.: Pra., Po. 12) 
kii- (O: Acc/Lat, Abl, LatAbl-4) (szét)tűr, (szét)lapátol 
(vö.: Ter., OcsT. 104 tévesen) 
kilantawakt- (A: Lat-2) süllyed, mélyed (vö.: Ter., 
OcsT. 120) 
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kil't1- (A: Lat-2) mozdul (vmerre) (vö.: KT. 383 b; 
Ter., OcsSz. 150) 
kin- (O: Acc/Lat-4) ás (mélyedést), váj (vö.: KT. 318 
b; Ter., OcsSz. 150) 
kit1- (A: Lat, Abl, Tra; ?LatAbl-2) marad (ember, 
tárgy); megmarad (vmi) (vö.: KT. 347 a; Ter., OcsSz. 150; 
Gu., EOChr., VOsz.) 
koc- (O: Acc/Lat-4) köt; hangol (hangszert) (vö.: KT. 
353 a; Ter., OcsSz. 148 tévesen) 
koc^t- (O: Aec/Med-4,7) húz, feszít (vö.: KT. 353 b; 
Ter., OcsSz. 148) 
ko7dl- (A: Lat-2; O: Acc/Lat-3) lépeget, lassan megy, 
jár; házasságkérésben jár (vö.: KT. 294 a, 83 b; Ter., OcsSz. 
148; Gu., EOChr., VOsz.) 
ko7lam- (A: Lat-2) lépeget, jár (vö.: KT. 294 b; Ter., 
OcsSz. 148) 
k07rakint- (A: Lat-2) beivódik, beszárad (vö.: KT. 293 
b) 
koj- (A: Lat-2) akar, kíván, vágyakozik (vö.: KT. 285 
b; Ter., OcsSz. 147; Gu., EOChr. VOSz.) 
kojakat- (A: Lat-2) = koj- (v. inch.) (vö.: Pra., Po. 
12, 18) 
kojam- (A: Lat-2) akar (vö.: Gu., EOChr., VOSz., vlg. 
tévesen; a helyett i) 
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kol- (O: Acc/Abl-3,4,7) hall, hallgat (vmit) (vö.: KT. 
377 a; Ter., OcsSz. 147; Gu., EOChr., VOSz.) 
koldnt- (A: Lat-2; O: Acc-3,7) 1. hallgat; figyel; 
hallgat (vkire), engedelmeskedik, 2. hallgat (vö.: KT. 377 b; 
Ter., OcsSz. 147; Gu., EOChr., VOSz.) 
k o l a n t a ^ t - (A: Lat-2) figyel (vö.: (Ter., OcsT. 117) 
koldntil- (A: Lat-2) figyel (vö.: KT. 377 b; Ter., 
OcsSz. 147) 
kolydl- (A: Lat-2) (meg)hal (vö.: KT. 374 b; Ter., 
OcsSz. 147) 
& • 
kolt- (O: Acc/Lat-4,7) elpusztít, meghalat; (éhen) halat 
fvö. : KT. 375 a) 
koltawt1- (O: Acc/Lat-3,7) pusztít, révületbe ejt, 
"meghalat" (vö.: KT. 375 a; Ter., OcsSz 147) 
koltawt2-(O: Acc/Lat-4,7) közöl, hírt ad (vö.: KT. 378 
a) 
kom(p)likint- (A: Lat-2) felborul, felfordul (csónak) 
(vö.: KT. 305 a; Ter., OcsSz. 147 tévesen) 
kondmt- (O: Acc-7) talál (vö.: Ter., OcsSz. 148, OcsT. 
113) 
k o b a l t - (O: Acc-3) melegít (vö.: Ter., OcsSz. 148) 
k o ^ a m t - (O: Acc-4,5) melegít (vö.: KT. 310 b; Ter., 
OcsSz. 148 részben tévesen) 
kowat- (O: Acc/Lat-4,7) kiolt, elolt (égő dolgot) (vö.: 
KT. 290 a; Ter., OcsSz. 147) 
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köla- (A: -1) végződik, befejeződik; elfogy, elmúlik; 
kiszárad (vö.: KT. 376 a; Ter., OcsSz. 152; Gu., EOChr., 
VOSz.) 
kólákat- (A: -1) = köla- (v. inch.) (vö.: KT. 23 b; 
Ter., OcsT. 99) 
kölamt- (A: -1) fogyatkozik (vö.: KT. 376 b) 
k ö l n i t - (A: -1) fogyatkozik (vö.: KT. 376 b) 
köri- (O: Acc-3,4) húny (szemet) (vö.: KT. 322 a) 
kör- (O: Acc-3,4)hánt (fakérget) (vö.: KT. 341 a; Ter., 
OcsSz. 152) 
kÖ7dr- (A: -1) fői (vö.: KT. 388 b; OcsSz. 142 részben 
tévesen, Gu., EOChr., VOSz.) 
kÖ7drt- (O: Acc/Lat, Abl-3,4,6,7) főz (vö.: KT. 389 a; 
Ter., OcsSz. 143; Gu., EOChr., VOSz.) 
kÖ7drtiI- (O: Acc-7) főz (vö.: Ter., OcsT. 111) 
kÖ7ram- (A: -1) forr (vö.: KT. 388 b; Ter., OcsSz. 
142) " ; 
kÖ7ramalt- (O: Acc-4,7) forral (vö.: KT. 389 b; ? Ter., 
OcsSz. 142) 
köla7- ( A : Lat-2) utazik (vkihez) (vö.: KT. 465 b; Ter., 
OcsSz. 141) 
köli- (O: Acc-3) (hazugságot) mond (vö.: KT. 204 b; 
Ter., OcsSz. 141) 
kölikat- (O: Acc-3) - köli- (v. inch.) (vö.: KT. 204 b) 
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kölil- (?0: Acc-3) (hazugságot) mond (vö.: Ter., OcsT. 
151) 
kömldkint- (A: Lat,?Tra-2) átalakul, válik (vö.: Kaij., 
Gram. 103) 
köra?- (A: Lat,Abl; LatAbl-2, O: Acc-7) esik, hull, 
zuhan, lefordul (vö.: Ter., OcsSz. 142; Gu., EOChr., VOSz.) 
körkdmt- (O: Acc-4,7) körüljár (vö.: KT. 425 b; Ter., 
OcsSz. 142) 
kötd7- (A: Ins-1) viselkedik, tesz, csinál (vö.: KT. 456 
a; Ter., OcsSz. 142; Gu., EOChr., VOSz.) 
kötkalt- (O: Acc-3,4) bánt (vö.: KT. 456 a; Ter., 
OcsSz. 142) 
kötkőmdlt- (O: Acc/Lat-4) kezd (vö.: KT. 456 a; Ter., 
OcsSz. 142) 
koc- (A: Lat,?Tra-2; O: Acc/Tra-7) ég (vö.: KT. 449 
b; Ter., OcsSz. 145) 
kocmdlt- (O: Acc-4) meggyújt; rágyújt (dohányozni 
kezd) (vö.: KT. 450 a; Ter., OcsSz. 145) 
könt- (A: Lat-2) feljön (hab, zsír főzéskor); emelkedik 
(a gyomra, é.: hányingere van) (vö.: KT. 412 b; Ter., OcsSz. 
144) 
körmimt- (A: Lat-2) lépeget, közeledik (vö.: KT. 427 
a; Ter., OcsSz. 145) 
kört- (A: Lat-2; O: Acc-4) nem tud, nem képes (néha 
tagadószóval együtt is) (vö.: Ter., OcsSz. 145; Gu., EOChr., 
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részben tévesen, VOSz. részben tévesen) 
köt'- (O: Acc-3,4) megtalál, ismer (vö.: KT. 442 a; 
Ter., OcsSz. 145) 
kulit- (O: Acc-7) bepiszkít, bemocskol (vö.: KT. 299 b; 
Ter., OcsSz. 149 részben tévesen) 
kun(t)73l- (O: Acc-1) hallgat (vmit) (vö.: KT. 312 b; 
Ter., OcsSz. 149) 
k u n t ^ t - (O: Acc-3,4) fogad, vár (vö.: Ter., OcsSz. 
149) 
kunt'd7td7dl- (A: Ins-1) találkozik (vö.: Ter., OcsSz. 
149 részben tévesen) 
kurn^t- (O: Acc-5) őriz (vö.: Ter., OcsT. 121) 
kut'őlt- (O: Acc/Lat-4) ingerel (vö.: Ter., OcsT. 102, 
OcsSz. 149 részben tévesen) 
kül- (A: Lat, Abl; LatAbl-2) kel, emelkedik, kijön 
(kimegy) (vö.: KT. 465 a; Ter., OcsSz. 143 kül- I. és kül- II; 
Gu., EOChr., VOSz.) 
küldntil- (A: Lat-2) felkel (a barlangból a medve) (vö.: 
Ter., Bukv. 134) 
1 
Ia?atdl- (A: Lat-2) bemegy, bebújik (vö.: KT. 1058 b; 
Ter., OcsSz. 153) 
la73(t)lil- (A: Lat-2) bújik (vö.: K tN i059 a; Ter., 
OcsSz. 153) 
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Ia7tint- (A: Lat-2) bújik (vö.: KT. 1059 a; Ter., OcsSz. 
159) 
Ialam- (O: Acc/Lat-3,4,5) lop (vö.: KT. 1109 a; Ter., 
OcsSz. 153; Gu., EOChr., VOSz.) 
lal'- (A: Ins-?1; Lat, Abl; LatAbl-2) áll; van (ház, fa); 
áll (vhová); mered (vö.: KT. 1120 a; Ter., OcsSz. 153; Gu., 
EOChr., VOSz.) 
lal'intil- <A. Lat-2) áll (vö.: Pra., Po. 18) 
Iá7sint373l- (A: -1) harcol (vö.: KT. 1060 b; Ter., 
OcsSz. 157) 
ISTt'im- (O: Acc-4,7) elkap (labdát) (vö.: KT. 1060 b; 
Ter., OcsSz. 157) 
lága- (A: Lat, Abl; LatAbl-2; O: Acc-7) bemegy, 
bemászik, behatol (vö.: KT. 1069 b; Ter., OcsSz. 157; Gu., 
EOChr., VOSz.) 
lágka- (A: Lat-2; O: Acc-3,5) kedve van; szeret; kedvel 
(vö.: KT. 1069 a; Ter., OcsSz. 157; Gu., EOChr'., VOSz.) 
Iá7~ (A: Lat-2) néz, szemlél (vö.: Pra., Po. 23) 
lá7ől- (A: Lat,Abl; LatAbl-2; O: Acc/Ins-3,4,5) vár 
(vkire, vmire); menekül, védekezik; gondoskodik; vár (vkit); 
őriz; óv, véd; gondoz (vö.: KT. 1048 a; Ter., OcsSz. 154; Gu., 
EOChr., VOSz.) 
Iá73m- (A: Lat-2) tekint (vö.: KT. 1047 b; Ter., OcsSz. 
154) 
lá-yil— (O: Acc-7) eszik; kóstol (vö.: Ter., Ocs. 67) 
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la-yllil— (A: Lat-2) néz, tekint (vö.: Ter., OcsT. 121) 
lá7Ím- (O: Acc-3) megkóstol (vö.: Ter., OcsT. 103, 
151) 
lá^lays- (A: Lat-2; O: Acc-7) várakozik; vár (vkit) 
(vö.: KT. 1048 b; Ter., OcsSz. 154, OcsT. 105 tévesen) 
Iá7la7sakat-(A: Lat-2) = lá-yla-ys- (v. inch.) (vö.: Ter., 
OcsT. 105) 
f i a k a t - (O: Acc-3) = lá-yal- (v. inch.) (vö.: Ter., 
OcsSz. 154) 
Iál'i-ys- (A: -1) harcol, küzd, verekedik (vö.: KT. 1119 
b; Ter., OcsSz. 160 tévesen; Pra., Po. 14) 
lál*Í7sakat-(A: ?Ins-l) = lál'iys- (v. inch.) (vö.: KT. 
1119 b; Ter., OcsSz. 160 tévesen) 
láwat- (O: Acc/Med, Ins-3,4,7) táplál; etet, itat (vö.: 
KT. 1100 a, részben tévesen; Ter., OcsSz. 153; Kaij., Gram. 
138 tévesen; Gu., EOChr., VOSz.) 
láwtikat- (O: Acc/??Ins-3) = láwat- (v. inch.) (vö.: 
Gu., EOChr., VOSz.; Ter.,.OcsSz. 153: láwattakatá kérdéses) 
láwtit- (O: Acc-3) táplál, etet (vö.: Kaij., Gram. 142) 
lel- (A: Lat-2) ül, száll (járműre); ül (vki térdére) (vö.: 
Ter., Ocs. 47, 64; Gu., EOChr., VOSz.) 
lenikint- (A: Lat-2) szóródik (vö.: KT. 1076 a; Ter., 
OcsSz. 156) 
leramt- (O: Acc/Med, Lat; ?MedLat-3,4) leterít, leszór 
(vö.: KT. 1089 b; Ter., OcsSz. 157) 
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lerwit- (O: Acc/Lat-3,4) kibont, kiold, kibogoz (vö.: 
KT. 1092 a; Ter., OcsSz. 156) 
Idydl- (A: Lat, Abl-2) száll, repül; rohan (vö.: KT. 1059 
b; Ter., OcsSz. 157; Gu., EOChr., VOSz.) 
^ l i l d k a t - (A: Lat, Ins-2) száll (vö.: Ter., OcsSz. 157) 
larwá7t- (O: Acc/Lat-4,7) gömbölyít, csavar (vö.: KT. 
1091 b; Ter., OcsSz. 157) 
li(7)-(O: Acc/Lat, Ins, Tra-3,4,5,6,7) eszik; iszik; mar 
(füst); ég (tűz); csíp (bolha); elfásul, elzsibbad (vö.: KT. 1098 
b; Ter., OcsSz. 154; Gu., EOChr., VOSz.) 
U7- (A: Lat-2; O: Acc/Tra-4,7) néz (vmire), hasonlít 
(vmire); néz (vmit, vkit), figyel; szemet mereszt (vö.: KT. 1062 
a; Ter., OcsSz. 154, Gu., EOChr., VOSz.) 
lila-yt- (O: Acc/Lat-7) kever, bekever (vmit vhová); 
bepiszkít (vö.: KT. 1111b; Ter., OcsSz. 154) 
lilt- (O: Acc/Med-4,7) megrak (járművet) (vö.: KT: 
1111 a; Ter., OcsSz. 154; Gu., EOChr., VOSz.) 
linvydl- (A: Lat-2) marad (vö.: Ter., OcsSz. 154) 
lis- (O: Acc-4) feltollaz, tollal ellát (vö.: KT. 1095 a; 
Ter., OcsSz. 154) 
lint'- (O; Acc-4,7) állít (vö.: KT. 1118 a; Ter., 
OcsSz., 156) 
lokint- (A: Lat-2) (gyorsan neki)megy vminek; vetődik, 
ugrik, akad (vmibe) (vö.: Ter., OcsSz. 158; ld.: KT. 1054 a, 
1105 a; Ter., OcsT. 122. A szó hangalakja bizonytalan.) 
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lopdl- (A: Lat-2) horgászik (vö.: KT. 1078 a; Ter., 
OcsSz: 155; Gu., EOChr., VOSz.) 
lot- (O: Acc/Med,Lat-3,4,7) vásárol (vö.: KT. 1101 b; 
Ter!, OcsSz. 155) 
lÖYdl- (O: Acc/Lat-4) önt; szór (vö.: KT. 1061 a; 
OcsSz. 158) 
lö-yat- (O: Acc-4,7) élesít (vö.: KT. 1058 b; Ter., 
OcsSz. 158) 
lö^it- (O: Acc/Lat, Ins-3,4,5,7) mos (vö.: KT. 1115 a; 
Ter., OcsSz. 161 tévesen; Gu., EOChr., VOSz.; Ter., Gu.: 1'-) 
107it373l- (A: Ins-1) mosakodik (vö.: KT. 1115 b; Ter., 
OcsSz. 161; Gu., EOChr., VOSz.; Ter., Gu.: 1'-) 
lögőt- (O: Acc/Lat-3,4) olvas (vö.: Ter., OcsSz. 158; 
Gu., EOChr., VOSz.) 
lö93talt- (O: Acc/Lat-5) oktat (vö.: KT. 718 b Kr. pup 
alatt) 
lög3(t)kat- (lovakat-) (O: Acc-4,6,7) = lötft- (v. 
inch.) (vö.: Ter., OcsSz. 158; Gu., EOChr., VOSz.) 
I07- (O: Acc/Lat-3) megnyugszik, hallgat, abbahagy 
(vö.: KT. 1061 a; Ter., OcsSz. 155 részben tévesen) 
lÖ7dl- (A: Lat-2; O: Acc-7) néz, kémlel (vö.: Ter., 
OcsT. 116, 123) 
107dlt- (O: Acc-4) befejez (vö.: KT. 1061 b; Ter., 
OcsSz. 155 részben tévesen) 
lÖ7őt- (A: Lat-2) tekint (vö.: Ter., OcsT. 101, 114) 
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lÖTátdjá- (A: Lat-2; O: Acc/Lat-3,4,7) tekinget; néz, 
megnéz (vö.: KT. 1057 a; Ter., OcsSz. 161; Gu., EOChr., 
VOSz.) 
lÖ73tajá7S- (A: Lat-2) néz, pillant (vö.: KT. 1057 b; 
Ter., OcsSz. 161 tévesen) 
lö^atajá-ysil- (A: Lat-2) nézeget (vö.: Gu., EOChr., 
VOSz.) 
lÖ7dtakdjákat- (O: Acc-3) néz (filmet) (v. inch.) (vö.: 
Ter., Bukv. 89) 
lökan- (A: Lat-2) akad (vö.: KT. 1054 a; ? Ter., OcsSz. 
155) 
löj- (A: -1) romlik, megromlik (vö.: KT. 1040 b; Ter., 
OcsSz. 158; Gu., EOChr., VOSz.) 
lök- (A: Lat, Abl-2) vetődik, veti magát, ugrik (vö.: 
Ter., OcsSz. 158; Gu., EOChr., VOSz.) 
lökalt- (O: Acc/Lat-7) ugrat; uszít (vö.: KT. 1060 a 
tévesen; Ter., OcsSz. 158) 
lökdntil- (A: Lat-2) ráveti magát (vmire v. vkire) (vö.: 
Pra!, Po. 15) 
lurarat- (A: Lat-2) áll, odaáll (vö.: Ter., OcsSz. 156) 
lÜ7at- (A: Med,Lat,Abl; LatAbl-2; O: Acc/Lat,Abl; 
LatAbl-7) kimegy, eltávozik (vö.: KT. 1047 a; Ter., OcsSz. 
156; Gu., EOChr., VOSz.) 
Iü7t3wt- (O: Acc/Lat-4) kivezet, kivesz (vö.: KT. 1047 
b; Ter., OcsSz. 156) 
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latt- (A: Lat-2) elás, eltemet (vö.: Ter., OcsSz. 159; 
Gu., EOChr., VOSz.) 
lá^t ' i- (A: Lat, ?Ins-2; O: Acc/Lat-7) csapódik, verődik 
(vö.: KT. 478 b; Ter., OcsSz. 160; Gu., EOchr., VOSz.) 
lákint- (A: Lat-2) akad, bukkan; (?) támad (vö.: KT. 
477 a; Ter., OcsSz. 160) 
látdkint- (A: Lat-2) leválik, hámlik; (fel)hólyagosodik 
(vö.: KT. 494 a; Ter., OcsSz. 160 részben tévesen) 
lawat'- (A: Lat, Abl-2) esik (eső) (vö.: KT. 470 b; 
Ter., OcsSz. 160; Gu., EOChr., VOSz.) 
láwt'őm- (A: Lat-2) esik (eső) (vö.: KT. 471 a; Ter., 
OcsSz. 160). 
lem- (O: Acc/Med-3,4,7) önt, öntöz (vö.: KT. 484 b; 
Ter., OcsSz. 160) 
lemőit- (O: Acc/Lat-4) szór, hint (vö.: KT. 484 b; 
Ter., OcsSz. 160) 
leml- (O: Acc/Med-3) öntöz (vö.: Pra., Po. 12) 
litfki- (O: Acc/Abl-4) ingerel, izgat (vö.: Ter., OcsSz. 
154 tévesen, ld.: KT. 481 b) 
lisa^- (A: Ins-1; O: Acc-3) nevet (vmin, vkin); kinevet 
(vö.: KT. 491 a; Ter., OcsSz. 159; Gu., EOChr., VOSz.) 
lisdkkdt- (A: -1) = }isd7- (v. inch.) (vö.: Ter., OcsSz. 
139) 
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jjskamal(t)- (O: Acc-4) nevettet (vö.: Gu., EOChr., 
VOSz.) 
lötakint- (A: Lat-2) ficamodik, rándul (vö.: KT: 494 b; 
Ter., OcsSz. 160) 
lötkamt- (O: Acc/Lat-4) ficamít, rándít (vö.: KT. 494 
b; Ter., OcsSz. 160) 
lökan- (A: Lat-2) kiesik, kimegy, kiakad (vö.: KT: 475 
b; Ter., OcsSz. 159) 
lögk- (O: Acc/Lat, Ins-4,7) betakar, befed (vö.: KT. 
480 b; Ter., OcsSz. 159) 
1' 
l'á7— (Q: Acc/Lat, Abl, Ins-3,4,7) dob, vet; lő 
(puskával, íjjal) (vö.: KT. 1115 b; Ter., OcsSz. 160; Gu., 
EOChr., VOSz.) 
l'ákakat- (O: Acc/Ins-5) = l ' á7 - (v. inch.) (vö.: Ter., 
OcsSz. 160) 
l'ákkal- (O: Acc-7) lövöldöz (vö.: Ter., OcsT. 123) 
l'Ö7dt- (A: Lat-2) veszekedik (vö.: KT. 1112 b; Ter., 
OcsSz. 161; Gu., EOChr., VOSz.; Ter., Gu. részben tévesen) 
PÖ7atakat- (A: Lat-2) = l'ö-yat- (v. inch.) (vö.: Ter., 
OcsSz. 161; Gu., EOChr., VOSz.) 
l^atkalt- (O: Acc-4,5,7) szid (vö.: KT. 1112 b; Ter., 
OcsSz. 161; Gu., EOChr., VOSz.) 
l'Ö7ta73l- (A: Lat-2) haragszik (vö.: Gu., EOChr., 
VOSz. tévesen) « 
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I'Ö7tam- (A: Lat-2) veszekedik (vö.: Ter., OcsSz. 161; 
Gu., EOChr., VOSz.) 
l'Ö7tdmdlt- (O: Acc-7) szid (vö.: Gu., EOChr., VOSz. 
részben tévesen) 
l'öflkint- (A: Lat-2) ragad, tapad (vö.: KT. 1116 b,; ? 
Ter., OcsSz. 161) 
m 
míyal- (A: -?1; O: Acc/Med,Lat-3,4,6,7) vendéges-
kedik; ajándékoz (vö.: KT. 499 b, 500 b; Ter., OcsSz. 161; 
Gu., EOChr., VOSz.) 
majdlt- (O: Acc/Lat-4) ajándékoz, ad (vö.: ? Ter., 
OcsSz. 161; Pra., Po. 21) 
mant1 (O: Acc-3,7) mesél (vö.: KT. 531 b; Ter., 
OcsSz. 161) 
mas- (A: Lat-2) kell; szükséges (van) (vö.: KT. 545 b; 
Ter., OcsSz. 161; Gu., EOChr., VOSr.) 
mála- (O: Acc-3,4) főz (vö.: KT, 559 a; Ter., OcsSz. 
164 részben tévesen) 
málka-ydl- (O: Acc-3,4) elfelejt (vö.: KT. 522 b; Ter., 
OcsSz. 164; Gu., EOChr., VOSz.) 
málka7lil- (O: Acc-4) felejt, elfelejt (vö.: KT. 522 b; 
Ter., OcsSz. 164) 
mára- (A: -1; O: Acc-7) nedvesedik-(vö.: KT. 543 a; 
Ter., OcsSz. 164) 
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máralt- (O: Acc-7) nedvesít (vö.: KT. 543 b; Ter., 
OcsSz. 164) 
máni- (A: Lat-2; ?0: Acc-4) meghajlik; ? hajlít (vö.: 
KT. 524 a; Ter., OcsSz. 162; Gu., EOChr., VOSz.) 
mel- (A: Lat-2) félmegy, rámegy (ruhanemű); befér 
(vhová) (vö.: KT. 560 a; Ter., OcsSz. 163) 
melikamt- (O: Acc-7) forr (étel) (vö.: KT: 521 b) 
merilt- (O: Acc-3) mér (vö.: Ter., OcsSz. 164) -
ma(j)- (O: Acc/Med,Lat,Tra-3,4,5,6,7) ad; odaad, 
ajándékoz; etet, itat (ételt, italt ad), szoptat ("mellet ad"); 
férjhez ad; vkinek kiadja magát, becsap (vö.: KT. 553 b; Ter,, 
OcsSz. 164; Gu., EOChr., VOSz.) 
mdjdy- (O: Acc/Med-5) ad (vö.: Gu., EOChr., VOSz.) 
mdjdkdt- (O: Acc/Lat-3) = ma(j)- (v. inch.) (vö.: Ter., 
Bukv. 152) 
maj7Ü- (O: Acc/Lat-3,4) ad (vö.: KT. 554 a; Gu., 
EOChr. tévesen, VOSz.) 
majil- (O: Acc/Med, Abl; MedAbl-3,5) ad (vö.: KT. 
554 a; Ter., OcsSz. 164; Gu., EOChr.) 
n ö n - (A: Med,Lat,Abl,Ins,?Tra; LatAbl, Latlns, 
AblIns-2; O: Acc/Lat,Abl; LatAbl-3,4,7) megy; utazik 
(járművön, valamin; járművel, állattal megy); úszik (járművei 
is); elveszik, eltéved; vízbe, mocsárba fulíad, vész; halászik, 
vadászik (halra, vadra megy); házasodik (tkp. "össze megy"); 
jár (hullám, víz) (vö.: KT. 527 b; Ter., OcsSz. 164; Gu., 
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. EÖChr., VOSz.) 
mdndkdt- (A: Lat-2) = mán- (v. inch.) (vö.: KT. 110 
a al alatt; Ter., Bukv. 104, 141 stb.) 
mdnldm- (A: Lat-2) megy (vö.: KT. 528 a; Ter., OcsT. 
100) 
m3nt'á7t- (A: Lat-2; O: Acc/Ins-4) árt, rosszat 
(pusztulást) okoz; mulaszt, eltölt (napot) (vö.: KT. 531 b; Ter., 
OcsT. ;101 tévesen) 
mind7t- (0:Acc/Lat-4) hajlít, görbít; hajt (fejet) (vö.: 
KT. 524 b; Ter., OcsSz. 162 részben tévesen) 
mint37t- (O: Acc-4) mellélő ("célt görbít") (vö.: KT. 
528 b) 
mitál- (A: Lat-2; ?0: Acc-7) elszegődik (munkára) 
(vö.: KT. 552 b) 
mic- (A: Lat-2) akar, szándékozik; ígérkezik (vö.: KT. 
550 b; Ter., OcsSz. 163) 
mo7nam- (O: Acc-7) elalszik, elszundít (vö.: KT. 509 
a; Ter., OcsSz. 162) 
molgil- (O: Acc-3,4) főz (vö.: KT. 559 b; Ter., OcsSz. 
162)' 
mord7- (A: -1) zajong (vö.: KT 541 a) 
morakint- (A: Lat-2) törik (vö.: Ter., Bukv. 139) 
morimt- (A: Lat-2) törik, szakad (vö.: KT. 536 b; Ter., 
OcsSz. 162) 
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mórit- (O: Acc-3) tör (vö.: KT 537 a; Ter., OcsSz. 
162; Gu., EOChr.) 
mÖ7at- (0:Acc/Lat-3,4) állít, felállít (halfogót) (vö.: 
KT. 511 a; Ter., OcsSz. 163) 
muld7t- (O: Acc/?Lat-3) varázsol; átkoz (vö.: KT. 555 
b; Ter., OcsSz. 163) 
mufl(k)ldmt- (A: Lat-2) kinő (vö.: KT. 518 b) 
must- (A f Lat-2) tetszik, kell, szükséges (vö.: KT. 547 
a; Ter., OcsSz. 163) 
n 
nawdt- (A: Lat-2; O: Acc/Lat-7) úszik (az ár által a 
sodrásban) (vö.: KT. 586 b; Ter., OcsSz. 165) 
nawdtdltd7dl- (A: Lat, Ins-2) kóborog, megy, sétál (vö.: 
KI\ 587 b; Ter., OcsSz. 165)" 
nawd(t)ldkdt- (A: Lat-2) úszik (vö..: Pra., Po. 23) 
ná7Ínt- (A: Ins-1) szitkozódik (vö.: KT. 574 a) 
ná7t- (O: Acc/Lat,Ins; LatIns-4) támaszt (vö.: KT. 576 
a) 
námla7t- (O: Acc-3,4) emlékezik (vö.: KT. 583 a) 
násla7t- (A: Lat-2) hisz, hagyatkozik (vö.: KT. 597 b 
részben tévesen; Ter., OcsSz. 167) 
nardml- (A: Ins-1) játszik (vö.: Ter., OcsSz. 166 
részben tévesen, OcsT. 123; Gu., EOChr.) 
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náwsalt- (O: Acc-7) mozgat (vö.: KT. 565 b; Ter., 
OcsSz. 165) 
nd-yra-yt- (O: Acc/Lat-4) becsuk, bezár (vö.: Ter., 
OcsSz. 167) 
niij(k)t- (O: Acc-7) nyűvesedik, férgesedik (vö.: KT. 
614 a; Ter., OcsSz. 166) 
no7- (O: Acc-4,7) csíp (madár) (vö.: KT. 576 a) 
nom- (O: Acc-4,5) emlékezik (vö.: Ter., OcsSz. 166) 
nomdTsildkat- (A: Lat-2) = nomd7SÍl- (v. inch.) (vö.: 
Ter., OcsSz. 166 tévesen) 
• no-ydt- (O: Acc-4,7) mozgat, hintáztat (vö.: KT. 566 a) 
nora-yt- (A: Lat, Abl, Ins; LatAbl-2) fut, szalad, 
elszalad; sífutást végez (vö.: KT. 595 a; Ter., OcsSz. 168; Gu., 
EOChr., VOSz.) 
nu^at- (O: Acc-4) óv, megőriz (vö.: Ter., OcsSz. 167) 
n 
ná^art- (O: Acc/Med-4) önt, tölt (vő.: KT. 606 a; Ter., 
OcsSz. 171; Gu., EOChr., VOSz.) 
ná^artal- (O: Acc/Lat-3) önt, tölt (vö.: Ter., OcsSz. 
171 tévesen; Gu., EOChr.> VOSz.) 
úáyds- (O: Acc-3,4) tisztít (halat) (vö.: KT. 608 ^a; 
Ter., OcsSz. 171) 
úála- (O: Acc-4) nyal (vö.: KT. 650 b; Ter., OcsSz. 
170) 
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násit- (O: Acc/Med,Lat,Ins,Tra; LatTra-3,4,7) töröl, 
tisztít, fest; sért, ingerel (vö.: KT. 639 b; Ter., OcsSz. 170) 
násitdkdt- (O: Acc/Lat-4) = násit- (v. inch.) (vö.: 
Ter., OcsSz. 170) 
neld7t- (O: Acc-3,4) nyel, nyelint (vö.: KT. 648 a) 
nőt1- (O: Acc-3,4) tép, tisztít; letollaz (vö.: KT. 640 b; 
Ter., OcsSz. 171) 
nirmalt- (O: Acc-3) mérgesít, dühít (vö.: KT. 628 b; 
Ter., OcsSz. 168) 
njní (A: Lat-2) nyúlik, nyújtózik (vö.: KT. 622 b; 
Ter., OcsSz. 169) 
nö^alt- (O: Acc-4,7) mozgat, mozdít, ringat (vö.: KT. 
610 a; Ter., OpsSz. 171) 
úÖ7dl- (A: Lat-2) indul, megy; tart (vhová) (vö.: Ter., 
OcsSz. 171) 4 i 
nö^t- (O: Acc/Lat-4,6) mozdít, érint; csökkent (árat) 
(vö.: KT. 610 b; Ter., OcsSz. 171; Gu., EOChr., VOsz.) 
nölt- (O: Acc-4) gyúr (vö.: KT. 652 a; Ter., OcsSz. 
171) 
úuydl- (O: Acc/Lat-3,4,7) űz, kerget; követ (vö.: KT. 
612 a; Ter., OcsSz. 169; Gu., EOChr.) 
úu?ldkdt- (O: Acc-3,7) = áu-yel- (v. inch.) (vö.: Ter., 
OcsSz. 169) 
nu-ylalt- (O: Acc/Lat, Abl; LatAbl-4) kikerget, kiűz (vö.: 
Ter., OcsSz. 169; Pra., Po. 14 részben tévesen) 
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o 
ojő7~ (A: Lat-2; O: Acc-4) sajnálkozik; sajnál (vö.: KT. 
12 a; OcsSz. 172) 
on(t)al- (A: Lat-2) képes lenni valamire (vö.: KT. 62 b 
részben tévesen; Ter., OcsSz. 172 részben tévesen; Gu., 
EOChr., VOSz.) 
on(t)3lt- (O: Acc/Lat,Ins-4,6,7) észrevettet; tanít; 
megfejt (találós kérdést), megtud; ?tanul (vö.: KT. 62 b; Ter., 
OcsSz. 172; Gu., EOChr., VOsz.) 
on(t)alt37akat-(O: Acc-3) tanul (vö.: Ter., Bukv. 113) 
on(t)alta7al- (A: Lat-2) tanul (vö.: KT. 63 a; Ter., 
OcsSz. 172; Gu., EOChr., VOsz.) 
ot'- (A: Lat,Abl-2) úszik (vö.: KT. 96 a; Ter., OcsSz. 
172) 
ö 
Ö73I- (A: Lat-2) hisz (vö.: KT. 19 b; Ter., OcsSz. 173) 
Ö73t- (O: Acc/Lat,Abl,Ins; LatAbl-4,7) vág; váj (víz) 
vö.: KT. 18 b; Ter., OcsSz. 173; Gu., EOChr., VOSz.) 
Ö7111ÍI- (A: Lat-2; 0:Acc-3,4) csókolódzik; csókol (vö.: 
KT. 17 b; Ter., OcsSz. 173) 
Ö7milta7al- (O: Acc-3) csókolgat (vö.: Ter., OcsSz. 
173) 
öfl(k)ramt- (A: Lat-2) néz, tekint (vö.: Ter., OcsSz. 
173) 
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ö 
öl- (O: Acc/Med,Lat-3,7) gyűjt (vö.: KT. 129 b; Ter., 
OcsSz. 201; Gu., EOChr., VOSz.) 
Ólakat- (O: Acc/Lat-3) = öl- (v. inch.) (vö.: Ter., 
OcsT. 108) 
öldntil- (O: Acc/Ins-3) tüzel, fűt (vö.: Pra., Po. 12, 26) 
P 
pa 7 áwt- (O: Acc-4) emel; fakaszt (vö.: KT. 683 b; 
Ter., OcsSz. 174) 
pa 7 l ' akint- (O: Acc/Lat-3) szorít, nyom (vö.: KT. 678 
b; Ter., OcsSz. 174 tévesen) 
pa 7 l ' amt- (O: Acc-4,7) nyom, szorít (vö.: KT. 679 a; 
Ter., OcsSz. 174) 
pamilt- (O: Acc-4) fűvel beterít (vö.: Ter., OcsT. 119) 
parkali- (O: Acc-4,7) lök, taszít (vö.: KT. 732 b 
tévesen; Ter., OcsSz. 173) 
pa t - (A: Lat-2; O: Acc/Ins,Tra-7) fagy; fázik (vö.: KT. 
769 b; Ter., OcsSz. 174; Gu., EOChr., VOSz.) 
patant- (O: Acc-7) fagy (vö.: KT. 771 a; Ter., OcsSz. 
174) 
« 
pákil- (A: Ins-1) babázik, babával játszik (vö.: KT. 665 
b; Ter., OcsSz. 179) 
pala- (A: Lat-2; O: Acc/Lat-4) ellenkezőleg (visszafelé) 
evez (vö.: KT. 784 a; Ter., OcsSz. 179 tévesen) 
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pán- (O: Acc/Med,Lat,Tra-3,4,5,6,7) tesz; helyez, rak; 
szór, vet (keresztet); fenyít, büntet; ellát; szül, tojik (vö.: KT. 
712 b; Ter., OcsSz. 180; Gu., EOChr., VOSz.) 
pán^il- (O: Acc/Lat-3,7) tesz, helyez; fizet; hajt (fejet) 
(vö.: KT. 713 b; Ter., OcsSz. 180; Gu., EOChr., VOsz.) 
pán^ilt-- (O: Acc-4) hajt (vö.: KT. 21 b, kétes adat) 
pánca- (A: Lat-2) készül, elkészül; teljessé válik; 
befejeződik (vö.: KT. 710 b; Ter., OcsSz. 180) 
pási- (O: Acc-4) feltör (magot, diót) (vö.: KT. 742 a; 
Ter., OcsSz. 180) 
pásikdt- (O: Acc-4) = pási- (v. inch.) (vö.: KT. 472 
a; Ter., OcsSz. 180) 
pátdrkint- (A: Lat-1) összegömbölyödik, összegörbül 
(vö.: KT. 767 b; Ter., OcsSz. 180) 
pátki- (O: Ace/Lat-4) felgyűr, feltűr (ruhaujjat) (vö.: 
KT. 759 b; Ter., OcsSz. 180) 
pá-yal- (O: Acc-3,4) kovácsol (vö.: KT. 676 b; Ter., 
OcsSz. 175) 
páydt- (O: Acc-Lat—3,4) ejt, hullat (vö.: KT. 673 a; 
Ter., OcsSz. 175) 
pjyd'ys— (A: Lat-2) liisz (vö.: KT. 659 b; Ter., OcsSz. 
174); , 
pája7sakat- (A: Lat-2) = piyays- (v. inch.) (vö.: Ter., 
OcsSz. 174; Gu., EOChr., VOSz.) 
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pa jz sa i t - (O: Acc-7) sírbeszédet mond (vö.: KT. 659 
b) 
palit— (O: Acc-4) cserél (vö.: KT. 700 a; Ter., OcsSz. 
174) 
pámil- (O: Acc/Lat-3,4,7) mutat, magyaráz (vö.: KT. 
705 a; Ter., OcsSz. 174; Gu., EOChr., VOsz.) 
pámilt- (O: Acc/Lat-3) mutat (vö.: Pra., Po. 4) 
pánt- (A: Lat-2) szárad (vö.: KT. 714 a; Ter., OcsSz. 
174; Gu., EOChr., VOSz.) 
• pán(t)alt- (O: Acc-3,4) szárít (vö.: KT. 714 a; Ter., 
OcsSz. 174; Gu., EOChr., VOSz.) 
párt- (O: Acc/Lat-3,4,7) parancsol, rendel (vö.: KT. 
738 a; Ter., OcsSz. 175) 
pel- (O: Acc-7).szűr, vág (vö.: KT. 787 a; Ter., OcsSz. 
179) 
peluisal- (O: Acc-7) csíp (csalán) (vö.: KT. 788 a; Ter., 
OcsSz. 178) 
pent- (O: Acc/Lat,Ins; LatIns-3,4,7) fed, bezár (vö.: 
KT. 714 b; Ter., OcsSz. 179) 
pen(t)al- (O: Acc-4) akadályoz (vö.: KT. 716 a) 
pen(t)altil- (O: Acc/Lat-3) fed, zár (vö.: Pra., Po. 20 
részben tévesen) 
pdydm- (A: Lat-2; O: Acc-7) megdühösödik, megharag-
szik (vö.: KT. 669 b; Ter., OcsSz. 182; EOChr., VOSz.) 
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pal- (A: Lat, Abl-2) fél (vö.: KT. 778 a; Ter., OcsSz. 
151) 
patyamt- (O: Acc-3,4,7) felhősít (vö.: KT. 782 b; Ter., 
OcsSz. 181) 
paltakat- (A: Abl-2) fél (vö.: Pra., Po. 25) 
paltam- (A: ?Lat,Abl-2) fél; megijed (vö.: KT. 778 b; 
Ter., OcsSz. 181; Gu., EOGhr., VOSz.) 
pal(t)makat- (A: Abl-2) = paltam- (v. inch.) (vö.: 
Ter., OcsT. 105) 
palká7al-(A:?Lat,Tra-2) hasad, széttörik (vö.: KT. 698 
a; Ter., OcsSz. 181; Gu., EOChr., VOSz.) 
pdlkáYt- (0:Acc/Ins—4,7) hasít (vö.: KT. 698 b) 
pamal- (O: Acc-7) melegedik (vö.: KT. 704 a; Ter., 
OcsSz. 181) 
pamlakat- (0: Acc-7) = pamal- (v. inch.) (vö.: KT: 
704 b; Ter., OcsSz. 181) 
pamlil- (A: Tra-2) melegedik, meleggé lesz (vö.: KT. 
704 b) 
parkikint- (O: Acc/Lat-3) tollat ráz (vö.: KT. 732 a; 
Ter., OcsSz. 181) 
patká7al- (A: Lat-2) siet, igyekszik (vö.: KT. 764 b; 
Ter., OcsSz. 181; Gu., EOChr.) 
pat 'ar- (O: Acc-4,7) nyom; összeszorít (vö.: KT. 749 
b; Ter., OcsSz. 182) 
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piyW- (O: Acc/Ins-3,4,7) kátrányoz (vö.: KT. 676 b; 
Ter., OcsSz. 175) 
pilt- (O: Acc/Med,Lat-3,4,7) segít (vö.: KT. 788 b; 
Ter., OcsSz. 175) 
pilt^al- (O: Acc-3) segít (vö.: KT. 789 a; Ter., OcsSz. 
175) 
piltakat- (A: Lat-2) = pilt- (v. inch.) (vö.: Ter., 
OcsSz. 175) 
pilő7t- (O: Acc-4) cserél (vö.: KT. 699 b; Ter., OcsSz. 
175) 
pisliwt^al- (A: Lat-2) sajnál (vö.: KT. 746 a; Ter., 
OcsSz. 175) ' 
pit- (A: Lat,Abl,Tra; LatAbl, LatTra, AblTra-2; O: 
Acc-7) jut, kerül; kezd, lesz, válik; győz (tkp. felül kerül); fog 
(a jövő idő kifejezése) (vö.: KT. 772 a; Ter., OcsSz. 175 
részben tévesen; Gu., EOChr., VOsz.) 
pitdkat- (A: Lat-2) = pit- (v. inch.) (vö.: Ter., OcsSz. 
175 részben tévesen; Gu., EOChr., VOSz.) 
pitantil- (A: Lat-2) kijön, kihullik, elhullik (vö.: Pra., 
Po. 11, 17) 
pitt1- (A: Lat,Abl; LatAbl-2) kijön, kihullik, elhullik 
(vö.: KT. 763 b) 
pitt2- (A: Lat-2; O: Acc-7) részegedik, részeggé lesz 
(vö.: KT. 763 a; Ter., OcsSz. 175) 
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pirays- (A: Lat-2) kéredzkedik (vö.: KT. 724 b; Ter., 
OcsSz. 178; Gu., EOChr., VOSz.; KT. és Ter. részben tévesen) 
pirí- (O: Acc/Lat-3,4,5,6,7) kérdez; kér (vö.: KT. 724 
b; Ter., OcsSz. 178; Gu., EOChr., VOSz.) 
pit- (A: Lat-2) haragszik (vö.: KT. 773 a; Ter., OcsSz. 
178) 
pitamt- (A: Lat-2) haragszik (vö.: KT. 773 b) 
pia iam- (O: Acc/Med,Lat-4,7) szűr, öklel (vö.: KT. 
677 a; Ter., OcsSz. 176) 
ропат - (O: Acc-5) szúr, csíp (méh) (vö.: KT. 740 a 
pas alatt, tévesen) 
poram- (A: Lat-2) lép, rálép (vö.: KT. 728 b; Ter., 
OcsSz. 176) 
porkai- (A: Lat, Abl; Lat Abl-2) repül (vö.: Ter., 
OcsSz. 176) 
pos- (O: Acc-3,4) mos; fej (vö.: KT. 744 b; Ter., 
OcsSz. 176) 
posant- (O: Acc/Ins-7) mos (vö.: KT. 745 a; ?Ter., 
OcsSz. 176) 
potant- (A: Lat-2, O: Acc-4) öklel; szúr, fűz (vö.: KT. 
769 a részben tévesen; Ter., OcsSz. 176) 
рос- (O: Acc/Lat-4,7) lök, taszít (vö.: KT. 755 b; Ter., 
OcsSz. 183 részben tévesen) 
pöcá7t- (?A:Lat-2; O: Acc/Lat-4,7) lök, taszít (vö.: 
KT. 755 b; Ter., OcsSz. 183) 
pöcil- (A: Lat-2) lökdös (vö.: KT. 756 a; Ter., OcsSz. 
151) 
PÖ7- (A: Lat-2; O: Acc-4) fúj (vö.: KT. 622 a; Ter., 
OcsSz. 183) * 
pöydlt- (O: Acc-3) fúj (vmit) (vö.: TTer., OcsSz. 183) 
pöla-yal- (O: Acc/Lat-3,4) szór, hint (vö.: KT. 786 b; 
Ter., OcsSz. 182) 
pöla-yt- (O: Acc-7) fröcsköl (vö.: KT. 785 b; Ter., 
OcsSz. 182 tévesen) 
pön- (O: Acc-3,4) köt, csomóz (vö.: KT. 717 b; Ter., 
OcsSz. 182) 
pör- (O: Acc/Lat,Abl-3,4,5,7) harap; csíp (hangya) 
(vö.: KT. 736 a; Ter., OcsSz. 182; Gu., EOChr., VOSz.) 
pör7őt- (O: Acc-7) befúj (vihar) (vö.: KT. 731 b; Ter., 
OcsSz. 182) 
pörkim- (O: Acc/Lat-7) (be)fúj, (be)lep (a vihar, a szél) 
(vö.: KT. 731 b; ? Ter., OcsSz. 182) 
PÖ7- (O: Acc/Lat-3,4,5,7) űz, hajt, (el)riaszt (vö.: KT. 
681 b; Ter.«, OcsSz. 176; Gu., EOChr., VOSz.) 
pÖ73l- (A: -1) fürdik (vö.: KT. 678 a; Ter., OcsSz. 
177) 
pÖ7dlt- (O: Acc-3) fürdet (vö.: Ter., Bukv. 79) 
pöylakat- (A: -1) = pÖ73l- (v. inch.) (vö.: Ter., Bukv. 
54) 
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pul - (O: Acc/Med,Lat,Abl; MedAbl-3,4,6,7) szúr, bök; 
beletesz (vö.: KT. 786 b; Ter., OcsSz. 177; Gu., EOChr., 
VOSz.) 
pulakat- (O: Acc/Lat-6) = pul- (v. inch.) (vö.: Ter., 
OcsSz. 177 tévesen) 
puné- (O: Acc-4) kinyit (vö.: KT. 711 b; Ter:, OcsSz. 
177) 
putamt- (A: ?Tra-2) fagy, dermed (vö.: KT. 770 b; 
Ter., OcsSz. 177) 
putla7al- (O: Acc-7) fagy, átfagy (vö.: KT. 771 a; Ter., 
OcsSz. 177) 
put 'namt- (O: Acc-7) fagy (vö.: KT. 771 b) 
pül t - (O: Acc/Lat-4) szűr, fűz (vö.: KT. 781 a; Ter., 
OcsSz. 177) 
r 
r a 7 - (A: Lat-2) elmerül, süllyed (vö.: Ter., OcsSz. 183) 
r a t - (O: Acc/Lat,Ins; LatIns-7) sodor, ver (vízfolyás) 
(vö;: KT. 815 a; Ter., OcsSz. 183) 
rew73mt- (O: Acc-3) pislant (vö.: KT. 808 a) 
rdy- (A: Lat-2) repül, visszapattan (vö.: KT. 801 a; 
Ter., OcsSz. 185) 
rakat- (O: Acc/Lat,Ins; LatIns-3,4,7) dob, hajít, vet, 
csap (vö.: KT. 799 b, ? 801 b; Ter., OcsSz. 184; Gu., EOChr., 
VOSz.) 
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rdpalt- (O: Acc-4) pislant, kacsint (vö.: KT. 808 a; 
Ter., OcsSz. 184) 
rdpáltdkdt- (O: Acc-4) = rdpáJt- (v. inch.) (vö.: KT. 
808 a) 
risowalt- (O: Acc-3) rajzol (vö.: Pra., Po. 5) 
ri7amt- (O: Acc/Lat-4,7) fordít, felborít (vö.: KT. 796 
a> 
ropilt- (A: Lat, Ins-2) dolgozik (vö.: KT. 808 b; Ter., 
OcsSz. 183; Gu., EOChr., VOSz.) 
ropiltdkdt- (A: Lat-2) = ropilt- (v. inch.) (vö.: Ter., 
OcsT. 108, Bukv. 152) 
rö?isdl- (O: Acc/Lat-4,7) ráz; csóvál (vö.: KT. 793 a; 
Ter., OcsSz. 184) 
rÖ7- (?) (A: -1) ugrál (vö.: Ter., OcsT. 120, OcsSz. 
185) 
rÖ7dt- (O: Acc/Lat, ?Ins)-3,4) kever (vö.: KT. 793 b; 
? Ter., OcsSz. 185) 
rü7dmt- (O: Acc-7) keresztülvág, átvág (vö.: KT. 797 
b; Ter., OcsSz. 184) 
s 
sa7dlt- (A: Lat,Abl-2) fut, üget (vö.: KT. 844 a; Ter., 
OcsSz. 185; Gu., EOChr., VOSz.) 
sáka7dl- (A: Lat-2) törik, eltörik (vö.: KT. 831 a; Ter., 
OcsSz. 188) 
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sálndt- (O: Acc-3,4,7) sóz (vö.: KT. 887 b; Ter., 
OcsSz. 188 tévesen) 
sá7likint- (A: Lat-2) szétesik (vö.: KT. 846 b; Ter., 
OcsSz. 186: -1-) 
s á t ' - (A: Abl-2) hallatszik (vö.: KT. 910 a t 'al-söj alatt; 
Ter., OcsSz. 186; Gu., EOChr., VOSz.) 
sdydt- (O: Acc/Lat,Ins-4,7) dörzsöl; fest (vö.: KT. 842 
a; Ter., OcsSz. 188) 
sd7l'akint- (A: Lat-2) keveredik, bonyolódik (vö.: KT. 
844 b; Ter., OcsSz. 189) 
sakal'kámt- (O: Acc-4,7) kever, bonyolít (vö.: KT. 844 
b; Ter., OcsSz. 189) 
s a l j a i t - (O: Acc/Lat-3) szór, hint (vö.: KT. 894 b; 
Ter., OcsSz. 189 tévesen; Gu., EOChr., VOSz.) 
sityal- (A: Lat-2) elsiklik, elcsúszik (vö.: KT. 888 b; 
Ter., OcsSz. 186) 
SÖ7- (O: Acc/Lat-3,4) fon (vö.: KT. 825 a; Ter., 
OcsSz. 187; Gu., EOChr., VOSz. részben tévesen) 
sögk- (O: Acc/Lat-4,7) üt, ver; megszólaltat (harangot) 
(vö.: KT. 852 a; Ter., OcsSz. 187) 
söja7- (0: Acc-4) köp (vö.: KT. 819 b; Ter., OcsSz. 
189) 
sül- (O: Acc/Lat-4,5,7) szel, felvág (vö.: KT. 892 a; 
Ter., OcsSz. 187) 
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t 
takdn- (A: Lat-2) szakad, elszakad (vö.: KT. 987 b; 
Ter., OcsSz. 189) 
tá7a- (O: Acc/Lat, Abl-4,7) dob, hajít, vet, lökdös (vö.: 
KT. 988 b; Ter., OcsSz. 193; Gu., EOChr., VOSz.) 
tá7ra7t- (O: Acc/Lat-4) szorít, odanyom (vö.: KT. 982 
b; Ter., OcsSz. 193) 
t á j a - (O: Acc/Lat, ?Tra-3,4,7) bír, van vmije; tart 
(átvitt értelemben); szül (vö.: KT. 969 b; Ter., OcsSz. 192; 
Gu., EOChr., VOSz.) 
tájai t- (O: Acc-3) elvisel, eltűr (vö.: KT. 970 a; Ter., 
OcsSz. 192)" 
tár<37- (A: -1) rezeg; zizeg (vö.: KT. 1014 b; Ter., 
OcsSz. 193; Pra., Po. 25) 
tá73n- (O: Acc-3,4) emlékezik (vö.: KT. 978 a; Ter., 
OcsSz. -190) 
tá7<?ntd7dl- (A: Lat-2) szándékozik, készülődik (vö.: 
Gu., EOChr., VOSz.) 
tál-(A: ?Ins-l; O: Acc/Lat,Abl; LatAbl-3,4,5,6,7) húz, 
von; szív (cigarettát, pipát) (vö.: KT. 1037 b; Ter., OcsSz. 190; 
Gu., EOChr., VOSz.) 
tálő7S- (A: Lat-2) ránt (vö.: KT. 1038 a; Ter., OcsSz. 
190 tévesen; Gu., EOChr., VOSz.) 
tálakat- (O: Acc/Lat,Abl-4,6,7) = tál- (v. inch.) (vö.: 
Ter., Bukv. 141; Pra., Po. 25) 
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tálil- (O: Acc/Med.Lat; MedLat-3,4,7) húz, von (vö.: 
KT. 1038 b; Ter., OcsSz. 190; Gu., EOChr., VOSz.) 
tema^al- (A: Lat-2) szóródik (vö.: KT. 1002 a) 
tér t - (O: Acc-3,4) süt (vö.: KT. 1025 a; Ter., OcsSz. 
192) 
tdt'kdmt- (O: Acc-4) nyit, kiold (vö.: KT. 1027 a; ? 
Ter., OcsSz. 193) 
tawat-(0: Acc/Med-3) ad, kiad (hangot) (vö.: KT. 1010 
b részben tévesen; Ter., OcsSz. 193 tévesen) 
tilt- (A: Lat-2) kiköt, partra ereszkedik (vö.: KT. 1034 
b; Ter., OcsSz. 190) 
tini- (O: Acc-3,4,7) elad (vö.: KT. 1003 b; Ter., 
OcsSz. 190; Gu., EOChr., VOSz.) 
t int- (O: Acc/Abl,Ins-4,6,7) fizet (vö.: KT. 1004 a; 
Ter., OcsSz. 190; Gu., EOchr., VOSz.) 
ti-yamt- (O: Acc/Lat,Abl;LatAbl-3,4) szakít, tép, tör 
(vö.: KT. 987 a; ? Ter., OcsSz. 192) 
ti-yat- (A: Lat-2; O: Acc/Lat-3,4) szól; mond, elmond; 
kitalál; vél (vö.: KT. 984 a; Ter., OcsSz., 192; Gu., EOChr., 
VOSz.) 
tilamalt- (O: Acc-7) tompít (vö.: KT. 996 a; Ter., 
OcsSz. 192 tévesen) 
to^am- (A: Lat,Ins; LatIns-2; O: Acc/Abl-4) harap, 
foggal megragad (vö.: Ter., OcsSz. 191) 
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tOYdr- (O: Acc/Lat, Ins; LatIns-4,7) bezár, csuk, befed 
(vő.: KT. 981 b; Ter., OcsSz. 191; Gu., EOChr., VOSz.) 
torimt- (O: Acc-7) elragad, elvisz (a szél) (vö.: KT. 
1024 b; 1030 b toya'-sul alatt; Ter., OcsSz. 191) 
totkdl- (O: Acc/Med-5) visz (vö.: Ter., OcsSz. 191) 
tőlaY- (A: Lat, Iris; LatIns-2; O: Acc/Lat-3,7) beszél, 
beszélget; megbeszél; mond (vö.: KT. 997 b, Ter., OcsSz. 193, 
Gu., EOChr., VOSz.) 
tölYdlt- (O:Acc/Lat,Abl—3,4,5,7) elbeszél, elmond; 
közzétesz (vö.: KT. 997 b; Ter., OcsSz. 193) 
tövdmt- (O: Acc/??Lat-3,4,5,6,7) tud; tud, képes; 
ismer, megismer, felismer; kitalál; ért, megért (vö.: KT. 992 a; 
Ter., OcsSz. 193; Gu., EOChr., VOSz.) 
tö^amtaYal- (A: Lat-2; O: Acc-3,4) ismer (vö.: KT. 
992 a; Ter., OcsSz. 193) 
tötfil- (O: Acc-4) céloz (vö.: KT. 991 a; Ter., OcsSz. 
193 részben tévesen) 
tökamt- (O: Acc/Lat-3) (rá)húz (vmit vmire) (vö.: KT. 
979 a; Ter., OcsSz. 191; Gu., EOChr., VOSz.; Ter., Gu. 
tévesen) 
tökant- (O: Acc/Lat-3) szúr, bök; telít (vö.: Ter., 
OcsSz. 123 tévesen) 
töki- (O: Acc, Lat,?Abl; ?LatAbl-7) dug; szúr, bök 
(vmire) (vö.: KT. 979 a; Ter., OcsSz. 191 részben tévesen; ld.: 
Ter., OcsT. 116) 
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tÖ7- (A: Lat-2) süllyed, merül (vö.: KT. 989 a; Ter., 
OcsSz. 194) 
tu(7)- (O: Acc/Med,Lat,Ins; LatAbl-3,4,5,6,7) hoz, 
visz; vezet (haza, harcba); húz (szánt); emel (ködöt, ti. az 
"ég"); ellep (víz); mond (hírt, panaszt) (vö.: KT. 1031 a; Ter., 
OcsSz. 192; Gu., EOChr., VOSz.) 
tu7dntil-(O: Acc-3) hord, szállít (vö.: Ter., Bukv. 143; 
Pra., Po. 4) 
tult- (O: Acc/?Lat, ?Tra-3) visz, hord (vö.: KT. 1031 
b; Ter., OcsSz.'191) 
tulmdlt- (O: Acc/Lat-7) dühödik, (? dühít) (vö.: Gu., 
EOChr., VOSz.) 
türk- (O: Acc/Lat-3) torkot elvág (?) (vö.: Ter., OcsT. 
121, 122) 
t' 
t'ákint- (A: Lat-2) simul, bújik (vkihez) (vö.: KT. 901 
b; Ter., OcsSz. 195) 
t'ákinta73l- (A: Lat-2) simul, bújik (vö.: KT. 901 b 
részben tévesen). 
t ' en- (O: Acc-3) tisztít (vo.: KT. 912 a; Ter., OcsSz. 
195) 
t 'al- (A: Lat-2) kiált, kiabál; ugat; zúg, kürtöl (hajó), 
vmilyen hangot kelt (vö.: KT. 909 b; Ter., OcsSz. 195; Gu., 
EOChr., VOSz.) 
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t'dldyt- (A: Lat-2; O: Acc/Lat-3,4) (fel)kiált, kiált; hív; 
szól, dörren (vö.: KT. 910 a; Ter., OcsSz. 195; Gu., EOChr., 
VOSz.) 
t'alakat- (A: ?Lat,Ins-2) = t '3|- (v. inch.) (vö.: Gu., 
EOChr., VOSz.) 
t'alil- (A: Lat-2) kiabál, ordítozik (vö.: KT. 910 a; 
Ter., OcsSz. 195; Gu., EOChr., VOSz.) 
t'alilakat- (A: Lat-2) = t'alil- (V. inch.) (vö.: KT. 910 
a; Ter., OcsSz. 195; Gu., EOChr., VOSz.) 
u 
uldift- (A: Abl-2; O: Acc/Lat-3,4) kezdődik; kezd (vö.: 
KT. 119 a; Ter., OcsSz. 196, Bukv. 115) 
ulmi- (O: Acc-3) álmodik, álmot lát (vö.: KT. 127 b) 
unc- (A: Lat,Abl,Ins; LatAbl-2; O: Acc/Lat,Abl,?Ins; 
LatAbl-4,7) átmegy; átkel (folyón, vizén) (vö.: KT. 54 a; Ter., « 
OcsSz. 196; Gu., EOChr., VOSz.) 
unéawt- (O: Acc-4,7) átkeltet (folyón, vizén) (vö.: KT. 
54 a; Ter., OcsSz. 196) 
w 
wa^vr- (O: Acc/Lat,Abl,Tra-3,4,7) hív (vhová); kér; 
nevez, hív (vö.: KT: 216 a; Ter., OcsSz. 129; Gu., EOChr. 
VOSz.) 
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n y a k a t - (O: Acc/Tra-4,5,7) = \va7- (v. inch.) (vö.: 
Ter., OcsSz. 129; Gu., EOChr., VOSz.) 
\va7dlt- (O: Acc/Lat-3,4,7) leereszt; visz; megöl (a 
medveműnyelvben használatos jelentés) (vö.: KT. 214 b; Ter., 
OcsSz. 129 részben tévesen) 
wa7dnt- (A: Lat; LatLat-2) kér, kéredzkedik (vö.: KT. 
216 b; Ter., OcsSz. 129; Gu., EOChr., VOSz.) 
wa 7 ld 7 - (A: Lat-2) lemegy, leereszkedik (vö.: KT. 215 
b; Ter., OcsSz. 129). 
want ' - (O: Acc/?Med,?Lat-3,4,7) gyűjt, szed (bogyó-
félét) (vö.: KT. 232 a; Ter., OcsSz. 129; Gu., EOChr., VOSz. 
részben tévesen) 
w^ja- (O: Acc-7) elalszik (?) (vö.: KT. 207 b; Ter., 
OcsSz. 133; Gu., EOChr., VOSz.) 
wál- (A: Ins- l ,Lat ,Abl-2;0: Acc-3,4) van, létezik; 
tartózkodik; lakik; bír, birtokol (tkp. vkinek, vminek vmije 
van); él; szül (vö.: KT. 128 a; Ter., OcsSz. 133; Gu., EOChr., 
VOSz.). Ld. még wás-. 
wálakőt- (A: -1) = wál- (v. inch.) (vö.: KT. 128 a; 
Ter., OcsSz. 133; Gu., EOChr., VOSz.) 
wáldntil- (A: -1) = wál- (v. frequ.) (vö.: Pra., Po. 16, 
18) 
wál7dl- (A: -1) = wál- (v. frequ.) (vö.: Ter., OcsSz. 
135) 
wálíl- (A: -1) = wál- (v. frequ.) (vö.: Ter., Bukv. 116) 
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wá}37- (A: Med.Abl; MedAbl-2) folyik, csordogál (vö.: 
KT. 224 a; Ter., OcsSz. 133) 
w á ^ i n t - (A: Med, Lat-2) folyik (vö.: KT. 856 b 
sem-jdgk alatt) 
wás- van, létezik (vö.: KT. 90 b (Vj.), Gu., EOChr., 
VOSz.). Ld, wál-. 
wágk- (A: Lat-2) mászik (vö.: KT. 219 b; Ter., OcsSz. 
130) 
wátfkdkat- (A: -2) = wagk- (v. inch.) (vö.: Ter., 
OcsSz. 130) 
wágkil- (A: Lat-2) mászik (vö.: KT. 219 b; Ter., 
OcsSz. 130) 
wásar- (O: Acc-3,4,7) fed, szid (vö.: KT. 250 b; Ter., 
OcsSz. 130) 
wel- (A: Lat-2; O: Acc/Med,Lat,lns-3,4,5,6,7) üt, vág; 
verekedik; ver; öl, fog (vadászik, halászik), éheztet ("szivet") 
(vö.: KT. 275 b; Ter., OcsSz. 132; Gu., EOChr., VOSz.) 
wetyi- (O: Acc-7) üt, ver (vö.: KT. 275 b; Ter., OcsSz. 
132) 
welint- (O: Acc-5) öl (vö.: Ter., OcsSz. 132: -dnt-, 
OcsT. 107:4-int-) 
wer- (A-l; O: Acc/Med,Lat,Ins,Tra; ?LatIns, Lat-
Tra-3,4,5,7) dolgozik; csinál, létrehoz, készít (ételt); gyárt; rak 
(tüzet); épít (házat stb.); tesz (vmivé); okoz (bajt, betegséget); 
lát (álmot); mond (köszöntést) (vö.: KT. 235 a; Ter., OcsSz., 
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Gu., EOChr., VOSz.) 
wera-ys- (A: Lat-2) öltözködik (vö.: Ter., OcsSz, 132) 
wera-yt- (O: Acc/Lat-4) ébreszt (vö.: KT. 241 a; Ter., 
OcsSz. 132; Gu., EOChr., VOSz.) 
werakat- (O: Acc-3) = wer- (v. inch.) (vö.: KT. 234 
a; Ter., OcsSz. 132; Gu., EOChr., VOSz.) 
weralt- (O: Acc/Lat-7) csendessé tesz, csillapít (vö.: ? « 
Ter., OcsSz. 132, OcsT. 115) 
werantil- (O: Acc-3) készít (vö.: Ter., OcsSz. 132, 
Bukv. 134) 
wera(t)kat- (O: Acc/Lat-3) felébreszt (v. inch.) (vö.: 
Pra. ,Po. 23) 
wet '- (0: Acc/Lat-4) hozzávarr (vö.: KT. 258 b; Ter., 
OcsSz. 132) 
wa(j)-(0: Acc/Med,Lat,Abl,Ihs,Tra; LatAbl-3,4,5,6,7) 
vesz, elvesz, vásárol, szed (terményt); szerez; fog (kézen); visz 
(magával); oszt; húz (vhonnan vmit); fogad (magához); eszik; 
felölt v. levet (ruhadarabot) (vö.: KT. 268 b; Ter., OcsSz. 135; 
Gu., EOChr., VOSz.) 
wajantil- (O: Acc/Lat,Abl; LatAbl-3) veszeget, szed 
(vö.: Pra., Po. 17) 
waj-yil- (O: Acc/Lat-3,7) veszeget (vö.: KT. 269 a; 
Ter., OcsSz. 133) 
waráYt- (A: Lat-2) törekszik, igyekszik (vö.: KT. 242 
a; Ter., OcsSz. 133; Gu., EOChr., VOSz.) 
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w a r a f t ^ l - (Aí Lat-2) igyekszik, szándékozik, kéredz-
' kedik (vő,: KT. 241 b; Ter., OcsSz. 133) 
waritd^al- (A: ?Ins-l) veszekedik (vő.: KT. 237 a) 
wat'd^t- (O: Acc-3,4,7) gyújt, agyonhajt (állatot) (vö.: 
KT. 256 b; Ter., OcsSz. 134 részben tévesen; Gu., EOChr., 
VOSz.) 
wat'imdlt- (O: Acc-4) gyújt (vö.: Ter., OcsT. 120) 
wjyel- (wa7dl-) (A: Lat,AbI; LatAbl-2) kijut, kimegy 
(vhonnan vhová); leereszkedik; leszáll (lóról) (vö.: KT. 214 a; 
Ter., OcsSz. 132; Gu., EOChr., VOSz.) 
wi7lantil- (A: Lat-2) lemegy (vö.: Pra., Po. 24) 
woé- (O: Acc/?Abl-4,7) simít; simogat (vö.: Ter., 
OcsSz. 131) 
wojamta7al- (O: Acc-7) elalszik (vö.: KT. 207 b; Ter., 
OcsSz. 131) 
woskal- (A: Lat-2) ugrik (vö.: KT. 251 b; Ter., OcsSz. 
131; Gu., EOChr., VOSz.) 
wu(7)- (A: Lat-2; O: Acc/Ins-3,4,5,7) néz; lát, 
észrevesz (vö*.: KT. 268 a; Ter., OcsSz. 131; Gu., EOChr., 
VOSz.) 
wult- (O: Acc/Lat-7) láttat, mutat (vö.: KT. 126 b uldm 
alatt) 
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RÖVIDÍTÉS- ÉS SZIMBÓLUMJEGYZÉK 
A = adverbium; a mondatszerkezet adverbiális része 
A2 = az A kiteij ed tsége 
Abess = abessivus 
abl = ablativus 
Abl = abl 
adir = -dir 
Adj = nomen adjectivum 
Adv = adverbiális; határozói (igenévvel kapcsolatban) 
Adverb = adverbium; határozószó 
B = bázis, névszói vagy igei szótári tóalak 
C = circumstantia; körülményjelölő 
CE = circumstancia-elem 
Com = comitativus 
Comp = comparativus; Comp-szerkezet 
Cond = conditionalis; feltételes 
Dat = dativus 
Det: = determinált; (meg)határozott 
dir = directio; irány, irányulás, irányultság 
Dir = dir 
Distr= distributivus 
Dl = duális; kettős szám 
erg = ergatív; ergatív szerkezet; ergativus 
Erg erg 
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Ess = essivus 
Ext = extensio; kiterjedtség, bővítettség 
I = "in"-rész, "beltag"; a mondatszerkezetben nem 
releváns elem (morféma) 
IE = "in"-elem (ld. I alatt) 
ind(et)= indeterminált; nem (meg)határozott 
indir = directio nélküliség (ld. dir) 
Inf = infinitivus 
Ins = instrumentális 
Inteij = inteijectio 
intr = intranzitív 
inviv= nem élőt jelölő főnév 
kongr= kongruencia 
lat = lativus 
Lat = lat 
Loc = locus; hói-kérdésre felelő helyhatározó 
LTM = Loc/Temp/Mod (ld. ott) 
ME = mondatmeghatározó (releváns) elem 
Med = mediativus 
Mod = modus; mód-, állapothatározó vagy viszony 
Modif= modifikátor; módosító (szó) 
MSz = mondatszerkezet 
N = nomen 
Num = numerus; grammatikai számviszony 
O = objectum; objektális viszony 
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0 2 = az O kiteijedtsége 
P = praedicatum 
Part = participiúm 
pass = passzív; passzívum 
passz = pass 
Pers = persona; grammatikai személy 
Pl = plurális 
Postp= postpositio 
Prol = prolativus 
PronP= pronomen personale 
Ree = rectio; vonzat 
S = subjectum; alany ("ágens") 
Sg = singularis; egyes szám 
Subst= nomen substantivum 
Temp = tempus, temporalis; idő, időhatározó 
tr = tranzitivitás, tranzitív; áthatóság, átható 
Tr = tr 
Tra .••• = translativus 
V = verbum-praedicatum 
V1V2,V3,V4 = a V különböző paradigmatikus realizációi 
VDet = a V-nek a determinánsa; igekötő 
viv = élőt jelölő főnév 
Voc = vocativus 
0 = " hiány-jel", valamely egyébként létező kategória 
vagy jelenség hiányának a jele 
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zéró-morféma 
suffixum 
általunk feltett, rekonstruált 
a formula a nyíl irányában átírható/átírandó 
a zárójelben szereplő részek bármelyike szerepel-
het a kérdéses helyen 
(a szöveges részben) alternatív, az "Igeszótár"-
ban ("Appendix" 2) cum jelentésben 
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